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L a S e s i ó n U n i c a d e 
Surgen Nuevos Comentarios en 
Relación con el Decreto Para 
Fijar las Incompatibilidades 
(pOR THE ASSOCIATED PRESS) 
PFTinOX DEL COLEGIO DE ABO-
GADOS AL DIRECTORIO 
MADRID, octubre 19. 
' El Colegio de Abogados de Ma-
drid ha presentado una Instancia al 
Directorio solicitando que los ex-
Ministros queden privados del ejer-
cicio de la abogacía hasta diez años 
áespuéfi de haber cesado en el car-
io con el objeto de no hacer sentir 
*u'influencia en los tribunales. 
REUNIONES DE PROMINENTES 
POLITICOS 
MADRID, octubre lí). 
Los periódicos dan cuenta de las 
reuniones que celebran Maura, Ro-
manones, Sánchez Guerra v otros 
politices entre "sí. para tratar de la 
obra del Directorio. 
P\BLO IGLESIAS CUMPLE 63 
A50S 
MADRID, octubre ly. 
Pablo Iglesias, jefe del soclalifi-
mo español, cumplió ayer 63 años. 
El partido Socialista español pien-
sa inaugurar una suscripción para 
mejorar su situación económica, 
LA EXPOSICION DE ARBORICJÜL-
TIK A 
MADRID, octuhre i:». 
El 9 de noviembiv so Inaugurará 
en el parqur de Madrid la Expost-
r.iÓB Xacirual de Arboiicultura, a la 
cual acudirán expositores de toda 
Espafia presentando especies y pjeni-
Riares Interesantísimos de la t'.orn 
nacional. ' ¿T í 
LA INSPECCION DR LAS MINAS 
MADRID, octubre 19. 
La cbmL'ión infepettora de Mina.-
ha hallado éstas atra?adas y descui-
dadas. 
La comisión tomará medidas pa-
ra f mejorar las condiciones de las 
minas. 
TIROTEO ENTRE LOS LEGIONA-
RIOS V LOS RKBELDKS 
MELILLA, octubre 19. 
En la posición de Tafersit un pru-
Pd df lesionnrios entabló un tiro-
teo con lô  rebeldes, reohazándolon 
y causándoles un muerto y dos he-
ridos. 
I.A NOBLEZA DE KSI'ASA Y EL 
DI REÍ TORIO 
MADRID, octubre 19. 
Convocados por el decano de la 
nobleza de España, el Duque de Fer-
nández, se celebrará en Madrid una 
reunión a fin de acordar que todos 
cuantoe sean senadores tengan dere-
cho a renunciar a las dietas y a de-
volver el carnet para viajar graMa 
por los ferrocarril? .̂ La nobleza es-
pañola quiere ayudar cuanto pueda 
a la regeneración de España, estan-
do dispuesta a aceptar las medidas 
del Directorio que se encaminan a 
ese fin. 
i ? 
La Exportación e Importación 
por los Subpuertos. Hay Veinte 
Millones 299.170 Pesos en Caja 
Celebró sesión ayer el Consejo de 
Secretarios, facilitándose después a1 
la prensa la siguiente nota: 
El señor Presidente informó quej 
no tenía asunta de interés general! 
y de importancia que informar al, 
Consejo; que la situación de inquie-1 
tud creada por la campaña de la: 
Asociación de Veteranos y Patrio-i 
tas no había cesado pero que tam-i 
poco ha aumentado; que la mencio-1 
nada Asociación parece que toma el] 
aspecto de partido político, pero 
qué de todas maneras el Poder Eje-1 
cutlvo se había visto obligado a es-1 
tablecer una denuncia, aparte de la 
causa que sigue ya. un Juez Espe-, 
cial, por la î ublicación de un maní-1 
fiesto, hecha en tres periódicos de 
esta capital, que aparece suscrito1 
por setenta nombres; que la denun-
cia ha sido formulada por Injurias 
y calumnias y de ella conoce el Juez¡ 
de la Sección Segunda desde hace | 
días. Informó además el señor Pre- j 
sidente que acaba de firmar un De-
creto, a propuesta del señor Secre-1 
M QUE BORRAR ESO... 
En la tribuna LeTdtttada 
fronte a la Acera del Lonvrr 
para 1j« celebración de nn acto 
que prohibió con muy bnrn 
acuerdo oí Secretario do Go-
hernación, se ha fijatio un le-
troro «iiio quiero sor deiiigrante 
para determinada personalidad 
cubana* merecedora do respe-
to aunque sólo sea por haber 
compartido con ol Ejocntivo las 
respon? abilidados del l'odor. 
Estimamos do todo punto 
inadecuado ose proceó'miento. 
Juzgamos que resulta con-
traproducento y que por propia 
conveniencia no debe tolerarlo 
la autoridad. Con eso no se 
quebranta en el púbi:í.o con-
cepto a la persona i quien se 
trata de ofender, antes bien se 
la hac.̂  más estimable para los 
que Ubres de pDOjuicics, ren 
en la acción una injusticia. 
En xerdad lo hecho daña la 
« ansa que en esa forma se pre-
tende defender y de ahí que 
aconseiemos, con absoluta se-
renidad y para el bien de to-
dos, qno so borro oso pasquín 
y que a la voz se supr ima la 
tribuna en que se al/.a. 
Mal podremos llegar a la paz 
moral que necesita la Repúbli-
ca, sembrando en esa u otra 
forma el odio. 
A c t i t u d H i c i e r a a l 
ir 
Está Enfermo el Arzobispo de 
Santiago de Cuba. Noticias de 
la República, por el Telégrafo 
Los Empleados de! Teléfono 
Serán Incluidos en la Ley de 
Pensiones y Jubilaciones 
Camagüey, 19 octubre. 
MARINA, Habana. 
El médico José Frayde Martínez, 
catedrático del Instituto Provincial, 
presentó una denuncia grave ante 
el fiscal de la Audiencia contra el 
presidente de la Asociación de Es-
tudiantes Jorge Caballero y el estu-
diante Everardo Mendoza, de haber-
lo asaltado transitando por las ca-
lles Maceo y Gómez,, amenazándole 
con revólvers y armas blancas para 
enigirle la renuncia de la cátedra, 
agregando el Dr. Frayde que en otra 
ocasión hallándose en Gómez 19, do-
micilio de su cuñado Aurelio Artea-
ga el mismo grupo de estudiantes 
expresáronse en igual forma. 
La denuncie fué trasladada al juz-
gado de Instrucción que actúa en la 
causa iniciada. 
El doming o21 se celebrará una 
grandiosa fiesta religiosa por los 
Caballeros de Colón en el templo de 
las Mercedes, con el siguiente pro-
grama: 
A las nueve menos cuarto dé la 
mañana entrará el obispo de la dió-
tario de la Guerra y Marina, por el ( . . . ^ j m , , . , 
que se dispone una investigación Proposición .de Ley ¿el Senador! cesis en el templo saendo recibi^ 
con motivo de aparecer algunos re-' señor Aurelio Alvarcz. incluyendo alpor^el Consejo con botón bj^ale-
tirados de las Fuerzas Armadas ha- les empleados de la Cuban Telepho-|te y estandarte, bajo páho hasta el 
ciendo manifestaciones públicas enine Co., en los beneficioo de la Ley | altar mayor S i ' d é l T G Ó ^ 9 de octubre de 192.5, que creó I A las nuef[pVAf "^nHoTnarir' 
U terminantemente prohibida por'la ''Caja Nacional de JubUaciones y la ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ % ^ 
i'ensiouos de empleados y obreros' Francisco Boronat y actuando de mi-
de empresas ferroviarias y de tran- nistros los padres Felipe de la Cruz 
| y Ensebio del Niño de Jesús, perte-
POR c r \ \ T O - El Honorable se-ineciendo estos sacerdotes al Con-dos abogados americanos que le fue- J uu v r^V^í , . IÜÁÍA ron presentados por el señor Encar- Pre3Írten^ d,0 a ^ J ' ^ ' 1 ^ Por.sejo 
-\i Mensaja de fecha 19 ne marzoj Ei sermón esta a caigo aei linio, 
último, remitió al Congreso una so- Sr. Obispo siendo la fiesta a tod<i 
licitud de ios empleados de la Cu- orquesta dirigida por Félix RafloK 
lo.n Telephom Co.. mostrando su' caballeros de Colón y grande vore«; 
inconformidad con el Proyecto de,terminándose con el tedeum lauda-
Lev de Pensiones a Empleados de mos. 
Ferrocarriles. Tranvías y Teléfonos. Perón, Corresponsal. 
POR CUANTO.: A virtud de lasl . 
razones expuestas en dicha \solici-|uX MENOR FUE ARROLLADO 
las Ordenanzas Militares. 
Manifestó el Hon. señor Presiden-
te que había recibido la visita de Via3 
dos abe 
r n pre 
gado de Negocios de ios Estados Uní 
dos, y que éste le habla manifesta-
do que las, instrucciones que tenía 
do su Gobierno se limitaban a pre-
sentarle a dichos dos caballeros y a 
rogarle que se les oyera en las ma-
nifestaciones que deseaban hacer. 
Esos doa abogados le hicieron ver-
balmente manifestaciones que eóis-ht^¿e°ácO>4é^r la"Comisión Mis-1 POR ÜÑ FORD EN GUANABAC A 
tan además por escrito en una ex- ta de] congreso excluir a ios refe-
poelcion que le entregaron, acerca dd06 erapieados de la Cuban Te- (Por telégrafo) 
de sus dudas, más que oposición, res-1 iephone co,, do los beneficio,? de Guanabacoa, octubre 19. 
pecto de la interpretación de la Ley 'j.gta L^y. En la carretera de Luyanó, cerca 
de Consolidación Ferrocarrilera y 
de Sub-puertos etc., algunas de cu-
yas dudas quedaron desvanecidas en 
la misma entrevista y que otras ha-
bla procurado aclarárselas en un es-
(Continúa en la págin* 16) 
E l D R . C E S P E D E S Y LA 
JUVENTUD INTELECTUAL 
POR CUANTO: En reciente Asam del Cementerio y en el crucero del 
blea celebrada por «los Empleados de | ferrocarril, fué arrollado por el Ford 
la Cuban Telephone Co., acordaron número 7439, de la Habana, mane-
(Mrigirse al Congreso en solicitud | jado por el chauffeur José María 
de que les incluyera en los benefi- Liopiz Bello, el menor d5 12 años 
.•ios de la Ley de Pensiones a Em- Alberto Espartel Navarro, vceino de 
picados de Ferrocarriles y Tranvías, ia cane doria No. 24, en esta villa, 
por eotimarla beneficiosa a sus in- causándole la' fractura de la pierna 
lereses. Izquierda, grave y varias lesiones en 
POR CUANTO: El único motivojei cuerpo, 
que tuvo la Comisión Mixta del Con- Dicho menor fué asistido, en el 
greso para excluir a ios empleados, )10Spjtal por el Dr. Gabriel Cubría, 
ne la Cuban Telephone Co., de loS|ge constituyó en dicho lugar y le-
beneficios de la Ley del Retiró y¡vantó acta el jefe de policía Ramón 
Pensiones, fué su propia solicitud. Beltrán por orden del Juez de ins-
Hl vm.MIKNTO EN USA ESTA-
CION 
VKU). octubre 19. 
Al pasar un tren por la estación 
de Ermezinde, donde un grupo de 
Noticiofeos del regreso que efec-
tuó ayer en el "Cuba", a esta capi-
tal, numerosos amigos y significa-
das persrnalidades dél elemento ofi-
cial acuoieron a dar la bienvenida al 
Dr Antonio Sánchez de "Bustaman-
te, que van brillante actuación vie 
ne realizando como Miemrro del Tri-
bunal Permanente de Justicia Inter-
nacional de la Haya. 
AI muelle del Arsenal acudió una 
selecta representación nodal y po-
lítica, profesionales y diversas en 
misiones, entre ellas una de la Aso-
ciación 'de Antiguos Alumnos de B.?-
lén, otra del Elemento Universita-
rio, wtra de la Sociedad Cubana de 
Derecho Internacional, etc., etc. 
Recordamos al Sub-secretario d? 
Estado Ldo. Guillermo Patterson 
el Int.lector de Consulados Sr. Ra-
fael Martínez Ibor, el doctor Miguel 
A. de la Campa, Coronel José Ramón 
Villalón, doctor Gustavo Pino, doc-
tor Rafael Montero, general Rafa''] 
Montalvo, el Introductor interino 
Ministróos señor Antonio Mesa, doc 
tor jóse Antolín del Cuelo, doctor í^tteog métodos 
Alberto O'Farrill, doctor Vídaurrita 
doctor Francisco Carera ,7ustiz. 
Entre los infinitos males que nos 
afliK i no ps el menor el prurito 
dr mantener las cumbr? del po-
der y en la dirección de los asuntos 
El Senador que suscribo llene el 
honor de proponer al Senado la si-
guiente 
PROPOSICION DE LEY 
también estuvo representado en la 
cordial recepción 'tributada a nues-
lío admirado amigo, reitfra en 3S-
tas líneas su afectuosa .salutación ai 
Toda sociedad, a cada período que 
pasa, se renueva «'lia misma. Rmu re-
novación, pennile la selección. JKn 
Cuba ocurre lo contrario. Nuestra 
preclaro jurista doctor Sánchez Bus I crónica política, como la de salones 
tañíante. 
Bienvenido. 
(Continúa en la página 13) 
LOS D E T A L L I S T A S 
DE C A R D E N A S 
Ayer, sobre las seis de la tarde, 
íulmos honrados con la visita de 
dt/ftinguidos miembros de la Asocia-
'̂-ón de Detallistas de Cárdenas, ve-
nidos a la Habana para asistir al 
Congreso Nacional de Detallistas, 
nue se está celebrando en esta ciu-
dad. 
Enan éstos, los señores José Mar-
tínez, Presidente de la Asociación 
de Detallistas, Emilio Suárez, teso-
roro, José Carreño, secretario. José 
Miranda Jesús Iglesias, Ellsardo 
Menéndez y Manuel Artos, a ouie-
gf» acompaña el notable juriscon-
sulto y orador nuestro ^particular 
aniigo, el doctor Carlos F. Eetan-
fourt. abogado consultor de dicha 
Asociación, de Detallistas de Cár-
denas ^ 
Llegaron a la Redacción con 
nuestro compañero señor Marcial i 
»orell. y fueron presentados al doc-
•or José I. Rivero, con quien fle-| 
Partieron afectuosamentê  un rato, 
Paitando algunas dependencias de 
1» casa, y la paKe. actualmente en 
obras, tara ensanche del edificio;; 
fon motivo de la colocación de la' 
nueva rotativa. 
pu% una visita altamente grata.> 
Para nosotros y les deseamos los 
resultados más prósperos en sus ges-! 
tienes en el seno del Congreso que 
»e celebra para los intereses de los 
^tallistas en general, v de un mo-
«0 muy particular para los d» la 
simpática y prospera ciudad d* Cár-
denas. 
El doctor SAnchez de Biistamante e n lo» momentos de desembarcar, 
a recibirle 
MAS DE 15 .000 MEDICOS CON TITULO FALSO HAY EN LOS ESTADOS UNIDOS 
SAN LUIS, Mo., octubre 19. j dose en falsas licencias, obtenidas 
„ . , „ . ¿ 1 „ . ^ ! mediante la expedición fraudulenta 
\\ illiam F. Sachs, ex-Exarainador . , j , ^ -
del Departamento Escolar de Missou- de dlPlomas médicos de segunda en-
ri, en una confesión que hizo a Ho-
ward Sidener, fiscal de circuito, ex- SESION DEL CONGRESO NACIO-
presó hoy aquí su crerncia de que 
es siempre una. I'ndiérauios decir 
que junto a /ayas, como al lado de 
Estrada Palma, de José Miguel Gó-
! iuct:, del propio Maf;oon. los honi-
lirés predominantes en el gobierno 
!<- la República han sido los mis-
irnos siempre. Unas reces ostensi-
blemente. Otras, Meados por los 
ocultos hilos qtié al decir de Le Bon 
tejen la política y la administración 
! de lo., Estados. Contra esta política 
de perjudicial estancamiento de va-
lores sociales f infelectuales. se ha 
i pronunciado en distintas ocasiones, 
ribeteándola de hechos palpables, el 
Secretarlo de Estado br. Céspedes, 
interinamente a ta vez Jefe dé] De-
partamento de Hacienda. 
Al Iniciar ayer sus nuevas v com-
| pilcadas labores, ratifica aquella po-
jlíflca de BUStitUCión de valores fal-
j sos por valores posttTOS. Una sola 
credencial ha firmadoc la de Miguel 
Angel Carbonell. El comienzo es pv-
celeute. Sr trata de quién, en plena 
juventud, go/a tic elevada y mereci-
do renombre intelectual y moral y 
lia aiinad(. a las aetlridades de his-
toriador y literato, h, de conoceclor 
práctico y versado en materias de 
hacienda y contabilidad. Se trata, 
pites, d<» la ratificación de una polf-
Mea constntcflTa: la única que de-
biera segiilrsc: Ja que Pn P| Depar-
tamento de Kstado Inauguró el pro-
pio Dr Céspedes ruando designó la 
Comisión Diplonrftíca que nos repre-
sentó en (Tille durante las sesiones 
de la Conferencia Pan Americana y 
de cuyo éxito es débil eco la recien-
« ..x .. . , ol)ra Publicada por otro eran in. 
señanza por "tramas" organizadas telectual: Sr. Man, er Mároue/ Ster 
én divewaa partes del país. ,ln<f dcSiKnado por él q 
Sachs que fué perseguido y cita-! Esperamos que continué cu su 
do en relación co,n el descubrimien- merltítima v 
trucción. 
El menor quedó en dicho hospi-
tal y el chauffeur fué detenido y 
está" en el vivac a disposición del 
ARTICULO UNICO: A partir de1, juzgado, 
públicos, a los mismos hombres con ̂  pubjicación de esta ley en la Ga-1 El hecho se cree sea casual. 
ceta Oficial de ia República, quedan' Cortés. 
incluidos en j o s beneficios de la | 
Ley de 9 de octubre de 1923, que NOTICIAS DE SANTIAGO DE CUBA 
creó como institución pública la 
"Caja >ahcionaU de Jubilacicnes y (Por telégrafo) 
Pensionfvs de empleados y obreros Santiago de Cuba, octubre 19. 
de empresas ferroviarias y de tran- DIARIO, Habana, 
vías", los empleados de la Cuban, Aquejado por un fuerte ataque 
Telephone Co. 
Ksp prurito es 
baso de mixtificación en nuestro sis-
tema político. Fd répirnen represen-
El DIARIO DE LA MARINA, qu- ,atiT(> constante variación. 
Palacio del Senado, Habáúa, 
i octubre de 192 3. 
(P). Aurelio A. .Xlvnrez. 
i de grippe hállase recog ido en sus 
habitaciones del palacio arzobispal 
¡nuestro amado prelado Monseñor 
i Guerra. Por ausencia del Goberna-
(Continúa en la página 16) 
N U E V A J U N T A D I R E C T I V A E L I G I E R O N 
A Y E R L O S A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Entra a Presidir la Corporación el Ex-Senador Suáre? Cordovés. 
Don Juan de la Puente, Presidente de Honor. 
Celebró ayer sesión ordinaria la Por la Sección de Cosecheros, An-
Asamblea General de la Asociación ( drés Sánchez. 
Por la Sección de Despalilladores, 
Santo Santos. 
Vocalps Almacenistas: José R. 
González. Leslie Pantin .Ir., Angel 
Prieto y Ricardo Egusquiza. 
Vocales Escogedores: Antonio Co-
dlnez. Miguel Gutiérrez, Eugenio 
González y Pastor Sánchez. 
Vocales Cosecheros: Ramón Con-
de Almacenistas, Escogedores y Co-
séchero.? de Tabaco. 
Leída y aprobada el acta anterior 
se leyó y aprobó también la Memoria 
Anual, acordándose imprimirla. 
A continuación fué leído el infor-
me de la Comisión de Glosa, que re-
sultó aprobado, procediendose des-
pués a nombrar ia nueva Comisión 
de Glosa, que Queĉ é integrada por ; zález' Hermógencs Fovo, Alvaro Sitá 
Fer-
y un grupo de amigos qne acudieron 
to en esta de Inndamental labor e! deesas tramas" j nuevo Secretario de Hacienda- el porque estaba vendiendo diplomas a único de nuestros hombVes7-eoreesn 
kay aproxinnd.m^ie unos quince: NAL DE DETALLISTAS CELEBRA- foSníarlataLte ^ ^ ^ í ^ 9 « S dicho mil médicos ríe prretican •?a profe 
sión en los Estados Unidos amparan , DO ANOCHE, PAGINA ONCE fiscal Sidener pación en el "negocio". 
en la oficina del ¡ De Greef, "no todos los que convi-
confesó su partici-¡ vimos en una misma época somos 
i contemporáneos por ese solo hecho". 
los señores Leopoldo Medcro 
nardo Lobeto y Manuel Diez. 
Seguidamente se efectuaron las 
elecciones para renovación parcial 
del Consejo Directivo. Se presento 
una sola candidatura, que obtuvo ia . 
totalidad de los votos y acto seguido le , Juan *?.e !a Puente, abandono el 
local a —— ^ • • 
rez y Manuel G. Pulido. 
Vocales Despalilladoies: Benjamín 
Menéndez, José Lozano, Cipriano 
Fernández y Celestino Tamargo. • 
Una vez electa y proclamada la 




La nueva Directiva es la eiguien- dente;i s,íñor Gerardo dracena, por-
que iba a presentarse una moción 
que afectaba a su persona. 
Manuel A. Suárez, Pres dente.— Dicha mnr-mn i 
farSo's S ^ T ^ " ^ ' aT rardo Smith Secretario. .juan d(? la pUcn aprobada 
Segundos V Iccpre.ldentt s. Presiden- unánimemen'e entre rplau 'os ,os 
tes de Sección. cuales se renovaron al entrar de nue-
Por la Sección de Almacenistas, vo en el sr.lón el señor de la Puente Manuel Fernández Grau. 
Por la Sección de Escogedores, 
Aurelio Cano. 
Entonces pronuncio éste elocuen-
(Continúa en la píyira 11) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "IHE ASSOCIATED FBXMU* 
El Comité Permanente de las Cor- dos un acicate y que impulse la ac-
poraciones Económicas, órgano repre- | ción bienhechora que en otras ocasio-
kentativo de los elementos que*inte 
gran el Comercio y la Industria nacio-
nal, se muestra justamente alarmado 
por la anormalidad reinante, y exhor-
ta a los Poderes Públicos y a cuan-
tos pueden y deben remediar los ma-
les que afligen a la Patria, para que 
hagan un supremo esfuerzo en aras 
de la cordialidad y salven la Repú-
blica evitando la agravación de la cri-
sis que empiezan a sentir las clases 
productoras. 
Concuerda ese llamamiento con el 
que hemos hecho recientemente, por 
igual motivo e inspirados en los mis-
mos deseos. Para nadie es un secreto 
fa paralización mercarítil, generada 
por la incertidumbre en que vivimos. 
No hay quien deje de apreciar por sí 
el estancamiento de los negocios, por-
que en mayor o menor escala todos 
palpamos las consecuencias. La situa-
ción se hace en ese orden de cosas, 
no digamos en el político, más inso-
portable por momentos y amenaza se-
riamente al Fisco. El quebranto de la 
Economía no tardará en repercutir en 
el Tesoro Público por la aminoración 
natural e inevitable de las rentas, y 
ante los males que afectan al pueblo 
y que empezarán muy pronto a afee-1 Don Tomás Eitrada Palma al decir 
lar al Estado, al verse los cobernantes ! que no existen en nuestra Nación ciu-
s.n 'os recursos con que contaban y 
nes hemos tratado de promover, inci-
tando a la cordialidad para salvar « 
la Patria. 
El llamamiento del Comité Perma-
nente de las Corporaciones Econó-
micas no envuelve, como no lo envol-
vía tampoco el que nosotros hicimos 
y volvemos a repetir, idea de afren-
tosa claudicación, sino de elevado sa-
crificio. La intransigencia debe man-
tenerse en cuanto a los principio», no 
en cuanto a la forma de hacerlos 
triunfar. Contra la violencia sólo ca-
be la violencia, y como es a lo que 
no conviene llegar en modo alguno, 
porque a poco que se desate más, heri-
ría de muerte las instituciones naciona-
les, no queda otro recurso que hacer 
un sito en la marcha, elevar el corazón 
a los labios y hablar con sinceridad, 
para buscar fórmulas razonables que 
sirvan de base a un pacto digno, que 
salve el decoro de todos y los sa-
grados intereses de la República. 
Pedir eso no es mostrar parcialidad 
ni aconsejar nada vituperable. Tam-
poco es pedir un imposible, porque si 
el patriotismo no sirve para acallar lot 
odios, para domar las malas pasiones, 
habrá que declarar que tuvo razón 
que necesitan imperiosamente para 
cumplir sagrados compromisos, bueno 
es pregonar con tiempo la alarma. 
El manifiesto del Comité de las. 
Corporaciones Económicas refleja el 
estado espiritual de los elementos que 
dadanos que la asistan, lo que equi-
valdría a confesar que no merecemos 
gozar de la libertad. 
El Poder Público no es fuerte por-
que contando con la lealtad del Ejérci-
to mantenga sus puntos de vista dis-
puesto a imponerlos con las bayone-
bufren las consecuencias de la lucha tas. Tampoco son más fuertes los Ve-
enconada que mantienen de una par- j teranos y Patriotas porque cuenten 
te los Veteranos y Patriotas y de la i realmente con recursos bastantes para 
ctra el Ejecutivo y el Congreso. No, dar batalla decisiva al Gobierno. Por 
estimamos exagerado el pesimismo que 
palpita en ese documento. Hay que 
oir a los neutrales, diríamos mejor a 
las víctimas, para tener conciencia 
del grado a que llega el dolor que les 
embarga por los propios quebrantos y 
los de la Patria. El temor a una nue-
va crisis económica que esclavice a 
la República, más de lo que está por 
efecto del anterior derrumbamiento 
clcl crédito en todos sus aspectos,, se 
ajusta a la realidad. No puede ta-
charse de visionarios ni de alarmistas 
a los qué prevén el desastre. Son 
hombres prácticos, hombres de orden, 
esencialmente conservadores, los que 
analizan ahora la situación y la ex-
ponen con negros colores. Sus exhor-
taciones invitan a la meditación y no 
deben ser desatendidas. Lo que dicen 
no resulta para nadie una novedad; 
pero por la forma en que está dicho 
y por lo que representan quienes lo 
dicen, es de esperar que sea para to-
cncima de todos hay un tercero que 
*r.os observa y que está obligado a im-
pedir las demasías, partan de donde 
partan, porque le hemos reconocido 
ese derecho, emanado del Tratado de 
París y consagrado en Convenios pos-
teriores, el primero de los cuales sir-
vió nada menos que de base para la 
fundación de b República y fué in-
corporado como apéndice, quizás per-
petuo si no logramos hacerlo innece-
sario, de nuestra Constitución. Refle-
xionemos, pues, las consecuencias que 
puede acarrear la terquedad con que 
nos negamos a dirimir nuestra» que-
rellas, pensemos que es insostenible e 
intolerable esta situación, y por el 
honor de la Patria, por el interés de 
todos, dispongámonos a resolver de 
una vez entre cubanos y antes de que 
el extraño lo haga, el enojoso plei-
to que mantiene conturbado al paíi 
y que lo va arruinando moral y ma-
terialmente. 
S O B R E L f l O R A N 
R O M E R l f t ñ S T U R I ñ N ñ 
T I N T U R A R E G I N A 
LA MAS PERFECTA PARA 
TEÑIR LAS CANAS 
5 ; $100 EN TODAS LAS BOTICAS 
D r . z 
Los presidentes 
Clubs asturianos están presentand 
al Tesorero de la Asoclactón de la 
Prensa de Cuba la liquidación de 
las entradas que colocaron para la 
gran romería celebrada el día 14 
del actual, y las que fueron confia-
das a su cargo por el expresado te-
sorero. 
Casi todos han cumplido ya ese 
detalle, casi todos también h&n en-
tregado el Importe total de laa en-
tradas, constándonos que algunos de 
elloa cubrieron la cantidad con su 
propio peculio, con tal de no devol-
ver ningún billete. 
Consignamos con gusto ese rasgo, 
qua demuestra el entusiasmo y la 
generosidad con qu.e contribuyeron 
al gran éxito de la fiesta loa citados 
presidentes. Medlc? a } Hospital San Francl.co de 
Al nnbltaftM* on loo nn«<Aj< • raula- Medicina General. Ksptclallata 
a i puoiicarse en los perlódlcoa el ; en Enfermedades Secretas y de la Piel 
orden en la procesión quo precedió Tenlente 80- wto»). Consultas'-
a la romería correspondía a eadJ S f t J UStiS? W 1 ^ ^ ^ 
Club, saltó el linotipista o se omitió : ,̂,cll,0• 
D I G E S T I V O 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aguellos que sufren del esíóraago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que so 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago ,'ie hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
El DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una copita de las 
de licor después de cada comida. 
G o m a r «S¿ Gle, 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase «a las Farmacias el Verdaüero DIGESTIVO (¿LUÍ 
f.M.2l 
ESTE INVIERNO HEMOS RE-
CIBIDO YA LOS NUEVOS 
TRAJES EN MODELA JES DE 
GRAN ELEGANCIA. CON TE-
LAS DE BUENA CALIDAD- Y 
PRECIOS RAZONABLES. 
APRESURESE A ELEGIR Y 
QUEDARA CONTENTO CON 
EL TRAJE Y CON LA CASA. 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "T0RIC0S" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABANA. 
(Examen de la fiftt, gratis.) 
S H O P 
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D E S D E P A R I R 
Lo que dicen de noso tros .—Aí i rmoc iones fantásticas 
un viajero distinguido. 
de 
(Do nuestro Redactor Especial) 
En Europa, con excepción de Ba-' Es'ia et* la tarifa del 
paña, no conocen a Cubi. Cuando; me lustra las botas y q;, eRr̂ o qa| 
se habla de la bella Isla s í dicen co- • este ofico 50 mu frami 8ana coj 
sas estupendas y se habla como de ¡Los gana y los gasta, sj?" al 
algo lejano de algo fantástico. La' BJufa, pues desde el sábado ifUar<lar 
Habana vulgarmente es más cono-; lunes no trabaja, sino t h el 
cída que Cuba. Son tan populare? con su buena amiga, a iertí 
los i.abacoe habanos! sequía con loe perfumes ^ le ^ 
No debemos extrañar este fenó-, más caros y más buscados rances,-1J 
meno, pr.es, francamente hacemos negro que el sábado por :¿ A e8tí 
bien poco para que se nes conozca me limpió las botas, lo ene ^ 
como, el pueblo trabajador, adelan-i sábado por la noche en am^tíí el 
tado y civilizado que somos. | elegante. Estaba vestido a j * ' 
En París pasamos inadvertidos; y, tima moda de Londres y a ta ̂ ' 
es necesario que venga un Annibal; ha comprado î res frascos de " 101 
Mesa, para que "suene" el nombre ¡ antlque" de a diez dóllars el f*0̂ ** 
de nuestra hermosa patria. ¡Su amiguita, una negrita limTC0-
bien arreglada, aceptó coipo b y La legación de Cuba en París du-
UN LIBRO DE CANTARES 
rante" los últimos 7 años no ha da-! más natural este regalo esnlé1 v05* 
P A R A SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
U T I L I C E ESTOS TELEFONOS. D E 8 A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M . M-6844, M-9008, M-6221 
Tenemos a la vista un tomlto de 
versos en forma de cantares qûe nos 
envía su autor don Santiago Gulllén 
notable poeta español. 
El libro ce titula "Pincelaxlas" y 
lleva un prólogo de otro poeta muy 
notable: Manuel Machado. 
Tendremos el gusto de leer 
libro do cantares, género 
que en España tiene muy ilustres 
cultivadores y que es la poesía pre-
dilecta del pu.eblo. 
Gracias por el envío del libro. 
^QUININA EN FORMA s W r I O R . 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinariâ  y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W, 
GROVE se halla en cada cajita. 
do señales de vida. NI una fiesta, ni | 
la 
vetusta casa de la rué Copernic 
Naturalmente que en estas coi 
diciones no 
primera preocupación fcT* 
una recepción, fué ofrecida en Jóvenes cubanas es perímiiar8e. 8 
. . . la secunda es pasear en automóvil7 
;on- En la Habana para 40G mil hah" 
es ex.raño que no nos! tantea, hay 20 mil autos; y como 
conozcan, y que Ignoren que Cuba | da automóvil, lleva por las no hf 
en muchas cosas está a ia cabeza de i en el paseo, tres o cuatro bell*S 
la civilización y puede considerarse j mujeres, el paseo al lado del m*5 
i como un país Joven lleno de vidaj constituye una visión encantadô  
y fuerza. i En 'tolletts de colorea vivos, «nt̂  
Lo que sí extraña es que un llus- | las que predomina la rosa, azul dÜ' 
tre viajero como el señor Mauricio Hdo, naranja y amarillo, con cinta 
eer ese -waleff, secretarlo de la Prensa la-; en su cabellera peinada, pintadas % 
?,0piílaü tí'na' e8crlba desde la Habana a "Le arregladas, como para asistir * n» 
Journal", la carta que copio a con-
tinuación. 
í • 
h e c h o s y 
a m e d i d a 
En cualquier época y para todi 
ocasión nosotros tenemos el trajt 
hecho que usted necesita. Tarâ  
bien, si usted lo prefiere, se lo ha-
cemos a la medida en tela de gran 
fantasía y calidad. 
a un 
creollea" baile las encantadoras dan vueltas y más vueltas desdeña 
tarde hasta la noche por el paseo del 
"En París estamos acostumbrados mar 
de lamentarnos de la cartetía de la ¡ Francia les vende los perfumev 
vida y comparar los precios de hoy | los Estados Unidos los autos, 
con los de hace 10 añoj Tal vez 
sí visitáramos algunos países y ciu-
dades dei extranjero nos daríamos 
más fácilmente cuenta que no ta-
ñemos motivos para quejamos. En 
el país del "dollar" la unidad del 
gaálo es 17 veces mayor que en ul 
nuestro; y aun asi los Estados Uni-
dos deben reconocer que el "record" 
de la vida cara no les pertenece. 
El "record" mundial de la cares-
tía lo posee la Habana gran ciudad 
de temporada Invernal, que es hoy 
para los miilonarlos de New York, 
lo que es Monte Cario para nuestros 
potentados; pero un Monte Cario 
donde lot> precios de la vida asustan 
hasta los más pródigos de los ame-
ricanos. 
Les recomiendo, para propia ex-
periencia, a nuestros quejosos que 
pasen unos días en la Habana. . . 
El ministro de una pequeña repú-
blica del América del Sur, que era 
mi compañero de viaje, el día an-
tes de llegar a puerto ha pedido por 
radio, a uno de los tires mejores ho-
teles de la ciudad, que le reserven 
una haUtación. La contestación 
que no tardó decía: "Reserramos 
la habitación buena; veinte y cinco 
dóllares diarios." 
Pleneen un poco 450 francos; y 
en el íuvleyo doblan ^stos pre-
cios 
rrio elegante una bonita "villa" 
Estos dos artículos absorben el 
80% de la importación total. Es-
paña ha guardado para si el comer-
cio al detall y las plarntocionee (?) 
Los Estados Unidos les han quitado 
las fábricas de azúcar y los bancos 
Con un golpe de bolsa masistral loa 
yankees hicieron bajar bsce un año 
el precio del azúcar de SO centavos 
a dos—y han arruinado a todo el 
mundo. Desde entonces les banque-
ros americanos son los amos! 
Nosotros estamos ajenos a todas 
estas cuestiones. Nuestro Interéa 
consiste solamente, en defender 
nuestra influencia Intelectual; puea 
a pesar de que el Idioma inglée ca 
da día invade más al país, la más 
selecta de la población permanecí 
fiel a nuestra lengua francesa. 
El presidente actual el señor Za-
yas, es un Jefe de Estadc; que ha 
sabido guardar en frente de Wa-
shington una sorprendente y fiera 
autonomía (?). 
En la prensa de los tres grandes 
periódicos, según me afirman, uno 
ha pasado a manos germanófilas; 
los otros dos nos quedan y nos tra-
tan con extrema simpatía. La cinta 
roja fué una recompensa Jusiia para 
el gran periodista político señor Ti-
burcio "Castañeda". Francia cuenta 
en la prensa con una legión de bue-
nos amñgos. 
Nuestro ministro ocupa en un ba- Deseamos que un día, con los 
cambios más favorables podamos 
pero que no tiene nada da monumen- i enviar a Cuba algunos intelectuales 
tal y parece en todo a una casa Ja 
las famlTas burguesas en Francia. 
Pues bien el ministro n?ga por Iti 
casa 80 mil francos do renta anual, 
($400 mensuales), nuerftro despra-
clado canciller que solo gana $230 
debe pagar solamente por su cuarto 
$100 mensuales. 
He querido cortarme e' pelo y al 
entrar en una peluquerln cubana, 
admiradores de la raza latina, pues 
hasta nuestras colonias intelectuales 
más fie es exigen que sean debida-
mente atendidas y cultivadas." 
Mauricio de Waleff. 
V HBmWZA» O QUEMADuT 
OAS OONSÜ1.TAS DBIA 4. 
M0NSERRATS, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
1 D E J l Y MEDIA A 4. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
r 
a do-
Involuntariamente, el 1 del Club 
"Allandós", representado por su pre 
Bidente D. Prudencio Lozano, y el 
del Club "Arri'lano". cuyo presiden-
te es el feüor Antonio Mufilz, a am-
pos seüorcs damos cumplida satis-
.acción por tal en-or, que lamenta-
mos Intensamente. 
Al acto generoso de J. Calle y c» 
cediendo las utilidades que obtuvie-
se en la venta de la Sidra "El Gal-
tero", el día de la Romería, a la 
Asociación de la Prensa, y al del 
representante del Agua de Amaro, 
que donó a la Asociación el produc-
to íntegro de la venta de tan exqui-
sito líquido, hay que agregar el del 
administrador de la Compañía Ge-
neral de Perfumes D. Angel- Colla-
do, que repartió entre los concurren-
tes, principalmente entre las damas 
esencias, jabones, polvos, de olores i 
exquisitos y de confección perfecta 
A V I S O 
A L O S C O L E C T O R E S 
S I D E S E A N P O N E R L A S C O L E C T U R I A S D E N T R O -
D E L f l L E Y , T E N G A N L f l B O N D A D D E V I S I T A R N O S 
P A G 4 M O S L A S C O N T R I B U C I O N E S 
C O M P A Ñ I A C E N T R A L 
L A D I C H O S A . O b i s p o y C o m p o s t e l a 
Como ustedes ven la carta ante-
rior es verdaderamente fantástica v 
he visto que por este nerviclo debía! el Ilustre viajero que la epcribió, no 
paerar $1.40. (25 francos). tuvo tiempo de conocernrs. 
Tenía hambre y despu^ de bus-' 'Pase lo de Monte-Cario, pase e 
car mucho encontré un modesto | moreno que gana 50 mil francos al 
restaurant, donde el almuerzo a' año limpiando zapatos y pase H 
pr?cio fijo valía $3.50 sm bebida. ¡ cuarto de $25 diarios, pí-ro lo n̂e 
Por el café me cobraban 20 centa-jno puede pasar es la palabra _t>Wh 
vos v fisto es p! precio del tabaco nomía" donde debía decir "lnd< >,. :> 
más m?.lo y periuefío. i dencia". ni la afirmación de qu- h\ 
El precio de 20 centavos parece 80% de nuestra 
per una unidad para la retribución perfumería y 
mínima de los más humildes serví-1 
dos. I 
automóvílea 
C. P. de B. 
L A U N I O N F R A T E R N A L 
La sociedad "Unión Fraternal", 
colectividad integrada por elementos 
dj la raza de ci'or, íuudada en et 
año 1,8 8 6, y, desde f>a fecha, ha 
venido laborando inten?amenté por 
el mejoramieuto en todos sentidos 
de sus componentes en particular, y 
en general por todos los elementos 
que en su radm do acción so han en-
contrado, de ciialriuier clase que. ha-
yan sido, tanto en el orden social 
como en el patriótico, como lo acre-
dita su historia del pasado y el pre-
sente. 
Con ímprobos trabajos,—ya que 
en su Inmensa mayoría, son elemen-
tos de modesta posición económica, i 
los que la integran—han levantado 
su casa social, donde satisfechos y | 
alegres, pueden Ir después de las ár- ; 
duas labores de un buen día de ru-1 
do trabajo, a disfrutar un rato de: 
solaz y esparcimiento unos, y, otros, i 
a procurar el pan de la Instrucción, 
tan necesario en estos tiempos de 
intensa lucha por la vida. 
Pero he aquí: que con ser nues-
tra casa bast.-.nte amplia, rcsirti» ü s - j 
qu.eña para contener en sus "aulao" : 
los alumnos* y aspirantes, de todas ; 
clases y colores que reciben educa- i 
I ción en ellas; y nos vemos compelí- ; 
¡ dos a darle mayor amplitud a dichas 
{ aulas, para que nadie que lo desee, 
| pueda quedarse sin ese tan necesa- \ 
rio alimento de las almas y de los i 
cerebros qua hacen mejorar a todas 
las sociedades humanas, haciendo a 
los hombres mejores, preparándolos 
CSWS" 3d-18 
rápidamente la consolidación del m 
propuesto. 
Una de estas funciones se llcva^ 
a afecto en el tfalro Martí, en a 
noche del cía F de noviembre P™ 
ximo. La empresa de Martí, ha se-
leccionado un gran programa—en 
honor a la "Unión Fraternal"—po-
niendo en escena "Mascotlta", ope-
reta austríaca de reconocida fama, 
y "La Montería", obra ésta de atra-
yentes escenas, donde tanto lucen loa 
artistas de Martí. 
Como acontecimiento artístico, to-
mará parte en esta función la gen-
til y bella.señorita Zoila Gálvez, ÜM 
según los críticos nacionales y ex-
tranjeros, es una eminente cantante 
de un porvenir artístico muy hala-
güeño, y a la que nosotros conside-
ramos ya como una eminente S10* 
ría dé nuestra Patria. 
Con este programa creemos Henar 
las aspiraciones artísticas de nues-
tros favorecedores, que con su In-
nata benevolencia sabrán apreciar el 
esfuerzo realizado por esta Comi-
sión, llenando ese día como Jamás se 
haya visto el teatro Martí—la bom-
bonera de la Habana— y de esa f""-
ma, demostrar a la faz de todos, su 
identificación con una obra tan no-
ble y altruista, como es la de hacer 
mejores a la actual juventud, prepa-
rando el camino para que la Infan-
cia de hoy, al ser educada por la Ju-
ventud actual, quo se mejora, haga 
para que llenen mejor sus funcio-1 tangible e! pensamiento del Insigne 
nes, sus deberes, para con la socie-! educador José de la Luz Caballero 
dad en qi>,e viven, y el mejor trato i "De hacer'olvidar las tristes reall-
a sus tTabajadores. j dades Sel presente, con las halagüe-
Esta obra, tan bella y noble, tro- • ñas esperanzas del risueño porve-
pleza con un obstáculo: El dinero I njr»̂  
necesario para efectuarla. 
Los asociados todos, obedeciendo 
a una Iniciativa de su Consejo Aí-
mínictratívo, ha levantado por cues-
tación personal, en forma de dádiva, 
la cantidad de dos mil pes/;, 
(2,000); pero como ello no cubre la 
totalidad del monte de las obras a 
emprender, se acordó así mismo lá 
organización de fiestas, para de! **** Tesorero.—Carlos Aímejda, cod 
esa forma, hacer más viable y más' tador. 
¿Verdad que responderéis a esta 
llamada, dirigida directamente * 
vuestros generosos corazones? 
Así lo esperamoe. 
Por la Comisión Organizadora: 
Alberto Scull, Presidente.—Xarci 
so Mella, Secretarlo.—José L Alv* 




D E L O S J U Z G A D O S O E I N S Í R U C C I O N 
rttiCIDIO FRUSTRADO j ciüo los hornos de unas calderas 
b I «"on virutas, produciéndose tempera-
i • doe de la tarde de ayer, en tura excesiva sin haber candela y al 
Ü «ra "El Derecho Libre", ei-1 inflamarse repentinamente las viru-
,a í pn Barn«*D 65. se disparó uu SEGUNDA DE JUZGADO.. ... . 
S r ! n é l Pecho con el propósito de | 
B A S E - B A L L 
£ / C / i a m p i o n 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
ndo la cabeza en una dlmohada, y 
tipiando en una mano el reú-ato 
señora madre y el de 
EN EL ojo DERECHO 
-Francisco Pérez Fernúndez, de la 
Habana, de 17 años y con domici-
ró con la otra un tiro i lio en Sitios 169, fué asittido en ei 
dep ̂ jlevar a cabo sus propósitos, | la casa de salud "La Benéfica". 
Hernandorena tendió en el suelo una 




rima se dispa 
J: pipto'a que le atravesó el cuerpo. | Hospital Municipal por el médico de 
Isidro Garfa Hernandorena, de Es-j gruardia, de una lesión producida 
aña do 26 años de edad, condueño | por un cuerpo extraño en la córnea, 
f mHén del establecimiento, primo • con inyección eanguinolfnta de la 
rfpl herido, con el auxilio del vigi-j conjunth a del ojo derecho. 
laVe 1856, Severô  Sendra, trasladó.. Declaró Pérez que encontrándose 
il herido al Hoijpital Municipal, dou-1 machacando un hierro en el tallar 
de el- doctor Biosca lo reconoció, de mecñnira situado en General 
apreciándole una herida de provee- Aranguren y doctor Finlar. saltó un 
tjl de arma de fuego de pequeño ^a-j pedazo de limalla, alcanzándole eni 
libre, en el lado derecho del pecho, j el ojo. 
sobré eí segundo espac'o intercos tal y otra herida en la cara pos-
terior del tórax, lado izquierdo, jun-
to al-octavo espacio intercostal, con 
extracción del proyectil, presentan-
UN FALSO POMOIA DFTENTDO 
El Capitán Inspector d: la Policía 
Nacional señor Juan Fernández 
¿o, además, fenómenos de schock | acompaf ado del vigilante 1633, l 
traumático. < ¡ Várela an esto después de varios día^ 
El herido, dada su gravedad, no i de persecución a un individuo de la 
pudo declarar, haciéndolo su primo, ! raza de color llamado Eiigenio Ara-
el que manifestó que encontrándoso zozâ y Arrieta sin ocupac'ón ni do-
« el establecimiento a la hora ant̂ s 
indicada, Secundino le dijo que iba 
a arreglarse para salir a erbrar unas 
coentae, dirigiéndose a una pequeña 
habitación que existe en Ja trastien-
da, escuchando después ¡a detona-
ción. 
Estima Isidoro Garín que los mó-
viles qu6" tuvo su primo, pueden ha-
ber sido únicamente un préstamo 
hecho a ctros familiares, y que éstos 
le negaron. 
El herido quedó en el Hospital 
para su asistencia. 
' HIZO UN »MIi XEGOOIO 
micilio, que campaba por sus respe-
tos en las proximidades de Zapatn 
y Menocal. Arazoza, con un imper-
meable negro; un mocho de escoba 
en forma dsi club y una chapa de me-
tal imitando las de la Policía, se ha-
cía pasar por vigilante especial y 
atracaba a cuantos pasaotn por las 
cercanías de los lugares (itados. 
El falso policía Ingresó en el Vi-
vac. 
En las oficinas de la Policía Ju-
dicial se presentó ayer tarde Zoh 
Adels Simmóns, vecino del hotel 
"Terminal", denunciando que en oca-
sión de encontrarse en ia esquina 
de Paula y Merced, el día 16 del ac-
tual, se le presentaron cuatro suje-
tos desconocidos, proponiéndole le 
facilitara una cantidad a cambio de 
cinco centésimos del billete número 
6,957, que resultó premiado en el 
porteo del día 9, ^n tanto erlk̂  co-
braban ai siguiente día la cantidad 
de cinco mil pesos que a los mismos 
correspondía, pues a la hora que se 
le presentaron estaba cerrada la Se-
cretearía de Hacienda y no podían 
hacerlo efectivo. 
Adels, creyendo que hacía un buen 
negocio, facilitó a los desconocidos lor de $38 
quiniest.os pesos, recibiendo de és-
tos un sobre con unos, que más tar-
de pudo comprobar correspondían a 
otro sorteo y no tenían premio al-
guno. 
yRORO EN LA VIBORA 
El señor Félix Capestany García 
de la Habana de 2 6 años de edad'y 
vecino de S. Lázaro 7 6, denunció en 
la décima tercera Estación de Po-
licía, que al regresar a su domici-
lio, halló cerrada por dentro ¡a 
puerta ae «u casa, por lo cual, pene-
tró en esta por una puerta interior 
viendo que al entrar, un individuo 
salía precipitadamente de una de 
las puertas interiores dei domicilio 
y saltando, un muro emprendía •'la( 
fuga. Practicado un registro notó la 
falta de prendas objetos y dinero 
por valor de $3 9. 
ROBO EN EL VEDADO 
Avelino Cueto Valle, español do-
miciliado en 29 y Paseo denunció 3 
ía. Décima Estación, que de su domi-
cilio le sustrajeron, violentándole el 
candado de la puerta ropas por va-
FABRIUA DE HIELO ROBADA 
Denunció a la Judicial el encar-
gado de la Fábrica de Hielo "La 
Matilde", situada en 39 entre 2 y 
Paseo, que violentaron el buró de 
su oficina en dicha fábrica y le sus-
í.raje'/on $100, propiedad de la, 
brica. La Décima Estación conoció 
8E ALZARON OOMERGLá LMFNTE 
El procurador Manuel Eligió Ca-
rasse e Izaguirre, de los Estados 
Unidos y vecino de Concordia 135, j del caso. 
como apoderado de José Rey Fream 
fogonero y mecánico que fué de los JJL COMPAÑERO LES ROBO 
hornos de cal de la Compañía Cale- En la jefatura de la Policía Se-
ra de laHabana, S. A . , dió dienta creta deD.jnciaron Ricardo Ruiz r u í z 
la Judicial que su poderdante, en 
20 de febrero de 1922, recibió del 
íeñor Arturo Noriega, vecino de Ce-
rro 545, que aparecía como director 
de la indicada empresa, un recibo o 
rale Justificativo de jornales deven-
y Cándido Yañez González, ambos 
españoles de 21 y 22 añes de edad 
y residentes en compañía de Manuel 
Gil y otro español cuyo nombre no 
recuerdan en S. Salvador 45, que al 
regresad a la casa después del tra-
píos y que ascendían a la suma de baj0 hai¡nron ia puerta cerrada sin 
$297.37 señales de violencia, y notaron que El denunciante dice que no obs- de una inaieta que rajaron, le habían tanite las gestiones que ha hecho pa 
ra obtener el pago de esa cantidad, 
no lo ha logrado, habiéndose ente-
rado que los componentes de esa 
Compañía se han alzado comerclal-
(nente. 
ROBO 
En uno de los barracores existen-
tes en la refinería "Belot", donde 
habita Modesto Carrizo, se cometió 
ayer un robo. 
Al regresar de ver a unns familia-
res Esperanza Díaz Pérez, que resl-
sustrado a Ruiz $150; a Yañez le 
sustrajeron un reloj valuado en $20 
y a Gil un flus tasado en' $40. 
Sospechan los tres de un individuo 
anteriormente denunciado por robo, 
por Yañez, que vivió hasta hace días 
con ellos, y que no devolvió el 11a-
vín del cuarto. Se nombra el com-
pañero Alfonso Rivero. 
SE LLEVARON LA CAJA DE 
CAUDALES 
De la bodesra situada en Atarés 
número 7 propiedad de l̂ rnifacin L, 
( Palmero sustrajeron la madrugada 
de alí, se encontró la puerta del ha-j de aver .jna caja de caudalfs tamafn 
rracón violentada y rotas las cerra-, grande conteniendo $742 un reloj 
duras de los muebles, echando de; va]ua(lo (,n 570 y documentos. La 
menos ropas y joyas por valor do j caja se ]a nevaron fracturando la 
ochenta y \tres pesos. | cerradura de la puerta de entrada 
de la bodega y cargaron la caja en 
un carretón. DROGAS NARCOTICAS 
El teniente Arturo García, de la 
cuarta estación 'de policía, arrestó 
en el Campo de Marte a Alipio Ca-
dalso, sin domicilio, por tener sos-
pechas de que se dedica a la venta 
áe drogsfi narcóticas. 
A Caldalso se le ocup.-iron dos po-
mos pequeños conteniendo polvos de 
heroína, los que dijn le luefwi ento-
gados en la Estación Terminal por 
un desconocido para que ?e los ven-
diera. 
Cadalso Ingresó en el Vivac. 
UN A V I S O O P O R T U N O 
HITITO 
En la sección de Expertos denun-
ció ayer Benito Reyes, residente en 
Princesa 11, que del almacén de ape-
ros de labranza sKuado en Arsenal 
número 8, donde trabaja, le han 
sustraído joyas, ropas y otroct ób-
lelos, que eslima en la cantidad de 
1̂60, ignorando quien pueda ser fcl 
»utor de este hurto. 
PROCESAMIENTOS 
El juer. de instrucción de la sec- j 
ción segunda procesó ayer a Andrés ^ 
R'ovalle. por asesinato frustrado, | 
con exclusión de fianza. 
Enrique García o Enmue Mené?-¡ 
de2 Galán (a) "'Panadero" por esta-j 
con fianza de $300. 
Manuel Martín Pérez, por perju-1 
rio comercial, dejándolo en libertad ' 
:on la obligación de presentar al jus-
tado periódicamente. 
QUEMADURAS 
El doctor Biosca, . 
'¡a en el Hospital Munio 
J . . 1 .. 
médico de guar-
' ¡pal. as stió 
»yer de graves quemaduras diserai- I 
1adas por la cara, pecho y vientre. 1 
1 José Lage Teijeiro, vecino de Moh-1 
:e 39 7 
EstP individuo, s 
:onipafiero suyo 
eeún declaró un 
argó >n su doml-
SERIAS enfermedadet e« a menudo el resultado do riñones que «e descuidan. 
<E« aquel dolor de espalda áspe-
ro y pesado la causa de que se le 
haga dificultuoso cumplir con sus 
obligaciones? <Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudo* dolores reumáticos? 
¿Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le está previniendo 
que sus riñones necesitan aten-
ción. 
Tal vez usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas aon .señales de debilidad 
de !os riñones. No espere que le 
sobrevengan mayor»» males.— 
hidropesía, arenillas ó mal de 
Bright, sino que consiga un pomo 
de Pildoras de-Fostcr. Las que 
vigorizan los riñones débiles, son 
dignas de confianza y las reco-
miendan quienes las usan en su 
propia vecindad. 
PILDORAS DE F 0 S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas la* Botica» 
Esta tarde se iniciará en los te-
rrenos de base-ball de Almenda-
res Park el Campeonato Profesio-
nal de Cuba de 1923 a 1924. 
Cuatro son los clubs inscriptos: 
Marianao, Santa Clara, Almenda-
res y Habana. 
Según los críticos deportivos, 
el más perfecto equilibrio reina en-
tre los cuatro teams. Lo que un 
club aventaja a los demás en bat-
íing lo pierde en fíelding, o en 
cohesión, etc. . . Así que las fuer-
zas están equiparadas, y el cam-
peonato, promete ser de los más 
reñidos para el público, al par 
que <jle los más jugosos para las 
empresas. 
Nosotros, sin embargo, nos atre-
vemos a profetizar la victoria del 
club cuyos atletas sepan conser-
varse en perfecto training. ¿Cuál 
será éste? No lo sabemos. Pero 
podemos asegurar que el chocola-
te "La Gloria" contribuirá con sus 
cualidades nutritivas a mantener 
la fortaleza y el domnio perfecto 
del cerebro que manda y del 
músculo que ejecuta. Por lo tan-
to, el team que cuente con más 
adictos a nuestro producto por ex-
celencia, será el dueño del galar-
dón final. 
Veremos 
L A G L O R I A 
St más teüctoao do k» choooiaue 
BOLO. I ARMADA \ Y * O t 
LuyanA Habaos 
M O S Í E L L E 
Alimenta más, es más sano y 
se digiere más pronto que la le-
che; por eso la sustituye con 
ventaja. 
SI Vd. padece del estómago o 
Intestino, es el alimento-líquido 
más indicado. 
SI Vd. prueba el MOSTALLEJ 
jugo de uvas sin fermentar, es-
pañol, purÍHimo, y-lo experlmon*-
ta por solo 15 días, será un con-
vencido más y lo recomendará 
a sus familiares y amigos. 
N E L R E U M A T I S M O 
'••El Elíxir de Leonardi para la Sangrt 
me curó el reumatismo," es lo que dicen 
muchas personas satisfechas. Lo mismo, 
puede hacer en su caso. El reumatismo es 
una enfermedad de la sangre, para curarl» , 
es necesario eliminar de las coyuntura» y : 
músculos el ácido úrico, purificar y fona-
lecer la sangre. Para esto se rwuiere un 
remedio fuerte y activo que pueda expul-
sar éC'jn cuerpo todas las materias vene-
rosas. El Elíxir de Leonardi paro la, 
•Sangre aliviará 
MUY PRONTO 
cualquier caso de afecciones reumitlcte O 
de gota. Ud. no sufrirá más las tortura* 
del reumatismo si toma el Elíxir de Leo-
nardi para la Sangre. Este maravilloso 
remedio 1c devolverá la vitalidad perdida, 
alimentará sus venas con sangre pura y ro-
ja, regularizará el funcionamiento de sus 
riñones e hígado, y es el mejor remedio 
que se ha conocido para envenenamiento» 
de la sangre, catarro, úlceras, tumores, 
anemia, constituciones débiles, sífilis y to» 
das las demás enfermedades de la sangre. 
Es especialmente valioso como restaura-
dor de fuerza y vigor para hombres y mu-
jeres de edad avanzada. Tome una botella 
de Elíxir de Leonardi para la Sangre y 
rotará que fácilmente su sufrimiento pu^ 
de ser 
CONQUISTADO 
Compre inmediatamente este poderoso 
tónico. De venta en todas las droguerías 
. LEONARDI ft COI 
FtWiuatw 
NEW ROCHELLg 
NEW Y O R K 
hVAb 
£oia paquete lien cst̂  
I A 
D E E S C R I B I R 
J F E C T A 
J . PASCUAl-BALDWIN 
Obispo No. 101. ü&b^mi 
E n l a C o r o n e l a 
Dejemos aquí el automóvil, 
que a pie se satura mejor el espí-
ritu de naturaleza. Pero, eso sí: 
esas botellas de Pemartín no me 
las olvides, que podría marearse 
el chofer. 
—La verdad es, don Hermóge-
nes, que la Habana tiene unos al-
rededores-preciosos... Mira qué 
parque tan lindo y tan bien cui-
dado y que grupo de cadenc&sas 
palmeras, como embebidas en el 
suave vaivén de un danzón crio-
lio. 
•—Mercedes, que te pierdes. . . 
Cuando vengas de ffaseo campes-
tre con hombres, no te pongas 
poeta. . . 
1—¿Por qué? 
—Porque hay peligro en \u vía 
y puedes tener un choque con fu-
nestos resultados... 
—Bien; pero hoy puedo ser 
franca; no hay cuidado... 
—Quieres decir que no bay 
hombres... (Inclinándose.) Mil 
gracias... Y en gracia a mi apre-
cio, le perdono, que si no.... 
(Llamando.) Luis; Isabel... Ha-
remos alto aquí; el punto está 
que ni de encargo. 
—Sí, pero fíjate: "Se. pro-
hiben meriendas". 
—Esta nuestra no lo es. Sólo 
unos bocadillos, unas copas del 
amigo Pemartín, y a rodar de 
nuevo. 
—Pues empiece: sírvame je-
rez quinado "San Julián". 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
PEMARTIN 
r. 
CIRUJAITO DEI. HOSPITAI- MTTITTf.V FAXi TKSYBB .DE AKX-KAI.* ZíSFSCIAIiITA iN VIAS TTRXN AJl.XA S y enfermedades venéreaB. Clstoscopla y cateterismo de los uréteres. INYECUXONXS DE NEOSAIiVAHSAM CONSULTAS SE 10 A 12 Y DE 3 A 8 p. m. en la calla de Cuba, 69.. 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
m i , Agentes para Cuba: M. Ca 
brera y C. S. en C. Habana 104 
Habana. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
l-d-20 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C E S 
¿De que sirven Tos deseos, la actividad, y atm las energías, Ú s i 
naturaleza a ctralquier empleó de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha sí al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de lea máscalos, postradón nerriosa, y cansancio 
cerebral n> responde como debe « 4 jm cuerpo vigoroso 7 saludable. , 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
m tm fónico, reconstítayente, fortificante y natritívo estimntante "dff ( 
magníficos resoltados, probad* por enfermos t médicos en lacs,aJco-
dones del cerebro, de los nervios r en toda íocrrra da •dchükiad- Au-
menta y parifica la sangro, fortífica. los nrócnlcrxytaraos, 7regenera 
todo el organismo facilitando norvax ínenas, rttatidad yategm. 
THE DLR1Q MEDICINE CQHPAHT, INC, S E T T 0 R K 
V I C H Y 
C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E - I S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
I d 
de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
a e l n s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
rector . D r . J o s é Antonio F r e s n o . Coota i 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
f T R A T A M I E N T O M E D l C c T ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o q a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S Í R R U T E N O . « t . C O N S U E T A S D E . 
E s p e c i a l p a n los pobres rfe 3 y med ia a ¿ 
1 a 4. I 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PAGINA CUATRO DIARIO DF. L A MARINA Octubre ZO de I 9 2 ó m x a 
El ambiente está lleno de fantas-
mas. El dinero,, tímido por natura-
leza, se esconde; el Comercio, que 
tiene sus intereses en manos de ÍM 
cuentea del Interior, teme; el gana-
dero tiembla por sus reses, el cam-
pesino por sus cosechas y todos, to-
dos, sin que lea posible fijar una ra- |ran 
zón précisa, «ienten los ánimos en-
cogidos. La vida nacional parece ha-
ber contenido la respiración, como 
en espera de algún suceso trascen-
dental. 
Y no ocurre nada; mejor dicho, 
no ocurriría nada, si no fuera ya 
harto ese sobrecogimiento. Todavía 
no ha salido la nación do los efectos 
de su colapso financiero, aún el Co-
mercio se siente débil, aún no ha 
vuelto el tan neceeario crédito, el 
país, rico por Gracia de Dios lleva so-
bre sí, fatigosamente, la carga de 
los Impuestos nuevos, y este alto en 
la animosa marcha por huir de los 
efectos y del recuerdo de lo pasado, 
ha venido- a agravar más la situa-
ción penosa. 
la privilegiada, lo produce Oriente; 
y no obstante, se sienten angustias 
de miseria o incertidumbrcs de males-
tar. 
No pasa nada: en el ambiente 
político se wegura la paz; cuantoe 
contienden, cuantos discuten asegu-
hasta la garantía, que habrá paz, 
.único modo de conservar la Repúbli-
ca; en esa patriótica aspiración pa-
rece haber un acuerdo unánime y 
sin embargo, el termómetro nacional, 
la riqueza, acusa fiebre. 
Y es que en las tareas políticas 
cubanas, nunca ha intervenido la 
economía; un pafe esencialmente 
económico y sin problemas sociales, 
que ha olvidado la esencia y ha 
creado problemas etéreos. 
Las Corporaciones Económicas, 
tardan ya en intervenir. Entre los 
elementos políticos y los económicos 
hay un divorcio manifiesto, que de-
be terminar, o por común acuerdo o 
por legítima y vlgirosa intervención 
de las clases olvidadas. Será Inútil 
que los políticos se devanen los sesos 
buscando soluciones políticas a pro-
M o l e s t i a d e l o s 
R í ñ o n e s y R e u m a t i s m o 
TESTIMONIO EVIDENTE DE PACIENTES 
CURADOS CON LAS PILDORAS DE WITT 
Seguimos exportando más dinero ' biomas que no son políticos, sinó eoo-
del que producimos, aunque no lo 
parezca. Antes fuimos todos, absolu-
tamente todos, los que lo exporta-
mos, con nuestros dispendios sin me-
dida; hoy, por necesidad, es el Go-
bierno en su afán de rehacer la Ha-
cienda y el crédito. Los dineros del 
4% y de ese eiíorme 1%, no vuelven 
a la circulación; se palpa ya la falta 
de numerario. 
Oriente, que es la región mas ri-
ca de Cuba, la que lo produce todo, 
minerales de todas clases, azúcar en 
cantidades enormes, frutas, café, ca-
cao, tabaco, cera, miel, maderas, to-
do cuanto acredita de rica a esta Is-
nómlcoe. D»n los elementos políti-
cos, oidos a los comerciantes, a los 
agricultores, a los industriales, a los 
trabajadoras, y hallarán sus proble-
mas políticos resueltos. Olvidan lô  
elementos políticos que ningún país 
del. mundo es, ni puede ser política-
mente libre,, mientras no sea econó-
micamente fuerte. De hecho puede 
asegurarse que la Libertad descansa 
en la Economía. 
Pregúntese a las clases económi-
cas cómo se hace y administra la ri-
queza; y en la contestación se halla-
rá la equis de la Libertad. 
J. Aristigueta. 
L A VENTA D E P H W NOCIVOS A I A SALOO 
HEUMOX DE LA JL~NTA N A C I O N A L D E SANIDAD. — M KVAMEX-
TE SE TlíATO DEL ACUERDO DE LOS METUOS C O N TADORES D E 
AGI A, ACEPTANDOSE UNA M O T I O N t>BL V O C A L D R . BV&Ú 
KOBERTS. — INFORME FAVORABLE A L A INSTAL UTON DE 
SALA DE IÍAYOS X Y LABORATORIO E N L A ( ASA D E SALI D 
roVAjmVíiV. — EXAMENES p a r a p l o m e r o s e n l a s j e 
FATURAS LOCALES D E SANIDAD. 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia celebr5 sesión bajo la 
Presidencia del doctor -José A. Ló-
pez del Valle, con asistencia de ios 
señores Gustavo G. DupU-Msis, Anto-
nio Díaz Albertini. Hugo Roberts, 
Juan F. Morales. Francisco J. 'de 
Velasco. Conrado Martínez y Fran-
cisco Rodríguez Alonso. (Secreta-
rio), habt¿&40al tratado los siguien-
tes particulares: 
clón de muelles en el litoral de la 
bahía de Nuevitas, por solicltu.d del 
Ferrocarril de Cuba. 
—Fué conocido y aprobado ed in-
forme del doctor Hugo Roberts re-
lacionado con los metros contadores 
en determinadas Industrias, estando 
conforme la Junta en lo referente 
a ser opuesta en sentido general a 
que se rstrinja el consumo del agua. 
Se aprobó el informe del Ponen 
Aprobar el acta de la anterior se-' te doctor Vélaaco favorable a los 
sión. proyectos para instalación* de Rayos 
Pagaron a ponencia los sigui?n-' X y Laboratorio en un Pabellón en 
tes asuntos: Reconstrucción de Ca- la Casa de salud "La Covadonga". 
ballerizas en Wilson y D, Vedado., —Se aprobó el informe del inge-
panadería de M. Montes. Proyecto niero sobre instalación de un tanque 
de desagües para las marismas del 
Litoral del Puerto de Nuevitas lu-
gar conocido por Pastelillo, interesa-
do por la Compañía del Ferrocarril 
de Camagüey. Ampliación del Ce-
menterio de Guamacaro. Proyécto 
de Muelle-Espigón en oí puerto de 
de petróleo en Gacel e Independen-
cia, Ccnfuegcc. de la Compañía 
Eléctrica de Cienfivgos, S. A., en 
sentido de que se ratifica el acuer-
do anterior de a Junta, negativo al 
proyecto. 
—Se aprobó el Informe legal del 
Caibarién, a Instancia del señor Be-1 doctor Alvarez sobre escrito Barto 
nlto Valdés. Escrito Nicolás Perdo- lomé Femeniaa y la validez de los 
ma sobre Mode'.o de Tártara para. exámenes para" plomeros en las Je-
la confacción de galletas én las pa-!£aturas Locales de Sanidad, aceptan-
naderías. Proyecto de Alcantarilla-
do para el reparto Nuestra Señora 
del Carmen, en Pinar del Río. Es-
crito del señor Vicente Soler, Con-, 
cesionario del Balneario de San Die-' 
go sobre interpretación del Regla-i nencia formada por los señores Hu-
mento do Baños y Aguas Minero-Me-I So Roberts, Alvarez y Conrado Mar-
dicinales. Escrito Manuel Castella-l tínez. favorables al proyecto presen-
nos y Naranjo, con un modelo de tado Por la Punta Alegre Sugár Com 
doso la designación de tres miem-
bros para el estudio de las modifl-
oaciones del Reglamento de la ma-
teria. 
—Se aprobó el Informe de la Po-
Aparato eléctrico titulado "Mata 
Moscas Domalne". 
—Se dió cuenta con un escrito 
de la Jefatura Local de Sanidad de 
Güines relativo a la aplicación de 
varios artícelos de las Ordenanzas 
Sanitarias en aquella localidad, los 
que se han hecho de aplicación a 
otras jefaturas de Igual categoría 
acordándose acceder a la petición 
hecha, en atención a la recomenda-
ción del doctor López del Valle Di-
rector de Sanidad. 
—Conoció nuevamente la Junta 
de los antecedentes relacionados con 
g proyecto de modificaciones esta-
blecidas en la casa calle de Antonio 
María Lezcano (Manrique) N» 94 
para la instalación de un Cinema-
tógrafo, y oída la información del 
Jefe Local de Sanidad de la Haba-
na y la recomendación del Director 
de Sanidad, so acordó acceder a di-
cha Instalación, siempre que por la 
Jefatura Local de la Habana se com-
pruebo la servidumbre de paso acor-
dada por los propietarios de los edi-
ficios en cuestión. 
—Se aprobó el dictamen del Vo-
cal Ingeniero sobre obras en amplía-
pany, para construcción de almace-
nos y espigón en Punta San Juan, 
en Morón, al Norte de la provincia 
de Camagüey. 
—Se designaron a los doctores 
Roberts y Alvarez para que presen-
ten un proyecto de articulado para 
las Ordenanzas Sanitarias, relativos 
a los anuncios de productos narcóti-
cos o de otra índole, que tiendan 
a despertar vicios perjudiciales a la 
salud de los ciudadanos. 
IXGEXIERL1 SANITARIA 
Por esta Dirección se han aproba-
do los siguientes planos: General 
Aguirre y Aranguren. de Enrique 
López; Concepción entre 15 y 16, 
Lawton. de José M. Dieguez; Luía 
Estévez entre Golcuría y "M. Rodrí-
guez, de Baldomero Fernández; 19 
y O, Vedado, de José M. Gelats. 
Se han rechazado San Bernardo 
entj-e Flores y Serrano, de A. Ro-
dríguez. Infringe art. 65 P. Ave-
nida de la República y Blanco de 
Ramón Avellerira. Infringe art 5 5 
P. 1». Refugio 53, de Martín Balboa 
Infringe art. 55. Véase nota en e"l 
plano. 
E . P . D . 
Lfl SEÑORA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para al día de boy a laa 4 p. m., 
el que suscribe su esposo en nombre de sus hijos, madre, her-
manos y demás familiares ruega a las personas de su amistad 
se sirvan concurrir a Correa número 6 4 a acompañar su cadá-
ver a la NeerópoMs de Colón, quedándole^ agradecidos. 
Halana, 20 de Octubre de 1923, 
ANTONIO URRUTIA. 
Las Enfermedadés de los Riñones destruyen 
la vitalidad tan rápidamente que los Pacientes de;— 
DOLORES DE ESPALDA, REUMATISMO, 
LUMBAGO, CIATICA, MUSCULOS TENSOS, 
COYUNTURAS HINCHADAS, DOLORES 
DEL ESPINAZO, GOTA, CALCULO, MAL 
DE PIEDRA, ETC. 
y otros síntomas muy eonocidos de molestias de los rifiones y de la vejiga, muy 
a menudo «e vuelven morboso* y abatidos y se desesperan de cjirarse, pero la 
carta que aparece s oontinuaoi¿n, servirá para traer la esperanza aún a aquella* 
personas que hayan sufrido durante muchos años y han probado varios métodos 
de tratamiento, uno después de otro sin el menor éxito. 
El Señor Don V, G. Alvarez, Dungenes 1737, Buenos Aires, sufrió durants 
largos años y se volvió tan enfermo, que no podía trabajar ni moverse. Este 
señor nos escribe ;— , 
" Nunca me olvidaré d* 1«« Pildora* PeWitt, rnes rt# curaron complptamente despula da habfr sufrido durante muchos años da Molestia de los Riñónos y Reumatismo. A vrc-a me encontraba tan enfermo que no podía moveml* ni tampoco podia ir a mi trabajo, pero las Plldorns F)e Wltt rae restablecieron y me ha vuelto otra vez la alegría. Kmov escrlbiondo estas lineas con el objeto de educar a otros pacientes y tamblín explicaré mi cura a cualquier persona que sufra de estas enfermedades, que venga a ven le." 
Los dolores agudos en la espalda y en el espinaso, músculos doloridos y 
coyunturas rígidas, son síntomas que no se deben descuidar porque indican la 
presencia de Aoido Urico. , 
Los ríñones sanos y activos filtrarán este ácido pernicioso de la sangre 
tan pronto como éste se forma, y las Pildoras De Witt no fallarán jamás de 
restablecer a sus ríñones a un estado sano y activo. 
Tome Vd. el consejo del Sr. Alvarez, y compre hoy de su Farmacéutico 
una naja de Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga. La primera dosis 
le aliviará el dolor y dentro de pocos días se encontrará Vd. completamente 
restablecido. 
( L u c i r á u s t e d j o v e n 
a los 5 0 ? 
LO conseguirá si comienza ahora a usar la Crema Milkweed de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre la epidermis. 
P01 más de treinta años, mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, li-
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram. Aprovéchese de 
esa enseñanza y conserve su 
cutis sano y bello usándola. 
Es más que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba. 




s i > W i t t 
I n g t ü n V s 
M ü K W e e d 
C t ó a m 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
Muchas de las hermosuras más notables de la sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
que purifica, hermosea y conserva la piel y la tez, 
Remííanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva d cutis puro y sanó, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericránco no tiene igual» 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T. HQPKINS & SON, 430 Laf.jette St., New York 
El remedio incomparable parar-
Reumatismo, lumbago, ciática, cálculo, mal de piedra, gota 
y los siguientas síntomas, como ser, dolor de espalda, dolor 
en loŝ  pies, brazos o piernas, depresión, estreñimiento, 
irritabilidad y dolores en los músculos y articulaciones. 
I Solicite hoy mismo tina muestra especial gratis I Se renden « toda» la* PtasfiMÍM farmacias y clrognerlas; pero •! Usted Hen« alenna dificultad en haUnas. pídala» il deoosito fttnéM Dr. E. Sarra; Compañía de Farmacia de Cuba; Dh>*Uer£ Barrera; Droguería de Johnson ; Kloy f L í í o ; F . Taquechal; Criarte v Cia • The Munro Tradin* Co. Tejarlllio No. 1 Habana. RoBmno« escriban • The Munro Tradln* Co. ladillo Vo 1 Habina le enviaremos eottipletamente gratlg, unamueatra de nuestras pildoras y un Jibrito muy ínterígaiíte 
LUISA GOMEZ CALVO 
Se halla operada en la Quinta Co 
vadonga y en franca 
la señorita Luisa Gómez y Calvo, hi-
ja de nueetro amigo y colaborador 
Gómez Cordldo y su espoea América 
Calvo, de Góméí. 
La operación la realizó el doctor 
Fresno, director de la Quinta, y fué 
una más de las muchas que tiene he-
chas con feliz éxito el notable ciruja-
no que tanto honra a Cuba y al cuer-
po médico con su acierto y gran In-
teligencia para devolver la salud a 
los enfermos que necesitan ser ope-
rados. 
Felicitamos a la señorita Gómez 




No tema nada, no viva Intranquilo. 
Tenga soslesro se afellz, sonría y lu-
che con vistas al triunfo. Sus nervios 
alterados, su Incipiente neurastenia que 
todo lo hacía ver tétricamente, desapa-
rece cuando se toma Elíxir Antinervlo-
so del Dr. Vernezobre, fortalecedor de 
los nervios, que cura su debllidnd y 
la neurastenia. Se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Habana. 
alt. 4 Oct. 
Es un hecho, comprobado en infini-dad de ca.̂ os. que la diabetes se alivia convalecencia P1"0"1» con « "Copalche; (marca regis-trada) y que si el enfermo es cons-tante en el tratamiento, obtiene la cu-ración radical en tiempo relativamente breve. 
El "Copalihe" (marra ropristrnda) quita la sed atorr-.entarlova y hace ce-sar el ado'craíamknto y disminuir el azúcar do la onni-. 
Es, renlmcnto. ío tllejOr qise hav con-tra la penosa enfermedad. i:i diabético que se quiera curar debe tomar el "Co-palche" (marca fecistrada). 
Pidas* «fl droRueríaS y farmacias de toda la República. 
A. 
director de La Covadonga, que tan» 
tos triunfos viene alcanzando hacien-
do con feliz resultado las más dlfí-
les operaciones en los enfermos. 
U n e í ü e n t o 
C a d u m 
para las 
E r u p c i o n e s 
f Es sorprendente el ver ton qué pron-
titud el Ungüento Cadtim quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué desanimarse, pues el 
Unpücnto Cadum es (Hltíttto a todos 
loí demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Lás enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eccema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum 
e s 
LOS artículo! de Marfil Fiberloid te conservan limpios y / brillantes sin trabajo; el tiempo no afecta su delicada belleza, 
y no se agrietan, astillan o empañan. 
Puede Ud. obtener el jueyo completo que más le agrade, o com-
prar pieza por pieza hasta completar el juego. 
Si lo desea, su monograma puede incrustarse en cada pieza, en 
esrflaltc de su color favorito. 
Fabricamos una línea completa de artículo/para el tocador délos 
niños. En juegos y en piezas sueltas. 
Pidan Fiberloid en mármol! oro y carey también. 
Df ifti/a m las prineipaltt tiendas. 
THE riBEnt OID CORPORATION, !«•••• Ŷ rk. C, U. IC 
mmm. 
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Í I C A D E W G I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n Ba R e p ú b i c a : : = 
> ase por nuestra exposición para que vea las 
mejores cocinas a los precios más económicos. 
Tenemos existencia variada desde el rever-
bero sencillo hasta la cocina más lujosa. 
Los precios están al alcance de todos. 
No deje de visitarnos aunque sólo sea para 
ver y convencerse. 
A V E L L A N O Y Q l A 
M ^ E T A ABRFX(AfWGU!?ft) y H a b a n a 
& C o . 
T e l A - l é ^ . - O b r a p ú , 1 8 , - H a b a n a 
Vi . 
; V M M E N S U A L D E C U B A 
f J M E R O D E O C T U B R E 
Sunnrío 
prermimesto en vipor y el concepto d" 
ffaetoB,—Estaaíetica barométrica fi*"1 c0' 
niercia nncioml.—Importación d» n1*1' 
canelas clasificadas, -—Exportación 
Azúcar y Tabaco.—lia industria o111' 
carera de Cuba.—Estadística claslflc»* 
fla de loa oolonos azucareros.—I»» ^ 
dnstrla drl tabaco Movinílento marK*' 
mo: travesía y cabotaje.—Moneda i*' 
portada y exportada: 1900-1923.—El b»' 
ranee do nuestro comorc'o: 1900-19- • 
NOTAS EE tA TIDÍV. UNIVBRSAI,, pradores A. quiénes, vendemos, 
por Ramiro O • erra S&nchez. 
EA CAUSA EE LA EICTABURA ES-
PADOLA.—Por B. Su&rez Soli-s. 
ESTADISTICA Y RECZPltOCXE AE. 
—Por Jorjo Rea. 
BISCURSEO—Por Líón Icbaso. 
EN TOKNO EEL CONCEPTO BE LA 
EAJCA.—Por Jorge Maftaoh. 
IBEAS Y REFORMAS BB NUESTRO 
SERVICIO POSTAL.—Por José A. Mon-
t&lvo. 
AMERICA Y SU PROBLEMA EBU-
OACIONAL—Por Eujr'nio Silva. 
LA BSCABENCIA BEL TEATRO ES-
PAÑOL CONTEMPORANEO.—Por Pran 
cisco Xehato. 
EMBELLECIMIENTO BEL HOGAR. 
—Por O. S. 
LOS BIES MANB AMTENTOS BEL 
EXITO—Por Charles M. Schwab. 
EL IMPUESTO SOSRE LOS ANUN-
CIOS Y LETREROS Y LA ASOCIA-
CION NACIONAL BE XNBUSTRIA-
.lES. 
ESTADISTICAS Y PINANZAS—Cu-
ba, el primer mercado de los Estados 
TARIFAS: 
Anímelos 1 pAfiriiia. . 
'/i pág-ln:i. . 
H págrini, . 
rroftsioiiiJeS (fijos) . . 
Suscripción 
Un año adclanlado. . . 






N. de la R, 
Laa Secretaria» d«l Bespacho í»^ 
Ufarán a la REVISTA MENSUAl ^ 
CUBA, ion informes y dfttoa ostadísv' 
sobre el comercio 7 
cuya publicacK'» coa y consulares Unidos.—La poblacirm productiva y los rastos públicos.—La población actual la lnanstv,a Cuba, 
de Cuba.—Ejitaaistlcft fie la Enseñanza estim<!n conveniente. 
Primaria.-Cuba y el cal-ndo nortéame- CORRESPONSALES EN TODAS 
vicano.—La Deuda Racional y los Ro- PARTES BEL MUNDO 
noa de Bentn.—STnistra Deuda Interior AOENTBS EN TOBOS LOS PUB»11 
y la Inversión provechosa.—Capital au-¡ BE CUBA 
de empresas cnba- Oficina Central: torlaar-.o y emitido 
Valores azucareros—Valores co-
tiiables en la Bolsa dt la Habana.— 
Bl comercio d9 Cuba por paisea com-
MANZANA BE GOMEZ 348 
Teléfono A-2574 
Habana.—Cuba. 
m fEnf.e™e¿ades nerviosas y mentales, Parr. señoras 
imente. Calle Barreto, numero 62, Guanabacoa, 
exc lusiva' 
AiNÜ XÜ r)iAPTn \ w l a ' Octubre 20 de 192:3 
PAG1MA CLNCO 
C Á S O S l C O S A S 
M I U L T I M O A D I O S 
¡ "Campoamor se nos va! . . .. 'Desaparece! . . . . ' , 
Dispusiéronlo así los astunanos; 
para que de su empeño desistieran 
no ha valido ni el nombre del teatro.' 
¡No se armó poco cisco! Juan quería, 
exponiendo ra¿ones, conservarlo; 
pero Pedro gritaba enfurecido, 
razonando también: ¡abajo! ¡abajo! 
Y pudo más que Juan, al cabo, Pedro; 
siempre vence el que grita en tales actos, 
aunque a la postre la razón la tengan 
los que callan y piensan lo contrario. 
"¡Campoamor" se nos va! . . . ¿Quién no lo siente? 
Aunque allí se levante un gran palacio, 
siempre habrá quien recuerde con cariño 
el viejo caserón con su teatro.... 
El único consuelo que me asiste 
es que yo, como artista, aunque muy mala 
el miércoles podré, desde la escena, 
darle el último acüós, que al fin es algo. 
Sergio ACEBÁL. 
DE 
DE ESTUDIANTES 1 D E H A C I E N D A 
Por acnerdo de la Junta Directiva 
,rircunstancla;) de fecha reciente, 
0 ha dispuesto el que queden com-
nLtamente abolidas las llamadas 
Novatadas" en la Escuela de Medi-
cina. Lo que de orden del Sr. Pre-
¡idente ee publica para conocimien-
to general, prata. 
Secretario. 
CITACIÓN 
Por este medio se cita a los raiem-
tros que componen la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Estudian-
tes de Medicina para la sesión (se-
gunda convocat/ria) que ha de ce-
lebrarse el próximo día 20 a las 8 
de la noehe en el local de la" Aso-
ciación (Hoapital Calixto García). 
Lo que de orden del señor Presiden-
te comunico, rogándolo a los intere-
sados la más puntual asistencia pues 
en dicha sesión han̂  de tratarse 
asuntos de- urgente resolución y de 
gran interés para los Asociados. 
José Prats. 
Secretario. 
" S i m a l n o r e -
c u e r d o , n o h a 
habido u n d i a e n q u e 
f a l t a r a e n c a s a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . " 
Lo que dice este simpático an-
ciano es verdad de infinidad de 
hogares donde se precia la sa-
lud y la robustez durante todas 
las edades de la vida. 
Tantas enfermedades tienen el 
mismo origen que miles de per-
sonas sensatas han llegado a 
convencerse de que cuando no 
basta la Emulsión de Scott, 
Hay que dejar que el médico 
decida, y frecuente este tam-
bién dice: 
Tome usted la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
A 
Sí VcL no recibe el periódico 
oporhmamenie, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
7 M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 « 5 p. m. 
BL DOCTOR CESPEDES DESPA-
OHANDO 
El doctor Carlos M. de Céspedes, 
Secretario de Estado c interino de 
Hacienóa. estuvo gran parte del día 
de ayer despachando con los distin-
tos Jefes de Secciones de la Secre-
taría. 
Hntre los decretos que están a la 
firma del Secretario de Hacienda se 
encuentra el de la consignación de 
$300,000 para reparaciones en el 
Hospital de Dementes en Mazorra. 
El doctor Céspedes despachará 
I todos los días, por la tarde y por la 
j mañana, en la Secretaría de Estado-
'•. L a o p i n i ó n d e u n e m r 
I n e n i e c i r u j a n o 
La "PEPSINA. Y RUIBARBO BOS-
QUE" produce admirables resultados 
en la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia gástrica, Ga-
ses, etc., etc. 
Dr. Emiquo Núñcz. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embarazadas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestinos, 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
ld-20 
A L P A S A R D E 
L O S C U A R E N T A 
Cuarenta años es el comienzo de la 
edad madura, o al menos debería ser-
lo. Laa personas que abusan de su 
juventud son ya viejas al llegar a esa 
edad. Todo el mundo debería de 
tener un poco más de cuidado con 
su salud al pasar la raya esa de los 
ocho lustros. La reserva de Tigor 
no es tan grande como alguno3 años 
antes. Usted debo ayudar un poco 
a la naturaleza si es que quiere con-
tinuar sin sinsabores el trabajo y 
exigencias de la vida moderna. Para 
muchas personas de esa edad, las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
un tónico no alcohólico sino recons-
tituyente, Ies da la justa y necesaria 
ayuda. Esas pildoras transforman 
la sangre empobrecida en sangre rica 
y roja, llevan el debido nutrimiento 
a los nervios débiles e inflamados, 
aumentan el apetito, producen una 
digestión normal, corrigen el insom-
nio y muchas diversidades de dolor 
de cabeza 
Pruébe/as por cualquier desórden 
causado por sangre empobrecida o 
nervios débiles, tales como anemia, 
reumatismo, neuralgia, ciática, lum-
bago, indigestión, dolor de cabeza o 
baile de S. Vito. Es sorprendente 
el sinnúmero de enfermedades que se 
deben a sangre empobrecida e im-
pura, y cuan fácilmente pueden evi-
tarse y remediarse regenerando la 
sangre y dando la debida nutrición a 
los nervios. 
Su boticario tiene en renta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paquete sea de color 
rosado con la P grande en caracteres 
de relieve. Un librito muy impor-
tante para la conservación déla salud, 
"Enfermedades de la Sangre,' le será 
remitido gratis si lo pide a la Dr. 
Williams Medicine Cô , Dept. JN. 
Schenectady, N. Y. E. ü. de A. 
C u r a b a A L a s E n f e r m a s 
Con Solo Pensarlo 
Hay ahora mismo'quien obra ese milagro. Cuando quiere curar a 
dertos enfermos, piensa intensamente curarlos y Ies trasmite ese 
•radiograma" de virtud oculta. Nuestro pensamiento si no basta siempre 
a curarnos, ayuda muchísimo. 
Muchas mujeres se sienten sin fuerzas n'i ánimo para nada más que 
para llorar. Piensen ahincadamente que no tienen nada urave, sino efectos 
naturales de su condición de haber nacido mujeres. Les basta un 
esfuerzo mental y uq tónico suave que poriga en orden sus funciones 
fisiológicas naturales, cuyas perturbaciones son Ja causa de esa 
debilidad Tomen 
C A R D U I , l a m e d i c i n a 
para ese efecto Regulariza despacio, pero seguro 
'su organismo, y quita el abatimiento moral que es 
uno de los peores electos de las indisposiciones feme-
ninas CARDUI es conocidísimo, pregunte a sus 
amigas y conocidas. 
üd. pide CARDUI. No reciba Ud. nadi. si no e» el CARDUI. Todas las farmacias lo renden. Si no, «rísencu p«r« proveer a U qnc o» lo tenga. Solicittnoslo í le obsequiaremos un útilísimo folíelo TRATAAUENTO CASERO de los «chaqués femenloos, 
COEPORATION, Manrique 66, Habana. Cuba. 
N . G E l A T S Y C I A . 
SECCION D E CAJA D E AHORROS 
Se avisa por este medio a loe de-llOí?, a partir del 15 del actual, para 
positantes en esta Sección que pue- : abonarles los intereses correspon-
den presentar sus libretas en Mone- dientee al trimestre vencido en 30 
da Nacional o Americana, en núes- de Septiembre de 1923. 
tras Oficinas, Aguiar números 106 y| Habana, Octubre 8 de 1923. 
CTS.™ 101-10 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
LIGAS 
P A R I S 
No hay contacto 
- de metal con la pial 
L I G A I S 
P A R I S 
l a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s l o s 
c o m e r c i a n t e s de c o n c i e n c i a q u e 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d l o s m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n q u e l a s L i g a s 
P a r í s l e s i r v e n a u s t e d m á s 
t i e m p o y m á s a s u gusto . E s o s 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n l a conf ianza 
j l a c l i e n t e l a d e u s t e d . 
Pida usted siempre 
la» Liga» Paria 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
FabrlcantesoChlcago, E. U. JL 
Ñ O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
L a e t e r n a l e c t u r a 
Dondequiera qúe encontréis 
una mujer—y que por serlo, ya 
merece todas nuestras considera-
cionee—pe9fead que el amor re-
side en su corazón. 
De una manera o de otra, la 
mujer ha nacido para amar. 
¡Y el hombre.. . .para caer en 
las redes del amor! 
Son las nueve de la mañana. 
Ya Rosarito ee ha hecho la 
toaleta y está entregada a su 
lectura favorita. AMOR, una no-
Tela sentimental y romántica, 
cuyos personajes terminan por 
unirse para vivir en la tierra de 
un modo paradisiaco.... 
Pero Rosarito—aünque lee 
estos novelones—tiene un gusto 
artístico desarrollado—probán-
dolo el hecho de que es una de 
las mejores clientes de "La Ca-
sa Life", donde recientemente 
ha comprado un hermoso juego 
de mimbre, legítimo de China, 
de los que tiene en existencia 
esta popular casa. 
Nuestro surtido en mlmbree 
de todos los estilos es único en 
la Habana. Especializamos en 
esta clase de muebles, de ahí 
que nadie puede ofrecerlos, tan 
artísticos y en diversidad de 
formas, ni a los precios a que los 
vendemos. 
Rosarito se lo decía no hace 
mucho a su prometido Javier: 
—'Cuando 'nos casemos nues-
tros mimbres serán de "La Casa 
Life" y los que ahora tengo se 
los dejaré para mamá.. 
Curiosidades Bibliográficas 
LA SAGRADA BIBLIA. —Tra-ducción al español de la Vulgáta Latina y anotada conforiri© al sentido de los Santos Padres y Expositores Católicos por el limo, señor D. Felipa Sclo de San Miguel. Magnífica edición ilustrada con profusión de láminas en acero, impresa en 1843, To-da la obra so compone de 6 gruesos tomos en 4o. mayor, encuadernados en piel valen-ciana, correspondiendo cuatro tomos al Antiguo Testamento y dos al Nuevo Testamento Precio del ejemplar (único) |50.00 
HISTORIADORES PRIMITI-VOS DE LAS INDIAS OC-CIDENTALES, que Juntó, tradujo en parte y sacó a luí, ilustrados con eruditas notas y copiosos Indices, el Ilustrl-slmo señor D. Andrés Gonzá-lez Barcia del Consejo y Cá-mara de S. M. divididos en tres tomos. Obra rarísima y de un valor histórivo Inesti-mable, editada en 1749 sobre magnífico papel y en caste- , llano antiguo. EJeirvpIar mag-níficamente conservado y en-cuadernado en chagrín, com-puesto do tres tomos en folio Precio del ejemplar $160.00 
HISTORIA GENERAL T NA-TURAL DE LAS INDIAS ISLAS T TIERRA FIRME DEL MAR OCEANO, por «1 i'apltán Gonzalo Fernándea do Oviedo y Valdés, pri-mer cronista del Nuevo Mun-do. Publícala la Real Acade-mia de la Historia cotejada con el Códice original, en-riquecida con las enmiendas y adiciones del autor e ilustra-da con la vida y el Juicio de las obras del mismo, por don José Amador de los Ríos. Edl- ' clón do 1851. 4 hermsos to-mos en folio esmeradamente Impresos y encuadernados en • pasta española $50.00 
AUTOGRAFO DE CRISTOBAL COLON T PAPELES DE AMERICA, publicados por la Duquesa de Bertvick y de Al-ba. Edición ilustrada con va-rios autográfos fotograbados. 1 tomo en folio, pasta espa-ñola ?15.00 
NUEVOS AUTOGRAFOS DE r CRISTOBAL COLON T RE- f LACIONES DE ULTRAMAR, publicados por la Duquesa de Berwick y do Alba. Edición ilustrada con varios fotogra-bados de documentos pertene-cientes a Cristóbal Colón. 1 tomo en 4o. mayor, pasta es-pañola 110.00 
GEOGRAFIA T DESCRIPCION GENERAL DE LAS INDIAS recopiladas por el Cosmógra-fo cronista Juan López de V¿-lasco desde el. año 1571 al de 1574. Publicado por primera vez en el Boletín do la Socie-dad Geográfica de Madrid, con adiciones e ilustraciones por don Justo Zaragoza. 1 grueso torno en 4o, pasta es-pañola $ 5.00 
PREHISTORIA DE LOS IN-DOEUROPEOS. — Obra pós-tuma de Rodolfo von Ihering. Versión española con un estu-dio preliminar de Adolfo Po-sada. 1 .tomo en pasta espa-ñola ? 3.00 
DICCIONARIO ETNOGRAFICO AMERICANO. — Contiene: Las denominaciones de gran número de naciones, tribus y pueblos de indios; los patro-nímicos de Jos naturales de los estados americanos y de los do algunas comarcas, re-giones, provincias y localida-des de ellos y los nombres particulares conque se desig-nan en distintos estados los indígenas y los extranjeros, según su clase y condición, por Gabriel Vergara Martín, 1 tomo en pasta española.. $ 2,60 
HISTORIA CRITICA DE LA LITERATURA ESPADOLA, por don José Amador de los Ríos. Magnífico ejemplar en-cuadernado en pasta "Biblió-filos", compuesto de 7 tomos. Edición de 1861. Precio del ejemplar (único) $80.00 
HISTORIA DE LA LITERA-TURA ESPAÑOLA, por M. G Ticknor. Traducida al cas-tellano, con adiciones y notas críticas por D. Pascual Je Gavangos y D. Enrique l̂e Vedla. Edición de 1854. Ejem-plar admirablemente conser-vado y encuadernado en pas-ta "Blblloflloa", 4 tomos en 4o. (único ejemplar) . . , $50.00 
CURIOSIDADES DE LA HIS-TORIA DE ESPAÑA, por An-tonio Rodríguez Villa, 3 to-mos en 8o. pasta española $ S.OO 
E L M E J O R A P E R I T I V O ; 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
N o d e j e V d . q u e u n a a f e c c i ó n 
d e l a p i e l l e i m p i d a d i v e r t i r s e 
R e s i n o l 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
c u t i s 
"¡No puedo divertirme! Estoy tan 
desfigurada con este eczema que la ' 
gente se aparta de mí donde quiera ; 
<iue voy. T la plcasón me atormenta | 
a tal grado que de todas maneras no | 
tengo calma". 
¡No'se desanime Vd.! Aun en casos 
graves y arraigados de eczema, aer-
plgo y otras afecciones cutáneas se-
mejantes, el Ungüento Resinol con la 
Ayuda del Jabón Resinol alivia la pi-
cazón en seguida por lo general y 
Quita pronto la erupción. 
Los doctores recetan el tratamiento Re-
•laoL En todas las droguerías se vende 
•1 Ungüento Resinol y el Jabón KcsinoL 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO L 
LA MARINA 
H U P O R A T E D 0 
_Nrr WEIGHT 1 ^ ^ ¡ ¡ ^ 0 0 ^ 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a » 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SEOCI&í DE RECREO Y ADOUNO. 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, para la celebración 
de un baile en obsequio de los se 
ñoíes asociados, se avlfa para su 
conocimiento, que este se efectuará, 
el domingo día 21 del corriente, en 
los suntuosos salones del Centro Ga-j 
llego. 
Para concurrir a esta fiesta, es 
| requisito indispensable presentar a 
i la comisión de puerta, el r<j î o Jel 
| corriente mes y el Carnet de identi-
1 flcaclón. 
Da Sección, amparada por su Re-
! glamento, podrá rechazar o retirar 
del local a cualquier asistente» qua 
altere el orden o falte a las conve-
niencias sociales, sin que por ell i 
tenga que dar explicación de ningu-
na clase. 
A esta fiesta podrán asistir los se-
ñores asociados del Centro Gallego, 
con Iguales deberes y derechos que 
los asociados del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las ocbo 
de la noche y el baile di."i comien-
zo a las nueve. 
Habana, Octubre 18' de 19 23. 
Perfecto F. VIDLA. 
Secretarlo. 
C8034 3d-19 
¿XBBSSIA. "OZSTAVTX8" 3>S XI-OABSO TILOSO * 
Avenida de Italia, «3 (antas Oallano) Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
Ind. 16 m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA ' 
" L A P O L A " 
I 
aoTela origina} de EVA CAN EL 
CUARTA EDICION 
La primera edición f u é traducida al Alemán 7 al Italiano 
SE VENDE EN LAS LIBRERIAS 
Y EN FALQUE RAS N« 1, Cerro. 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
1 enría al Interior 




J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
K OVEIiA 
Traducida dal laflrlés por 
CH. M0STANY 
Tenta en la Librería "Cervantes" 
^ -Ricardo Veloso. Gallano. 62. 
esquina a Neptuno 
(Continúe) 
Ĵ os para la fiesta de TVood Knoll, a 
comUe ^ * (Jarse una fastuosidad 
Rari la quo minca sc -labia desple-
pmh ei1 la osPaciosa mansión. Sin 
m̂ argo, aquellas demostraciones 
cías Podían engañar a los demás, 
,)ero no l él. 
Relinda y Débora Godfrpy parc-
han rejuvenecidas. y hasta proyeota-
n "aunque algo vacilantes) expo-
, r una pequeña parte del cuello y 
a2o8 a ]a vlsta de ,a conrurrencia 
en ^ noche del gran aconte-
^lento-
rit^K^6 Sydney, sólo Cristóbal adi-
ítiín quo las ro5!HS n0 marcharan 
311a xara 811 Protegida, y como quiera 
ta uésta no había ido a visitarle en 
l .5 blioteca de WooB Knoll. él fué 
^'rley Lañe para verla, bajo pre-
texto de comunicarle algunas noticias 
recibidas de Cotherwood. Se acer-
caban al final de sus pesquisas, se-
gún le dijo- y ya no pasarían muchos 
días sin que consiguieran echar el 
guante al hombre que buscaban. Pe-
ro tras un cúmulo de preguntas an-
siosas. Patsy sacó en consecuencia 
que. aparto de la eliminación de al-
gunos nombres más de la la lista de 
Catherwood. Cristóbal no tenía nada 
de nuevo que decirle. 
Las relaciones entre Patsy y Syd-
ney habían cambiado definitivamen-
te de carácter. El se mostraba más 
¡solicito, más sumiso, más compren-
sivo. Ni el uno ni el otro nombra-
' ban jamás a Felipe. Cuando Syd-
! ney recordaba e] rostro descompuesto 
!de la muchacha, la tarde que la en-
contró en el parque, sentía por ella 
i una-gran compasión mezclada de do-
lor. Pero, cualquiera que fuese el 
í motivo de su riña con Felipe, Syd-
• ney no encontraba el menor motivo 
i para Que el desengaño amoroso d̂  
| patsy pudiera influir en el curso de 
' sus relaciones con él. Y, sin embar-
go, parecía que entonces más que 
; nunca experimentase Patsy gusto en 
1 su compañía, y afirmaba» por otra 
i parte, qué al fin y al fabo era ál 
' quien la comprendía mejor que na-
die.... lo cual, si el. joven hubiera 
podido sospecharlo, no era sino un 
I modo femenino de eípresar lo contra 
; rio. En los ratos que les dejaban 
libres los preparativos de la próxima 
i fiesta. Patsy y Sydney hablaban, pa-
Iseaban, hacían excursiones a caballo 
o en automóvil, y sus entrevistas se 
caracterizaban por la misma fran-
queza de otros tiempos, aunque con 
un nuevo género de reserva que en 
I algunas ocasiones entorpecía la ma-
nifestación de sus sentimientos La 
mujer y el sentimentalismo ".on in-
separables, y algunas frases poco 
precisas que se deslizaban en su con-
versación, que en sí mismas podían 
carecer de significado, empezaban á 
ser interpretadas por uno 1i otro de 
distintas maneras. Si ella no amaba 
a Sydney, por lo menos encontraba 
en gu compañía un placer que se 
aproximaba a la felicidad que pro-
porciona el amor. 
Sólo en algunos momentos de re-
poso se contraía el rostro de Patsy 
con los pliegues de preocupación v 
tristeza que poco tiempo antes había 
observado todos en ella, y en aquellas 
ocasiones bastaba una frase de Syd-
ney, por trivial que fuese, para ha-
cerla sonreír. Alguna vez la había 
sorprendiflo mirándole de un modo 
extraño, y cuando él le ofreció "un 
penique por sus pensamientos", se-
gún la socorrida frase, ella no pudo 
reprimir la risa. 
—Lo que yo pienso, Syd. no vale 
nunca un penique. 
•—Es mejor que te sometas a mi 
juicio respecto a ese particular. 
—No me atrevería, ¿sabes, Syd? 
Aun me inspiras algo de miedo. 
—¿De vei;as? 
—Tu siempre has sido para mí un 
ser superior—prosiguió Patsy, rién-
dose—. Lo digo porque antes nun-
ca confesabas ignorar lo que yo ig-
noraba. Siempre parecías tener razón 
cuando yo me equlvocába. Eso so-
lía irritarme. Ahora ya no. Me gus-
ta pensar que tú acertabas siempre, 
y no era más que una Ignorante. 
— ¡Oh. cállate Patsy! Cuando sa-
í H de la Universidad yo era un pe-
i dante. Creía saberlo todo. Preten-
j día que tú pensases siempre como 
yo. 
—A veces pienso que debía haber-
i lo hecho—contestó la muchacha, con 
| calma. 
Cabalgaban por nna carretera, en-
1 tre dos montes, que dominaba el río. 
¡ Grandes nubarrones avanzaban ha-
cia la superficie clara, entre azul y 
I verde, del firmamento. DAde la ci-
| ma del monte donde se detuvieron 
j para dar descanso a los caballos se 
1 les ofrecía un. paisaje de bosques en 
I declive, en̂ vueltos en un crepúscu-
lo apagado. La naturaleza ee habla 
despojado de eua ropajes de verdu-
ra. Sydney no conitestó a las últimas 
palabras de Patsy. Estaban sentados 
el uno al lado del otro, con la mira-
da fija en lontananza. 
—Todo el mundo es nuestro en 
estos mometos, Syd—dijo Patsy. por 
fin. 
A Sydney lo hubiera gustado po-
der pensar como ella, pero se lo im-
pidió el recuerdo de que por lo me-
nos existía uno que podía Interpo-
nerse entre los dos. 
—Después de todo, el mundo es 
bello, Patsy^rcpuao el Joven—. Lo 
encuentro todavía más hermoso con-
templándolo desde aquí.—Su rostro 
se nubló un poco al mirarle Patsy. 
—Nadie podría pensar, al ver com 
qué magnánima intención hizo Dios 
todas las cosas—prosiguió señalando 
con la mano el horizonte—p que me-
dio mundo ee empeña en aniquilar a 
la otra mitad. Allí también: se goza-
ba de este mismo sosiego, interrum-
pido tan sólo alguna vez por aspec-
tos desolados del paisaje: pero ha-
bía algo en el ambiente, un murmu-
llo sordo, que despertaba a la reali-
dad; un eco lejano, un susurro apa-
gado como el de un insecto dañino 
que podía deparar la muerte en el 
momento más Inesperado. 
La muchacha tardó um instante 
en contestar, y luego dijo: 
—¿Todavía piensas volver allá, 
cuando estés bastante fuerte? 
—¡Fuerte!—exclamó el joven 
riendo—. Ya lo estoy ahora. Puedo 
hacer frente a todo. Mi espera obe-
dece sólo al deseo de presenciar tu 
entrada en el mundo; luego. . . 
—¡Oh Syd!—Interrumpió Patsy, 
com viveza—. No quiero que te va-
yas... ¿No has hecho ya bastante? 
Tal vez sea egoísta, pero siempre me 
has aJéntado tanto. . m e -has com-
prendido tanto. . . 
—¿De veras? 
—Sí. Y si tú te" vas yo iré contigo. 
Te hablo muy seriamente. Compren-
des lo que quiero decir?—proel-
guió la muchacha en un tono eom-
brío—. Ese baile y lo que ha de se-
guirle... Quieren exhibirme, Cyd... 
La golfa miserable pretendiendo 
connrertlrse en señora... 
—1 Calla! 
—Es la verdad. Me opondría re-
sueltamente si no fuese por temor 
de causar pena a todos. El primo 
Cristóbal no lo sentiría, pero la tía 
Melinda, la tía Débora y el primo 
David. .. Me he vuelto muy suscep-
tible estos días... Más que nunca, 
Syd. 
—¡Pobreclta! 
Era la exclamación característica 
de Sydney, pero con el acento propio 
del "buenf muchacho". 
Ella le miró cabizbaja. 
—Me tienes lástima, ¿verdad Syd-
ney? 
—Sí—contestó éste con brusque-
dad—; pero no me disgusta û ] to-
do el que David no se haga cargo 
de lo que sientes.. . 
—¿Por qué lo dices? 
Sydney calló. Volvió loe ojos ha-
cia el sitio en donde estaban atados 
los caballos y pareció olvidarse un 
momento de ella. 
—Tal vez te enojarás el te digo... 
—DIme lo que quieras; no temas 
molestarme. 
—. . • Porque el presentarse en 
sociedad ts infundirá la conflaniza 
que necesitas, y porque te hace falta 
un poco de eerenldad. 
—Quieres decir que yo... 
-r-Que eree demasiado impulsiva 
-—concluyó él con calma—para obrar 
con verdadera prudencia. 
Sucedió a estas palabras otro si-
lencio prolongado, durante el cual la 
mirada concentrada de Patsy se fi-
jaba, como la de su compañero, en 
lontananza. Al cabo de un rato ha-
bló la muchacha: 
—¿Te refieres a Felipe? 
Era la primera vez, después de 
muchas semanas, que Patsy pronun-
ciaba el nombre de Felipe. 
Sydney montó su caballo y esfuvo 
un momento Jugueteando com Jas 
riendas. 
—¿Lo ves?—dijo sonriendo—. Ya 
sabía que no te gustaría que te lo 
dijese: pero tú has querido saber 
lo que yo pensaba. No siento simpa-
tía alguna por Felipe, ya lo sabes. 
Y la contempló con ojos pene-
trantes, sin «Uicir nada más. Al cabo 
de un rato pfvmrm^ií, «ox» acento 
contristado: 
—Te he molestado. Lo eiento. 
Patsy momtó su caballo y los dos 
empezaron a bajar el monte. El re-
lámpago de indignación que él espe-
raba al nombrar a Felipe no se ma-
nifestó en ella. El Joven estaba vio-
lento y pensaba que o había hecho 
bien en hablar de aquel modo. Le 
pareció que el asunto era em extremo 
delicado para el corazón de Patsy. 
Al llegar a la carretera galoparon 
largo rato y, cuando les rindió la fa-
tiga, la muchacha prorrumpió en* 
una carcajada. 
—¡Qué original eree. Sydl—ex-
clamó—Has pasado varias semana» 
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H A B A N E R A S 
D L L VÍA 
CAVFaOZTATO DE BA5B »AH. 
• El docior Zayas, a»? es ua ja-
vontud tuvo aecldlda aílción por el 
base Lall. lanzanl la prJmera bola. 
Habrá s-̂ n público 
Se inaugurará boy 
E n Almendaree Fark. 
Asistirá en unión de su diftingui-
B. é^posa. el honorable Presldcutc 
la República. 
riSSTAS 
UÓB bailes oe la noche. Acucia ^ctor An^:^ 
Son varios. ^ proyecta eütfivar en 
No faltaré £l del Sevilla niltmoro nno barrio, 
tn la perie do dinncu-s dances de la y ^ baji0 ilU0 cn tus espacioso* 
fomporada. -alonas ofrece la Sociedad de Ma 
iraizóz qu« 
el ultrama 
E! P!az» de fiesta. 
Como siempre los sábados 
Daile en el Liceo do Ca?a 
favor de los fondV? de 
•̂lanao. 
Blanca! Ea iierta d«í socio», 
la Caí»-i Excluslvament'*. 
X>T. 
La tanda do mOjda. 
Taqda da la tarde, a 





Eu su dí<a de mola. 
'Y la tanda ecmanal, a las 
cinco yiy media de la tarde, en él 
sá-jde la Comedia. 






Un recital de piano. 
El do la señorita Marjot Rojas. 
Lo ofrece eu el primero de nuts-
tros coliseos con los detalles que 
i;oy en la otra plana. 
TABSS 
i Tarde verde, primevo de ios sá-
bado!, û el elegante Miloucito do 
' Ideal Roten, en la Calzada de Ga-
; liauo. 
Tacará Lnlita Badía. 
Gentil violinista. 
S a l v e , M a r í a ! Complaciéndolas, complamosnos nosotros en sumo grado, pues tene-
mos a orgullo ser sus mas fervien-
tes admiradores. 
Y asistiremos, ¡ya-lo creo!, a la 
función de su beneficio. Mas: aque-
llas de nuestras clientes que deseen 
localidades, pueden obtenerlas por 
nuestra mediación. 
A ustedes, lectoras—que asisti-
rán al beneficio de la "alondra va-
lenciana"; y a las también próxi-
mas noches argentinas"—lea inte-
resa conocer, que hemos recibido ya 
infinidad de sedas de novedad. 
Tisus flexibles: velos brocados; 
tisus de oro, plata y acero; grana-
dinas brocadas y, únantela precio-
sa, original y nueva que su fabri-
cante llama, muy propiamente, 
Claro de luna brocado, para con-
feccionar regias salidas de teatro. 
Maria Marco celebrará su bene-
ficio el próximo día 24 en el lea-
tro Martí. 
La tiple de la voz que "cuando 
canta encanta", -es cliente asidua 
de nuestros almacenes y podría muy 
bien habernos pedido este modesto 
"reclame"; pero no ha sido así, 
ella, al enterarse (íi se entera), se 
verá sorprendida. 
Si, distinguida amiga, el retrato 
que' os pedimos—-días pasados — 
embellecerá nuestro despacho; pe-
ro antes, como véi?, ha pasado por 
las manos del fotograbador: nece-
sitábanos el clisé para ilustrar es-
tas líneas que habíamos prometido 
á una muy gentil comisión de se-
ñoritas que, en tal demanda, nos 
visitara. 
Crespones de Marruecos (es-
tampados y lisos^ terciopelos-chi-
ffon (estampados y de color ente-
ro) ; y crespones romanos y de 
Cantón, muy dobles, para trajes de 
tarde-y cállc. 
Un surtido cuasi fabuloso de ra-
sos y tisus para zapatos. 
Precios. í Verdad que ustedes no 
ac preocupan de tal cosa cuando vi-
sitan nuestros almacenes?; y mu-
cho menos existiendo una como la 
actual Venta Popular. 
Nuestros precios son, indiscuti-
ble e indiecutidamente lo» más ra-
zonables, mas equitativos... y mas 
comprometedores: porque incitan, 
obligan a comprar. 
Los crespones de la China y lo» 
"georgettes" tienen una muy lucida 
representación (escala de precio» y 
calidades) en nuestra Sección de 
Ropa. 
Desde 1.60 la vara. 
Seda espejo (de primera cali-
dad), el hoy insuótituible genero pa-
ra confeccionar refajo» y saya», a 
$1.95 la vara. 
Terciopclo-chiffon, clase extra, 
un metro de ancho, a $5.75 la va-
ra. 
CRESPON DE SAIDA 
El crespón de Salda ea... cres-
pón de Saida, pue» aunque tiene 
cierta» propiedades del Cantón y 
del "epongeé", no es, en justicia, oi 
lo uno ni lo otro. 
Los sidonios. antiguos descubri-
dores de nuevas tierras, brindanno» 
hoy la mas original de las telas. 
iQuc vale solamente $1,60 la va-
ra! 
TERCIOPELO MILETO 
Muy suave;, de gran calidad y en 
bellísima carta de colores. 
A $4.50 la vara de un ̂  metro de 
ancho. 
V i d a n o c t u r n a 
de cierta gala 
a comedia, en la 
o en el cinc, no están 
Unas semanas mas—a lo 
—Las noches 
en la ópera, en 1 
opereta 
lejo 
mejor sólo unos días,-̂ — y tendrá 
usted, lectora, que vivirlas con la 
misma placentera asiduidad que 
les dedicó otros años. 
—¿Y los sarao» y recepciones 
y bailes, más o menos fastuosos, 
a que le invitan a una las ami-
gas? 
—También. La vida social se 
intensifica, se "recrudece"—co-
mo dice cierto médico burlón— 
durante los meses de invierno. En-
tonces los salones particulares, 
los teatros y los restoranes de lu-
jo recobran su preponderancia, 
porque, aparte las ventajas de la 
templada temperatura, siempre la 
vida nocturna ha tenido todas las 
preferencias de la gente conocida. 
—Vendrán las Carreras, las co-
midas en el Casino, en el Almen-
dares, las sorpresas a los hoga-
res, llamados asaltos no sé por 
qué... 
Hay que comprar a tiempo los 
equipos de invierno. Si son vesti-
dos franceses o americanos, por-
que eligiendo los modelos sin fes-
tinación—pensando previamente 
V 
cuales caen mejor, y si han de te-
ner estos adornos o aquéllas com-
binaciones de color,— tiene la 
mujer mayores probabilidades de 
acierto; y si se trata de telas, 
porque entre modista y pruebas y 
detallê  y pormenores, se emplea 
más tiempo del previsto. 
—"La Filosofía", Mercedes, 
está hecha un océano de telas de 
invierno, de multitud de Vestidos 
para la próxima temporada, 
c Quiere usted venir a verlo to-
do? 
Lanas de algodón y seda, Cre-
pés de todos lo» tipos. Tafetanes 
lindos, Chiffones a escoger, 
Charmeuse; esa incomparable Se-
da Espejo, de efectos rutilantes; 
Aslrakancs; Foulards de seda y 
algodón.. . 
Terciopelos de seda, panas y 
terciopelos de algodón, Pieles-,.. 
Tisús para zapatos y forros. 
Adornos de todas clases: mostaci-
lla, canutillo, lentejuela, galo-
nes . . . 
El Opal v la Batista Inglesa, 
de 27 x 27Ahilos. a $2.50 las 10 
varas. En lás solicitadísimas Ca-
jas de Sorpricsa, muy bonitas, có-
modas y «tiles. Es un precio ab-
surdo. Pero al revés: de barato... 
A v i s o a l a s D a m a s 
háM invitamos a que vean loe bonito» estiló» de ZAPATOS para INVIER-NO que tenemos en nuestras vlfrinas. Espeflalldad en Calcado d« NlííOS j de Slí<;ORAS. 
Ave «.Ua 70 E L B U E N G U S T O Teléfono A-5149 
¡ L 
aUTUd-SO 
DE INSTRUCCION PUBLICA L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
I Foulárd Egipcio a 
Crepé Cantón Egipcio á, , , 
¡ Crepé Cantón color entero 
[Orepó Cantón Clase extra 
j Crepó Romano. . . 
Tafetán todos colores á. . . 
Crepé China y Georget a. . . 








N O T I C I A S D E G f l M G U E y 
mismo, los repartos anexos a la popu-
Io£a y bonita barriada. 
L'u latonado grave en un vapor an-
clado en Xucvitas 
El obr'ero ebüvador Santiago Her-
nández Oarcía. so liallábá trabajando 
cu el vapor "Slwariíoad" anclado en 
Puerto Tarafo. 
• A este vapor ee le cargaba de azú-
•car y una llngada de cuatro sacos al-
canzó a Hernáudé^ ianzándolo a la 
Para que ahorre el agua del 
Acueducto 
Couüpuesta de doce empleados, se 
ha coustituido una nueva aección en 
la Administración del Acueducto. 
Se dedica a atender el ueaperdicio 
que inútilmenlo se hace del agua, 
corrigiéndolo 6n la modldti que sea 
posible. 
Esta Sección consta de diez inspec-
tores, quienes están dirigido^ por el 
señor Manuel Rlvero Misa, ex-jefe dojboüJa 
la Policía Municipal. Recogido por sus compañeros, pre-
Con este motivo, ba quedado t<am-, ef ntaba lesiones graves, de las qué 
bién instalado un negociado a ese íué asistido ea la Casa de Socorro de 
víspécto del que es Jefe el señor H-i- equelia ciudad, 
nuel Praderas. 
Pl crimen en la finca "Bllín" 
,EI arreglo de las calles ao la Vigía. Debido a las actuaciones del Juz-
Las cuadrillas quo pagan el Comité|gado Municipal de la Esmeralda y la 
Pro-Mejoramieato do la Vigía y cliUuardia Rural de eso Destacamento, 
Depanamento de Obras Publicas, iélea ha podido dar con el nombi'e deí 
encuentran trabajando en el arreglo individuo que. de resultas de las he-
PAKA m OUMAR 
Se ha remitido a informo del áu-
j perintendento Provincial de Oriente, 
j una denuncia con respecto a la acti-: 
tud de los Colegiofl Internacionales i 
¡en la fieata del pasado día 10 . 
\ • «xen \ m í e n ros \PROBA tvos 
So han aprobado los .siguientes 
nombramientos de raaestroti:. María 
Dolores ülmo Caraballo. de Alacra-
nes; María A. Rdmofi Medina, de 
Guamacard; Olia Salines Mendoza, 
como Directora con aula, de San DIe 
50 del Valle. 
DESIGyACION DE LXA JUAESTKA 
Se ha manifestado a la Junta de 
Educación de Cruces, que ee ba ̂ to-
mado nota de la designación de la 
Srta. María de los Angeles San Juan, 
como maestra encargada de la Escue 
la Xo. 6 
LA ESCUELA 2 DE PALMA 
SORIAXO 
Se ha informado a la Junta de 
Educación de Palma Sorlano que lô  
maestros y conserjes do la escuela 
No. 2, cuyo edificio JUé destruido por 
un incendio, se hallan comprendidos 
en el Art. 240 del vigente reglamen-
to. 
CREDITOS COXCEDIDOS 
Se han concedido créditos para -
abonar sus sueldos del mes de Sep- ¡ 
tiembre. próximo pasado a los em-1 
pléados Daniel Balmaña y Ana Luisa! 
Suárez, de Batabanó y Regla, resoee-i 
tivamente. 
RECLAMACim DÉ UN MAESTRO, 
Se ha remitido a informe del Su-i 
perintendtnte Provincial de 
Clara, una reclamación del 
excedente Juan Casusp, 
de Güines. 
Dr. Nicolás Gómez 
dico Cirujano. 
CERTIFICO: 
de Rosas, Mé-j 
C803S 
B O H E M I A 
Xeptuno 67 
ld-20 
Quo hablobdo estudiado la fórma-
la del "NUTRIGENOL", la encuen-
tro muy indicada para administrarla} 
en los caóos de anemia y aonvales-
cencia Je operados. 
(f.) Dr. Micolás Gómez de Rosas. \ 
Habana, qjayo 13 de 1915. 
"EL XUTRIGBNOL" esfá indica-í 
do en el tratamiento de la anemia,; 
clorosis, debilidad general, neuras-i 
tenía, convalecencia, raquetismo, j 
atonía nerviosa y muscular, cansan-1 
ció o fatiga corporal y en todas las 
enfermedades en que es necesario au-
mentar laa energías orgánicas. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaeiofes. exí-
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T O S E S . E R O N p u m S 
OXJKAXJOg* radioalmeats 
fon. l a 
S i U S S Ó N 
qao nrocara 
PULMONES ROBUSTOS 
Y 'irsservtt de I * 
T U B E R C U L O S A S 
V a s e l i n e 
Marca de Fábrica 
í i I b i 
V a s e l i n e CHesebrougk 
debe usarse desde la m á s 
t i erna infancia. A l i v i a 
pronto las quemaduras 
l lagas y t o d a s l a s m í ' 
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
R e h ú s e n s e Jos s tátst i fufos 
B ú s q u e s c e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C a 
<CONSOLIDATID> 
Nueva York Londres Montreal Hosco* 
Zt* vtrtts en todtis ¡*a Boticas y Formaciat 
• " U l l l l i l l l l l ' 8 1 1 1 
PLISADOS 
La MODA lo» impone esto inrierno. 
Acordeón - Plissó - Bateau - Sol. 
Garanta y Esmero en el trabajo 
Hilos de todas clases - Sedas - Cro-




P A U T A T J B E R O B 





TRASLAT>0 Dfi CKA ESCUELA 
'Se ha aprobado el traslado de ,1a 
escuela No. 26 de Ceiba Gorda, a 'la 
finca Retiro, en el distrito de Man-
suito. 
INFORME DE ESPLUGAS 
El señor Pablo M. Esplúgae. Ins-
pector, ha informado al sefíor Secre-
tario, sobre su gestión en Camagüev i 
donde fué d« juez instructor de un ' 
expediente contra el catedrático de 
aquel Instituto sefíor León. 
MATERIAL 
DOBLADILLO DE OJO Y FESTON 
Se forran botones. 
CREP DE CHINA FRANCES 
garantizado, muy fino, 105. cms. de 
ancho, por varas 
91.50 la vara. 
ba- ndas que recibiera üe otro de las calles de cea importante rriada 
Están haciendo las zanjas y cune-j uno de «un caminos, 
•tat-, con el fin de que iae agutjs plu-
viales teng-an calida y no se estanquen 
foriyando baches. 
Con latí tierras qua ec van extra-
yendo, se baco la nivelación de las 
calles, para después cuorirlas de pie 
dra picada y 
condiciones. 
So ven varios carros públicos que 
fítán llevando piedra picada y pre-
ña. qu<» ee utilizarán en el relleno de 
tsas calles. 
Reílriéndonoi a la Avenida de los 
-Mártires, en bveve se uavi principio 
a Isa obras que la transformen en un 
paseo atractivo. 
- El Ingeniero designado para hacer 
el proyecto do ese ombelleclinlonto y 
«rreglo. señor Gonzalo G. Abreu. no 
Ua do demorar en eumpllmeatar su 
misión. 
La Vigía ha de recioir los benoií-
(-ios del servicio de agua del Acue-
Por el Xegociado de Personal y I 
| Bienes C Almacén de Efectos Escola-; 
¡rc l̂ se ha remitido en el día de ayer ' 
i Material Gastable y Libros, con des-; 
, .S11® 'e i tino a las Juntas de Educación de 
q-;',te, español, qpe se halkiha traba-
jando en la colonia "Cali 
Frótese-
Libre de miseria ras pié»— 
«a baño caliente—después re-
fresque loa piéa enardecidos, 
hinchados 7 doloridos» frotán-
dolo* con el Linimento Mi* 
nard—ci linimento casero fa-
vorito usado en millar ee d« 
hogares por xuáa de 65 anos. 
Atendemos todos los pedidos del in-
terior de la isla. 
Vendemos máquinas 
y talleres do 
para modistas 
sastrería. 
I I W l M E N T O 
M i n a r O 
ZÜL0AGA Y REY 
R. Ma. de Labra (Aguila) m'unero 
137 (Entre S. José y Barcelona) 
Tel. A.8I15, 
c7898 alt. 9d-14 
jas", de ese I 
barrio y que !?alló de la expresada co-
lonia dirigiéndose a Cruces a cobrar 
un- depósito do 50 pesos quo tenía' 
ponerlas en perfectas' tffi el Banco dei Canadá. 
Al regresar ie asaltó en el camino| 
do In íima ya mencionado un hom»' 
bre de color, atacándole con un ma-
í.hete y prodiTciéndol© heridas qua Je 
causaron la uiuortc. 
A los gritos q u u exhilaba Vázquez, 
acudieron v - j ü o e trabajadoras a au-
r.niarl̂ : pero estando cerca de él, 
c;¡fdó on el camluo fansoío. salló de 
otg cay» do monte el m l̂fóclfór v con 
un revólver lea iutimidó a que se 
111 M'.Iiarnn do allí. 
Así lo hicieron y contaron lo ocurri-
do ai duefio dd ¡a finca. 
Reconocido pur el Jusgado el oc-k 
ciso. «e notó que los holsillos los te 
C A C H I M B A S 
iiicu). pues el ingoniero señor Abreu/nía de fuera, llcgáuüoso a lá conclu-
que el robo fué la causa del na conseguido del Jefe de Obras Pü-bllcas señor l'Brniodc^ Quirinal, que 
ae Instalen Ico (.añeríus y acomfti-




Aún no se ha dado con el autor, 
sin embargo do laa actividades dee-
plegad̂ s por lu Guard'.a Rural. 
H -fa?! PEROX. 
SI más completo surtí-





y del País. 
H. T. R0BERTÍ! 
Hotel Roma 




U n C a b e l l o H e r m o s o 
Consérvese el pele limpio 9 la piel 
drj cráneo en buen estado. Par* 
obtener un champú abundante y es-
pumoso que.ímpida y elimine la 
^«sp^ disniinuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un champú quo 
ricoriza la piel del crlneo 3 deja «1 
cabello suave, flexible y brülanta. 
pídale a su Boticario 
E L JABON de C0NSTANTINE 
P£R5!CO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Alforfón estíptico de Rohland. 25 centavo* 
E« TODAü LAS FARMACIA». 
D e s p u é s i l e l B a l a n c e 
Abrlmon «1 T/uncs > le advertimos a j 
nuestras idlentas, seguros de qua ea- | 
bran aprovechar, los beneficios de los 
nuevos precios marcados. 
En Tejidos. Sedería y Sombrerô  
cuanto se quiere. 
i a hay 
L A Z A R Z U E L A 
N ^ d a tan ¿rato copio las abluciones maña» 
ñeras. Hundir la cara en el agua fresca, a ía, 
que previamente se puso una dosis disuelta de1 
Loción H i é l de Vaca, es un placer que no pu-
dieron disfrutar las pomposas matronas roma-
nas . . . ¡Luego, el uso de ese Jabón espumoso! 
Y después, polvos impalpables, adkereates, 
sutiles. . . E s el modo de conservarse joven. 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C m s e l l a s 
V o I r o s 
J a h ó n 
C r e m a 
A r r e b o l 
' • T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o - k o l i n a 
para el pelo 
l l c h u s e Tas p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PIRfUMEWA — HABANA 
r . 
" L A M A G N O L I A " 
Avisa a su numerosa clientela haber puesto a la venia 
los MODELOS DE INVIERNO recibidos de las mejores ca-
sas francesas. En sombreros de luto un gran surtido, especia-
lidad de esta casa. 
^ A g u a c a t e N o . 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y ^ 
H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s de t o d a s l a s c l a s e s de reirá* ¡ 
t o s y d e tas p o s t a l e s . A proveerte e s t a o p o r t u n i d a d para' 
ob tener u n b í i e n re trato . 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E 
S A N 
C O L O M I N A S V C Á . 
R A F A E L 3 2 
44 
I B E R I A 
G L O R I A " ( F L O R D £ A L T U R A ) 
Son los renombrados cafés cosecbados en Jayuya, PUERTO 
RICO, donde radica la cordillera más famosa en la producción 
rico frano. 
F r a n c i s c o O l i v e r C n v e l j é 
Cosechero de Café 
P 0 N C E , P U E R T O R I C O 
AGENTES 
José Bou, Lileó & Roger 





Q o l o r a y L i m p i a a l a V e z 
Ud. puede teñir cualquier re-
tazo de tela o vestido con un 
bonito color—y también 1 
vario remojándolo en la 
jabonadura de color 
R I T 
Facilita el lavar y teñir en casa. 
Se garantizan los resultados en 
cualquier tela; algodón, seda, 
lana, hilo o tejidos mixtos. Vea 
las instrucciones en cada paque-
te. Se lava y al mismo tiempo 
se tíñc con RIT. Vea Vd. la nueva 
tarjeta de colores RIT en las tiendas. 
En ella se verá la perfección con que 
los 31 colores (7 necesitan hervirse) 
tiíien cualquier clase de tela. El 
RIT blanco quita el color. 
Pida siempre RIT. Es fácil de conocerlo 
Fabricad* mi-Sundeam Chamlcal Ca.r Chicas», K> U. A. 
«arcntlT' l :. carilla v¿ Tel M ° 
¿«ta «Jt (If aptaao) 1 C»nip»nsrlo) 
De venta en toda* 
las droguerías, 
tiendas y almacén» 
a^o x a íHA&TO OF J A MARINA Ottobre ZO de l v ¿ o 
PAGINA SIETE 
- H A B A N E R A S 
FIESTA DE ARTE 
MARGOT 
Paso a la concertista. 
Saludemos a Margot Rejas. 
Su liiatorla artística puede coa-
iensaree eu una sencilía página. 
En el Ccnservator.̂  Nacional, don-
de hizo sus estudios bajo la direc-
ción del ilustre Hubert de Blauck, 
alcanzó los más altos honores. 
Recuerdo su últiimo lauro. 
I» Medalla de Oro. 
Premio que obtuvo ?.íargot. R j -
jaa con el titulo do Profesora tíe 
Piano. 
Después, por espacio de dos años, 
estudió en Nueva York con el emi-
tiente maestro polaco Alexandcr 
Lambert. 
Durante sn estancia en la grau 
metropol' americana tocó en Steln-
Hall ante un auditorio nume-
roso. 
Había ya ofrecido anítes de ¡jd via-
DEL SE5-0 
Una atenta carta. 
Cortesía de Edwin T. Tolón. 
Es':á dirigida al coronel Luis Ro-
dríguez Arango en contestación a 
la que ayer tuve el gusto de inser-
tar. 
Véase aquí: 
"—Señor Luis Rodríguez ,Arango. 
Mi qufcrldo amigo: 
Me fué muy grata leer on las Ha-
baneras la carta que usted escribió 
al amigo Fontauills. Yo le agradez-
co sobremanera los elogio? que bace 
del elenco de la Corapaüia eje Opcni 
<iue pre¿entaró en los primeros días 
de Diciembre próximo y me siento 
muy honrado de contar con sus buo-
dos deseos. 
Me he esforzado en todo lo po-
sible por reunir uu grup»* de artis-
E L FESTIVAL 
Lecuona. 
Se despide el pianista. 
Sale para Nueva York contratado' 
por la empresa del Capítol para una 
temporada de veintiséis semanas de 
conciertos. 
Con e! festival de mauana nos da 
¿n adiós el joven y notable concer-
tista cubano. 
Festival artístico. 
' En c| teatro Nacional. , 
Ha sido dispuesto para las diez 
de la mañana con la cooperación de 
la señora Rita Montantr de Fer-
nández y de las señoritari Nena Gue-
¡•ra, Toinaslta Núñez, Man'a FantOli 
y Rosita Almansa. 
Prest» tambión su coucuraó a 'a 
fiesia el joven y aplaudido baríto-
no Rafael Alsina. 
ANTE E 
Una .invitación recibo. 
K;> do boda. 
Boda de amor, muy interesante en 
su soncUlez misma, que ha sido dis-
puesta para las nueve y media de 
la aocht. del lunes próximo en ia 
Ermita de Montserrat. 
La novia, señor-ta Angela Do val 
e Iglesias, es lindísima. 
Le porte airoso. • 
Y muy buena, muy modesta. 
Cuanto a û afortunado elegido. 
ROJAS 
je un recital en la Sala Espadero. 
Sé hizo aplaudir además en di-
versas fictas artíeticas para las que 
fué' solicitado su concurso 
En la tardê  de boy. a las cinco, 
dará su primer concierto público. 
Será on el Nacional. 
Con un programa selectíátrno. 
Interpretará entre otros grandeo 
maestros a Mozart. Bcothoven y Cbo-
pin. 
De esto último ejecu'cará la joven 





Pondrán término al recital de Mar-
got Rojo.r dos números de la famo-
sa suite de Albéniz. 
I Bella tarde de arte. 
I Asistir*. 
R TOLON 
tas excelentes y me complaco mueno 
la aceptación que el cuifo público 
está dlsrclsándome. " . 
Manifestaciones como ias suyas my 
estimulan a mayores esfuerzos para 
obtener un éxito magnífico y pro-
barme digno compañero do todop 
los que me han precedido en estas 
empresa.̂  
¡ Repito nuevamente mi agradeci-
| miento y me reitero. 
Suyo offmo. amigo, 
gttwtn Y. Tolón". 
Con riÍDS dos cartas, la del coronel 
i Rodríguez Araugo y la del joven 
j Tolón, stí da un simpático caso de 
i cordialidad, 
j Lo señalo. 
1 Y lo ofrezco como ejemplo. 
DE MASAN7A 
La primera parte del programa la 
componen canciones.de Sánchez de 
Fuentes, Anckermann, Casas, Roi* 
y Lecuoi.a, además de un acto de 
concierto por esto tUUrjb. 
Ejecutará la Suite Kspañola, di-
vidida ea cinco' tiempos, que tantos 
! niriausos le valló en los E&íados Uní-
1 dos. , 
Otro acto de concierto. 
En toda la segunda paite, 
i Diversas produccionef> fio Ernesto 
i Lecuona ene interpretaran los can-
i tantes de referencia. 
A base de dos pesos la luneta han 
sido fijados los precios para el con-
cierto matinal de mañana. 
Se venden en Aguila 96'. 
Teléfono M-9572. 
L ARA 
1 el joven José Domenecli, está aso-
ciado ec nuestra plaza comercial a 
! la acreditada firma de Estapé. 
Para lo encantadora novia ba sidfc 
I encargado al gran jardiu El Clávd 
i el ramo de mano. - . 
Será muy original, muy artístico, 
• digno de la toilette que lucirá Ange-
l llta Doval. • . 
Toda de Bernabeu. 
1 Maestro envidiable y envidiado. 
Oferta especial de telas blancas 
Sedesco No. 10, para ropa interior: Cambric No. 34, para pantajones y 
Pieza de 11 varas, $3.50. sayuelas: 
Pieza de 20 varas, $6.30. Pieza de 11 varas. $3.00. 
Pieza de 22 varas, $6.00. 
Linón muy fino, transparente, No. El Díperlamento de Tela» Blancas 
A-729, para batas: está ahora, com ustede» saben, en él 
Pieza de" 13 varas, $4.25. i amplio salón de Galiano 81 y 83. 
Colchones, colchonetas, cojines,mosquiteros, mimbres . . 
¿Loí precios? 
Ya íaben ustedes cómo son ios pre-
cios "de hoy" en El Encanto. 
Los más económicos. 
Consecuencia lógica del precio fijo. 
Colchonetas para cama de una per-
r̂ TMÁ i son a, desde $2.00. 
Medio cameras, desde $3.00. 
Cameras, desde $4.00. 
Los rellenos muy suaves 
Y finas las cretonas. 
» « « 
Colchones de fibra de seda, cotín 
' W satén, para niños, desde $2.25. 
«iPiensa usted adquirir colchones O Almohadas en todos los tamaños, 
colchonetas ahora que $é avecina el desde'80 centavos, 
invierno > * * * 
¿Se dispone a sustituir por otros \ Llegó una nueva remesa de mosqui-
nuevos los que ha venido usando? fieros con aparato, desde $5.00. 
Entonces le sugerimos la convenien-1 También vinieron sin «paralo, de 
cía para usted—que habría de tradu- punto. 
cirse en legítima satisfacción para Y los tenemos cuadrados, para 
nosotro»—de visitar el dcpailamento prender, en muselina, desde $1.50. 
donde tenemos a la ,j'«nta colchones, Dc punto de hilo, desde $2.75. 
ccichonelas, mosquiteros, cojines, al- £| 6urtido de cojines que acabamos 
íombras, almohadas, etc. de recibir es, en realidad, espléndido. 
De todos estos artículos présenla ¡)c sedt y de tisú, bordados. 
El Encanto un surtido inmenjo. Desde $7.00. 
Colchones - en todos los tamaños y i Formas, calidades, dibujos, "asun-
en todas las calidades—desde $6.50, tos", colores... 
I Precio increíble! £n otomano crema, bordados, Ses-
*<',"* de $1.50. La misma tela, en colores. 
D? los colchones Reshvel—una mar-1 ¿cs¿t 2.50 Y en tela de hilo, bdt̂  
ca justamente acicditada, pues son;ciados en estambre, desde $2.00. 
colchones muy cómodos y muy dura- \ Ademáp. aceptamos toda clase de 
deros -presentamos e! mas amplio encargos de cojines en el tamaño v ln 
forma que ge deseen. 
L A S M O D A S 
D E I 
Participamos que y* hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos, pa-
ra invierno, los cuales raostrare-
mo$ muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbado» toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos pa|a Señoras, para Caba-
lleros y también para los niños. 
LAS MODAS DE CALZADO 
DE INVIERNO, PARA SEÑO-
RAS. CABALLEROS Y NIROS. 
GRATIS SE EXVIA a quien 
lo'solicite nuestro magnifico 
catálogo ilustrado. 
P E L E I E R I A 
L A G R A N A D A 
•surtido. 
•v.« u 
Lo mismo podemos decir de las col-
chonelas. 
Tenemos una variedad inacabable. 
Calidades, tamaños, colores, dise-
ños . . . 
Y llegaron nuevos estilos en fibra 
OBISPO Y CUBA 
C S01' 5(1-19 
Cestos ele mimbre. 
Ha llegado un gran surtido. 
A $1.90, 2.25. ^.00-en adelante. 
« « 9 
Todos los artículo? que anteceden 
TOPICO D E L CANADA 
Para los callos 
Siempre Infalible. INunc» Falla 
VENTA EN BOTICAS 
C7701 _ alt. 9d-5 
de seda y semi-seda, en iiberty, en están en el primer piso, al fondo del 
satín, combinados Con lelas dislintaf. escritorio. 
Recibimos ayer. 
, Para "ellas : Pwa "ellos": 
Rapiñe de color, francés, bordador Calcetines de seda Gotham negros, 
en felpa—combinaciones exquisitas—; blancos, Prusia, cordobán, gris..1. 
| »atiné-malla (cuadrillé, eslampado, en ¡Tan esperados! 
colore?... . Ya están a 'Ja vetita—con otra* 
¡Lítimas novedadesl ^ muchas novedades- en nuestro Depar-
'*• " mentó ĉ Caballeros. 
Una novia en la vidriera 
P A R A E L O T O Ñ O 
Ta tenemos a, la venta las últimas i novedades francesas para la estación. ESPONJA FRANCESA, todos colores, . a G0 centavos vara. ESPONJA FRANCESA, egipcia, a 99 : centavo». RATINE color entero, clase buena, a 45 centavos. RATINE a CUADROS, muy bonito, a 60 centavos. CREPP] de varias clases, todos coló- , res a 60 centavoe. CREPE CANTON do hilo, muy fino, a 90 centavos. Visítenos y le enseñaremos la gr;an ', variedad de artículos que se recibieron, i T verá que los precios no pueden ser más económicos. 
L A E P O C A 
NEPTüNO T SAN NICOLAS cSOBO ' ld-20 
Novia bellísima. 
Para contemplarla y para celebrar-
la í i detiene el público ante una de 
nuestras flamantes vidrieras de Ga-
liano. 
El traje, drapeado. es de un sun-
tuoso raso-satín de seda, francés, que 
recibimos especialmente para vestidos 
y zapatos de novia. 
El encaje, hecho a mano, es de Mi-
lán, combinado con otro de irlanda. 
Y de Bruselas el del precioso velo. 
El abanico—-variilaje de nácar con 
incrustacicnes de plata, y de encaje 
de punto de aguja el país, en ci que 
hay una aristocrática pareja 1830— 
es múestra de una imponderable co-
lección de modelos para novia últi-
mamente recibida. 
Aquí lo mismo pueden encontrar 
.ustedes los más lindos trajes de des-
posada que los más vanados y selec-
los materiales para confeccionarlos. 
Po£, algo es El Encanto '̂la casa 
de las novias* J 
v * t 
Nuestra exposición. 
El martes diremos cuándo abrimos 
:a exposición de los trajes de invier-
no que Ana María Borrero compró en 
París para El Encanto. 
rRODurro ingles 
V1R0L hace que los ancianos 
desgastados, se fortalezcan^ 
Vi ROL en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROle. 
Viral Ltd.. Eallag. Inglaterra. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel ea precisamente lo que us-
ted necesita para reponer laa fuer-
zas perdidas. Esta preparación ea una 
combinación de extracto concentra-
do de malta lacteada con ffilcerotos-
fatos 7 extremadamente agradable 
ai Dafadar. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Tetó Cuervo, bella y muy gracio-
sa soñorita, ha sido pecada en ma 
trimonlo por el joven ingeniero Ba-
silio Real. , 
El lunes, en la festiddyd de San-
ta Teresa de Jesús, fué hecha la 
Petición oficialmen'ie.' 
Doy muy gustoso la uoticia. 
• Con mi feliettaelón. 
Temporada feliz. 
Llena de satisfacciones. 
TempLrad'stas. • 
^a de "vuelta. • 
Desde esta semana se (-.ncuentran 
ê nuevo en su elegaut« resldencii 
de Prado 06 41 señor Jesú? M. Bouza 
y la distinguida familia de amigo 
tan querido. 
Vienen de la finca Consuelo, en el 
Cano, donde pasaron entre los cn-
camios Cel lurar los rigores de ia 
ilación. 
P A l O L ~ H A L L ~ 
Tenemos una selecta variedad 
JJ1 relojes de pié -con campanas 
^«stminster, Wittington y Can-
terbury, r.>i, cajas de caoba talb-
jg y maquinarias de alta precisión. 
La Casa de H i e r r o " 
Ol>'«po. 68. 0'Reilly, 51. 
Una ftstiTidad hoy. 
Santa Irene.', 
EstA de días, y me complazco en 
! saludarla, la gentil I señorita Mar(j 
I Irene Martínez. 
¡Felicidades! 
Fiesta bailable. 
En la tarde de mañana. 
La ofrece el Club de Cadetes es-
tablecido en el Castillo del Morro. 
¡ Agradecido a la invitación. | 
Primera comunión. 
De un;i encantadora ujíia. 
Es Dolores Valdés Rosquín. quien 
: recibió ea la mañana d-í; ?.yer, ves-
i tlda cora; loe ángeles, el pan euca-
' rístico. 
Como recuerdo de la ceremonia, 
iofectuadí. en la Parroq iiad e Mou-
I serrato, Ucga a mis manor. una es-
tampa. * 
¡ Linda como ella. 
Mol rlc la lin. 
1 La sea ora Lacoma. 
t 'Modista espaüohi, de rango, qué 
se encuentra en el Plaza, donde lio-
! ne instalada una gran w s i c l ó n de 
¡ vestidos da invierno. 




E o s h o m b r e s s e l e v a n t a n 
y s e a c u e s t a n 
Pensando en el ain rival cafe do ."La Flor de Tibes' Bolívar 37, 
L O S M E R I T O S 
de u n e s t ab l ec imien to de m o d a s de P R I M E R O R D E N cons i s t en 
en s e r d e l o s p r i m e r o s e n o b t e n e r de l a s p r i n c i p a l e s casas c r e a -
d o r a s de P A R I S los M o d e l o s de l a s p r i n c i p a l e s Es tac iones y 
i I 6 e ( T u m o n l 
" p r a 6 o S $ y 9 6 
l o s ha r e c i b i d o hace dos s emanas e i n v i t a a t odas sus f a v o r e -
c e d o r a s a que c o n c u r r a n a p r e s e n c i a r en su P A L A C I O D E L A 
M O D A , l a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de los M o d e l o s P O S I T I V A -
M E N T E O R I G I N A L E S , y s e r á n d e l a s p r i m e r a s en a d q u i r i r l o s . 
A s i m i s m o p o d r á n ob t ene r l o s m o d e l o s de s o m b r e r o s de 
l a s p r i n c i p a l e s casas de l a Y I L L E L U M I E R E . 
V E R P A R A C R E E R 
E l F A L L O D E m i A S " Y 
N U E S T R O A G R A D E C I M I E N T O 
A 
Tenemos motivos más que sobrados para c»* 
tar satisfechos del resultado de nuestra exposiciín 
.de vestidos y sombreros franceses de invierno. En* 
menos de ocho días vendimos cerca de seiscientos 
modelos. ¡Que mejor motivo de orgullo! Y es que 
no registramos en nuestra larga historia comercial 
un fallo tan unánime y laudatorio. Porque el he-
cho de haber vendido muchos vestidos no significa 
solamente que hayan gustado. Eso casi lo teníamos 
descontado. Lo que más nos satisface es haber vis-
to cómo todas Vds.—sin dejarse sugestionar por 
nadie—respondieron a nuestra invitación y supieron 
apreciar nuestro esfuerzo al ofrecerles, antes que 
ninguna otra casa, las mejores creaciones para in-
vierno de los más famosos modistos de París. 
Por la cooperación material que nos prestaron 
adquiriendo los modelos y por las demostraciones 
de adhesión y simpatía que de Vds. recibimos en es-
« tos días, sírvanse aceptar el testimonio de nuestro 
mayor aprecio y de nuestra gratitud. Y sepan que 
seguiremos correspondiendo al inmenso favor que nos 
dispensan, no omitiendo gastos ni reparando en sa-
crificios para poder presentar en la Habana lo más 
nuevo que produzca París en materia de modas, casi 
al mismo tiempo que los grandes "majasins" de la 
Ville-Lumiere. 
Muy pronto tendremos el placer de anunciar 
una nueva exposición de vestidos y sombreros fran-
ceses que dará tanto que hacer como la que ahora 
acabamos de clausurar en medio del éxito más lison-
jero. 
LO QUE LLEGO AYER 
Vean los artículos que ayer Recibimos: 
ASTRAKANHÜ5. Una colección muy preciosa de 
astrakanes tornasol, muy nuevos y de gran efecto. 
ROPA INTERIOR y payamas de señora en dis-
tintos estilos y clases. 
CORSES LILY OF FRANGE. Nuevos modelos 
para invierno. 
GALONES DE FANTASIA. Un surtido abruma-
lor. 
PAÑUELOS de hilo ingleses. 
COTANZAS. 
BATISTA inglesa en colores para ropa interior. 
SEDAS de gran novedad. 
5 ^ 
D R . P A B L O C A R R E R A 
Abogado y Notario 
A S U N T O S C I V I L E S -
P R A D O , 8 TEL. A-6249 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
Hemos recibido 150 moqlelos de LAMPARAS DE GRAN NO-
VEDAD, que vendemos a PRECIOS ECONOMICOS 
L A A M E R I C A 
VAJILLAS Y CRISTALERIA V 
AVDA. DE ITALIA (GALIANO) 113. 
A-3620 y M-7623 
E L I X I R m A N T I F l i M A T I C O 
d e l D G U I L L i e 
Conocido en el mundo «ntero desde 1811 Solo pargitiro 
•ipecial contra las enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7las FLEMAS ! (Enfermedades del Hrgado, EstómagoJntei-
Unos, Corazón, PALUDISMO, Gongsstionas. Reumttltmoi). 
3 á 4eaok<raüsprIaittiau. dsUeBpoiaUunpMsepniiBaprfeetmlii 
E l i g i r M4>r« «I rótulo ia fírmm.: PmuJL Q A . Q E . 
PIlDORISdeíitractodeElIIIRiRTIFlEIiTICOdeOlIIllIÍ 
(Uenen bajo un pequeflo rolumen las propiedades del Elixir) 
PAJUB. 33, yn> de Greaelle, Y EN T0DÁS US FiRMACIAS. 
4011! AlíTid-lS 
PACTNAOCHO DIARIO DE LA MARINA Octubre 20 de l d ¿ ¿ AKO XCl 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
" E L ULTIMO PECADO ", D E MUÑOZ SECA 
iAsistló el lector anoche al Principal 
Hle la Comedia? 
¿Será, en realidad, éste "el último 
recado" de. Muñoz Seca? 
Aunque ciertamente lo fuera, no es 
posible absolverle, ni se ha de proceder 
con estricta Justicia. 
¿No le basta a Don Pedro, que a ve-
ces es más cruel que el bastardo Tras- ¡ q,le 
támara, con haber cometido, en el "as-
trakán",_ los mayores desaguisados? 
Bien está que se arroje a cometer to-
da clase de crímenes literarios con la 
gente que va a reírse al teatro, porque 
está convencida de que allf tiene que 
divertirse cuando de comedias "hila-
rantes" se trata; pero ir a rivalizar con 
Sardou y con Echegaray; Internarse en 
los problemas psicológicos, plantear un 
asunto serio y tomarlo en ídem. ¡Qué 
bromísta es tste Don Pedro! 
Si lo dejan, se coloca frente a Sha-
kespeare y frente a Tbsen. 
"El último pecado", que seguramen-
te no será el último.no tiene la discul-
pa que pueda hallársele a los "astra-
canes" del Infatigable "astrakanísta" 
español, que distrae y regocija con los 
chistes malos y con las escenas "cari-
caturescas". 
La obra tiene a veces el aspecto de 
en folletín "con todas las de la ley" y 
parece en ciertos momentos que va a 
Impresionar; pero en los más intensos 
pasajes dan ganas de reír. 
Muñoz Seca—dirán sus apologistas— 
hace reir siempre, aun en aquellos mo-
mentos en <jjc habrTa que."llorar". 
* ¿Por qu-'-—exclamamos nosotros—se 
habrá metido en estos problemas el re-
gocijado autor qué. abusando del 
"chisteha compuesto una obra para 
hacer una ¿racia con el título? 
Quizás tienen la culpa de esto los 
sacando las cosas y lor/ hombres 
de quicio", han hecho elogios exagera.-
j dos de Muñoa Seca como "autor draraá-
I tico" y como jite'ralo. 
Pareciéndoies poco la aptitud de as-
trakanísta que, además} de la gloria un 
tanto pleboya, pero gloría al fin, le pro-
porciona un' trimestre envidiable pa; 
ra otros autores más serios que él, qui-
sieron hasta "echegaraízarlo", y- le hi-
cieron por e.̂ tu cometer "pecados" como 
"el último" vjie, en verdad, es uri pe-
cado "capital." 
Para enviarlo al infierno por la vía 
más rápida. 
( De la Interpretación, ¿qué hemos de 
decir? 
Mejor es que no tratemos de ella.. 
No pudimos oir el epílogo. 
Hay obras que de cualquier modo que 
se interpretan resultan intolerables. 
Lo último de "El últimop ecado" nos 
atemorizaba. 
• Puede decirse, sin temor a er-ar, que 
la señora Trinidad Rosales no "debutó" 
anoche. 
La juzgaremos cuando "debute". 
José Iiópez Goldarás. 
T E A T R O S 
L A Z A R O * Y E l P U E B L O CATALAN 
Como una nota de interesante infor-mación reproducimos los siguientes párrafos publicados en "El Silnvlo", ímpoitant» diario de Barcelona, al 
I 
dia slgnlente de cantar Iiázaro LA PAVOKITA en el "liceo": "Ayer el público de Barcelona ilu-dió magnífico tributo a su compatri-
cio el célebre tenor, que se disputan 
con encarnizamiento los empresarios 
de los grandes teatros mundiales. 
Nuestio público, recordando las fe-
lices interprataciones que IiA*a?ro dió 
a los principios de su carrera, llenó 
•̂eyer el teatro como pocas veces. Sa-
bemos quién abonó quince peseta* 
por una entrada de quinto plsol... 
Al presentarse ©l tenor lábaro fué 
recibido con una salva de aplanaos, 
y cuando terminó las últimas notas 
de "Una vergine" repitiéronse las 
palmadas en grado superlativo. 
lia vos hermosa y de timbre robus-to que posee Ziázaro siguió manifes-tándose con gmn riqueza de modali-dades 'en los fragmentos culminantes y en especial en el tercer acto.. Pero 41 público esperaba más y vino, por fin, el momento deseado: el "Spirto gentil". 
Pecaríamos de Insinceridad si «o dijéramos qne XiAzaro nos sorprendió en este dificilísimo fragmento. Mu-cho esperábamos de él pvro no creíamos que llegara a tal grado de perfección. No lo cantó; lp qne hizo fué bordarlo con una variedad de matices y notas a media voz qne acre-ditan la suprema categoría del can-tante, XTi que decir tiene que hasta la última gradería, toda la sala esta-lló en un aplauso enorme y prolon-gado. Solicitóse el "bis" y no hubo más remedio que concederlo. V en la repetición el genial cantante estu-vo mucho más colosal qne la prime* ra vez"... 
Estos elogios, tributados por el 
crítico de EL DILUVIO, que goza fa-
ma de severo, tienen un alto valor 
para nuestro público. 
" M A R T I . " — L A MATINEE INFANTIL D E MAÑANA. 
HACIONAL. (Paseo de Martí y San 
Safael). 
No heñios recibitlj programa. 
PATBET. (Paseo de Martí y San José). 
No hay función. 
(Anl-PBINCIPAL ES LA COMEDIA, 
mas y Znlneta). 
A las cuatro y media, tanda elegan-
te, la comedia en tres actos El novenj 
mandamiento,' oriíí'nal de Lumos Ca-
rrión. 
A las nueve, la comed'a en cuat.'j 
actos Los Fantoches, oric:nal de Fie-
rre Wolf. 
En los intermedios, concierto por la 
orquesta de los maestros Molina, Se'i-
tenat y Mompó. 
MABTZ. (Dragones y Enlueta). 
A las ocho y cuarto, el sainete, lírico 
¡Hay que ver! ¡Hay que ver! 
A las nueve y tres cuartos, el saínete 
fla. Antonio Paso (hijo) y J . Silva 
Apamburu y el maestro Celestnlo Itoig, 
La Chica del Aguila o Zapatero a tus 
«apafos y la revista de Aurelio Várela 
y Francisco Torres, Música, Luz y 
Alegría. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Nep-
tnno). 
A las ocíio, el saínele cómico 
La mulata María Belén. 
Con el éxito del Viernes, la revista "Múíiiva. Luz y Alegría" y el triunfo cíe anoche, el saínete "La Chica del Aguila", agregando a estas dos obras el sainóte "El Barqulller(t\ forma "Mar-tí"- el programa de su niatinéc infaulil de mañana. ' • 
Obras son éstas de extraordinaria co-micidad, y que seguramente serfin̂  aco-gidas jubilosamento por los pequeños espect̂ iddres. 
Para hoy,, un excelente programa: en 
primera: "Hay que ver..* hay que 
ver..." 
En la doble, "La Chica del Aguila' 
y "Música, Luz y Alegría". 
Eptá ya próximo el benefijCÍo de Ma-ría Marco, que se celebrará el miérco-les 24. Lan localidades pueden adqulrir-I se en la Contadnrík. 
T E A T R O CUBANO. L A MAGNIFICA MATINEE DE MAÑANA. 
l o s G r a n d e s E s p e c t á c u l o s d e SANTOS Y ARTIGAS 
en el "CAPITOLIO" hoy a las 5.1|4 7 9.1!2 
rfuevamente el ama de doble atracoción: 
Los Amores de Haro ld L loyd , y 
Gigantes Contra -Yankees 
por los "Niños Peligrosos. 
1̂ 3 dos tnagnificas comedias que mantienen al 
público en un; hilaridad constaúle. jUn iriunfo 
máí* del gran 1IAX. ROACH! 
C u a t r o c o s a s 
I 
D E UNA A CINCO 
HOY Y MAÑANA 
G r a n d e s M a l i n a s i n í a n t í l G S 
Hoy sábado la alegre chiquillería t!ena pelícu-
las cómicaa por CHARLES CHAPL1N, HAROLD 
LLOYD (el de los espejuelos inseparables), ED-
DY BOLAND el negrito AFRICA y VIOLA DANA 
y además películas del West por Jeorge Wals (el 
cob-woy elegante) 
Que "El instant 
es una colosal p S ^ I 
cinematográfica dP̂ Uc% 
ea casa Paraniount !fai 
" o, que le ensefiá^ 
ted a pensar de díve?/^ 
do si su carácter il01^ 
mista. se(;ún el „ ^ 
16 f o r ^ o 
sí mismo. 
Provéase con tiempo en Manrique 138, teléfono A-1564, de eu abono 
para la temrrvírada del 
C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
\^quc debutará" m Noviembre en el teatro FA YRILT. 
Que la encantadora v , 
te actriz Gloria «ü- e?aí-
MJlton Sil!... ]P íanso^ 




lndî doTe e>f 
donde raM 
y ios B,.__ u siipr( 
Q'ue será 
mo juev 
y será un 
cim 
estrenada el ' • 
^ un grandioso a Uom' nmto artísfio^ ^ r^'-
TüTTr» ld-20 
El teatro Cubano lirinda mafiana en la 
tarde una función a los niños. Con un rfas ocho. "La mulata María Belén 
piograma muy propio para é̂ tos: la bu-
fonada lírico-criolla (u "Opera cu-
|liaKgna") "Uta Ruffo en la Bucliegg-
na" y la vistosa y alegro ravista "De 
lfrlco . Méjico vcnsro", que tan Unen éxito al-
canzó a noche 
Para hoy: en la sección Inicial *de 
Para la segunda: "Do Méjico vengo.'' 
En la próxima semana estreno de 
"L'n parido modelo". 
Y pronto... "¡Oh, Mistcr Pous!" 
A Jas nueve y" media, la revista en 
cuatro cuadros, de Pous y el maestro 
Ramos, De Méjico vengo. 
a.CTTTAIiIDADES. ilílons*. rata 
Animas y Neptuno). 
No hay fuñeión. • 
E L VIERNES 26: RECIÑO E N P A Y R E T 
AXiHAMBSA. (Consulado 7 Virtudes) 
A las ociio,' El caramelo mundial. 
* A las nuevé, el- saínete en tres cua 
dros, Un velorio'de santo. 
A las diez. Los misterios de ¡a Ifa 
baña. 
Hay gran entusiasmó en. el público 
entra 1 p0r asjstir a la función única que pa-
j ra el viernes 26 anuncia en "Payret" 
la Compañía de Regino. 
¡ Prueba de osto es la. gr.in demanda 
de localidades para este día. 
El programa de esta fnncióî  especial, 
lo componen: "La Ruñaba en' España" 
Ol último gran éxito de Ragiho; es-
treno de la parodia del Tenorio, "Juan 
Jolgorio" y .estreno de la última pro-
ducción de Gustavo Robreño, de gran 
actualidad y titulada "Papelazo Emba-
jador". 
Los palcos y lunetas están a la ve.n-
ta en Payret. 
P. 1. d 20. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. (Jeida dol Monte). 
A las seis, segundo episodio de El 
toro salvaje; el drama en siete actos 
Sangre del Pueblo; una comedia. 
A las ocho y media, segundo episodio 
de El toro salvaje; Sangre del Pueblo 
y Astucias femeninas, por Betty Bly-
Ihe. 
CAMPOAaSOS. (Plata da Albear). 
No hemos recibido programa. 
CAPITOLIO. (Industria 7 e£n José). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Los amores de Harold Lloyd; 
Gigantes contra Tankees y la revista 
Pathé con los últimos sucesos mundia-
les. 
De una a cinco. Patinando, por Char-
les Chaplin; Dios los cría..., por Viola 
Dana; Una »i3aftana de perros, por Ha-
rry Pollard; Ladrones a porrillo, por 
Eddy Boland; La conquista del Oeste, 
por el Negrito Africa; y Alta finnaza, 
por Jorge Walsh. 
A las ocho y media, Alta finanza. 
. A las ociio y media, Cupón de divor-
cio, por Corinne Griffith y Mona Lisa. 
&B1S. (E. 7 17, Vedado.) 
A las ocao. Novedades internaciona-
les número 101, Lobos de mar y El 
gimnasio del disloque. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. El triunfo del hogar. 
LOS GRANDES EXITOS DEL PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
CEBBO OAEDETT. (Cerro 811 7 
No hemos recibido programa., 
813). 
BOBA. (Xuyanó), 
A las seî , segundo episodio de El 
toro salvaje; Sangre del Pueblo, en sie-
te actos; una comedia. 
A las ocho y media, segundo episodio 
de El toro salvaje; Sangre del Pueblo; 
Astucias femeninas, por Betty Blythe. 
ESEN. (-̂ adre Várela 7 Mueva flol Pi-
lar). 
Revista número 48; Nupcias de .fue-
go, en seis actos; El Príncipe Escultor, 
por Thomas Meighan, Lila Lee, Theo-
dore Kosloff y Kathalyn Williams. 
ORAN CINEMA. (Calzada y O'ParriU, 
Víbora). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarté. El precio de la juventud, por 
Neva Gerber. 
A las siete y tres cuaros, comedias 
y La senda del Oregón, por Art Acort. 
Con el triunfo de Trinidad Rosales, la bella y notable actriz de carácter, la próxima llegada de la ilustre Mimt Aguglla. las nuevas grandes Inverálo-nes de Luis Estrada en decorado y atre-zo, las novedades litarlas anunciadas, la temporada del Principal de la Co-media ha entrado en pu periodo niA-i brillante. La Habana debe sentirse sa-tisfecha con este pago que se le rinde a su cultura. 
"Don Juan Tenorio" será montado y representado con lujo extraordinario y propiedad absoluta. Se ensaya, para ser puesta por pri-mera vez en la Comedia en la función 
• de moda del martes, VEl tren da los maridos", deliciosa sátira de Jacinto Be-naVtnte. Hoy sábado, a las cuatro y media, tanda elegante, con "El novend Manda-miento" en el cartel. Por la noshe "Los fantoches"; gran lucimiento «de la com-pañía y alarde*de esplendidez de la em-presa. 
.MHñanak domingo, tarde y noche, "El último pecado", bella comedia da Mu-ñoz Seca, estrenada ayer con franco éxito. A partir del primero de Noviembre, habrá función diarla a las cuatro y ms-dia de la tarde. 40436 , ld-20 
fMPTSBIO. (Consolado entra Animas 7 
Trocadaro). 
A las ocho menos cuarto, la cinta 
cómica en dos actos Aventuras arica-
nas, por Monty Banks. 
A las oche Una aventurera román-
tica, por Dorothy Dalton. 
A las nueve y cuarto, presentación 
de Quirós y Muñoz y El placer de men-
tir, por Betty Compson y Willlam Des-
mond. 
A las diez y cuarto. El emisario se-
creto, por Earlc Williams, y presenta-
ción de Quirós y Muñoz., 
L A L L E G A D A D E L A 
C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
C A M P O Á M O a 
5 ' 4 
S A B A D O D E 
D O M I N G O 
M O D A 
2 1 
GRAM AOONTEOBCEXTO ARTISTICO. 
Reprlss de la hermosa creación de la cinematografía, titulada; 
M U J E R E S T O N T A 
Pasado mañana entrará en puerto, segúín u\i radio recibido por la casa oonsignatarla, ol vapor "Orcoma", d& la Mala Renl Inglesa, que trae a los ar̂  Ustas do la Gran Compañía Argenti-na "Contl-Podestá". 
Esta magnífica Compañía, que visita La Habana de paso para Méjico, dondé van •subvencionados por d Gobierno, ofrecerá en el teatro Nacional una bre-1 Ve temporada de quince únicas fundo-1 nes, en las nue se estrenarán las últ! 
elegancia exquisita. Antonio D. Podes-tá—el fatnoso aotof argentina—tomará parte en la Interpretación de la obra. Y también tendrá un lugar el repar-to Humberto Zurlo, actor cárnico de grandes dates, qUe' oompaH? con Pa-rrayialnl los privilegios de la. popula-ridad en tuda la Argentlnái 
La presentación da esta obra—cuya acción so desliza eñ Un ambiente refi-nado—será un alarde de lujo y de buen gusto, Las actrices lucirán "toilettes" 
— M A I N 
raOEATEBBA. (Consulado 7 San Ba-
fMl). 
No hemos recbiido programa. 
PATTSTO. (Prado 7 Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. La ouenaventura, comedia por 
Monty Banks, y Vampiros sociales, por 
Hope Hampton, Jack Me Donald y Ja-
mes Gordon. 
A las ocho. El Emigrante, por Char-
les Chaplin. 
IiABA. (Pasca da Martí 7 M. (Jorgas). 
De una a cuatro y de cuatro a siete, 
La fea, por Coollen Moore; episodio 12 
de Elmo el invencible; El mundo se ha 
vuelto loco. 
A las siete, cintas cómicas y episo-
dio 12 de Elmo el invencible. 
A las nueve. La Fea y Elmo el In-
vencible. 
A las J\ez y media, El mundo se ha 
vuelto loco. 
mas novedades de los grandeis teatros! parisinas, "dernler crl"} que han de in-
do Buenos Aires y las obras más atrae-¡ teresar a nuestras damas elegantes. 
Al final de la represontaclón todos Uvas y novedosas del género gauchesco El debut está Poñalado para ol pró-ximo día 2^ Y la obra elegida para presentación do la Compañía es "La Serpiente", Intenso drama de Armando 
los artistas de la Compañía y el cua-dro de halle, acoiVipañados por el Sex-teto Típico, ejecutarán el gran Peri-cón Argentino, baile de la República Mooclí, cu que hace una creaqlón mag- del Plata, con todos sus pasos y flgu 
nífica. la Jlustre primera actriz Lea'ras. come nunca sa ha batladp en La 
Contt, artista de sugestiva belleza y Habana. 
P 1 d 20. 
"LA VERDAD DESNUDA" 
Un nuevo grandioso ¡streno anun-cia la INTERNACIONAL CINEMATO-GRAFICA.—Se trata de LA VERDAD DESNUDA, el Intenso drama en que fi-gura como protagonista ¡a bella Tina. Menichelli, magníficamente secundada por el gran actor L I V I O P A V A N E j l - L I y la estrella de primera magnitud HE-LENA MAKAWSCA. Los días 12. 13 y 14 del actual estrena RIALTO esta pro-ducción admirable por todos couceptos. 
En breve la grandiosa película titu-lada LA NAVE y basada sobre el poe-ma de Gabriel D'Annuncio. cuya presen-tación es de tanto lujo y espectáculo que supera a Theodora, 
Otro estreno que ge avecina e.i el de i el drama RIQUEZA Y PERDICION en constituirá un gran'éxito.1 que aparece la bellísima Elena Sangro en su mejor creación. Esta película es una creación de lujo estupendo que 
Más tarde estrenaremos E L P U E N -TE DE LOS SUSPIROS. U N A <3i:AN película qüe copla exactamente la, popu-lar novela de ese nombre y que está Interpretada por un conjunto do nota-bles actores y estrellas. 
C7842 Ind. 10 Cct. 
IiIBA. (Industria y San Jheé). 
Neo hemos recibido programa. ' 
arUNDIAI.. (General Carrillo 151). 
A las olnoo, cintas cómicas. 
A las ocho y inedia. Tirando el lazo, 
por FrankU'n Farnum; La verdad des-
nuda, por Pina Menichelli; nuevos ac-
tos de iluslonismo y teelpatía por el 
profesor GumbertI. 
MAXIM. (Prado 7 Animas). 
A Jas alete y tres cuartos, cintas 
cómicas y episodio 12 de la serie El in-
vencible. 
A las ocho y tres cuartos, La Fea, 
por Coollen Moore y Richard Dicks. 
A las nueve y tres cuartos, E] mun-
do "se ha vuelto loco y episodio 12 de 
El invenclbl;. • 
terS) Clara Windsor, Gastón Glass y 
Carol Hollowayi 
taONTECABIaO. (Paseo da Martí entra 
Venlante-Bey 7 Dragonas). 
Segundo episodio de Lucha (le glgan-
Idái M Guatjío actos! La hija del guar-
da fargS, en seis actos. 
SraPTaNO. (Neptuno 7 Porsavorancla). 
A las clnío y cuarto y a las nueve 
y inedia, ¿Quién quiere a Un gordo?, 
'lior Mabcl Jullénno Bcott, Paty ArbuC-
klc, Irvlng Cummlng y Wallao* Reíd, 
y la rey.Nta Pathé número 20. 
A eeho y media. Cartas amorosas, 
por Gladys Walton. 
A las ocho. Un maestro porfiado, de 
Mack Sennntt. 
] BTIZA, (Prado entra Ttnlento Se? 7 
San José). 
Punción continua de una a once. 
Episodio cuarto de ^La. fortuna fan-
tástica; el drama Amores del desierto, 
ppr Edlth Storey; la comedia Dulce y 
bonita y Acualldades. 
OLIMPIO. (Avenida Wíloon 7 B., T« 
dade}, 
A las cinco y cuarto 7 
y media, Mujer, cuida su 
Margarita La Motte, 
A las ocho y media, Saltando alam-
bradas, por Jack Hoxlê  
1 las nueva 
hogar, por 
BXAIiTO. (Neptuno entra Prado 7 Oon-
aulado). 
A las tros, a las cinco y cuarto y a 
las nuevo y tres cuartos, La verdad 
desnuda, por Pina Menichelli. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media, Polichinelas del azar, por 
Viola Dana. 
8TBAND. (General Saftrti 838 7 840). 
A las ocho, La casa embrujada, en 
dos actos, por Buster Keaton; Los se-
cretos de París, en siete actos. La hue-
lla de hierro, por Roy Stewart. 
TBIAKO». (Avenida WUson entra A. 7 
Paseo, Vedado). 
No hemos recibido programa. 
Fotodrama de gran ergumento qne 'rata, deleltandoal público, inte-
resantes problemas de la vida real en el matrimonio. 
INTERPRETACION BRILLANTE DE 
FIX)RENCE VIDOR 
De belleza soberana, y del actor 
MONTE BLUB. 
Cuyos méritos es de todos conocidos. 
PALCOS $3.00 ORAN ORQUESTA. LUNETAS $0.80 
Repertorio GENERAL FILM Co., Aguila ndmero 3 2 
HOY 4 p. m. TANDAS ESPECIALES 8.112 HOY 
Nuevos actos del cuadro de variedades 
P A C O M A R T I N E Z 
0 • 





te entre el púbIico»Ue eii*-
Que "Fausto", rl tcatr 
gido para estrenar in! I'*-
jores producciones 
tográficas que vienen a?-
ba, es cü destinado a ]iPv 
» su pantalla película " 
sensacional en sus t», 
elegantes de ' -
p. m. 
por la expectación q{¿^ 
9:15 
1.1-20 
E S T A C I O N 
T E R M I N A l 
MOVIMIENTO GENERAL DE Vu 
JEROS Y OTRAS NOTICIAS 
SENSIBLE FALLECIMIENTO li 
SUPERINTENDENCIA DE LA 
DIVISION HABANA, DE ; 
"LOS UNIDOá" 
Hoy embarcará para Boston, Mas  
con el objeto de asistir a los funera-
les de su bermana, la señora 
vard Heenan, fallecida ayer ( 
aquella ciudad, el señor W. T. Dnnn 
Superintendente Auxiliar de la Divi. 
sión Habana, de los Ferrocarriles 
Unidos. 
El señor Dunn, se baila en la ac 
tualidad al frente de dieba Superin-
tendencia, por encontrarse en uso 
licencia, el señor Alfredo García. 
Mientras dure la ausencia de Mr 
Dunn, lo sustituirá en la repetid» 
Superintendencia, el señor Abigall 
Escandón, Jefe Despachador de los 
aludidos ferrocarriles. 
MR. LYNCH, A CAMAGÜE! 
En el coche-salón "Yariguá", del 
Ferrocarril de Cuba, agregado ú 
Tren Central, salió anoche para Ci-
maguey, el señor <Lynch, alto em-
pleado de aquella empresa ferrovia-
ria. 
LA SEÑORA VIUDA DE MA55ACH 
Acompañada de su gentil y bella 
hija Conuelito, llegó ayer a esta ca-
pital, procedente de Sagua la Gran-
de, la señora viuda de Mafíach, ma-
dre de nuestro querido compañero 
Jorge Mañach. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren legaron ayer de: 
Batlle: las señoritas María de la 
Hoz y Mercedes Cabañas. Central 
"Cunagua": Mario Pedroso. Santia 
go de Cuba: el doctor Ramón Galia-
no. Central "Chaparra": René Mora-
les. Camagüey: la señora Diiirua Mi-
randa de Pichardo y su hija Marga-
rita; C. Cowan; Luis Ramírez; 
Francisco Hulbet, el doctor Oscar 
Díaz Albertlnl; Juan Figueras; San-
ta Clara: el doctor Rafael Espinosa 
Nodal. Matanzas: Paco Muñoz; Juan 
Montos. Agüica: José Manuel An-
gel. 
TOSCA. (Jesús del Monta 7 Estrada 
Palma). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. El treclo de la juventud, por 
Neva Gerber. 
A las siete y media, una comedia y 
La senda del Oregón, por Art Acord. 
Animas 7 VXBDUIT. (Oonmlado antra 
Trocadaro). 
A las siete y cuarto, películas cñml-
cas. 
A las odio y cuarto, un estreno. 
A las nuove y cuarto. Doble engafio. 
A las diez y .media. Héroes de la ca-





(Padrs Várala 7 Oanoral Ca-
recibido programa. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fuero nayer a: 
Santa Clara: la señora Carmen 
Bello Vázquez y su hijo, el doctor 
José Manuel Vázquez Bello, Canci-
ller de la Legación de Cuba en Pa-
rís. Camagüey: Justo Lámar 7 se' 
ñora. Central*"Santa Lucia": la se-
¡ñora Rafaela Ramírez de Du Bou-
'chet y familiares. Holguín: el He' 
presentante a la Cámara Manuel Ba-
lán; Walfrido Fuentes. Colón: An-
drés Trujillo. Santiago de Cuba: el 
doctor Albern}, médico de aquel 
puerto; e comandante del Ejército 
Nacional, Arsenlo Ortlz; Plácido 
Calcavech'ia. • 
HAVAR-A PABK 
Parque de diversiones. Var'ados 
pectáculos„ 
MXNDEZ. (Avenida da Canta Catalina 
7 Juan Delgado). 
A las cinco y media y a las nueve, 
Las esposas de los ricos, por House Pe-
N o s d i c e n q u e d o n d e q u i e r a 
d a l L P U E B L O Q U E O L V I D O A D I 0 5 
APROBADO EL PROYECTO DE COMUNISTAS EXPULSADOS DEL 
MODERNIZACION DE LA MARINA SENC DEL PARTiDO OBRERO DE 
DE GUERRA ARGENTINA AUSTRALIA 
BUENOS AIRES, octubre 19. 
• Los »rerlódico6 de hoy informan 
quo el Senado ha aprobado en BÓ-
sión secreta, celebrada la noche pa-
gada, el plan del gobierno tendien-
te a la modernización de la flota de i 
guerra argentina. No obstante, se 
«segura que el Senado ha fijad^ un 
Aus-
Hmlte de cien 
como máximo 
millonea de pesos' oro 
a invertir en ese sen-
SYDNE \', Nueva Gales 
tralia, octubre 19. 
El comité ejecutivo 
Laboristn Australiano 
por vota- ión de 16 a 9, 
seno del movimiento obrero a todos 
los miembros del Pártido Comunista 
tido, en lugar de los 155.000,000 




M U N D I A L - R I 4 L T O - H 4 T U E Y 
A l a s 1 0 T a n d a s d e 5 % y 9 % A l a s 9 % 
í l 
H O Y S A B A D O 2 0 , S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
De la maravillosa creación cinematográfica por PINA MENICHELLI 
U V E R D A D D E S N U D A 
• notable prestigiditador, ilusionista y telepatista "CAV. GAMBERTY" temará parte HOY SABADO y MANABA DO-
MINGO en los cines "RLALTO" y "MUNDIAL" ejecutando los más escogidos números de su extenso repertorio. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron ayer a: 
Cárdenas: el ingeniero M«Wi 
Caldo Dulzaides; J. Quintana; 
Nodarse. Matanzas: el doctor J"" 
Riena y el doctor hijo; Buenave" 
tura Hernández; A. Navarro: Eran 
cisco González; Octavio Crur; L* 
los Sánchez Beato. i 
TREN DE OAIBARlEk 
Por este tren líegaron ayer 'i*! 
Cárdenas: la señorita Ernestina 
Anicva. Jovellanos: Adolfo 
gua. CeWal "Ramona": Eloy vii^ 
gas. Matanzas: Alfredo Saáreír0-
su hija Ana Maria; el consejero Pr 
vincial Mario Castillo, k 
' TREN A JA(JUEY GRANDE 
Por este tren fuero nayer a: 
Bolondrón: el Alcalde W ™ ^ . 
de aquel término, sefior Miguel r 
dora. 1(z 
Unlónde Reyes: Alberto Beai^ 
Los Palos, el doctor Betancourr. 
doctor Bernardlno Padrón. San 
pe: el doctor Manuel Hernán ^ 
Pedro Betancourt: Juan Scrra 
ja. K 
TREN DE PINAR DEL KlO ^ 
Por este tren llegaron *yeT 4]. 
Pinar del Rio: el doctor ^laB„.¿]\( 
quizar: la señorita Margot 
la señorita Obdulia García 
cón. Capderlla: 
0arela Cortés. 
la señorita Chari' 
A^O XCI DIARIO DE L* MAPI Octubre 20 de 1923 
PAGINA NUEVE 
M o v i m i e n t o p o l í t i c o 
EN F ñ V O R D E L ñ G f l N D I D ñ T U R ñ D E L D O C T O R V E R D E J A 
iri I)t. Verdeja ron las nipretentaclonei <lc los difltintOfl comités políticos pertenecientes al Partido 
Conservador, . , 
rte<-pondiendo al movimiento de 
íealizíido días ¡nr-fdos pm ....r lo a la Primera Magistratura de la¡él u otro qfle en el curso do la cam 
í"" co??resistas conservadores de lajXación 
vincia fie Matanzas alrededor de i la arena. Y rerminó diciendo que 
Kn el cambio do impropiores efec-'sólo ' le guiaba el oRupremo interép Tofirsonalidad política rci Dr. San 
C 
M A M N A 
L a más grandiosa película que se ha hecho de esta horrenda desgracia, 
del terrible terremóta que ocurrió recientemente en el Imperio del Sol 
Naciente, y que ha conmovido al mundo civilizado, con sus horripilantes 
escenas, ríos llenos ds cadáveres , los buques incendiados en el mar, 
los efectos del ras de mar que como secuela del terremoto asoló la 
desdichada población y las enormes grietas que se produjeron en el 
piso. 
TODAS ESTAS ESCENAS DE HORROR, MAGISTRALMENTE TOMADAS 
EN UNA SOBERBIA PELICULA "UNIVERSAL" PODRA U S T E D ^ E R L A 
EN E L GRAN T E A T R O 
A M P O A M O R 
DOMINGO 21 M A M N A 
5 y c u a r t o T a n d a s E l e g a n t e s 9 y m e d i a 
C8058 TcTSo 
' 0 verdeja a quien indicaron enltuado. el doctor Verdeja signiTicó elide Hervir al país y ai partido; sin caniT)aña activa, sacando 
1 alTnlierZ0 bomenaje ofrecido poí ¡ objeto del mismo; dando a enten-j bacerlo consigo mismo para obrar | ieJarg0 en que se encuer 
dichos Congrecistas en el Hotel Te- der que sólo te propone, aceptando'anf do perfecto acuerdo con la doc- Segundo: Felicitarlo 
pira 
respondiendo a ese movimiento, dc-
cimo?, ?e reu.iieron ayer de- maña 
paña que ahora se inicia, surja en 
deja, por ser el primero de los di-
rectores del Partido que inieia una 
a éste del 
entra. 
igualmente 
raf0 .ni ex--lJreflidento de 1« Cá-¡ de momento la indicación con que; nina que sus conrlcoiono? políti-I ppr gug propósitos netamente con-
mar?. de Representantes como elile habían honrado lo? oongrefiistas cas le inspiraron y contiuímn ínspi-i ?crv,â oreg _ 
candidato de más arrastre electoral conservadores de Matanzas, ofrecer; rándole. ] ' TercoroV Testimoniar la decidida 
mn la Preeidencia de la llepúúbllca. al país la oportunidad do que sopo,1 Hicieron u-so de la palabra mu-) adhesión de todos los elementos con-
mediante estas campañas, que el ĥos de los concurrentes, que abun- currentes, y 1A completa identifica-
Paitido Gbneervador fje mantiene p̂j-on n mismas rabones quejeión con los principios sustentados 
j,a*"en la calle de Amargr.ra núniero| unido, lleno ds fuerza, vigoroso y ei doctor Verdeja v se aceptó su por el doctor Verdeja, de conserva-
oice, diversas representaciones de dispuesto a luchar en el campo de indicación como lo más prudente y'dorismo absoluto. 
fa.i todos los Comité- de barrio del-la política cubana cou el mismo en-l sensata. Todos mostraron sus slm-j Cuarto- Laborar decididamente 
Partido Conservador del teYmmo Mu tusiasmo e idéntico calor con que selp^as hacia ?u candldauira y des-¡v,&r su candidatura para la Prceiden-
niripai de la Habana al objeto de ba dintinguido siempre. Agregó cl|D1^g ,(ie aprobarse loa acuerdo' que.;:ia de la República, o por la que 
ofrecer al doctor Verdeja su coope-1 doctor Verdeja que era n.ecesarto ^ transcribimos seguidamente; se dió tl partido indíquí 
D E OBRAS PUBLICAS 
RBOEPOION DE OBRAS 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción de las obras de relleno al 
Oeste del litoral de Clenfuegos, en 
Punta Arenas, autorizadas al señor 
Acixclo del Valle. 
ración y su apoyo en la obra reor* actuar a título de conservadores ne-|un viva al, Partido Conservador y 
ganizaílora del Partido y demostrar-1'.os. Alendo la única fórmula Viable 0tro al doctor Verdeja er tre fltrona-
1» las simlpatías conque han vlsto¡ a de moverse en torno de la per-¡,jores aplausos. 
He aquí los acuerdos adeptadoe: 
"En la ciudad de la Habana, a los 
lí) días del meL' de octubre de mil no 
octubre de mil novecientos vein-
' te y tres, ee reunieron en la ofi-
Para la ejecución de estas obraa j ,¡na ^ doctor Santiago Verdeja y 
Xeyra, Amargura número once, la 
representación de los distintos Co-
mit6s políticos pertcnociímtee al Par 
D E P A L A C I O 
Una comisión de obreros se en-
trevistó ayer con el Secretario de 
Gobernación, interesándose por fa 
libertad de loe trabajadores Rivera 
se asigna la suma de $4",000 
DE LA HABANA A 1. A TA BAÑO rus aspiraciones las cifraba única-
Por ô ro decreto se destina un eré- ¿7¿¿ Conservador en esta ciudad y mente en el triunfo del Partido 
Y convocar a los Presidentes, Se (nvtarlos y delegados de ios bancos.'thte y Simón 
para darle cuenta de los acuerdos 
tomados y conducta a seguir en lo 
sucesivo. 
Quinto: Ofrecer un homenaje de 
simpatía al doctor Verdeja, cuya fe-
cha ce señalai'á oportunamente". 
Conocidos por el doctor Verdeja 
loa particulares anteriores, expresó 
su agradecimiento, declarando que 
TNA CASETA 
Fué aprobado el acta y planos de 
replanteo de las obras de construc-
ción de una caseta para botes en 
"Cayo Smith", en Santiago de Cu,ba, 
legalizada al señor Alberto Mour-
También se aprobó el plano de 
una casa, en "Cayo Smith", autori-
zada al señor Sebastián Repilaiio. 
y Gómez, que suíren prisión como 
Inductores del crimen en que per- dito de $80,000 para continuar las j ,1ue guperiben la presente acta, al ; Conservador, y que para obtenerlo 
dió la vida el señor Cente, jefe que , ob»as de reconstrucción de la carre-; objeto de celebra1* un oambio de se mostraba dispuesto a cualquier 
LAS OBRAS DÉ LA OALLE DE 
VILLEGAS 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción de las obras de pavimenta-
ción de la calle'de Villegas, en es-
ta capital. 
fué de los talleres de la Cuban Com-¡ tera de la Habana a Batabanó, por impresiones ei; relación con la pró-
pany. ¡Bejucal, conforme al proyecto y con-; xim?» cani|Saña electoral, adoptándo-
los obreros desean que se modifi-j trato aprobado por la Secretaría de j se los siguientes acuerdos: 
que el auto de procesamiento, seña-• Obras Públicas. Primero: Felicitar al doctor Ver-
lándose fianza a los detenidos. 
LOS TEMPOREROS DEL AYUN-
TAMIENTO 
El Alcalde de la Habana visitó 
ayer al Secretario de Gobernación, 
para facilitarle ciertos datos en re-
lacrón con el crédito de $,15,000 
mensuales, para temporeros del De-
partamento de Administración de 
Impuestos del Municipio. 
Dicho crédito se concedió por un 
acuerdo que Gobernación suspendió. 
Ahora se hacen gestiones para que 
Be deje sin efecto la suspensión, 
LA SITUACION EN ORIENTE 
El comandante Arsenio Ortiz, de 
las fuerzas del Distrito Militar de 
Oriente, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Gobernación para tra-
tar de asuntos relacionados con las 
actividades de los Veteranos y Pa-
triotas, en aquella provincia. 
REFORMAS EN LA CARCEL 
El Alcaide de la Cárcel, sefior Se-
rafín Martínez, visitó al Secretario 
de Gobernación, para pedirle haga 
festiones a fin de obtener que el 
Congreso conceda un crédito de 40 
fflll pesos para instalación de una, 
Planta eléctrica, construcción de un; 
horno de elaborar pan y -otras obras' 
mejora en aquel establecimiento. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
—Del Ayuntamiento de la Haba-
Da. sobre designar al concejal Fcde-
f'co Caballero para estudiar siste-, 
âs de amillaramíento en distintas 
ûdades del extranjero, concedién-
ôle la suma de $2,000 para los gas-, 
tos de dicha comisión. 
—Del Ayuntamiento de Sagua la 
brande, sobre aprobar la ur>-aniz'i-
clón de los barrios y repartos Bai-
f'. Villa Alegre, General Nodarsc, 
"fla, Victoria y Laredo, que cons-, 
' tuyen ei ensanche de la pobla-
ción. ; 
-̂Dd Ayuntamiento de Pedro Be-
ôurt, sobro 'ierre de las carni-
zas a iag doce n^ridiano los do-
mingos. 
LOS ULTIMOS DECRETOS DE 
p (ARTAYA 
da i Secretario saliente de Hacien-
^ doctor Hernández Cartaya. llevó, 
dos 'ifÍ̂ ma deI Jefe del E8tado 8U8: a ultimes decretos, que se refieren • 
jg'a reorganización de la "Sección 
sacrificio que se le indicase. 
Dándose por terminado el acto, y 
firmándose para constancia la pre-
sente acta. 
ALCANTARILLAS 
Fueron reparadas las alcantari-
llas de la carretera de Jamaica a Ca-
simba. 
El Secretario del ramo aprobó el 
lance 
Sccr tnSÍOne3 y J^aciones" de la 
zar ,aría ̂  Hacienda, y a aiaLorl-
ra n Secretario do dicho ramo pa-
nece 6 durante el tiempo que estime 
„ «ario pueda abon.v con cargo a 
^Previstos" haberes de personal 
CPĉ oficina te\ uno por ciento. 
oTTAS RX COMUNICACliO 
5r(j Secretario de Gobernación ha 
loo n nunierosa3 cesantías, entre 
díl ileone3 y reparadores de líneas 
n«s partainonto de Comunicacio-
n0l)KLOS PARA LOS CONTRIBU-
5 YENTE8 
cad0s a Gaceta Oficial fueron publl-
clara .ayer ^s Modelos para las de-
ijue d °nes Juradas de liquidación 
teg nn l̂ ^entar los contribuyen-
HMlĵ ôncepto del impuesto sobre 
PoK rNIn\ o ROLONDRON 
sueito rc,;o Presidencial se ha re-
coiiHn,6acar a subasta las obras de 
Cnij* o100 '̂ ^ la carretera de 
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T r a j e s ü e G a b a r d i n a , l a . c l a s e 
T r a t e s d e d r i l b l a n c o , c l a s e s u p e r i o r 
T r a j e s d e P a l m - B e a c h , e s p e c i a l e s 
$ 2 4 . 5 0 
$ 1 0 . 0 0 
$ 1 0 . 0 0 
J 
V I S T A E L E G A N T E Y G A S T E P O C O . 
EL CORTE Y tONEECCION DE NUESTROS TRAJES ESTA GARANTIZADA POR NUESTRA LARGA EXPERIENCIA. 
L A S O C I E D A D 
P I Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 6 5 
L A C A S A D E L P O B R E Y D E L R I C O 
LA MAS ANTIGUA EN CUBA Y LA DE LAS MAS MODERNAS CREACIONES EN TRAJES DE CABALLEROS Y NIÑOS 
acta de recepción de dichas obras. 
.DOS PROYECTOS 
Fueron aprobados: el prbyecto de 
las obras de la carretera de üama-
rra a Zaragoza; y el do las obras de 
la carretera de San Felipe a la de 
la Habana a Batabanó, por Mana-
gua. 
N u e v a s R e b a j a s 
Toda señora que necesite adquirir áU 
gúu articulo de ropa o sédelas le con-
"'ene visitar esta casa, donde encuen-
tia de todo y economiza dinero. 
Los precios a que vendemos actual-mente con Insostenibles. 
U N A I M P O R T A N T E R E M E S A 
D E 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
R E C I B I D O S E N 
" T H E L E A D E R " 
Todo lo más chic que el arte 
y el buen gusto parisién es ca-
paz de concebir, se halla con-
tenido en los originales MO-
DELOS FRANCESES recibidos. 
Vestidos de Charmeuse, Cre-
pé-Cantón, Georgette y otros 
tejidos de seda, en negro e in-
finidad de colores, desde 
$ 2 5 . 0 0 a $ 7 5 . 0 0 
Surtido vanado y abundantísimo en tallas, diseños y es-
tilos, verdaderos Modelos concebidos por los primeros y mejo-
.' v 
res artistas de la Moda, que laboran especialmente para 
L A C / I S / I E S P E C I A L D E M O D A S 
F E M E N I N A S 
" T H E L E A D E R " 
G A L ! A N O 7 9 
L A A L I A N Z A 
S E G U R O O B R E R O 
C8054 Ul-20 
F I A N Z A S T 
O B I S P O 3 6 
DEDALCIO 
C7998 Alt. ed-18 
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M A N I M E S T O S 
L Brannerf. 
^ " b " Luna 1 « J " camardn. 
G. Sánchez 2 
v! Roselló 1 Id. camarón. 
TolS^T^cí! 2 caja- med .̂. 
AnVerican RP Kxpress 38 bultos ex-
,rjSSE. Barlow 3 huacales plantas. 
•vr i x-rci v<5TO 827.— Vapor amerlca M-\ R Parror Capitán Harringtoa 
froceden.e^Key W ŝt. consignado a 
R. L. Brannen. 
V I V E R E S vi ("jarcia 714 cajas manzanas, i ; Armand » hijo 200 barriles M. 
"^LS'FruUs Cold 1S42 huacales uvas García Hno. 400 cajas huevos. Carale« S. 400 id. Id. D^o IbascM Cop. 400 Id. I d • Wllson Cop. 16 4 tercerolas manteca, 
82 monos. „„„ 
Cudahy Packing 1"" id- id. 
Swlft Cop 6 cajas tcino 13-60°.K"0,8 
puerco, 80 tercerolas manteca para cai-
M^Á. Gonzálex 60 Id. Id. 4536 kl-
los puerco. v. 
Armur Cop. lp.816 Id. ta. 
inSCBiANBAS^ 2g13 piei!a madera. 
Guipúzcoa. 2 cajas maquinarlas. 
Alto Ce*-o, 1 Id. Id. Jaguayal, 1 Id. id. -Briol Cp.. 1 Id. talabarterías. 
(Jonzález Marina. 1 id- im^es°s-
E. L| Aguirre, Cp., 6 4 Id. Id. y mu-
"'r^lonso, 16 cartones latas y acceso-
rÍ Martínez Cp., 1 caja accesorios I Ramos, Cp.. 3 huacales mechas. J . García Hno., 2 -sillones. Pía Cp., 5 cajas esteras. M. Díaz, 3 Id. calzado. E. Arrinda, i id. id. .T. Pego, 6 id. id. 
Fernández B. Cp.. 1 capa tejido». 
Bravo Hno., Cp.. 2 Id. Id.' 
G. K. Schulzo. 7 id. Id. 
Compañía Maquinaria Champion, 10 
huacales máquinas. 
Lvkes Bros 312 cerdos. 
Ford Motor 20 autos; 3 cajas-acce-
•orlos. 
Havana Electric R. 260 pares rueda». Rosario Sugar 2 pieza maquinaria. Purdy Herdenson 1200 tubos. R .1 Dorn 1675 bultos techado. Carr Carbonell 1771 pieza madera. Ortega y Fernández 5 autos; 3 cajas accesorios. 
Manifiesto 82í>. Vapor holandés Maas-
dam capitán Braun procedente de Rot-
terdam y escalas consignado a R. JJus-
gaq. 
PE ROTTERDAM 
González Tejeiro Cp. 2o0 cajas que-
sos. ,< 1 
G. G. 200 Idem ídem. 
García Fernández Cp. 100 Idem id., 
50 ídem Ídem. ^ Galban Lobo Cp. 100 Ídem Ídem. F. García Cp. 75 idPtn ídem. García Cp- 50 Idem ídem. A. O. C. 50 Ídem ídem. B. C. 50 idem Idem. Fernández Trápaga Cp. « Id. Id. A. García Cp. 25 ídem Idem. F. H. 25 ídem ídem. Romagosa Cp. 50 idem ídem. -W. Groft 5 ídem ídem. L, Menéndez Blanco 2fi0 sacos arroz. S. S. Fridlein 64 cajas licor. Flores Pruna 65 barriles; oO cajas ^Acevedo Mourello 35 mantequilla. R 'A. 50 fardos almidón. Pérez Prieto Cp. 100 cajas ginebra. 
Gómez Mena Falcon 44 cajas quesos; 
10 ídem idem. • 7̂ Romagosa Cp. 100 sacos judías. Pita Hno. 100 idem idem. Piñan Cp. 50 idem Idem. P V. 20 barriles cervezír. 
Barbaruza Alvarez 30' cajas; 50 
garrafones ginebra. Prasse Cp. 324 cajas ídem. M Soto Cp. 50 cajas quesos. Pita Hno. 50 idem idem. Fernández Trápaga Cp. o0 id. m. (íarcía Cp. 3° cajas quesos. Pedro Inclán Cp. 100 ídem ídem. Castro Roza Cp. 50 Idem ídem. M. González Cp. 100 idem idem. - .T. C. Manzer 220 cajas papas. Rodríguez Hno. 510 cajas leche. Larragan Quesada 75 cajas mante-
Rodríguez Hno. 12a ídem laem, o 
ídem impresos. . . .„ , . J C. A. R. (S. de Cuba); 10 cajas gi-* nebrk: 1 idem licor. Alvarez Díaz (Cíenfuegs) 15 garrafo-nes ginebra. 
Pedregal Robledo (Cienfuegos 25 ca-
jas queso). MISCELANEAS A. Crusellas 2 cajas esencias. ,T. Romeu Cp. 2 idem idem. A. S. Bustamante 2 cofres docu-mentos . C. Bohmer 34 bultos anilina. M. R. 7 jaulas loza. L. G. 11 idem ferretería. K'. Sarrá 1 caja colores. H. S. Lipman 1 caja accesorios. Antísras Cp. 18 idem drogas. Viuda Humara Lastra 2 cajas maceta. C. M. W. 13 cajas efectos esmalta-dos . r Thrali Electrical Cp. 57 bultos lám-paras . V. A. Cp. 4 cajas cristal. M. A. Dessau 21 fardos tela. ' S. F. C. 29 barriles alumbr». G. K. 20 ídem ácido. Ko Marca 20 sacos cemento. Droguería Johnson 1 caja drogas. Sooler E. Cp. 10 cajas agua mineral. P. Loredo 6 cajas figuras. G. Balbeito fi? cajas ferreterías. Araluce Alegría Cp. 101 idem Idem. E. Lecours 50 sacs cola. G. B. C. 40 barriles ácido. T. C. C. 2 cajas vidrios; 1 ídem fe-rreterías . Gutmann Cp. 1 caja agujas. .7. W. Steenbllk 12 cajas maquina-rias . A. Trueba Cp. 500 garrafones va-eli»!». V. D. R. 1 bulto muestras; 1 caja Idem. M. F. LosVUla 1 caja idem. 
Fernández Hno. 78 rollos papel.— W. R. 32 fardos Idem. T. T. Cp. 4 Jdem idem. ' R. Estape Cp. 61 ídem idem. S. A. Cp. 7 ídem ídem. 
E. C. E. 144 rollos idem. G. C. Manzor 10 fardos Idem. 412 466 idem ídem. V. S. F. 17 idem idem. P. C. 1 rollo ídem. 8S3 200 fardos Idem. C. L. D. 13 cajas ídem. J. Benz 1 ídem ídem. M. R. 15 fardos ídem Idem. M. R. C. A. 6 idem ídem. A. M. C. 30 cajas Idem Idem. 
H. A. 16 Idem Idem. 
TEJIDOS: J. Gonzálea 1 hult tejidos. Alonso Hno. Cp. 1 Idem ídem. Angones Cp. 4 idem Idem. ^ .T. P'ernández Cp. 4 ídem ídem. A. Miranda 1 ídem ídem. K. Menéndez Cp. 1 idem Idem.. ' Rodríguez Cp. 4 ídem idem. Fernández Cp. 4 Idem ídem. Prieto Hno. Cp. 1 Idem idem. 
F. González Cp. 8 fardos ídem. 
DE AMBERES 
TITERES 
Lavín Gómez 150 barriles vejanouth; 6 cajas accesorios. F. López 9 cajas chócolate; 3 Idem cacao. ' Xestle A. S. Mílk 194 'Aem choco-late . Lavín Góme» 200 ídsm cpMsrvas. E. P. Cp. 238 ídem Ideih. Z. C. 46 idem idem. G. P. C. 80 Idem idem. J. G. C. 119 Idem Idem. T. S. C. 130 Idem ídem. Cli. P. C. 60 Idem ídem. G. T. C. 32 Idem Idem. P. H. 232 Idem Idem. E. G. 26 Idem ídem. G. S. 50 Idem ídem. 8. C. í>9 ídem ídem. J. C, C. 84 ídem Idem, L. C. 49 ídem Idem. A. C. 1S3 ídem ídem. R. L. C. 150 ídem ídem» G. C 83 ídem IcNmii. 
II . P. 183 ídem Idem. 
MISCELANEAS 
V. M . C.onzálcz r-p. rajM cuadros. La \ enecia 1idem idem. •T. C. 7 ídem tejidas. E. M. M. 6 Idem ídem. J. E. B. 1 ídem Idem. T. J. i Idem Idem. 
M B. 1 Idem Idem. G. G. C. 1 ídem Idem. A. G. P. 8 Idem ídem. P. W. 7 fardos PaP.*' F. Canal 4 cajas tejidos vMr,oB-Nacional de Espejos 130 idem vidrios, 
1 ídem Idem. 
F F 73 ídem ídem. 
G. H*. 224 ídem Idem. 
A M G. 34 ídem ídem. — J ' S ' C 195 ídem ídem. M s' C 195 ídem ídem. B. ' V'p. 210 ídem ídem. Méndez Cp. 1<»4 ídem idem. M L C. 9 fardos paja. Ot'aolarruchl Cp. 387 cajas v.-fos, K. Y. 583 bultos hiero. García Maduro Cp. 14 cajas vidrios. A. Juan. 1 ídem tejidos . , „ Ao • L. F* de Cárdenas 1 bulto efectos de P. *M. 14 cajas cristal. M. S. C. 5 idem idem. M. F. 5 idem idem. V A. Cp. 9 ídem idem. V A. Cp. 4 ídem Idem. M Cp. 48 idem idem. R.' Dussarj 18 idem idem. A. L. 12 idem ídem. Nacional de Espejos 30 Idem Idem. F. C. 2 idem tejidos. S E C. 1̂ 0 ídem agua mineral. Toyos T. C. 3 idem tejidos. Díaz Mangas Cp. 1 idem ídem. J Lanzagorta 20" atados barra. B. Maribona Cp. 1 caja tejidos. Conor 20 ídem cuerdas. Rosarlo Sugar 5 bultos maquinaria. M. Rico 1 caja polvo, tf: G. 297 bultos hierrô  Tto marca 494 vigas. 
DE BILBAO 
TITERES 
Bols Cp. 100'cajas conservas. M González Cp. 200 ídem idem. Galban Lbo. Cp. 200 idem idem. 7 M Fernández 1 ti bultos vino. j ! Sardinas 11» bariles idem. Galán Hno. 3f Idem idem. Sominer Cp. 12 Idem Idem. G. Palazuelos Cp. 50 cajas conser-âGonzález Tejeiro Cp. 70 ídem Idem. Manzabeitla Gp. 232 bultos vino. F. F. O. 100 barriles idem. M. V. 45 ídem idem. • El Duende 110 ídem ídem. S. Botet 100 ídem idem. Ríos Suárez 5 bordalesas ídem* .1. B. 10 fardos alpargatas. V C. Guemes Cp. 20 barriles vino. A. del Río Cp. 20 bultos Idem. M. S. Lopo 12 ídem Idem. Rafton Balceiro 10 barriles Idem. M Rodríguez Cp. 5 barricas ídem. V. Caflada 2 barriles ídem. Pifa Hno 60 bultos id J Sardiftas 11 Id Id A P 50 fardos alpargatas J M Ruiz Co 15 barricas vino C Cafial 8 id Id 42 cuartos Id ,T Méndez Co 125 bultos id Aguilera Margañon Co 51 cajas al-pargatas C L S 4 cajas tubos y latón Lelva García 1 caja muebles 1 fardo tejidos Suárex C Co 1 id Id 
DE SANTANDER s 
VIVERES 
Argiielles y Balboa tó cajas conser-vas 2 Id anuncios R Suárez Co 120 bultos vino González y Suárez 2000 cajas sidra J E Macho 14 bultos vino F Rodríguez 7 cuartos id 2 cajas qtiesos 2 Id mantequilla 33 Id conser-vas 
J Barquín Co 130 barriles vino 
MISCELANEAS 
Rosa Gómez 1 caja sombreros v 
E Díaz 1 auto 
E Sarrá 2 bultos drogas 400 cajas 
agua mineral 
DE LA CORUÑA VIVERES E R Margarit 723 huacales cebollas J Várela 220 cajas id Romagosa Co 300 id id 5 Id ajos Ramos Larrea Co 5 id id 300 id ce-bollas B Cordero 10 cajas Jabón i Lorenzo 30 cajas vino J A Puíg 4 cajas loza J González 1 caja encajes S Roy 1 Id jamón González T Co 5 barricas lacón Suárez Ramos Co 682 cajas cebollas 
DE viGO 
VIVERES 
O C 3»fl cajas conservas M L C 150 id id , A Mateo* 4 bocoyss vino 
F González 1 caja Jamón 1 id la-cón .1 C Méndez 2 Id jamón F Viañn 1 Id Id / G García 2 id id 1 Id unto Elvira Castro 2 id quesos 15 bocoyes vino 
García F Co 75 Id conservas Santeiro Co 1 barril vino ^ ' Viera Hno 180 cajas conservas García F Co 307 tabales sardinas J Rodríguez 7 bocoyes vino Pita Hno 510 cajas conservas C T C 200 id id i S H Alonso 15 cajas jamón 50 ba-rriles vino 
M Miñan 1 caja chorizos 3 id lacón Lavín Gómez 1 Id Jamón Miranda Hno 40 Id agua mineral Ramos Larrea Co 6 id id Romagosa Co 250 tabales sardinas J Calle Co 458 Id id González Tejeiro Co 450 id Id 3S4 ca-jas conservas — Angel Soto 4 barriles vino 2 Id aguar-diente 1 caja Jamón 
J Patiño 26 cajas vino 80 id aguar-diente 
MANIFIESTO 830 vapor español "Alfonso XIII" capitán Gíbernau pro-cedente de Veracruz consignado a M Otaduy 
Lastre 
MANIFIESTO 831 vapor noruego "August" capitán Kjerland, procedente de Ballimore consignado a Munson S Lina 
Lastro 
MANIFIESTO 828 vapor cubano "Ha-bana" capitán Jauin*. prucedent» de Puerto Rico y escalas consignado a la Empresa Naviera • 
DE PONCE Barraqué Macla Co 150 sacos café Allende Co (Cienfuegos 50 id id) L Quesada 1 id id caracas de maní 
DE AGUADILLA A 100 sacos café González Suárez 200 di Id R Suárez Co 50 Id Id Srircla F Co 50 Id id Fernández Trápaga Co 60 Id id M Portu (Caibaríén) 50 Id Id R Canteras Co (Caibaríén 50 id Id) 
PARA CIENFUEGOS M Fernández Co 28 sacos café Alvarez Franco 26 id Id Izarraga Alvarez Co 25 id id A G Ramos 25 id Id E N 60 id id 
DE MAYÁGUEZ 
B 100 sacos café M 100 id Id Y 60 Id Id P 50 id id " Suero Co 101 Id Id R Suarez Co 50 Id id ^ Conzález Suárez 100 id Id M González Co 100 Id Id Ramos Larrea Co mo Id Id * H Astorqul Co 50 id Id 
J González P (Caibaríén 30 Id la) Fernández Co (Nuevitas 60 Iji id) A Manzanillo 25 id Id M R R 8 pacas mlraguano 
DE PUERTO PLATA R Palacios Co 200 sacos afrecho Odrlozolo Co 300 id Id A de La Hoz 177 id carbón 
BULTOS SALIDOS DURANTE 
E L DIA DE A Y E R • 
Mtíelles Generales, 
San Francieco. . 
Machina. . . . . 
Santa Clara. . . 
Havana Central. . 
San José. . . . 




. . 5,887 
. . 3,814 
. . 3,789 
. . 6,137 
. . 11,206 
. . 5,170 
. . 4,832 
. . 14,055 
. . 5,957̂  
. . 508 
Tallapiedra tejFS" 26,392 
Casa Blanca niniguno 
Kegla ninguno 
TOTAL 61,3d5 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES DE TRAVESIA CON RK-
GISTKO ABIERTO 
Vapor americano "Estrada Pal-
ma", para Key Weat. 
Vapor americano "Saranaca", pa-
ra Cristóbal, 
Vapor americano "Pastores", pa-
ra Cristóbal. 
Vapor americano ,,Atenas", para 
New Orieans. 
Vapor americano "Orlzaba", para 
New York. 
Vapor americano 'Caibaríén", pa-
ra Tampa. 
Vapor americano "C. Mary", parí 
Puerco Cortez. 
Vapor español "P. Orive", para 
Las fPalmas. 
BOLSA DE NEW YORK 
OCTUBRE 
ícamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
' 8 , 9 0 5 , 0 0 0 
ACCIONES " 
5 5 5 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Gearíng Honse" de 
Nneva York, importaron: 
6 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
VAPORES ATRACADOS A l 
LOS DISTRITOS 
D. de Larrlnaga en San Francisco 
Alm. Hilde Hugo Stinnes número 
10 y Woron Ing en Machina. 
Munssono en Harana Central. 
San Gil. Pastores en Santa Clara 
Orizaba en Ward Terminal. 
Gov. Cóbb. J. R. Parrott y Excel-
sior en Arsenal. 
Ota. Burkeland en Tnliapledra. 
Sta. Eulalia en Atarés. 
Hund'aaco y Mimina en Regla. 
E X P O R T ñ C I O N E l 
CONSULTAS AGRICOLAS 
EXISTENCIAS, ARRIBOS, DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sin Incluir tcdctrci doméitlcot) 
(ToBaado como btu lit clír»i d* WUtet * Orar) 
EXISTENCIAS 
Kxlitcarltt *n Entro 1* 
Ezlitenclu on Octnhr» 10: . 











I1.EI0 108.480 14,998 <7,7S1 
Fairtoa Cubioas , > 141,801 . 134,890 1,191,064 118,Sil 454,214 148,307 
BKtada* Unldot 7 Cata combinado* 171,104 
Añot» (8,000 
415,910 1,808.644 41,000 (7,000 408,609 124,000 
E31,»4S 101.000 402.197 «0,000 
Rseiboi «a SB«ro/t«ptl«mbfa 
En la itmant qt* ac&bi en Oct, 1. 10. 
.... 440,104 
RECIBOS 
1,948,954 .... 61,909 12,741 
Reclboi haita Ootubrt lo 1,012,701 
En la lamaaa tjua acaba «n Oct 17 
468,910 1,368,644 632,50» «29,945 462,397 
1,922.049 2,498,717 1,190.022 2,930,30] 2,314.724 18.940 10,521 61,101 70.277 15.301 12,117 (7,199 13,546 47,16» £«,162 
1,993,806 2,587,141 },274.6«9 1.048,241 2.386.194 14.631 44,441 26,490 65,335 29,469 19,222 21,667 14,597 48,124 17,282 «7.156 21,703 v 14,644 «6,868 87,282 Í2.764 14,504 43,689 28,747 37.29< 
Ratlnaao díTOctibra 10 a LMcbra. 11. 
Reclbftl fít Elitro I' a Diciembre 31.... ¡j¡ 499,052 479,778 405,122 419.045 290,768 4.402.858 S,0«G.02Ó 8,670,701 3,4(i7,'.>03 ¡.(ttlUXU 
TOMADO PARA REFINAR 
Retinado «a Bsaro/6eptlembra 1,852,274 1,821,037 
En la aemana que acaba en Oct. 1 56,68! 71,908 
- - " 10 7S,86« 56,658 
!,468,751 3,115,605 2,904.319 2,2«0.66} 63,504 46,967 70,951 22,739 63.239 11.406 15.270 16,39t' 
.. 1,987,823 Retinado haata Octubre 10 En la «emana que acaba en Oct 17..., •• •• , « " 24 
** " " í l " " * " " 
« - . H a - ' NOT. T . , . , . ^ 
nennado de Octubre 10 a Dlcbre. si ¡ 1 LÍO.'ili; 620,955 169,314 407,834 233,003 
Reflnado de Entra 1* a Dlcbra. 31 4,500,358 1,096,456 1,663.291 3.418.374. 2.672.803 
REFINADO'PARA LA EXPORTACION 
1.949,(01 1,575,601 1,191.977 1,010.(40 2,139,795 (1,780 66,(82 14,271 (4,471 10,2(1 19,755 29,744 2(.25! 
(2,167 72.055 (3.969 
64.535 41,471 32,389 
6(,624 (7,261 17,(33 
41,017 13.871 26,159 
Ezortaclda de Enero i k Oct 10 
" Oct. 10 a Dlcbre. 31 
•' " Enero 1 a Dlcbre. 31 '... 
'Eitimado para loa puertos del Atlántico Bolamente. 
196,000' 100.411 144,711 17(,74« S03,(7( (8.301 10440 (3,847 35,431 1(0,58', 73,549 
510,851 408,563 402.108 004.281 141.832 
' Log firribos en los puertos del Atlántico y del Golfo durante la semana que termina'el 10 de Octubre y a la fecha fueron: 
En la aemana 1923 1922 Cuba * «(.441 29.146 Puerto Rico...' 8,211 Hawai •. Bt. CrolJt " flllplDU 1.83« . 3.(71 
Total hta. la techa 1923 1922 2,1(7,990 1,507.7(3 , 258,728 119,011 
1.404 130,466 5,092 159,94» 
Otraa AntUlaa' Brasil Jara O'naa palaea . - ToUl 
En la »em«na 1923 1922 4,149 
Total hta. la fecha 
1923 . . 1922 4.149 30 
600. 2,108 17.794 1.9(3 
42.742 32,817 . 1,032,701 3,993,591 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DE VENÍAS AL POK MAYOR Y CONTADO 
EN EL DIA DE HOY, 19 DE OCTUBRE 
Aceite de oliva lata de 33 libras 
quintal. . . .4 
Aceite de semilla de algodón, 
caja. . , 
Ajos Oapnadres morados. 32 
mancuernas 0.45 a 
Ajos prlmera,/45 mancuernas. 
Afrecho fino harinoso quintal. 
Arroz canilla viejo, quintal. ., 
Arroz Salgón larsro- uCmero l , 
quintal » . . . . 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Arroz Staro üaideu número l , 
quintal. H m •—. 
Arroz Siam Carden extra S y 
10 por 100 qq. de 5V2 a . 
Arroz Siam brilloso, quintal de 5 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano tipo Valencia, 
quintn 1 
Arroz lun. partido de 2.70 a. . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la., quintal. 
Âzocar refino primera Hershey, 
quintal. . . . . . . . . . . . . 
A/úcar tur̂ /nado Providencia, 
quintal n . . • . 
Azúcar turbinado la. corrlen.'o 
Azúcar turbinadi corriente. . „ 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar Comp. corriente. . . .„ 
Baoxlao noruego, caja. . . ,„ 
Bacalao Kscocia primera, caja. „ 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 32.00 a 
Café pais, quintal de 25.00 a. . 
Café Centro América, quintal, 
de 23.00 a. . , 
Cebollas gallegas, medio* hua-
cales. . , . . m 
Cebollas gallegas en ristras. 9 
Cebollas semillas huacales'. . . 
Chícharos primera, qq. . . , ., 
Fideos país, i cajas de 20 li-
bras de5Ha « » . 
Frijoles negros pais, qq, „ M 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
l̂ Krljoles negros arritefios, 
quintal. 
Frijoles colorados largo» ame-






Frijoles colorados chicos, qq. . 
% 16.50 Frijoles rayados largos, qq. . 
[ f rijoles rosados de Callf01 nia./ 
quintal. .. . » M 
Frijoles carita, qq. de 5 Via. . 
45 Frijoles blancos medianos, qq. 
22 Frijoles blancos marrows eropeos 
Carbanzos gordos sin cribar, . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 614 a , 
Harina maiz pais, quintal. . . 
Heno americano, quintal, . . „ 
Jamftn paleta de 17 a 
Jamón pierna, qq. de 27 a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal de 17 a, m 
Manteca menos retinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. ,̂ 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 61^ a. . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintil de 45.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado, nuln-
tal de 2.15 a 
7_5o! Maíz de los Estados Unidos, 
quintal.' ,, « . 
7 ^ M p I z del país, quintal 
7.üo!,,,JPas en barril de S\í a. . . 
q a¿ I Papas en w.coa am., 180 liras 



















DEPARTAMENTO DE HORTICULTU-RA Poda d« árboles frutales 
CONSULTA; Kl seftor Braulio Blanco, vecino del C. del Pilar. Playa. Matanzas, pide .se le dea Onformes sobre 1̂  poda de árboles f rutaTM. CONTESTACION: La mejor época para podar árboles frutales ,en Cuba, es en Marzo. Dicha poda sirve en las plantas jóvenes para formar la estructura del árbol. esco-giendo para ello las ramas apropiadas. Después de formada licha estructura, se suprimirán de preferencia las ramas interiores, para que la copa de la plan-ta no sea muy tupida e impida la cir-culación del aire. Los árboles de naranjo, manpros. ano-nes, etc., que jipr viejos no produzcan debidamente, pueden podarse prudente-mente, cortando ramas que tengan has-ta 30 cetímetros de circunferencia. Si se efectúa es¡:i operación en Marzo, po-drán cosecharse frutos con mayor almn-danciu, y de mejor calidad, en muchos casos, al año siguiente, tíiat» operaclOrt puede practicarse cada 4 o i'> años, se-gún sea la exigencia de los árboles. 
Los instrumentos que dclx-u usarse son: serrucho, curvo, tijeras de podar, cuchilla, etc. Si las ratnáfl son muy gordas pueden cortarse con machete, pero los cortes hechos con este instru-mento deben emparejarse después con el serrucho. Después de cortada cada rama, debe ponerse en la herida un po-co de chapapote o pintura de aceite, pa-ra evitar que penetreh los hongos pro-ductores de enfermedades. 
22 Agosto de 1923. Pemando AGETE. Ing. Agrónomo y Azucarero. Jefe del Departamento. AGOSTO 25 de 1>23. DEPARTAMENTO DE VETERINARIA Y jrOOTECNIA 
CONSULTA: Sobre el "Pica o Pica,je" de las ares El seftor Francisco Oálvez. cuya di-rección es, 1,503,9 th Ave., Tampa Fia, nos dice que ha leído en el Boletín 49 de esta Estación, lo que se relaciona con el "Pica o Picaje" de las Aves, pe-ro que dicho Bolein se refiere solo a las plumas; que tiene en cria 100 pollitos que llevan en la criadera 18 días, que su alimentación es apropiada según los métodos americanos, pero que han dado en picarse unos a otros los dedos de las patitas, etc., etc., lo que le oca-siona daño a la cria; por lo que nos pide le Indiquemos el tratamiento apro. piado para evitar estos accidentes en la cria menuda. CONTESTACION: 
Esa tendencia que muestran los po-llitos de comerse unos a otros es un1 hábito de canibalismo muy corriente entre ellos. Tan pronto uno es picado por los otros y hay sangre, se despier-ta en ellos el deseo de continuar. Pa-rece que siendo la sangre de color ro-jo brillante los induce a picar el sitio dañado. También puede ser debido a la tendencia natural del pollito a comer sustancias animales. Todas las Aves, en sus primeras edades, necesitan alimen- . lo de origen animal. Véanse, si no, a los pollitos criados por las gallinas, que viven casi exclusivamente de los insec-tos que encuentran. Por consiguiente, es conveniente el dárselo en una u otra forma. 
La aglomeración en sitio contribuye también a que los pollitos más débiles sufran lastimaduras que despiertan el hábito caniballstico entre los otros. 
Dr. CASTRO. Jefe del Departamento. DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
Aplicaciones de las maderas de Caimito y do Zapote. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano "Orizaba". Para 
ICe'w York. 
Cuban San Î eaf Tobacco Co. para 
V. Seidonbeg: 300 tercios tabaco. 
C. Lópe^ para Tayler Kies y Co.: 
16:000 tabacos. B. de Armas, p»r.i 
Orden: Sbles. tabaco. Menéndez, 
Méndez, para Yocum Bros: 15 pa-
cas tabaco. Idem para Manuel Ló-
pez. 6 pacas tabaco. H. Upinann, pa-
ra J. Fr«.nklin: 16.000 tabacos. C. 
Arnoldsou, para Orden: 5 3.700 ta-
bacos. 
Vapor Inglés "Toloa" ^ 
York. " Par» g 
Leslií» Pan'tln Co. D,. 
39.000 tabaco. • a Or* 
Vapor Inglés "San Gil" 
Boston. • 
I. aff̂ nburgsh, para . 
2 0 treios tabaco. 
Vapor americano "Gov n 
ar Key West. ' tobV', 
Cuban Land, para Amen, 
gar: 40 pacas tabaco. 1  





Vapor eapafiol "Alfonso XIII", pa-
ra Santander. 
C. López, para Co. Arrendataria: 
1.000 tabacos, idem para S.. Rega-
tillo. 7.000 id. López y Cuervo, para 
Orden: 41.000 id. Anonte y Flores, 
para Orden: 1.000 id. Ií. Upmann. 
para Co. Arrendataria: 3.000 ta-
bacos. 
BXPOBTAOION DE r i;i T . 
VEGETALES A8ll 
Vapor americano 
ma", pa»*a Key West. 
L. E. Gwinn C, para 
rican Fcrnarding Co.: 
toronjas 
" t̂rada 
Cubail . I 
.̂ 60 C5:í! 








CONSULTA.—VA señor B. Blanco. C. del Pilar, Playa, Matanzas, nos dice que si la madera del Caimito y la del Zapote tienen aplicaciones. COXTESTACION'.—La madera dél Caimito (Chrysopliyllum Cainito L.) es compacta, pero no muy dura ni resis-tente al agua. Se emplea, cuando fal-tan maderas mejores, para llaves de | casas de campo, para cabezas y timo-nes de arado criollo, para cercas y pa-ra ejes de carretas de eampo. 
Su densidad es 1.01. Se hace de ella también buen carbón. La madera de Zapote (Aohras Sapo-ta L.) se emplea en carpintería gene-ral. Su coeficiente de elasticidad es 1400; de rotura por tracción: 15; por compresión: 7; por flexión: 10 y por torsión: 2,5. Su densidad es 1,15. Es una madera muy buena. 
E. Manueli di Calvlno, Jefe del De-partamento. 
Agosto 22 de 1923. 
DEPARTAMENTO DE HORTICTTETU-RA Cultivo de la yuca, y fabricación de admisión 
1 COXSri/PA: I La Cámara de Comercio. Industria y 1 Navegación de la Isla de Cul>a. Amar-¡ gura, númerp 11. 2o., por mediación de I su Secretario nos pide informes sobre 1 algunos puntos del cultivo de la yuca y la fabricación de almidón. CONTESTACION: 
En sobre aparte, por correo, remiti-mos a dicha Cámara el Boletín numere ."4 de este Centro en donde encontrará los datos que interesa. 
En caso de ecesitar mayor extensión en «Ignnos del os puntos tratados, o no existir algunos de ITts que interesa, puede escribirnos nuevamente Indicán-donoslo y con mucho gusto le atende-remos. 
Fernando Agete. 
Ing. Kgiónomo y Azucarero. Jefe del departamento. 
00 











Queso patagras crema enterv 
quintal d« 32 a 
Queso patagras media crema, q 
Sal molida . 
Sal espuma de 1.45 a 
Sai dinas espa'I'n. español-aa. 
Club, 80 m¡m caja a . . . 
Sardinas españolas espadín, 
planas do 18 m¡m caja a. . . . 
Bonito y atún, caja de 15 e.. J 
Ta»i.Jo surtido qq. de 13 a. . 
Tasajo primera, quintal. . . . 
Tocino barriga, quintal. . m . 
Tcmatess español, natural, «n 
cuartos caja. , 
Puré de tomate, octavos caja. 
Puré de tomate, medias «jajas. 
Puré de tomate, cuarto caja. 
Tomate n-Utiral americano, 1 















• 4 '4 
Se arriendan 176 caballerías -tle 
tierra de las de la Hacienda "Lagu-
nillas", alias "Loma? de Cana", en el 
término municipal de San Juan y 
Martínez, provincia de Pinar del Río. 
Son propia? para ganado y toda 
clase de cultivos. 
Informarán en el Bufete de Men-
doza, Amargura 23, Habana, y en 
el del Dr. Octavio Lámar, Martí 
110, Pinar del Río. 
c7899. 10 d-13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMTNISTRAtTON 
Por renuncia del «©flor don José 
García López, se ba hecho cargo de 
la Agencia de este perfódlco en Ba-
riagüises, desde el lo del corriente 
mes, el señor don Ramón González 
Hernández, con quien deberán enten-
derse en lo sucesivo nuestros «bona-
dos d© aquella localidad; 
Habana, Octubre 13 do 1923. 
El Administrador. 
6d-19 
C O M P A Ñ I A R E A L I Z A D O R A D E C R E -
D I T O S B A N C A R I O S S . A . 
CAPITAL AUTORIZADO: $1.000,000.00 
Conititnída de acuerdo con las leye« de la República e inscripta en 
el Registro Mercantil de la Habana. 
Domicilio social y Oficinas: O'Reilly 114, Habana 
Cable y Telégrafo: "Realizador".—Teléfono M-5390 
Esta compañía toma sus créditos contra «1 Banco Nacional de Cu-
ba A LA PAR y los del "Banco Espafiol de la Isla de Cuba" al 
CINCUENTA POR CIENTO DE SU VALOR, con acciones de' su 
emisión legall3t*-da que devengan el interés fijo de un cuatro por 
ciento de bu ralor desde la fecha de la entrega y que se amortl-
tarán por sorteos trimestrales celebrados publicamente ante No-
tarlo. 
Visítenos a cualquier hora y le daremos cuantos informes usted necesite. 
I " 1 
" U s e F r e d a d o r 
S A P O - C O M A X 
7d-r8 
J 
Es enemlQO de la suciedad u 
obra rápidamente eliminando 
é s t a 
DISTRIBUIDORES: 
RICLA 2. HABANA. 
ENTRADAS 
Manlf.'esito 504. Goleta "Rosita". 
De Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 505. Goleta "Rafaela". 
De Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 506. Goleta "Natalia". 
De Bañes. 
En lastre 
Manifiesto 507. Goleta "Emilia" 
De Santa Lucía. 
Con carga general. 
Manifiesto 508. Vapor cubano 
"Antolín de\Collado". Capitán A U -
many. Procedente de La Fe y esca-
las, consignado a la Empresa Na-
viera d« Cuba. 
De la Fe 
C. Pego: 71 tercios tabaco. 
A. García: 26 id id. > 
Romeo y'Julieta: 31 Id, Id. 
Gancedo y Co: 1|2 ppte. vacío. 
B.: 1|2 id. id. 
Fernández, García: 4 mediop sa-
cos frijoles, 1 caja sardinas] 
Muñiz y Co.: 1 saco frijoles. 
Miranda Gutierras: 1 id. de arroz. 
M. Valdés: 1 cochino. 
R. Cerra: 1|2 pipote ^acío. 
West India: 5 bles. id. 
Galbár, Lobo: 1 tercerola mante-
I)c Arroyos. 
Cano Hno.: 102 tercios tabaco 
. de A. González: 77 id. id.% 
Muñiz Hno. : 120 id. id. 
Camejc La Paz: 10 4 id. id. < 
B. Alvarez: 35 cueros. 
F. Pérez: 2 bles, vacío. 
Valea y Co: 3 cajas dulces. 
P. R. Morera: 112 pp. vacK , 
West India: 3 3 bles, vacíos. 
Do Santa Jyacfa. 
Minas de Mttahombre.; 2 latas 
películas. 
l)p Malíis Aguas. 
S. de A. González: 88 hercios ta-
baco. 
De Limas. 
Camejo La Paz: 127 tercios ta-
baco. 
S. de A. González: 185 Id 
.1. de Hoz: 61 sacos carbó 
F. Alemany: 36 id. id. 
F . P. 6 id. id. 
M. Guerra: 1 caja aves, 1 saco 
efectos. 
R. S. : 1 Id. efectos. 
De líerracos. 
. de A. González: 115 tercio8, 
]yt. Cruz: 8 cochinos, IB 
baco. ti 
1 caja huevos. 
J. A. F . : 1 caja naranjas 
ercü 
De Río Blanco: 
S. de A. (González: 149 |i 
tabaco. 
Fernández Talicio: 40 Id. ij 
S. González: 1 caja aves. 
M. F^-.nández: lid. coguñac 
A. R.: 1 id. aves. 
M. Maten: 2 id. aveS y 
" M. Maten: 2 id. aves y huevog' 
Blanch García: 2 medios 
frijoles. 
Dé Bahía Honda. 
J. de la Hoz: 3 c I ú v d s . n re*,,] 
1 cochino, 1 saco cmros, Hd, „, 
tiones. 




Do Río del Medio. 
Martínez y Co.: 143 tercios taba-
co. 
Jesús Rodríguez: 1 caja. aves. 
Fernández Alvarez: 60 cochinos, 
38 Id. chicos, 20 carneros. 
West India: 1 ble. vacío. 
l)r> Puerto Esporanza. 
S. de A. González: 141 tercios 
tabaco. » 
M. A. Suárez: 240 id. id. 
Ibamos Larrea: 1|2 saco frijoles, 
1 fardo tasajo 
F, O.: 1 atado cama, 1 baúl ropa. 
F. García: 1 caja aves. 
Rodrísuez Hno: .1 maao tubos. 
Hevia Prida: 1 caja queso. 
L . Davila: 1 fardo ropa, 1 lío 
saco, 3 baúles. 
. R. Suárez: 2 rollos Jarcia. 
West ludia: 4 bles, vacíos. 
Manifiesto 50 9. Vapor cubano "iy 
pido". 'Capitán Mutio. Procedenii 
de Guanlánamo y escalas, consipu 
do a la Emprsea Naviera de Cubj 
De Guaiitanamo.. 
M. Araya: 6 btâ  muebles ugo, 
The Texas Co.: 10 bles, aceh 
lubricante. 
West India: 25 Id. vacíos. 
Dp Tuba. 
Co. Ron Bacardí: 400 bles. 50011 
galones, 100 caj.as ron Barardí. 
Guardado y Opitz: 75 garrafoner 
10 cajas 25 garrafones. 30 ca]a 
rom 
A. Berdie Co: 1 Id. calzado. 
San Miguel Co.: 2 id. id. 
L. Carbonic: 10 cilindros vacloi 
De Baracoa: 
Co. Desciladora: 17 pipotes n-
cíos. 
F. Inclán: 1 eaco frijol. 
J. A. Guilera: 1 barril brea. 
S. de Gómez Mena: 1 caja tejid» 
Toyas Tamargo: 1 fardo id. 
Gonzjlez Covián: 1 bolsa írl̂  
les. 
José Fernández: 100 eacos cacao, 
1 caja viandas. 
Villa y Co.: 50 sacos cocos. 
B. Nalda: 5 5 id. id. 
P. Inclán: 50 id. id. 
Gómez Mena: 50 id. id. 
L . Muñiz: 10 9 id. id. | 
A. Montaña: 51 id. id. 
T. Puente: 180 Id. id. 
L. Muñiz: 50 id. id. 
Orden: 37 id. Id. 
N. F. de Hielo: 11 bles, botellai. 
SALIDAS 
Manifiesto 510. Goleta "Santa Ma-
ría". Para Cárdenes. 
Con carga general. 
Manifiesto 511. Goleta "María 
del Cármen. Para Cárdenes. 
Con carga general. 
Manifiesto 512 Vapor "Sagua l» 
Grande." Para Sagua / escala». 
Con carga general. 
Manifiesto 513. Goleta "Bmili»'' 
Para Santa Lucía. 
Co ncarga general. 
Manifiesto 514. Vapor "Poltt 
Para Sagua de Táhamo 7 escala». 
Con carga general. 
Manifiesto 515. Vapor 'Cavo CSj 
to". Para Cienfuegos y escalas. 
"Con carga general. 
Manlfkí^o 516. Vapor 
fara Cienfuegos y escalaé. 
Con carga general. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
JUNTA LIQUIDADORA 
EDUARDO DI RRUTHY Y DESPAWAXE, SKCRETABJO DE LA 
LIQUIDADORA DEL BANCO \.\( K >\.\i. DE OUBA 
CERTIFICO: Que en sesión celebrada por e«»ta Junta el I7 | 
los corrientes, se tomó el siguiente acuerdo-
i—Bl señor Presidcnfe dio cuerna con Tu* diferentes pr<*o| 
cionea presentadas por el ««ñor Manuel SiIveiM y Cía S. en<| 
Ricaido O. de Peralta y 4 raa relativas al ' arrendamiento J 
compra del Central L¡iri-S", ninguna de Ies cuales, a ^ 
de la Junta, resultan favor;-,).les a los Interes del Banco N ĉif 
nal de Cuba—En su consv.ucncia. considerando que lo que 
conviene al banco es vend-r dicho Central v teniendo en cuent» 
que existan algunas persoras o entidades que parecen interés»' 
das eu la adquisición de la referida finca SE ACORDO: 
objeto de apremiar eus prqf,ositos avl^r por medio de U Gacet* 
Oficial y de la Prefts* diaria que hasta el día 29 del corrleut 
mes la JunW o^á propo;! iones para la comlpra del Cent*' 
Limones , entendiéndose que no se considerarán ofertas qU9 n" 
señalen, por lo meros, de^-o del precio que ofrezcan la ^ **' 
tregar $500,000 en efectivo de contado v ?ue Teíe efecto se con-
voque puülioamente a cuantos tuvieren "inlerés en le adquisic^ 
de dicho Inmueble. 
Y paita su inserción en el DIARIO DE LA MARINA se 
el presente en la Habana a diez y ochô de Octubre d¿ tOÜ no-
vecientos veinte y tres., wiauuie 
BANC0 NACIONAL DECUSA 
Jnntflj I Iqnidndora. 
(Fdo.) N. i>| pRí T H T . 
Secretario. 





ANU Xt l DlAKiu LA MAR-
Octubre 20 de 1923 
m S E S i D E L C O Ü G R E S O K A i i L 
D E D E I A W S T A S C E L E B R A D O A N O C H E 
E L R E G L A M E 
D E L A S N O Ü E R I O 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE ASOCIACION D E 
L A HABANA Y ALMACENES COMERCIANTES 
DE REGLA LIMITADA 
an7A ia anunciada sesión del 
C^eso Nacional de Detallistas a 
Congr68" ^ citación Con un nume-
11 b0r̂ Merable de Delegadô 1 
^/hiertala sesión por el Presiden-
Sanuel García Vázquez. S3 
te a la discusión del Reglamento. 
»brl6 jade tres horas de incesante 
jjor Quedó aprobado en la siguien-
te forma: 
^mrrO DBXi REGLAMENTO PABA 
IiA ^ DETAÜISTAS 
0BJBT0 Y TOES DE I.A 
rEDEKACION 
. , „ t . Los fines de esta Fede-
^ «erin exclusivamente el de pro 
r*cl6 ñor todos los medi9d legales a su 
cUrar POr 1 Conjuncl6n para que Iden-
.̂"fdos en u* alto espíritu de soll-
^ A todos los detalllstaa de la Re-
r̂ldad Prendan u obra de defen-
PüblJf«;rrollo y mojoramiento Industrial 
«»• deS:rp?al manteniendo con los Pod-
y c0Sl,Mif-oS y asociaciones similares 
if9 lUlo-ca relaciones y dispuestos a 
Jfl« „r con ellos a la obra de buen 
TbKo en todos sus aspectos. 
DEE KOKBXtB 
. Ĥ nlo II:—El nombre de esta npru-A.rA„ rfV colectividades se denominará êderadón Nacional de Detallista» 
DE EOS MIEMBROS 
. *̂ ii1o III:—Se considerarán mlem-
Hn esta Federación todas las cntl-
\r0/.* aue integran el Primer Congreso 
d.a ional de Detallistas y además todas 
, foraciones de Detallistas que 
constituidas o se constituyan en 
gjjj prevla admisión do la Junta Ejev 
cutlva. 
DEE EOMICIEIO 
Articulo IV:—Kl domicilio legal de 
Federación radicará siempre en la 
oJtal de la República, donde fije su 
«gUlencia el Centro de Detallistas de 
[a Habana. 
EBSENTOEVTMIENTO 
Articulo V:—La representaciión ge-
•¡"j ia Federación radicará en una 
inuiiblea Nacional y ésta en una Jun-
to Blecutlva, la cual ejercerá la admi-
nistración v gobierno del organismo asi 
romo estará encargada de la ejecución 
Sb Iob acuerdos de la mayoría, procu-
rando obtenor un consensúa unánime en 
tndos aquellos problemas que requie-
ran un carácter Interersante a todos las 
instituciones. 
Articulo VI:—La suprema reprc>sen-
taclón de la Federación residirá ep' la 
Aíamble;i Nacional que será Intcgradíi 
«or los Presidentes y Secretarlo» de 
\n Sociedades Inscriptas como miem-
bros natos y además 4 delegados por 
la Habana y 2 por cada una de las otras 
corporaciones ^ 
Articulo Vil:—Esta Asamblea Nació-
ral «e reunirá una vez al atío rn la 
Capital de la República o donde lo 
acuerdó la Junta Ejecutiva cuya reu-
tlín 80 denominará Congreso, para elc-
rir a la Junta Ejecutiva, que es la que 
isome la representación en concreto dí> 
h Vsamblea Nacional en esta reunión 
(nual U asamblea podrá celebrar nnás 
té una sf-sifin, conociendo además de 
la memoria de los trabajos realizados 
y encomendados a la Junta Ejecutiva 
durante el aflo asi como tratar todos 
los asuntos de Interes general para la 
Federación, estudiar y discutir moclo-
nej y provectos que se presenten por 
Im colectividades asociadas. Ln orgn-
nlraclón, establecimientos de temas a 
tratar, programa de frstejos y fechn 
de los Con presos quedará a cargo do 
la Junta Ejecutiva. 
Articulo VIH:—Los delocrados do las 
corporaciones asociadas a la Federación 
fe podrán bacr.r representar en la asam-
blea o sesiones de la Junta KJecutlva 
por personas que pertenezcan a la Fe-
deración. 
BE LA JTTNTA DIRECTIVA 
Artículo TX;—La Junta Ejecutiva ra-
•llrará en la Habana y será integrada 
ñor 4 miembros por cada Corporación 
Inncrliita y onedará formada por un 
Presidente, dos Vlce-Pr̂ sldentes, un 
fc'ecretario, un Sub-Secretario, un Teso-
n-ro, un Viee-Tesorero y el resto se-
rán vocales. 
Artlcult» X:—La Junta Directiva pa-
ra ua mejor desenvolvimiento poJrá de-
signar do su seno coruisiuues úi esta-
oistica, aranceles, o impuestos; comí- ¡ 
siones do banco, ^ instltucionts de /ré-1 
Uitos; comisión db asuntos legales; co-
misión de Relaciones Internacionales e 
Inmigración. 
Articulo XI:—Todas las-instituciones I 
que tengan delegados en la Junta Eje-1 
cutlva de la Feaeración están obligados 
a mantener estos delegados sustituyón-
j dolos en el momento que cesen los ante-
normeute nombrados al Ejecutivo. 
Articulo Xllj—L.a Junta Ejecutiva se 
reunirá oficialmente una vez al año por 
lo menos, a fin de señalar la fecha en 
que habrá de celebrarse el Congreso 
anual y acordar los trabajos prepara-
mos para este y elegir la fecha de su 
celebración, pudlendo reunlrsj cuando 
el Presidenta la cite o lo solicite la 
tercera parte de sus miembros. 
Articulo X1H:—La mesa ejecutiva 
será elegida por un año, pudlendo ser 
reelegida por un nuevo periodo. 
Articulo XIV:—Las vacantes defini-
tivas do 'a mesa ejecutiva serán cubier-
tas por elección, durando el cargo el 
resto ilel periodo. 
Articulo XV:—La Junta Ejecutiva es 
la encargada de dar cumplimiento y 
hacer cumplir los acuerdos de los Con-
gresos. 
Artículo XVI:—La Junta Ejecutiva 
resolverá de las solicitudes de los aso-
naclons que deseen inscribirse en la 
Federación. 
Articulo XVII:—La elecclóii de la 
mesa ¿jecutiva será secreta y por bo-
letas, entendiéndose electos los que ob-
tengan mayoría de votos y e4n caso de 
empate se decidirá por sorteo. 
Articulo XVIII:-La cuota de suscrip-
ción será de 550.00 la Habana, $30.00 
cada provincia y poblaciones de gran 
comercio y $15.00 las de menor irnpor-
tancia, pagados por adelantado y sus-
criptos por cada una de las corporacio-
nes feder?idas. 
Artículo XIX:—Sin perjuicio de la 
cuota anual la Junta Ejecutiva podrá 
solicitar cuotas extráordinarias asi co-
mo admitir donativos para el sosteni-
miento de la Federación. 
Artículo XX:—Todos los fondos de 
Federación constituidos por cuotas y 
donativos se destinarán al sostenimien-
to y fines de la misma y a sus organis-
mos derivados, así como para satisfa-
cer los gastos que originen la celebra-
ción de los Congresos anuales. 
Articulo XXÎ —Ea extracción de fon-
dos de la Federación será acordaia por 
la Junta Ejecutiva y autorizados los 
nrgos por el Presidente, Secretario y 
Tesorero. IJ*» 
Articulo XXIT:—Loa fondos de la 
Federación serán depositados en un 
Banco el cual será designado por la 
Junta Ejecutiva. 
Artículo XXTIT:-Una vez constituida 
la Junta Ejecutiva por la Asamblea 
Nacional ósta quedará disuelta, pudien-
do .'er. los mismos delegados los que 
representen a sus respectivas corpora-
ciones pira los años sucesivos d« cuyo 
nombramiento conocerá la Junta Eje-
cutiva cuando se reúna conforme al 
Articulo XIT de óste Reglamento. 
Artículo XXIV:—Los acuerdos se to-
marán por mayoría y en caso de em-
pate lo decidirá el Presidente por voto 
de calidad. 
Artículo XXV:—Las sesiones se cele-
brarán con cualquier número que asista 
a las Junta? del Ejecutivo. 
Articulo XXVI:—Las citaciones tanto 
para las reuniones del Ejecutivo como 
del Concreso serán hechas con 30 días 
efe anticipación. 
Articulo XXVII:—Este Reglamento 
será modificado en todo o en parto por 
el Congrego si así lo estipiare. 
Terminó la sesión a la lina de la 
madrugada, dejando para la sesión 
de hoy, el tratar los distintos temas 
que se proponen. 
Hoy a la una de la tarde se reu-
nehnuevamente en el Centro de De-
tallistas para Ir a pirarle una visita 
a la fábrica de IROMBEER y a las 
cuatro para concurrir a la invita-
ción que les ha hecho su Socio Ho-
norario Sr. José Calle en su impor-
tante almacén de víveres. 
El Compreso se reúne esta noche 
a las ocho en punto-
LOS QL'E EMBARCAN EX EL. 
'•ORIZABA" 
Rumbo a New York zarpará -de es-
te puerto en la mañana de hoy el 
vapor correo americano "Orlzaba" 
que lleva carga general y pasajeros 
entre ellos a los Sres. Willim L . 
Folks y Sra, Jamee Me Glyn y Sra. 
Milton L. Hohlfeld y familia, Geor-
ge Newton, y Sra. Everett Paine, 
Arthur Heyden, y familia, Elias Na-
ses, Charles Dosin y Sra. Mercedes 
Quevedo, Clarence S. Reid, y Sra. 
Manuel Reyes Martina Poo, Sebas-
tián Figueras, George H. Griffin, y 
otros. 
También embarcarán en este va-
por 61 asiáticos. 
EL "MOXTEVIDEO" 
Conduciendo carga general y 32 
pasajeros zarpará eeta tarde de es-
te puerto rumbo a Veracruz el va-
por correo español, "Montevideo". 
Este buque conduce la carga que 
el vapor correo español "Alfoneo 
XIII" no pudo desembarcar en 
aquel puerto debido a la huelga 
que allí existe. 
Entre los pasajeros que embar-
can en este vapor anotamos a los 
Sres: Roberto Brujel, Patronilo Ra-
mírez y familia, Carlos Arévalo y 
otros. 
Santiago Torcano, Dr. Porge Casu-
so,Gerardo Mesa, José C. López Sll-
veíro Paule, Agustín Norlega, Gene-
ral Eugenio Sánchez Agrámente y 
familia, Martín NorilVbs y Sra. Sr. 
Bernardo Solés, José Caicoya, Roge-
lio Hernández, Francisco Cárdenas 
Miguel Garcia y los peloteros cuba-
nos Tomás Calvo, Emilio Palmero y 
Miguel Angel González. 
También llegó el boxeador uru-
guayo Sr Juan C. Casalá. 
Por esta vía embarcarán en la ma-
fiñana de hoy para los EE. UU. los 
siguientes pasajeros: el Dr Vicente 
Gómez, Caridad Kemp, el Banquero 
Sr. Esteban Juncadella, María C. 
Plá, Elena Hubert, Agustín Fernák-
jez, Ignacio Mendoza, Elvira Obre-
gón, Manuel de la Cruz, Juan M. 
Agullar, Miguel Pérez, Fernando 
Vergara, José Cerdeira, Francisco 
Mencla, José Asencio, Dámaso Es-
cander. Leopoldina da Dolz, Carmen 
Fernández y otros. 
por correo alemán "Toledo" con-
duciendo carga general y pasajeros. 
EL "MEXICO" 
Procedente de New York y condu-
ciendo 500 toneladas de carga gene-
ral y 31 pasajeros arribará a este 
puerto el próximo lunes por la ma-
ñana el vapor americano "México" 
que seguirá viaje el mismo dia para 
puertos del Golfo de México. 
EL "ESPERANZA" 
Este vapor americano tomará 
puerto el próximo dia 24 proceden-
te de puertos del Golfo de México 
conduciendo carga general y pasa-
jeros para la Habana y en tránsito 
para New York, donde seguirá via-
je el dia 25. 
EL "SARAMA CCA" 
Procedente de New Orleans y ccyi-
•duciendo carga general pasajeros 
tomó puerto en la noche de ayer el 
vapor americano "Saramacca". 
EL "WESTKIíWALD" 
Procedente de Haraburgo y Ambe-
res llegará a este puerto en la ma-
ñana de hoy el vapor alemán "We«-
terwaJd" que trae 4.950 tonela-Jas 
de carga para la Habana, y 1.000 
en tránsito para Cienfuegos. 
N U E V A J U N T A D I R E C T I V A E L I G I E R O N 
A Y E R L O S A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
EL "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y pasa-
jeros tomó puerto en la noche de 
ayer el vapor americano "Cuba". 
En este vapor ha llegado el Dt 
Antonio Sánchez de Bustamante, 
miembro del Tribunal permanente 
de Justicia Internacional, quien fué 
recibido en el Muelle del Arsenal 
por numerosas personas. 
El Dr Bustamante vino acompa-
ñado de su Secretarlo particular Sr 
Pedro García Fraga. 
En el pasaje de cámara del "Cu-
ba" llegó también la Sra. Clementi-
na Machado distinguida esposa de 
nuestro querido Administrador Don 
Joaquín Pina, acompañada de su 
linda hijita y de la respetable Sra. 
Viuda de Machado, su madre polí-
tica. 
Llegaron además en el "Cuba" 
Emilio Suárez Francisco G. Longa, 
LOS QUE EMBARCAN EN EL 
"ALFONSO Xin" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpará en la tarde de hoy 
de este puerto para España el vapor 
correo español "Alfonso XIII". 
Entre los paasjeros que embar-
can por este buque anotamos a los 
Sres. Antonio Bailarín, Ramón Gon-
zález y familia. Victoriano Broza, 
Juan de Jesús Vázquez, las Artistas 
hermanas Castillas, la Religiosa Ma-
ría de los Angeles Castro, Conrado 
Miguel, Jesús Soto y Sra. y otros. 
LO QUE LLEVA EL "ORIZABA" 
Rumbo a New York zarpará en la 
mañana de hoy de este puerto el va-
por americano "Orlzaba" que lleva 
pasajeros y las siguientes partidas 
de carga' 6.000 tercios, 1.000 barri-
les y 800 cajas de tabacos respecti-
vamente. 
300 barriles vacíos, 10.000 huaca-
les de frutas y vegetales y 600 bul-
tos vados. 
EL "HOLSATIA" 
Hol debe salir de Veracruz para 
la Habana el vapor correo alemán 
"Holsatla" conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
Este buque se espera que arribe 
a la Habana el dia 2 3 del corriente. 
EL "TOLEDO" 
También debe de saJIr hoy de 
Hamburgo para la Habana, via y 
puertos del Norte 'de España, el va-
EL "AUGUST" 
El vapor noruego "August" llegó 
a este puerto en la mañana de ayer 
procedente de Baltimore en lastre y 
para repostarse de agua y seguir 
viaje a la costa. 
LOS FERRIES 
Conduciendo 2 6 wagones de car-
ga general cada uno tomaron puerto 
en la mañana de ayer los ferries 
"Estrada Palma" y "Joseph R. Pa-
rrott". 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el dia de ayer han salido los 
siguientes vapores: El americano 
"Governor Cobb" y los ferries Es-
trada Palma y Josehp Parrott para 
Key West y el Inglés "San Gil" para 
Cristóbal. 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
UX GRAN MONASTERIO PARA L AS R. R. CARMELITAS DE SANTA 
TERESA DE JESUS.—ACUERDOS SISPEMHDOS POR EL PRE-
SIDENTE DE LA REPUBLICA.—LINEA DE TRANVIAS POR LA 
AVENIDA MENOCAL (INFANTA).—LOS NOMBRES NUEVOS DE 
LAS CALLES EX LOS TRAN VIAS.—PARA PAGAR A LOS BO-
NISTAS DEL EMPRESTITO DE TRES 3IILLOXES.—OTRAS NO-
TICIAS MUNICIPALES. 
M E R G f t D O D E 
flZUGftRES 
Nombres nuevos en los tranvías. 
El señor Antonio Navarrete, pre-
sidente de la Asociación Columna 
do Defensa Nacional, cumpliendo 
acuerdo de esa Instilación, pregun-
ta a la Alcaldía por qué !a Havana 
Electric no cumple en sus tranvías 
el Decreto del Alcalde qu.ecbliga po-
ner los nombres nuevos de las calles 
en todos los letreros públicos. 
Jal Federico Caballero para hacer 
estudios sobre amlllaramiento en el 
extranjero, y equiparando al de Je-
fe de Departamento el haber del Se-
cretario de la Comisión del Impues-
to Terrítorlil. 
(Viene de la pAgina p-imera) 
tes frases de reconocimiento por el 
honor que se le dispensaba; hizo re-
saltar la gran importaucia de la Cor-
poración para la defensa de los cuan-
tiosos intereses, que representa, y 
ofreció en cálidas palabras continuar 
prestándole como asociado cuantos 
servjcios pudiera. 
Tuvo también el señor de la Puen-
te frases de encomio para el resto 
de la Directiva saliente, especialmen-
te para el Vicepresidente y para el 
Secretario, señores Caracena y Pablo 
L. Pérez, respectivamente, los cua-
les ofrecieron igualmente seguir 
Prestando a la Corporación cuantos 
Servicios ésta pudiera recabar de 
ellos». 
Kn nombre de la Junta~Genera\ 
contestó el señor Ladislao Menéndez, 
manifestando que era la Asamblea 
la Que se honraba honrando al señor 
de la Puente, y la que debia grati-
tud inmensa a !a Directiva saliente 
Por la brillantísima actuación do la 
misma durante su período. 
Los señores del nuevo Consejo Dl-
fectlvo tomarán posesión el próximo 
miércoles. 
La moción por la cual fué nombra-
d" Presidente de Honor el señor 
Juan de la Puente está firmada por 
lo8 señores Gerar.do Caracena, Ma-
nuel Fernández Grau. Leopoldo Me-
f̂os, Ladislao Menéndez y otros. Y 
dice así: 
''Habana, octubre 18 de 192 3. 
Señores Asociados: 
Con la Memoria Anual y el Infor-
me de la Comisión de Glosa que han 
merecido en este acto vuestra apro-
°ación, queda sancionada la labor 
ue la Directiva saliente, cuyos traba-
jos fueron siempre dirigidos con el 
mayor entusiasmo por su Presidente, 
8efior don Juan de 1̂  Puente. 
vê IT1111*6 máa <ie c"411"0 años ha 
uido ocupando ese cargo con el 
fnepiácitp de todos el señor de la 
uente, y justo es reconocer—ahora 
g.6 iustiricadamente desea desean-
din • las árdua8 tareas que las clr-
tint Cla8 acumu!aron en los dls-
PrftM perío<ios consecutivos de su 
"WWencía—que ha habido en to-
Dort problemaB do la mayor Im-
s'em Cla <le los cuales ha salido 
(fin re a,rosa la Corporación. Su 
tere* Para Ia deff)̂ a de lo,s in-
ie ha * renerales de nuestra clase 
lion demostraJo en múltiples oca-
Üón 0riginando a veces la ndmira-
il0n J el aPlauso de otras corpora-
DUbli! 7 la8 simpatías de la opinión 
»ilclts Exit-,á han sido de la Aso 
lon de Almacenistaa, pero éxi-
tos que no se han logrado sin rudas 
y continuas luchas. En iodos esos 
moim;ntos, de incertidumbre algu-
nos, de trabajo couTan̂ .e siempre, el 
señor Juan de la P tents demostró 
su acendrado amor a este sociedad 
brindándole el concurso entusiasta 
de su claro talento y «u precioso 
tiempo. 
En este último año social, el más 
accidentado qu.izás en la historia de 
la Asociación, hubo situaciones en 
que se llegó a temer por su existen-
cia nysma; pero don Juan de la 
Puente, que la ha venido conducien-
do de triunfo en triunfo durante los 
años de su inolvidable Presidencia, 
supo elevarse entonces hasta sus pro-
pios intereses personales para pres-
tarle el último y más valioso servi-
cio antes de abandonar el cargo, 
aceptando apenas le fueron indicadas 
transacciones con las cuales particu-
larmente no estaba de acuerdo, pero 
en las que pudo ver una solución 
del grave conflicto. 
En aras de la conservación de es-
ta amada sociedad, que tanto le de-
bía ya, el señor de la Puente no 
vaciló en ir a un nuevo sacrificio, y 
vino a convertirse casi en el "leader" 
de la transacción salvadora. 
Innecesario nos parece, por tanto, 
indicar la obligación en que estamos 
de demostrarle nuestro vivo recono-
cimiento, premiando de la mejor ma-
nera que pueden hacerlo estas Cor-
poraciones tantas y tan hermosas 
pruebas de Inteligencia, laboriosidad 
y elevación de sentimientos: Nom-
bremos, pues, a don Ju,an de la Puen-
te Presidente de Honor; coloquemos 
en este salón de sesiones su retrato, 
y quede así unido por siempre en 
nuestro amor y nuestra gratitud a 
otro socio tan querido y respetado 
como el que viene a sustituirle en el 
alto cargo desde el cual nos ha he-
cho admirar profundamente su cla-
ro intelecto y su gran corazón. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Un gran Monasterio. 
F> señor Joaquín Freixas, Síndico 
de las R. R. Carmelitas de Santa 
Teresa de Jesús, ha solicitado per-
miso de la Alcaldía para construir 
en la esquina formada por las ca-
lles de 13 y 22, Vedado, un hermo-
so Monasterio, para Convento e Igle-
sia de esa Orden religiosa, que tras-
lada su residencia de Avenida del 
Brasil (Teniente Rey) y Compostip-
la, al expresado lugar. 
El Monasterio se construirá en 
una superficie de 7,500 metros cua-
drados. 
En el Registro General del Muni-
cipio se recibieron ayer los planos 
y memorias de esta .obra. 
El paiso a los Bonlstas. 
La Comisión Liquidadora del Ban-
co Español Ingreŝ  ayer en las ar-
cas municipales la cantidad de 37 
mil pesos, por concepto de sobran-
tes en el cobro de la contribución 
por plumas de agua. A esa cantidad 
se han agregado nu.eve mil pesos dei 
Capítulo de Resultas, y con él total. 
46 mil pesos se abonarán al Banco 
del Canadá para que liquide a los 
bonistas del empréstito de tres millo-
nes, a los cuales sólo les resta aho-
ra por el cupón vencido la cantidad 
de siete mil pesos. 
El Erario Municipal. 
Existencia en las arcas munici-
pales: 
B. Corriente . . . . % 88,702.78 
Resultas ,J:n12,673.15 
C. Provincial . . . . " 47,671-87 
Extras " 187.94 
Protesta, 
El señor Juan Díaz, propietario 
residente en la barriada conocida 
por "Pan con Timba", se ha dirigl-
doal Alcalde protestando de que se 
le quiera demoler sn casa, alegándo-
se motivos de alineación. Expone el 
recurrente que en esa parte de las 
afueras (le la Rabana no existe un 
plan definido de urbanización, lo 
que se demuestra con el hecho de 
que ninguna de las construcciones 
allí existentes está en perfecta rela-
ción. 
Total $149,235.74 
X'o está conforme. 
A la Alcaldía remitió ayer un es-
crito el señor Francisco Goiiz\¡ez y 
tlarcía. a nombre de U. González, en 
el cual se queja de que en el expe-
diente de expropiación de terrenos 
en la finca de su propiedad Néstor 
Sardiñas Nos. 44 y 46, se haga cons-
tar qu.e el pago del nn»tro sea a 18 
pesos, cuando en el acta de tasación 
él firmó a razón de 2 8 pesos. 
Acuerdos suspendidos. 
Ayer llegaron a la Alcaldía las 
resoluciones del Presidente de la 
República suspendiendo los acuer-
dos adoptados por el Ayuntamiento, 
concediendo dos mil pesos al conce-
Nueva "Línea de lu Havana Electric. 
Por el señor Agustín Treto, jefe 
del Departamento de Gobernación, 
se participó ayer al Jefe de la Poli-
cía Nacional, que la Havana Elec-
tric hábla sido autorizada para ce-
rrar al tránsito público la Avenida 
Menocal (Infanta), donde se está 
haciendo el tendido de paralelas pa-
ra una nueva linea de tranvías, y 
parte de la Avenida de la Repúbli-
ca (San Lázaro), donde se deposi-
tarán los materiales para realizar la 
obra. >v 
En tanto dure el cierre de esas 
calles el tránsito de vehículos se 
puede hacer por las calles de Basa-
rrate, Villuendas, 27 de Noviembre 
y N. 
Los Productos Nat-Vnales. 
Nueva relación de precios de los 
productos nacionales de primera ne-
cesidad fueron enviados ayer a la 
Secretaría de Agricultura. Comercio 
y Trabajo, de conformidad con los 
propósitos del Alcalde y de esa de-
pendencia del Estado de actuar en 
el abaratamiento de las subsisten-
cias. 
— 
N . G e l a t s & C o 
XewYork, octubro 19.. 
Llegrfl el ilonterey. át, la Habana. 
FUadelfla, octubre 19. 
Llegó el Cotopaxl, de Nuevltas. 
New Orlean?, octubre 19. 
Llegfl el Coppename, de la Habana. 
Galveston, octubre 19. 
Llegaron el Soutĥ ande. de Nuevlta», 
y el Muskogee, de Antllla. 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
Aguiar 106-103 
V " » * * ™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T C D A S P A H U A S D E L I N U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
ItedbiiMS íepésitos ea esta Sadós , wjando intereses al 3 por m enoal 
TWoí estas opeTadmtt p a t i i , tftetaarst también p a r c o r r i ó 
% J 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
POR LAMBORN COMPANY 
AZUCARES CRUDOS 
El mercado abrió hoy quieto, con li-
mltadag ofertas de azúovres de Cuba 
y Puerto Rico a la basp de 5 7j8 costo 
y flete, embarque octubre primera quin-
• cena de noviembre. Las ofertas de azú-
1 cares sujetos a derechos máximos 
! aumentanJo gradualmente, particular-
mente los embarques futuros para lle-
gar en diciembre. Estos azúcares ofre-
cidos en posición cercana al precio de 
5 7|16 costo y flete para llegar tem-
pruno en noviembre a 5 3|8 costo y 
flete y para embarque en la segunda 
quincena de noviembre a 5 1|4 costo y 
flete a la paridad para los de Cuba de 
5 7|8 5 1̂116 y 3 UÍ16 costo y flete 
respectiva ni en te. 
Más tarde nuestros asociados en Xew 
York, señores Lamhorn y Co., Inc., úoa 
' cahlpgrafiaban lo siguiente: 
i "Los refinadores tempomlmente en es-
| pera como compradores, considerando 
' una mejor demanda de refinado en la 
semana entrante, por lo cual creemos 
. esto estimulará un nuevo Interés com-
prador por parle de los refinadores, 
' previendo que el de 5 711 costo y flete 
: será pagado en la senvina entrante". 
' Cierra el mercado quieto, sin haberse 
reportado vonta alguna durante todo el 
transcurso del día. 
; AZUCARES REFINADOS 
i • 
Hffsrcado europeo.—Avisos cablegráfl-
I > ile Londres nos reportaron este mer-
| cado sostenido, reportándose haber ofre-
j t;ido un cargyineiUo d«5 Culrt de zafra 
I nueva, embarque febrero-marzo, al pre-
; cío de 21 chelines 4 1¡2 peniques, o un 
equivalente de 4.06 f. o. b. Cuba. 
i MEXSAJE DIRIGIDO PO RLAMBORX 
AND CO., INC., DE NED YOHK, A 
LAMBORN AND CO., INC., DE 
CHICAGO, ILL. 
'•Refiriéndonos a la pregunta de 
; Chicago sobre si Ingbiterra necesitará 
| suficientes azúcares de derechos plenos! 
para impedir que éstos depriman núes-' 
tro merendó, nuestra opinión es que de-
be Importar continuadamente azúcares: 
| de derechos pleno» para el resto del afio; 1 
éstos son oliecidos en lotes casi nunca | 
I mayores de mil fon' hul.is cada uno jr' 
son corrientemente embarcados en con-
signación antes de ser vendidos. Esto es 
' aplicable tanto a los Estados Unidos 
I como a Inglaterra. Creernos que las coii'; 
dreiones de hoy en día s'on exactamente 
similares u las que existieron hace un 
año, esto es: el comercio continuará 
comprando azúcar de cafta estrictamente 
de munos a. boca, pero no debe pasar 
inadvertido el hecho de que el total de 
azúcares cubanos en puertos y en el in-
terior el lunes de esta semana era de 
27S.O0O toneladas, mientras que el año 
PRsado eran 423.000. A fines del año 
pasado el remanente de Cubi era solo 
de S.OOO toneladas; por consiguiente,' 
creemos este país necesariamente tendrá | 
que importar considerable cantidad de 
azúcares de erechos plenos para el res-
to del año con objeto de hacer frente 
a las necísid'Tdea del comercio". 
AZUCARES FUTUROS 
Nuestros asociados en New York, se-
ñores Lamborn y, Co., Inc., reportan 
este mercado hoy como sigue; 
"El mercado actuó hoy quieto y limi-
tado durance todo el dia. Los precios a 
la apertura fueron de 5 a 7 puntos más 
bajos y el mes de diciembre mostrando 
más tarde pérdldns de diez, puntos. Lo» 
meses de zafra nueva, sin embargo, es-
tuvieron más fires, mejorando sus pre-
cios los meses de marzo y mayo des-
pués de la baja habida a la apertura. 
Intereses extranjeros fueron comprado-1 
res de estas poslclojjes, mlentms que 
del otro lado hubo diseminadas ventas 
de diciembre por parte de intereses de' 
Wall Sstreet y otros elementos espe-
culativos. Los precios al cierre fueron I 
ocho puntos más bajo en el mes do di- j 
clembre y solamente cuatro puntos más I 
bajo en los meses de marzo y mayo. [ 
Habana, 19 de octubre de 1923. | 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-, 
RIÑA.—Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recnuda-
clón durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la Ha-
vana Central Railroad Co. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Semana terminada el 13 
de octubre de 1923. . $ 249.5G0.17¡ 
En Igual período del 
año 1922. . . . . . . 195.220.C7 j 
Diferencia de más en 
este año $ 54.339.50 
Total desde el primero 
de julio $ 4.234,060.93 
En igual período del 
año 1922 3.458.060.01 
Diferencia de más en 
este año % 776.000.92 
Havana Central Bailroad 
Semana terminada en 
13 de octubre 1923. . $ 58.064.47 
En Igual período del 
año 1922 46.763.45 
La Asociación de Comerciantes de la 
Habana ha dirigido la siguiente circular 
a todos sus miembros. 
Señor asociado: . 
Nos complacemos en envinr a Ubtea 
unido a este escrito, un ejemplar del 
cuestionario que hemos recibido por cor» 
ducto de la Secretaria de Estado para 
que nos haga el obsequio de devolverlo, 
una vez haya sido cumplimentado. 
Se trata, como puede observarse, de 
que la oficina del Agregado Comercial 
de la Embajada de Cuba en Washington 
posea un Registro de Comerciantes e 
Industriales de nuestro país; cuyo pro-
pósito es sin duda laudable, ya que 
tiende a crear facilidades para aumentar 
el intercambio comercial entre ambas 
naciones. 
Nos permitimos recomendar la mayor 
actividad en este servicio, para que .sen, 
posible devolver, por conducto de Ja pro-
pia Secretaria de Estado, el mayor nú-
mero de cuestiónanos en el piás breve 
plazo posible. ' .. . 
En la seguridad de ver atendido este, 
ruego, 1 reiteramos nuestros acostumbra-
dos sentimientos de consideración y 
afecto, ofreciéndonos muy atentamente, 
CAELOS AIiZTJGAHAY, 
Presidente. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Diferencia de más en 
este año • I * 11.301.02 
Total desde el primero 
de Julio i 843.062.32 ! 
En Igual período del 
año 1922 6S6.730.94 3 
Diferencia de más en 
este año % 156.331.38 
AKCHIBAXiD JAC3C, 
Administrador general. 
Las exportaciones de azúcar repon, 
das ayer a la Secretaria de Agriculturik 
por las Aduanas en cumplimiento de losj 
Apartados -Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Ñipe. 10.000 sacos. Puer-
to de destino, Filadelfia. 
Aduana do Manzanillo: 7.200 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura ha 
concedido a los señores Ildefonso Can-
delario, Eleusipo Hernández, Ped̂ o Ma-
ría Machado y Gómez, José Garrido, Jo-
sé Pedroso Morales, Francisco Plá, Es-
teban- Taledo, Ramón Vázquez Jitian, 
José Torres Osorio, Manuel Paz León, 
José del Carmen Hernández, las inscrip-
ciones de las marcas que para señalar 
ganado solicitaron registrar. 
C o n t r a 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se iej podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han expenr. enfado Inmensa sorpre-
sa de verse el rosfo libre de las 
molestias y chocantes erupc'ones, sin 
baberae aplicado remedio aljjono es. 
pedal. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar después de cada comi-
da una cucharadíta de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues val*» la pena y e3 de se-
guro resultado. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Plaas zTipos 
S1E Unidos, cable. . . 
S|E Unidos, vista. . . . 
Londres, cr.ble. . . . 
Londres, vista 
Londres, 60 djv. . . . 
Paris, oíble.̂  
París, vista. *. 




zurlch, vista. . • . . . . 
Amsterdam, vista. . . 













NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Aristides Ruiz. 
Para intervenir en la cotización ofi> 
clal de la Bolsa de la Haban*: Raúl 
E. Argüelles y Miguel Melgares. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-




Eno /S»pt. Oct. « ... 
1923 Contumo Recibai Exporucl4n Exrtttnclu Local 3,322.136 3,085.291 255,549 98.00 23,350 67.098 211,803 
Contuma 
Rtclbos Exportación Exiatenclaa Local 
4,074,243 4,601,058 341,323 U7,548 
7.S40 8.463 
20,412 
19,334 41.774 6.44151,137 
24.390 2S8.179 25967223,903 
DISTRIBUCION DE EXPORTACIONES 
Cdutrn Piiírlna Nuevn Orlenn». OalTMtdH 
Sarannli 
d»t AlUncko.. 
Eno./f epl. 1.993,724 3SS,143 ' 77,553 116,971 
1923 
Oct. Total 49,359 1,045.983 6.3(5 404.52J «0,067 126,999 
2.514 8.93S 
tno./8»pt. 2,563,741 434.776 ' 81.511 110.216 
Oct, Total P.335 2,873,07* 6,393 491.771 81,51( 113.216 J.009 
I Todil r.nado» Cnldoa. Europa Cnumla JapAn Chile 
1.691,391 422,614 Í6,27« 67,098 
1,659,487 422,614 66.27S 
3,540,249 8 3 7.883 144,749 78.177 
19.334 3,559.533 -. 837,883 - 144,7-49 78,177 
Tmal 3,055.231 67.096 3.152,387 
COTIZACIONES CENTRirüOAB DE CUBA baae 3Í*, Herícto» Pag&doi. .. 
AZUCARES DE MIEL, bu* 59*, Derecho» Pagadoa Non. 
CENTRIFUGAS. DE FIUPINAS. baa« 96', C. F. & 
PUERTO RICO, CENTRIFUGAS., baa» »6-, C F. S 
CENTRIFUGAS, Cuba baa* 96«, C. F 
CENTRIFUGAS. Xo prlTlegtado. baae 98*, C T. S. 
GRANULADO. Prvcloa N»:oa Refloadoraa 
4,601,058 
193J 
7.86c. ® . 
865c. @ . 
7.66c. @ . 
7.66c. @ . 
6.875c. @ . 




.... 5.34e. ,... 4.32c .... 644c .... 5.28c .... .3.60c.-
@ 3.25c 
U18c $ t.31c «.126c @ 8.463c 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 1923 
COMPRADORES 
CANTIDAD EN TONELADAS. CALIDAD PRECIO—DASE 96• 
R«t Jiadorea Ketlnadorea {taflnadorea RvtisidorM Ref nndorea ReOsadorea R̂ tisadorea Reflaadore» Reflaadoraa Rrflnadorea Reflnadorea 
1* NueT» da Noara da Nuera i» Nuera de Nuera de otroe de Nuera da Nuera d« Nuera 
Tórk York York Tork York puertos Tork 
Yorlí Tork de olroa puerto* Nni 
1.000 750 S09 1.716 2.666 2,857 1.4:9 2.000 800 3.671 388 
10,944 
Df Cuba D«5 Perú ili Haití' De Sto. Donlogo De Puerto nico De Lu Islán» De Cuba ne Sto, Domlaeo He Haití De Cuba Sto. Domlnro 
5.975o. ct, 6.37SC ct.a. 6 3,5c. ct.a. 6 JISc cts. 7.66c. ct.a. 1 fr., enfado. N. O. B.87Ó0. ct , ^ :K5c. c.tt. 5.375c c.tt. • S.876C ct .•.4375c. ct.». 
Octubr* Llegada an Octbr% Llegada en Octbra, I Jabada ea Octbra Octubre ' '« 16a. Norbr». Octabr* Octubre 26 Llegada co-Octbre Octubr* _> Octubr* 
LOTERIA NACIONAL 
Pagamos las contribuciones. Instalamos las colectu-
rías. Hacemos ajustes y da^os anticipos. 
Compramos, vendemos y pignoramos cargaremes y 
en general toda clase de operaciones del giro. 
M I R G U A S Y G a 
Apartado 2363. Obispo, 2 ! . Teltlfono A-9833. 
y Telégrafo « L Ü I S M i r 
HABANA. 
c soir "KÍTS 
O C T U B R E 2 0 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 ¡entavoj 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
lando de retener Diciembre, pero cada 
vez que se palmaba la demanda venfan 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
(Por nuestro hilo directo) 
S'UEVA TORK, Octubre 19. 
Loe cables de las Filipinas dicen Ordenes de liquidación libremente y se | xEW TORK, octubre 19, 
fas, 
Abre Alto Bjo. Vta. Crre. 
Octubre . 
Noviembre 



















, que la última zafra alcanzó un total hacia difícil mantener cualquiera ,m" | K.pterlinas, tifl dlí 
de 264.000 toneladas y que la nueva : portancia en la ganancia. Kl merĉ 4̂  I ijisierlln»* cable. . 
puede producir 223.000 toneladas. Azú--} cerró entre sin cambio y una h«Ja ¿e j EgterlÍMafi> a la v,sta.. 
cares crudos de Douisiana se han ven- 8 puntos, v̂endiéndose en total 19.000 
dldo a un refinador a 7.114 centavos en- 1 toneladas. 
• tregados en la refinería, al llegar en* Mes 
la primera quincena de Noviembre. 
El temprano movimiento del azftcar de 
remolacha del Oeste y del azúcar de 
. cafta de la Louisiana empieza a ha-
cerse sentir, restringiendo el área de j Enero 
distribución por los refinadores de los , Marzo 
puertos del Atlántico. Debido al au—Mayo 
mentó de ofertas de azúcares de Cuba , Julio 
a 5̂ . 7|8 centavos costo y flete y de i 
azúcares de pleno derecho a nrecios que 
varían entre 5.1|4 centavos y 5.112 cen-
tavos costo seguro y flete, según posi- Ea Fed-ra 1 - continuó aceptando muy 
ción y rumores de que se han propues- i moderados negocios esta mañana a 9.10 
to a 5.3|4 centavos costp y flete para j centavos, términos usuales. Otros refi-
los de Cuba, el tono del mercado es ' nadores se han mostrado dispuestos a 
algo menos tirante y se cree que la i aceptar negocios de 9.15 a 9.25 cts.. 
tendencia favorece a los compradores, ¡ofreciendo las .segundas un precio algo , ChPcoeslovnk ia 
¿Cáa tarde en el día hubo rumores de más bajo, pero no de manera activa. I Jugoeslavla .. 
ventas de azúcares de pleno derecho a | Da demanda no ha sido pesada, pero l Argentina.. .. 
6.1|4 centavos costo seguro y flete; | sostenida a base de lo necesario para j Austria 
pero hasta una hora avanzada no se ha- j el momentp. • | Rumania .. .. 
blan- confirmado. A falta de nuevos I Los" corredores están aconsejando a 
negocios el precio del de entrega inme- ! clientes que no compren de mane-
dláta permaneció sin cambio a 7.66 ra especulativa; pero sugieren que se 







5. IR 112 
5.19 
39.18 
Francos, a la vista..- ., ., 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
555 í'rancos blegas, a la vista 
5flg Francos belgas, cable-. ., 
44¡j I Holanda, cable 
Holanda, vista .. .. .. .. 39.13 
IJras, "cable . . ' .' 4 .52 11» 
Liras, vista 4.52 
Marco.}, a la vista. 000000071» 
Marcos, cable. .. .. .. .. 0000000718 
Montreal . 98 26|S2 
Suecia.. . .. 26.3 4 
1 rrécla .. 1.02 
Noruega 15.43 
Polonia 0001 118 
Brasil 12,00 
.. . . . . 2.98 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
El obtenido d« acuerdo 
con el Decreto No. 1770 p«ra 
la libra, de azúcar centrífuga 
polarización 9 6 en almacén 
es como sigue: 
MFS 1) BOOTIJBRE 
Primera quincena 
Habana 
Matanzas. . . . 
Cárdeiwa. . . . 
Sagua. . . . . 
















M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
MUKCADO DE OKAKOS X>X CHICAGO 
Sntrerag fntnraa 
CHICAGO, octubre 19, 
TBiuO 
Dlc.—Abre. 105; alto. 105 3¡4; bajo, 
104 3¡8; cierre. 104 112. 
Mayo.—Abre. 110 1|4; alto. 110 5|8; 
bajo. 109 ójS; clorre, 109 5]?. 
Julio.—Abre, 107 1|4; alto, 107 t\i; 
¡ P o r qué teñirse! Ecite que le salgan conoi 
P I L U G E N O L 
D R . S I L V E R O , San Lázaro y Campanario. Teléfono M-4761. 
D E L A 
' centavos derecho pagado. 
TVCTTROS DE AZUCAR CRUDO 
Con las crecientes ofertas tanto de 
azúcares, de Cuba, y de azúcares de 
pleno derecho, a precios Iguales a los 
que se. pagaron últimamente y .con solo 
.un exiguo interés de compra, los lar-
Kxtfanjero. 
Doméstica. 
tuales precios relativamente altos en- ] j.ef,os mejicanos, 
cuentran a la gente del granulado del 
remplacha haciendo esfuerzos para ob-
tener negocios e invadiendo el territo-
rio de los refinadores de azúcar ide 
caña, a precias tan bajos como 8.50 
y 8.70 centavos. La remolacha ya ha 
llegado a Albany y su entrada en el 
. . . . 0014 
.. .. 47 114 
Dinamarca 17.50 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras. .. .. .. fi3 «[8 
. . . . 48 3:8 
OFERTAS DE OÍNERO J 
Las otertas de dinero estuvieron i fir-
mes durante el día. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
^ARA HOY 
Casa Blanca, octubre 19. 
DIARIO.—Habana. 
bajo, IOS aiS; cierre. 106 61». 
MAIZ 
Dlc.—Abre, 7fi s;4; alto, 77; bajo, 
75 1|2; olere, 75 518. 
Mayo.—Abre, 73 518; alto, 74; br.jo. 
7S; cierre, 73. 
Julio.—Abre, 74 1|4-; alto, -74 1¡2; b>-
jo. 73 3¡4; cierre, 73 3¡4-. 
AVE KA 
Dio.—Aire, 42; alto, 4 2 íji?; bajo. 
41 3|4; cleprre. 41 3|4̂  
Mayo.—Abre. 44 B̂ fl alto, 44 3|4; ba-
jo, 44 1|;4 cierre.. 44 
Julio.—Abre, 43 5|Í'i alto, 44; bajo, 
43 5'S; cierre, 43 5'8. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUiOVA TOÉK; Octubre 19. 
El gobernador de la Junta de Reser-
OPUrZOITBB EURSATII.,, 
PRINCK AND WH1TELT 
va Federal nos asegura que los asuntos nada en la situación general No tifique la creencia de 
drá l«rgo 
PYNCHON 
que ' | tiempo esta reanî  
 AND COMPAÑÍA , 
tuaclón del mercado insp¡ra j"̂ 1*̂ ! 
que Importantísimos Interes»i(lei ̂ 1 
comprando ar<>lon»-s 
;Ort. 
PROPTTCTOS HT.IM PUERCO 
Entregas fntnras 
MANTECA 
-Abre, 12.17; alto, 12.17; bajo. 
van asumiendo Tina forma satisfactoria. 
El secretarlo Hoover dice que aunque 
hay algunos puntos delicados, las con-
diciones por lo general son favorables. 
Esto nada slg»lfica para el que esti 
corto, porque este no espera mAs que 
calamidades y no quiere Intervención 1 gue el momento oportuno pe v g 
• ninguna. esfuerzo concentrado para dsrroŝ  
Este es el momento de proceder con los cortos. Surerimon »am 
I sentido común. Vn buen método sería 
| algo parecido a. lo siguiente; A princi-
pios del afto el petróleo era la palabra 
más popular en el mercado. Todo pa-
recía prosperar. Ahora eche Vd. una 
mirada retrospectiva y pregunte si 
aquella fué buena oportunidad para 
comprar un Interés en una compañía 
petrolera. Ahora invierta la proposi-
ción. Desde hace tiempo parece que la 
industria estaba en vísperas de ir a ma-
nos de un sindicato. ¿Es esta buena 
oportunidad para vencer? Un poco de 
g s compras a 'I 
ñor debilidad de las accloneg M 
nenies. 
C L A R K C H I L D S A N D COMPav 
Indícase todavía que el corto i I 
predomina aun. | 
SUMARIO EX SOW 




Sugar Companv Pari 
" • *^"'^ne.—Abre, Vó .Vo'; alto. 11.00; bajo, imaginación a lo largo* de esta línea I nido una entrada de n.091.69. 7 a. m. Golfo de Méjico: buen tlera 
po. barómetro en ascenso, lentos 10-90: cierra n.oo 
frescos del Norte. Atlántico, Norte 
á» Antillas, buen tiempo en gene-
gos.de Wall Street y los.alcistas del mercado de Nueva York se predice pa-H 
Oeste se Inclinábanla liquidar hoy los I ra la entrante semana. 
contratos de Diciembre. Durante todo 
el día el mercado estuvo inseguro y 
nervioso 3r muy sensible a las órdenes 
en uno y otro sentido, conteniéndose 
las fluctuaciones de los preqios dentro 
de un área estrecha. Los precios baja-
ron de 5 a 7 puntos, y después subieron 
rio 2 a 8, solo para aflojarse nueva-
mente con motivo de libre ofertas. Los 
Intereses cubanos parecían estar tra-
TUTUFOS EB AZUCAR RUriNADO 
Este mercado estuvo nominal y cerró 






O L S f l D E l a mmñ 
La más alta . . 4 ilsj ral; barómetro normal en mitad 
La más baja.1.. .. 4 i * Oriental, Tientos de reglón Sur, ba-
Promedlo. . . .. 4 il4 | rómefro bajo en. la Occidental. 
Ultimo préstamo .. 4 i|2 ¡' Mar Caribe: mitad Oriental, buen 
Ofrecido 4 ij2 i tiempo, barómetro sobre la normal, 
Giros comerciales I vientos del segundo cuadrante. Aun-
Aceptaclones de los bancos.. .. 4 114 ! qu.e ha subido la presión en la ml-
Préstamos a 60 días. .. .. ..5 a 5 114 1' tad Occidental, el barómetro se ha-
Próstamos a 6 meses 5 l|4 Ha bajo la normal todavía, con vien-
Papel mercantil 5 l|4 tos variables nublados y Hurlas. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
variable hoy y el sábado, ligero des-
censo en las tenmeraturas, vientos 
de la región Norte, aumentando en 
fuerza; nublados y Hnvias aisladas. 






BtEBCADO SE VAIrORES 
Firme rigió ayer el mercado en la 
cotizpicáón de apertura, prevaleciendo 
regular demanda en los valores de Fe-
rrocarriles Unidos. Havana Electric y 
Teléfonos. 
En l»a cotización del Bolsín de aper-
tura se operó en cincuenta acciones pre-
feridas de la Compañía Manufacturera 
Nacional a 12 Va valor. 
Ei. la sesión de la. tarde notábase fir-
meza en algunos vaJores, mientra* que 
otros permanecieron quietos e irregula-
res. 
Los valores de la Compañía Havana 
Electric tienen buena tendencia y actl-
Cienfuego». . . . . Nominal 
: turera Nacional. . . . 70H Obllgacioneo Manufac-Bonos Convírtlbles Co-laterales de la Cuban Telephone Co Nominal Obligaciones Ca. Urba-nlzadora del Parque y Playa de Marianao. . Nominal Bonos ttip. Conaotiaa-ted Shoe Corporation (Oí. Consolidad» da Calzado. . . . . . . 60 
Bono» 2a. Illpotec* Serle B. H 75 88 
Bonos Uip. Compañía Licorera. 57 64 
Acciona» 
Banco Español. *. • ^ . . • tfanoo Agrícola. . . . . > Banco Nacional. ^ > . . . P'omento Agrario. „ . » . Banco Territorial ., Banco Territorial. b<«nef. . vidad tu la demanda, tanto al contado rrU8t Co (|5oo.000 «a cir-conio ü/plazos. En las acciones preferí-1 'culacion).- . . '. . . . . 
das y comunes de la citada empresa Banco de Préstamos «obro . ,;. , j. _ j Joyería (}60.000 en cir-ce hicieron algunas operaciones fuera de culaclóa). . . . . . . . 
pizarra a precio firme. 1 Banco Inter, de Cub* (Se-
* ríe A) . » 
Muy firmes estuvieron las acciones q" oesfe58" '. * *, *. « '. 
de íbs Ferrocarriles Unildos. Compaftiaj Cuban. Central/ pref." .' T . 
de Jarcia de Mattanzas ylNueva Fabrica i Cuban Central, com. . . 
F. C. Gibara y Holguln. de Hielo. 
Nótase alguna IrreguDarldad en los 
valores de Licorera. Manufacturera Na-
cional y Seguro Hispajio' Americano.. 
Mejoraron sus tipos los hornos del seis 
por ciento. El mercado/por. esto» valo-
res estuvo muy firme. 
Cerró el mercado flitme., 
«otisaclón dol* Bolita 
BONOS Comp Vend, 




66 ^ 72 Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nomina' 102% 103% 87>i 88 Nominal Nominal 250 Nominal .Nominal 100 153 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Idem Idem (D. Int. * 
Idem Idem (4% olo. . :.. 
Id. id. Morgan 1914. . 
Id. Id. 6 o;o Tesoro. . 
Jdem Ídem puertos» . . 
Havana Electric Riy. Co. 
Havana Electric H. Gral. „ 
Cuban Telelphone Co». « „ „ 
A.CCIONES 
F. C. Unidos mt̂ . m 
Havan aElectrlo pref.,^ . 
Idem comunes. . . . . 
Teléfono, preferid»!» x:m. , M 
Teléfono, comunes. m ,. 
Inter. Telephone Co.\. . w 
Naviera, pref. . . „ w. ... 
Naviera, comunes. .... . . 
Manufacturera, pref.lw w m 
Manufacturera, com.jM . , 
Jarcia, preferidas, . i w m ,„ 
Jarcia .slndioadaa. , m 
Jarcia, comunes. m „iM- . „ 
Jarcia, sindicadas, . m m » 
95 H 100 
. 83 S8 
|S3^ 88 
| 90 100 
f 96 99H 
\ 89^ 95 
. 93 100 
| 82 86 
í 8« 90 


























Bonos y OhUgacloneg 
Comp. "Vena. 
\ Rep. Cuba Speyer. , i Rep. Cuba, D . Int. ,„ 4% Rep. Cuba. 4% ojo. . K R. Cuba 1914 Morgan. I Rep. Cuba 1917 tesoro. I R. Cuba, puertos. . . »% Ken Cuba ItSt< Morgan I Ayto. la. Hlpr . . . I Ayto. 2a. Hlp. . . . "í '"'ibara-Holtriiln 1». Hlp l F . C. U. perpétuas. . f Banco Territorial S. A. » î anco Terltorlal Serle 
B. 12.000.0̂ 0 en dr-en circulación... . I Gas y Electricidad, i I Hayana Electric Ry. . k navarra E1ectrlc Ry. 
Hip . Gral. <$6.000.000 
en circulación. . . . 83 88 I ftiectrlc Stgo. Cuba. . Nominal ) Matadero la. Hlp. . . Nominal » Cuban Telephone. . . . 86 » Clero de Avila. . . . . Nomlnsl f Cervecera Int. la. Hlp 77% 88 » Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ($10.000.000 en circulación). . . . Nominal f Bonos del Acueducto de 
96% 102 82 88 84 90 96% 100 88 94 ."Vomlnai «0 106 Nominal •-•ominal 70 15 S5 
Nominal 
Ul 114 90 100 
Cuba R. R Rlectric Stgo. de Cuba. . 
6 ojo Havana Electric pf. Havana Electric com. . . meetnca <le Marianao. . . vietMrio* Sanctl Splrllns. . Nueva Fabrica de Hielo. . Cervecera Int., pref. . . . Cervecera Int., com. . . . Lonja Comercio pref. . . Lonja Comercio com. . Sompaftia Curtidora Cubana 
pref. |400.00'./ •n circu-lación.. . 
Compañía Curtidora Cubana comunes $400.000 ea cir-culación m m m ~i» Nominal Teléfono, pref. . . . . . . 98% 95% Teléfono, comune*. .. ,. . .. 81 ínter Telennone and Tele-graph Corp 
Matadero Indostrlal. . . . imlnsrial Cuba. 7 o|o Naviera, pref. ,' , . Naviera, comunes. . . . ,. Cuba aCne. preferidas. ,.. . ('uba Cañe, com. . . . . . 
Ciego de A.vlla i 0,0 Ca. Cubana de Pesca y Navegación. |550.000 en circulación, pref. . . Ca. Cubana de Pesca y Navegación. (SI. 100.000 en clrculacln, com. Unión Hisp. Americana de 
Seguros. . . „ 
DnlOn Hisp. Americana beneficiarla UniOn Olí Co. ($650.000 en circulación) Cuban Tire and Rubber Co preferidas.' Cuban Tire and Rubb«r Co comunes. 
7 o|o Cf>. Manufacturera Nacional, pref. . . . . . 'OÍ Mí> iii; facturera Nacio-nal, comunes "onstanci» Conoer Co. . . Licorera Cubana, com. VN. Ja. Nacional de Perfume-ría rref. ($1.000.000 en circulación. . . . . . . 
Ca. Nacional de Pefume-rls com ($1.300.000 en circulación j j 
Ca Nacional de Planos y Fonógrafos pref. . . . Nacional de Planes y 
Nominal 
«4% 6B 








BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 1|2 010, 99 J8133. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0¡Ó, 97 32132. 
Segundo 4 ll4 0l0, 97 1Ó¡S3« 
Tercero 4 1|4 O'.O, 98 14132. 
Cuarto 4 1|4 0|0. 97 20132. 
U. S. Treasúry. 4 114 0|0, 99 6131« 
PARIS, octubre 19. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 19.. 
Renta del 3 0|0, 56 fr. 5 cts. 
Cambios sobre Londres, 75 fr. 67 cts. 
Empréstito 5 010, 74 fr. 25 cts. 
El dollar, 16 fr. 69 1¡2 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 19. 
Los precios estuvieron irregulnrea 
ConsoliJados por dinero, 58 ll4. 
United Havana Rallway. 7« 
Empréstito Británico. 5 010, 102 71$. 
Empréstito Británico. 4 112 010, 99 112. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre 19« 
Las cotizaciones del día fueron las 
nlgulentes: 
Esterlinas. 83.63 
Francos .. .. .. .. .. 44,70 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, octubre 19. 
DALLAR . . 7.41.60 
REVISTA DE CAFE 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Octubre 19. 
El mercado de futuros de café estu-
vo más alto hoy . debido a la continua 
firmeza, en el Brasil, a movimientos pa-
ra cubrirse . y compra de las últimas 
entregas para la cuenta europea. Kl 
mercado abrió, con un alza de 9 a 30 
puntos, vendiéndose Diciembre á 9.23 
y Mayo a 8.23, ya mediado el día. Los 
precios se aflojaron ligeramente des-
pués bajo realización; pero cerraron 
dentro de unos cuantos puntos de la 
mejor cotización mostrando Octubre un 
alza de 50 puntos y los msses porte-
riores estuvieron de 8 a 19 puntosnetos 
más altos. ,Se calcularon ventas de 
41.000 sacos. 
MERCADO BE TITERES 
DE IfEW YORK 
NEW YORK, octubre 19. 
Trigo rojo, invierno, 1.20. 
Trigo duro. Invierno, 1.20 1|2, 
Maíz, 1.23 3|4. 
Avena, da 55 ]|2 a 58 1Í2, 
Centeno. 79.00. 
Harina, de 6.i0 a 6.40. 
Heno, de 28.00 a 29.00. 
Manteca, 14.70. , ' 
Oleo, 12 1|4. 
Grasa, de 6 112 a 7.nn. 
Acente semilla de algodón, 12.20. 
Papas, de 3.40 a 4.40. 
Frijoles. 8.2a. 
Cebollas, de 1.25 a 1.S2. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
rUTTTROS DE AXOODOW 
NEW YORK, octubre 19. 
Alto Bajo Cierre 
afto que terminó el 30 de junio "'I 
püés de pagados los impuestos h/* 
o J de razonamientos en varios ramos del | $21.83 • por acción 
mercado bastará para producir mará- | Promedios del mercado de a 
villas. I 20 Industriales 87.46, baja 
Thomson y Me Kinnon. Ferrocarrileras 75.42, alza 0.1. 
cclín 
"un 
REVISTSA DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
N T ' K V A YORK, Octubre 19. 
A pesar de una demanda excepcio-
nalmente grande, por parte de los que 
están dispuestos a Intervenir su capi-
tal, tanto Individuos como compañías 
en bonos ferroviarios de alto grado, el 
cambio neto en ese grupo fué muy re-
ducido. 
Lo más notable de las transacciones 
de hoy fué la pesadez de los bonos 
mejicanos. Los del 4 mejicanos baja-
ron 1.3l4 hasta un nuevo bajo record 
del afto y los del 5 . también perdieron 
fraccione?. La venta fué influenciada 
por noticias de nuevas demoras para 
obtener qu¿ el acuerdo de la deuda me-
jicana se ponga en vigor y la Incapa-



























informes exactos sobre el asunto. 
Poco interés se reveló hoy en los bo-
nos del gobierno de los Estados Uni-
dos todos los cuales cerraron a los mis-
mos niveles de ayer. 
MES CIERRE 
-.VES EN NEW YORK 
OCTUBRE .. . 
DICIEMBRE . 
MARZO ... .. 
MAYO ... , . 












NEW YORK, octubre 19. 
Hoy se registraron las siguientes co« 
tlzaclones a la hora del clerrs*para loi 
calores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 0|0, de 1905. 95 8|4 ! 
Deuda Exterior, 6 ÔO, de 1940. 9a 
Deuda Exterior, 4 112 Ojo, 1940.' 84 8¡41 óuba Cane( prefer1jaSi 
Cuba Railroad 5 0¡0, de 1952. . 84 
Havana E. Cons., 5 0|0, de» 1951 93 1 
Inter. Tel. and Telph. Co., sin 
cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, octubre 19. 
American Sugar.—Ventas, 800; alto, 
69; bajo, 69 1|2; cierre, 5» 1|2. 
Cuban Amr. Sugar.—A'entas, 800; alto. 
30; bajo, 29 814: cierre, 29 7\t. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 100; alto, 
11; bajo, 11; cierre, 11. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 800; 
alto, 45 112; bajo, 45; cierre. 45 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2,100; 




12 18 Vi 
« 8% Nominal 3% 6 
II 100 
Nominal 




cl a tanzas, pref 71 J nm Ca* de Tarda de Ma-tanzas, pref. sinds . . . 71 Ta «u- Jareta de Mutauzas. 
comunes j j 
C* <i«i jbteta fie Matanzas! com. sindicadas j j 
Ca. Cubam: de Accidentes*. t o'o 'La U.-.iOn Nacional'», Compaflla Oeroral de Se-guros, preferidas 
Id. Id. oeneficlarlas. . •, 4 í o|o Ca. Urbam d̂ora del Parque y Plana de Marla-
nao. preferida» Nominal La. Urbanizadora del Jor-que y Playa de Marianao comunes Nominal Compaftia de Construccio-nes y Urbanización pref. Nominal Lompaflla de Construcclo-B«a y Urs. ccm. . . . Nominal Consolidated Shoe Corpora-tion Compaftia Consolida-da de alzado, pref., en cularlón $300.000. . . . Nominal 
MERCADO LOCAL 
D E C A M B I O S 
Mas sostenidas que el día anterior 
rigieron las divisas sobre New York, 
operándose en cable a 5164 y en che-
ques a 1|33 por ciento premio. 
Las divisas europeas cerraron flojas 
con ofertas de cables en libras a 4.52Vi. 
Cotización 
Cuba Cañe, comunes. 
Cuban Am., pref. . 
Cuban Am., com. H 
N. Niquei;9« . . . . 
Manatí preferidas.. .. 
Manatí comunes., . . 
Santa Cecilia, pref. . 
Santa Cecilia, corr\. , 
Caracas . 
Punta Alegre. . . . 
Guantanamo, pref. . 
Cuantanamo, cora. . 
Cíag ode Avila. . . 
Am. Sugar cora. . 
.Comp. Vend. 





, 71 81 
, 59 53 
Nomlnil 







N E W YORK, octubre 19. 
Aves vivas, quietas. Pfecloi sin cam-
bio. Piden poi; los no ĉ ásificadas, d/» 
íO.OOa 25.00. Para asar por expreso, 
de 20.00 a 23.o'0: y por flete, de 20.00 
NOTAS DE WAI, STREET 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEA'A YORK. Octubre 19. 
Promedios del mercado de acciones: 
2o Indus- 2o. Ferroca-
" , tríales rrlloras 
Hoy 87.51 81.•'.3 
Ayer . . . . . . . . 87.46 gilí 
Hace una semana 87.15 81.95 
Se han completado arreglos para 'la 
a 24.00; pollos, de 2-2.po a 42.00 y los i eTnlsi6n de 15 millones de bonos no hl 
gallos a 15.00; pavos, 35-.00. Aves re-¡ P0,:ecarioS d* 1,1 Internacional Matcl 
írigeradas, quietas; de 20-.00 a 25.00. 
ATES 3EN CHICAGO 
h 
Corporation para la adquisición y cons-
trucción de fábricas de fósforos en Mé-
jico, Sur América y Canadá! La emi-
sión será garantizada por la Swedish 
CHICAGO, octubre 19. Mate Company que es la compaftia ma-
Aves vivas, sin cambio; refrigeradas, í nufacturera de fósforos de seguridd̂  
de 14.00 a 19.30; pollos, 19.00; gallos,' más grande del mundo. 
14.00. 
^ . La Francisco Sugar Company ha 
T/I ANTE QUILLA Y HUETOS anunciado un sobrante antea de repar-
CHI0AGO, octubre 19. t¡r los dividendos de íl.OUl.GSC para 
La manteqúillá, máa alta; crema ex-, «1 «̂ o termi/ ó el 3u ús junio de 
tra, 47.00; standard 45 extra ifle W*3- en comiVlraclón con ÍSü.üCS el 
primera, de 45.06 a 46.00; primera de año anterior. »N 
42 1|2 a 43 í\ti sefrnnda, de 41.00 a 
41 1|2; los huevos sin cambio. De pri-
mera 32 a 35 112; corrientes, de 26.00 
a 27.00. 
REVISTA DE VALORES 
'(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 19'. 
El reajuste de los precios en el 
cado de valores hoy fué por lo 
en sentido ascendente; pero las fluct̂  
clones en Ids valores no prominentt| 
nó dieron ninguna prueba concluyen̂  1 
de un curso definido 
Cuando abrió el mercado habla im I 
acumulación de órdenes de venta pjt. 
ticularmente en las acciones del caucb j 
que se aflojaron hasta nuevos, 
records del afto y las emisiones, m I 
americanas. 
United States Steel. Baldwln y isu-l 
rican Can, cuyas ganancias , fueron Ji 
1 punto o más en las primeras tn». 
sacciones cerraron solo fraccionalmt;. 
se habla vendido hasta el alto .prtój 
de 97.5|S volvieron a caer al final« 
la cotización de 9C.318. 
En los cambios extranjeros se sdvli. 
tió un tono sostenido con pocos cam-
bios importantes en los tipos. I.os nut. 
eos alemanes se vendieron a otra In(¡. 
ma cotización de 1 centavo por cl« 
millones. 
COTIZACION OFICIAL i 
AZUCAR 
C. '-ocum . Nominal 
W. India pref. 
ACCIONÍD» 
20 
NEW YORK, vista. 
NEW YORK, cable. 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, cable. . 
PARIS, vista. . .. * 
PARIS, ,cable. . . 
BRUSELAS, vista. 
BHrSELAS, cable. 










MADRID, cable 13.7í 
Licorera, pref. m m m m , m 24V4 
Licorera Unlox. . . . . . 15 
Mercado Unico, com. . . . 2 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Aguas y gaseosas, com. . 3 
Cuban Comp., com. . . . 33 36 
Coca Cola. . 69^ 
Auxiliar Marítima, pref. . . Nominal. 
Auxiliar Marítima, com. , . 7 
Papelem, pref Nominal 
Papelera, com 5 
F. del Norte, com Nominal 
La Mercantil. . . . . . . 94 
Seguros La Cubana. . . . 70 
Beguros La Comercial . . . Nominal 
Banco Espaftol 2^ 
Banco Nacional Nominal 
NOTAS ALGODONERAS 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK Octubre 19. 
Las reacciones de ayer fueron segui-
das de renovada fuerza en el mercado 
de algodón hoy debido al continuo ca-
rácter desfavorable del tiempo, con no-
ticias de escarcha en partes ¿le Texas 
y ligeras escarchas en Alabama y Mis-
slssippi. - ^ > 
• La, publicación de una noticia de 
Washington de que el departamento de 
Alemania no podría concertar un 
empréstito en los Estado* Unidos bajo 
las circunstancias actuales a. Juicio de 
E. T. Stotesbury" y de J. P. Morgan 
and Company. 
"Yo nada he oído hablar sobre un 
propuesto empréstito alemán ni creo en 
los rumores que corren, dijo el opi-
nante. Desde luego sigo podría suceder 
más «delante." 
MERCADO DE ALGODON 
Los dltlmos precios del algodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguiente»; 
Agricultura publicarla un estad ocom- ! T,̂ t!Jbre 




Diciembre /. , » . 29.45 
BONOS 
Bonos Cuba 5 U Nominal 
La Tropical 102 
GENOVA, vista. . . 
GENOVA, cable. . M „ 
sURICH, vista. . . ,. 
sURICH. cable. . . 
AMSTERDAM. vista. 
AMSTERDAM. cable. 
MONTREAL, vista. . 









Mercado Unico. . 
Cubnn Railroad. . 
Ferrocarril Norte. 
Bonos C. Gallego 
Id. Id. 2a. Hip. . 
Manatí 
Cuba aCne. 7 olo. 
Cuba aCne. 8| o|o. 
Cubar. American. 
Niquero. . . . . , 
Punta Alegre. . . 
. . . . . 54 
. . . . 83 
. . . . 78 
la. Hlp 1(12 








ORLIGACIONES Tropical 101 
Sospechamos que el próximo Infor-
me <>el gobierno confirmará los esti-
mados reducidos de la cosecha. 
Thomson y Me Kinnon. 
Mayo, 1921 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheiHios de Jos bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como; i 
sigue: 
SIT L A EOLSA 
Banco Nacional. . . . 
Bateo Español. . . 
Banco Espaftol. cert. 
Banco de H. Upman. 
Banco Internación il. 
Banco de Pennbad. . 
Comp. Yend. 
. 27 31 




. 12 . 23 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
TUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend 
Las compensaciones efectuadas ayer 
[por el Cleari"» House de la Habana 
ascendieron a 12.735.525.46. 
Banco Nacional. . . , •. 
~~r | Banco Espaftol. . . . . 
NOTA.—En las cotizaciones del Mer. j Banco Espaftol. cert. . 
v-ado Libre Ion precios son sproxlraa-j Banco de H. Upman. . 
do» y extraoficiales, sujpetos a las fluo- 1 Banco Internacional. . . 
tuaclones del mercado j fue.-a de U ! Banco de ênabad. . . . 








N < L s I 9 y 2 I 
EVaMAYOPGOPGAS 
(Antfei Virtudas ) 
ltó5U3 Pedidos 
Def/ncidos por e! procedmisnto señahíb 
en «1 Apartado Quinto del Decreto 17?0 
Habana . B.iTSSH 
Matanzas.,, , 5.5S63Í! 
Cárdenas. , , ó.óOUíí 
Sagua. , , . 5.5550íi 
Manzanillo. . „ . . , . - . . . 5 4ÍSS1Í 
Cienfuegos 6.53SS1' 
D R O G U E R I A 
S Á R R Á 
81 Edificios, La ."Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta loa diaa laborableí 
hasta las 7 de la noche y loi 
festlros hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA N0C*IB 
LOS MARTES jr todo el día 





10 rápido de mensajeros 
a cualquiera parfe déla ciudad y sus bdmos 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguientes-
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E D l C I E M R P P fft 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Sábado 
Crespo 7 j medio. 
Paula 56. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafae-. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 
Jesús rlpl Monte nmero 590. 
Luyanó número 24 5. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro). 
12 y 21 íVedado). . , 
C 147 pnfre 15 y 17 (Vedada). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo. 
Encobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Xeptuno e Indinstrla. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revlüagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja, 
liernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compórtela. 
Infanta y Carlos III. 
Relascoaín y Virtudes. 
Zanja número 116. < 




San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir. 
Compromiso r Guasabaco» 
•Jesús del Monte 114. 
Zapata 11. 
e r v e z a : i D e m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
11 ^ 
"•'•I 
La prensa Asociada es la únicav 
aue p0!;ee el derecho de utilizar pa-
' reproducirla», las noticias cable-
Lficas que « DIARIO se pu-
bliquen, así como la Información lo-
cal qu« « «1 ntiemo se inerte. 
DIARIO D E LA MARINA Para cualquier reclamación en el serrlcio del periódico en el \eda°0' Cerro o Jesús del Monte llame a ios 
S E G U N D A S E C C I O N 
Teléfonos .M-m 4 y M-«m. *• * J 
U de laimSfiana y de 1 » í,.** 
tarde DepaAamento de Publicidad tarde epar 
y Circulación 
M U N I C H , D R Í S D E N 
y B E R L I N , S I G U E N 
B l E E R M P U G N A 
U SITUACION INTERNA ESTA 
ifRAYANDOSE POR INSTANTES 
EN EL TERRITORIO GERMANO 
VON KAHR DECLARA OTRA VEZ 
OüE BAVIERA NO HACE CASO 
AL MNTRO. FEDERAL GESSLER 
Unos Cien Barcos Para 
Transportar Azúcar a 
los Estados Unidos 
icas en-
-ffPTTV, od-ubfe 19. 
t «« rMadiones diplomátK 
. - Rprlln. Munich y Drosden. que 
1 in-i círculos oficiales locales se 
enfa hov que hablan asumido "un 
.t0 más tranquilo durante las 
'•uirna/. 24 horas", sufrieron un ru-
f X * * * * "itima hora dG la .no ' 
a cpusa de la actividad adop-
t a por el doctor Von Kahr, DIc-
dor de 
El 4oc 
gobierno ̂  obligada a rehuir 
WASHINGTON, octubre 19. 
a 
M»í«i <]f cien de los harcofl 
ociosf»; do la#Shippiní; Board 
serán dedicados temporalmente 
ni tráfico azucarero de las An-
tillas, bajo un plan aptobado 
hoy. 
Se espera que el movimien-
to empiece el 15 de Diciembre 
y continué hasta que 'se haya 
transportado la parto de la 
producción anual destinada a 
los Estados l'nldos, que se cal-
cula en 2 , 3 0 0 . 0 0 0 toneladas. 
El tráfico estarA a cargo de 
agente» que antes han eetado 
ya dedicados ai comercio <le 
azúcar. ( 
" E R A N C I A A N T E S Q U E T O D O " , D I C E C O O P E R A L A N O B L E Z A E S P A Ñ O L A ' L I O Y D G E O R G E Y 
U N N O T A B L E S O C I A E I S T A E R A N C E S E N L A R E G E N E R A C I O N N A C I O N A L S U H A B I L L A B O R 
R E F I R I E N D O S E A L A H O R A A C T U A L 
'SI FRACASA LA OCUPACION DEL RUHR, DECLARA QUE 
NO SE PUEDE DECIR QUE ES CULPA NUESTRA.—ESTA 
DECLARACION FUE APOYADA POR EL LIDER RADICAL 
(Viene de la página primera) 
t,(l   Bañera. 
v\ doctor Von Kahr Informó al 
'ierno central que en lo sucesivo 
Haviera ee verá obligada a rehuir 
inda relación oficial con el doctor 
otto Gessler. Ministro Federal de 
nefecsa. erigido en dictador mill-
tar'de toda Alemania en virtud de 
¡a reciente proclama del Presidente 
Ebert. , , 
Este último ataque bavaro contra 
I n̂ eetigio y autoridad del gobier-
no central es resultado directo de 
la deposición por el doctor Gess.'er 
¿leí General Von Lossow, Comandan-
te del Keichswehr en Baviera, des-
tituido por estimarse que habla obs-
laculiwido la orden dada por el Dr. 
fijsciler, disponiendo la supresión 
je1 -Volkischer Beebachter", órgano 
personal de Adolph I-Ilttler, leader 
nacional socialista, después de ha-
larse negado el doctor Von Kahr 
a dar cumplimiento a la petición del 
gobierno de Berlín de que se evita-
té la aparición del órgano en la 
prensa de loe fascistas bávaros. 
La tentativa del general Von Lo-
'sow de escudarse en este asunto 
tras e! gobierno bávaro, y su negati-
va á retirar«e voluntariamente an-
te» de incurrir en el' disfavor de 
Gessler, llevó la cuestión a un ex-
tremo tal, que el gobierno central 
estimó que §u autoridad militar ha-
bía sido gravemente lesionada, ai 
no-derrumbada, y «u determinación 
do hoy, deponiendo a Von Lessow, 
hf .bailado por respuesta el boycott 
doclarado do Geafeler por el gobier-
no de Baviera. 
P E R J U D I C A M U C H O 
A I N G L A T E R R A L A 
L E Y S E C A Y A N K E E 
V I E R O N R E S T O S D E 
U N B A R C O ¿ S E R A E L 
C U Y O F E V E R E E Í ? 
CAUSA GRANDES PERJUICIOS 
AL COMERCIO LA HUELGA DE 
ESTIBADORES EN VERACRUZ 
PARIS, octubre 19. 
"Francia an':es que todo". De es-
ta forma resumió Edouard Harriott, 
uno da los más significados jefes 
socialistas radicales, lo que según 
él, debe per la política exterior de 
oposición en el (Parlamento. 
M. Harrfott habló en la sesión ce-
lebrada hoy por el Congreso de Par-
tidos Radicales y Socialistas, hacien-
do la declaración precedente y agre-
gando: "Si el asunto del Ruhr hu-
biera fracasado, no hubiéramos te-
nido el derecho de alegyrrnos, De-
berlamotí sacrificar nuestra merma-
da alegría de ha-ber estado en lo 
cierto anee el golpe que sufrirla la 
nación. Debemos creer que aún un 
pueblo victorioso debiera tener al-
guna consideración con e1. vencido: 
que se debiera decir a lew elementos 
acomodados de la democracia alema-
na a los que se hubiesa de apelar, 
que no abrigamos odio alguno contra | 
ellos; y en lugar de hacer de ellos l 
una masa de pueblo encadenado y | 
Esto no lo hicimos y el capitalismo 
alemán Q'.gue siendo todo poderoso. 
SI nos prenunciásemos contra la ocu-i te los tribunales, 
pación del Ruhr, el capitalismo ala-
mán diria que estamos lobustecien-
do la paciencia del Canciller dando 
largas a la cosa. 
"Hay un partido en Fran'oia que 
debiera figurar nuevamtnte en U 
mayoría, y exige que la situación 
sea sometida a la Liga de Nacio-
nes. Esto es imposible, Inconcebible. 
Rl fracasa la ocupación del Ruhr aue 
no haya nadie que pueda decir que 
fué culpa nuestra, 
H^nrl Franklin-Boulllon, el lid^r 
radftal, apoyó a M, Hairlott. Dijo 
que siempre habla sido contrario &J 
Tratado de Versalles, pero que, n» 
obstantes no debiera haber sido dee 
truido. Era lo único que le quedabi 
a Francia, y serla una locura soma-
ter la cuestión a la Liga de Nacio-
nes. 
Presentóse una moción abarcan-
do los principios sentados por Ha 
obreros se dedicaba a abrir una t̂rln-
chera. ocurrió un hundimiento, se-
pultando a los obreros, resultando 5 
muertos y 3 heridos de gravedad. 
PLEITO GANADO POK UNA ABO-
GADA EX VALENCIA V 
VALENCIA, octubre 19. , 
El pleito ganado por la abogada 
Asunción Chirlrella ha despertado 
gran expectación por ser la prime-
ra vez que una mujer informa an-
V S \ UN BOLIDO EN CASTELLON 
CASTELLON DE LA PLANA, oc-
tubre 19. 
En las Inmediaciones del pueblo 
de Morella, ha caldo un bólido de 
gran tamaño. 
El fenómeno causó gran sensa-
ción en aquel vecindario. 
Eli DIREOTORIO DISPONE EL 
TIERRA DE LAS AÍ ADE? ^ MI-
LITARES 
MADRID, octubre 19-
El diario oficial del Ministerio de 
la Guerra publica hoy una orden, 
Jisponiendo el cierre de las acade-
mias militares, no'admitiéndose más 
aspirantes hasta que las escalas ne-
cesiten subalternos. 
El Ministro de la Guerra dispu-
so también que todas las comunica-
ciones y órdenes que se Inserten a 
nridre, y suspendiendo el.viaje, re-j 
gresó a Madrid. ( 
( < )M EN TA MIOS DE "EL BEBA L-
DO" SOBRE LA REFORMA 
.11 DK 1AL 
MADRID, octubre 19. 
Comentando la intención del Di-
rectorio de sanear los tribunales de 
justicia, "Heraldo de Madrid" dice 
lo siguiente: 
"Mientras el maigiitrado lo sea 
per la acción del poder ejecutivo, 
fnltará a la justicia su pureza ori-
Sinal. Las pilncipales garantías pa-
ra el mejoramiento social y econó-
mico son las de moralidad y su-
ficiencia". \ 
"El que las busque, las challe y 
lar imponga hará un inmenso bien 
K Esoaña", 
SDIGtAlO DE IV SEOBETAIUO 
DE AYUNTAMIENTO 
ALMERIA, octubre 19 . 
El Secretario) de) Ayuntamiento 
de- Vera, al tener nMticias de que 
había sido oi'denR-da su prisión, su-i™-va 
bló al piso tercero de su casa y arro-
jándose al |patlo quedó muerto en 
el acto. 
En otras provincias son varios los 
cancejales y secretarios que siguen 
huyendo. 
EL GOBIERNO CONFIA EN EL 
PROYECTADO EMPRESTITO 
MADRID, octubre 19. 
El gobierno estudia la posibilidad 
9e res-olver la difícil situación del 
P R O I N G E A T E R R A 
HUESPED DE ESTADOS UNIDOS 
SIGUE LABORANDO CON TODOS 
LOS RECURSOS PARA ESTE FIN 
NOVECIENTOS MIL MUERTOS Y 
1.300,000 DE BRITANICOS SIN 
TRABAJO ES LA MEJOR PRUEBA 
ENORMES CANTIDADES DE LOS 
PRINCIPALES ARTICULOS SON 
DEVUELTOS A SU DESTINO 
hambriento, debiéramos hacer que riott, la cual* fué. aprobada por uña-
se aislaran del capitalismo alemán, nlmidad. 
UN MAGISTRADO DEL SUPREMO i AURELIO MANRIQUE FRACASO 
diario se redacten en estilo telegrá 
fico con el objeto de economizar es-1 Tesoro español con un próximo em 
pació y material. I préstito, respecto a cuya concerta 
DETENCION DE UN COMPLICADO!ciÓn se siente 0Ptiinií'a-
Los Btbíáores Ingleses Están 
Obligados a Pagar Precios de 
Prohibición Para Poder Libar 
LONDRES, Oct. 19, 
Los destiladores más renombra-
dos de Inglaterra han dicho clara-
mente a los bebedores de whisky 
brUánlcos que, mientras los contra-
ban.listas americanos estén dispues-
tos a pagar precios piás altos por 
sus productos los consumidores na-
(¡oiiHlori tendrán que seguir sufrien-
do los efectos de momentáneas es-
ogispces pd sus marcas favoritas. 
| JJna de las destilerías más famo-
saé fie Escocia estuvo publicando 
recientemente a toda plana en algu-
nos de los semanarios ingleses un 
anuncio diciendo que solo puede dis-
poner de un 2 5 o|o de sus existen-
cias para atender al consumo en el 
Reino Unido. 
"Mientras el mercado americano 
>' otros mercados de exportación es-
é̂n dispuestos a pagar un precio ex-
•ra por las buenas calidades, prefe-
riremos vr-nder para la exportación" 
lal decía el anuncio., 
Lo-̂  periórlicos británicos recono-
cen í|ue hay mág tacto en la decla-
mación hecha por el "Comisionado 
Comercial de Su Majestad", quien 
pn reciente edición del órgáno off-
Cial d la Junta de Comreclo, escri-
bió lo siguiente: 
"Las Bermudas y las Bahamas ep-
tán disfrutando actualmente de ex-
cepcional prosperidad debido a su 
tr̂ iieo de turismo y "otras cosas" 
resultantes de su ventajosa proxi-
midad a los Estados Unidos", 
DESORDENES EN DUBLIN CON 
MOTIVO DE UN TRASLADO 
CIUDAD DE MEXICO, Oot, 19. 
Sigue en pie el grave problema 
originado por la huelga general en 
el puerto de Varacrqz. 
Calculánse en más de veinte mil 
toneladas la carga, detenida sin de-
jar descargarla en aquel puertô  lle-
vándose parte a Tampico y siendo 
mucha devuelta a los puertos de 
procedencia. En Veracrur continua 
la situación •anormal causada por la 
huelga en la zona marítnma. 
Para transportar la carga están 
preparándose rápidamente el nece-
sario material rodante para su con-
ducción en la estación de Veracruz. 
La actitud de los Comunistas no 
ha cambiado y los patronos quieren 
en trar en arreglos con los Confe-
derados, pues la paralización del trá-
fico porteño está perjudicándole no-
tablemente y no pueden seguir re-
sistiendo, aunque también los obre-
ros luchan con dificultad por la fal-
tá de fondos. 
LA LEY DE ACCIDENTE DEL 
TRABAJO 
CIUDAD,DE MEJICO., Oct. 19. 
Ayer discutióse ampliamente en 
la Cáámara de Diput̂ iJos la nueva 
Ley sobre Accidentes del Trabajo, 
Se trató de las indemnizaciones 
que deben darse a los trabajadores, 
y cuando los patronos no deben in-
demnizar. 
En los artículos aprobados se es-
pecifican los casos en que los obre-
ros no tendrán derecho a preclblr 
las indemnizaciones. 
REFORMA EN LA CONSTITUCION 
CIUDAD DE MEJICO, Oct, 19, 
Será reformada la Constitución 
Federal. 
La Suprema Corte se compondrá 
de diez y seis magistrados. 
El proyecto presentado por el li-
cenciado Ezequiel Padilla y las co-
misiones en los asuntos constltuclo-
nalec y de justicia de la Cámara Na-
cional serán reformados convenien-
temente , 
UUSTOS DEL 'CITY OF EVERETT 
TAMPICO, Oct, 19. 
El Capitán de un vapor Inglés que 
hace el tráfico petróleo informé que 
en la latitud 19 Norte, Longitud 
96.47 Oeste, vió pasar el dia 16 de 
octubre unos restos flotantes como 
de treinta pies cuadrados lo que pa-
recía parte de la casa de pilotos de 
un buque, agregando que supone sea 
del buaue tanque americano "City 
of Evorett" perdido hace dias en 
aqullos mares. 
CHOQUE ENTRE LOS REBELDES 
AFRICANOS Y FUERZAS 
ITALIANAS 
PROHIBE EL USO DE UN EMBLE-
MA DE PARTIDO EN LAS PROXI-
MAS ELECCIONES JUDICIALES 
NEW YORK, octubre 19. 
El Magistrado del Tribunal Su-
premo, Ukvis, prohibió ê ŝo de ia 
"mano apuntando" emblema d̂ l 
partido Independiente de Ciudada-
nos, como símbolo que iba a ser co-
locado en los colegios durante las 
próximas elecciones para magistra-
dos del Tribunal Supremo. Este 
partido, que está apoyado por la ss-
rie de periódicos que posee WiHiam 
Randolph Hearst, apelará 3el fallo 
del Magistrado Davls, 
Se proyectaba colocar la "mano 
apuntando" al lado del nombre de 
cada uno de los candidatos del par-
tido, en los colegios oficiales. 
EN SU INTENTO DE ERIGIRSE EN 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
SAN LUIS DE POTOSI 
LA CELEBRE DIVA MARY GAR-
DEN SE CASARA EN EL ANO 
PROXIMO 
PORTLAND, Oregón, octubre 19, 
La célebre cantante Mary Gardea 
confesó, esta noche al Club de Pe-
riodistas del Portland que contrae-
rá matrimonio el año próximo. 
"Los chicos de la prensa me Tie-
nen preguntando año tras año si 
me he de casar", dijo la diva. "El 
próximo año es el "13"... mi nú-
mero afortunado. Los cartománticos 
me han profetizado que he de casar-
me en 1924, y ahora todos los hom-
bres conque tropiezo hacen conjetu-
ras sobra si alguno de ellos ha do 
ser el elegido". 
Después de asistir a la fiesta qu3 
dió a su honor dicha asociación d* 
periodistas, la cantante salió para 
San Francisco. 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 19. 
Ha fracasado el movimiento em-
prendido por Aurelio Maurique, en 
el Estada de San Luis de Potosí, p̂ ^ 
ra erigirse en gobernador, y ge dice 
que Manrique ha buscaac refugio, 
convenientemente disfrazado, en la 
ciudad de Méjico, a la vez que los 
elementos descontentos que apoyaban 
el pretendido golpe de estado desa-
parecieron sin dejar rastro. 
EL PLEITO CONTRA LA BOLSA 
DE AZUCAR Y CAiFE 
EL PADRE DE LILA LEE, PER-
SEGUIDO POR LA JUSTICIA 
^I'RLIN, octubre 19, 
Kn las inmediaciones de la pri-
8ión de Monnt Joy, en esta ciudad, 
6tí desarrollaron hoy dramáticas 63-1 
cenas al congregarse ve.i aquellos lu.-
âres multitud de majeres dlspues-| 
a impedir el traslado de los pri-1 
K'oneros que declararon la huelga 
ĉl hambre. 
Las tropas del Estado Libre se., 
jleron en la imposibilidad de despe-j 
jar las calles y. haciendo descargas 
51 «iré. causaron un horrible pánl-; 
ô. durante el cual fueron pisotea-, 
Por la muchedumbre muchas da 
Personas y otras se desmayaron. 
PROPAGASE LA H U E L G A D E L 
« A M B R e E \TH V, LOS PRESOS 
POLITICOS DK HtLANDA 
D^BLIN, octubr, 19. 
Además de los huelguistas del i 
nombre de la prisión de Mount Joy,! 
,̂301 prisioneros en Tintown yj 
"rragh y numerosas más en New-! 
'"'dge. Condado de Klrdare. que se'• 
gan « recibir alimentación algu,-
^Sún dice nota ' expedida esta i 
ochfl por el Departamento de Pu-1 
^idad Republicano. 
LONDRES,' octubre 19. * 
Según la Central News, en un 
combate que duró todo el día de 
ayer, sostenido entre los rebeldes 
africanos y las fuerzas italianas, los 
rebeldes sufrieron grandes bajas, 
muriendo 51, y los italianos tuvie-
ron 2 muertos y H heridos. 
Añade el despacho que la mayo-
ría de las tribus de la parte Sur de 
Cyrenayen, se están sometiendo. 
EL "PRESIDENTE OBREGOÑ HA 
LOGRADO RESTABLECER SU 
DELICADA SALUD 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 19. 
Ya restablecido de la dolencia que 
/p aquejaba, se espera que el Pre-
sidente Obregún regrese dentro de 
unos días a. la capital, procedent-e 
del lago Chápala, a donde habla ido 
con el objeto de curarse una afec-
ción a la garganta que sufría desde 
hacía más de 15 días. 
Predícese que tan pronto como 
llegue el Presidente, éste hará una 
declaración sobre la actitud que ha-
ya de asumir el gobierno sobre im-
portantes problemas pendientes. 
ÑÜEVO COMANDANTE NACIONAL 
DE LA LEGION AMERICANA 
CHICAGO, octubre 19. 
El Sherlff de Los Angeles, Wil-
llam I. Traeger, notificó esta noche 
a las autoridades locales que se es-
tan efectuando negociaciones con Li-
la Lee, actriz cinematográfica, para 
la entrega de su padre Charles Appel 
reclamado por la justicia bajó una 
acusación de fraude. En las prime-
ras horas del día el sheriff había 
telegrafiado pidiendo informet? res-
pecto a la cantidad señalada como 
fianza para obtener la libertad pro-
visional de Appel, a lo cual se le 
contestó que se requerirían $25,000. 
La policía de esta dice que tiene 
informes de que Appel esta en la 
Isla Catalina. 
El perseguido salió el 31 de Agos-
o de Chicago para visitar a su hija 
en Hollywood, y desde entonces son 
varias las personas que intitulándole 
acreedores suyos han solicitado no-
ticias de él. 
FIN PROVISIONAL DE LA HUEL-
GA DE ESTIBADORES DE NUEVA 
0RLEANS 
WASHINGTON, Oct, 19 
El Procurador General, Daugher-
ty, presentó hoy un escrito ante el 
Tribunal Supremo, en el curso de 
la causa seguida contra la Bolsa de 
Azúcar y la Clearinh House, fallada 
contra el gobirno en el distrito fe-
deral de Nueva York, y que deberá 
substanciarse finalmente el 12 de 
Noviembre. 
Alegando que la Bolsa constituye, 
una conspiración para restringir el 
comreclo enra loo Estados y el ex-
terior, en azúcar crudo y refinado, 
violando la Ley Sherman, el gobier-
no pide al Tribunal que prohiba to-
das lab transacclonés en ese centro. 
Se arguye que el efecto será cerrar 
la Bolsa; pero el gobierno sugiere 
que esto no acarrearía ningún daño 
material .por cuanto se podría or-
ganizar otra Bolsa que se contuviese 
dentro de los lírhltse de la lev. 
EN EL ASALTO AL BANCO DE 
ESI* A ÑA K\ OIJON 
GIJON, octubre 19. 
Ha sido detenido un individuo 
llamado José Pueyo, por considerár-
sele comi/icado en el asalto ds la | 
sucursal del Banco de España en 
Gijón. Sometido a riguroso interro-
gatorio, el detenido declaró por fin 
haber tomado parte en el suceso, 
denunciando a otros cómplices, a los 
cuales persigue activamente a la 
policía. 
FKBG MEJORA LENTAMENTE DE 
LAS HEtRIDAS QUE SUFRE 
MADRID, octubre 19. 
El diestro Luis Freg mejora len-
lameute de las heridos que sufrió 
Háblase de practicar un injerto en 
las costillas con el objeto de prote-
ger las partes dañadas en la cogi-
da. 
El mofador Gregorio Garrido ha 
partido para Méjico. "Rodalilo" se 
hallaba en Santander,, próximo a 
("iibarcarse, cuando recibió noticias 
de la enfermedad que aquejaba a su 
SANLUIS Mo. 10 
Hablando sobre la situación ac-
tual de las reparaciones alemanas, 
en un discurso que pronunció hoy 
«-n seta- ciudad, David Lloyd George, 
Primer Ministro de Inglaterra en 
tiempos de la Gran Guerra dijo que, 
dada la conducta del Imperio Britá-
nico durante la guerra europea, en 
ocasión salió a luchar contra 
Alemania en ayuda de Francia, la 
Gran Bretaña, "tiene el derecho a 
dar consejos". 
Haciendo uso de la palabra, en 
un almuerzo dado en su honor ba-
jo los auspicios de la Cámara de 
Comercio, el estadista inglés dijo: 
•"Tenemos el derecho de dar conse-
jos: tenemos el derecho de decir que 
tenemos amigos pero también tene-
mos el de decir y exigir que el sa-
crificio que hicimos no fuá para 
perpetuar la miseria, la desgracia y 
el mal". 
Hizo esta declaración al referirse 
a las manifestaciones hechas en un Teniendo que recoger para el 4 de noviembre 600.000.000 de pe 
•etas en oVIicaclonea 
discútele con los t 
más conveniente pava efectuarlo, te'» 
I uiendo en cuenta qué las disponibi-
lidades de dinero actualmente on, 
mercado no son noy tan grandes i perioc"^ns• d l J o : 
como el año pasado. "0ja^ D,0!? DOs Prot^a de nue8 
tros amigos . 
nee del Tesoro,! •iisculrao i"6 sobre reparaciones pro-
técnicos la forma1 n»nc,ü ayerT e" ^ fciudfatd f1, «fír 
nel G. A, L, Dumont, attaché mili-
tar de la embajada francesa en 
Washington, en el cual, según los 
s i g u í : CAUSANDO e f e c t o e l 
D E C R E T O S O B R E L A S I X C O M P A -
T E B I L I D A D E S 
MADRID, octubre 19. 
El movimiento que produjo el de-
creto sobre las incorapatibilidades 
de los políticos con los Consejos de 
Admini?iración de compañías que 
tienen reiacióu con el estado, sigue 
causando 
Muchas 
deudos de los antiguos consejeros. 
El Marqués de Cortina ha dimitido 
del cargo que ocupaba en el Banco 
Hipotecario, siAtituyéndole un hiio 
suyo en la plaza. El ex-Ministro Bu-
gallabal ha nombrado a su hermano 
en sustittución suya y Sánchez To-
ca a su pasante seño? Guillen Sol. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
EL MARQUES DE VIAN'A VOLVE-
RA A E>CARGARSE DE SU 
PUESTO 
MADRID, octubre 19. 
Se ha publicado una nota de Pa-
lacio en la que se dice que el Mar-
qués de Viana, Caballerizo Mayor, 
volverá a encargarse de su destino 
BOMBARDIiAN DO EL CAMPO 
ENEMIGO 
MELILLA, octubre 19. 
Varias escuadrillas de aviación, 
realizaron hoy vuelos sobre el cam-
po enemigo, bombardeándolo. 
EL ALTO COMISARIO EN 
AVA\ZADAS 
El Alto Comisario, general 
puru, visitó hoy las avanzadas. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
u \ AL ASTATICO SE ARROJO MAR. AHOGANDOSE 
En lag últimas horas de la tarde 
de ayer, fué hallado flotando en el 
mar frente al Parque de Maceo, el 
cadáver de un asiático. 
Rafael Gil Romeu, de 16 años de 
edad y vecino de San Miguer215, se j 
arrojó al agua extrayendo el cadá- 1 
ver, que reconocido por el Dr. Qa- ! 
tasús, del 2o. centro de socorro, cer-
tificó presentaba una contusión en • 
la región frontal, datando su muerte 
de 8 o 10 horas. 
El cadáver fué identificado por 1 
Luí Kin, do Cantón, periodista y ve-' 
ciño de Campanario 138, que decía-1 
ró que el muerto era hermano su- ! 
yo, nombrándose Luis Póu, Sin, de i 
Cantón, de 23 años y vecino de ¡ 
Campanario 138,, y que creía, que ; 
adoptara la resolución de privarse ! ^utes al ilustre Colegio de esta e.a-
tan pronto como regiese del extran-1 MELILLA, octubre 19. 
jero, a donde marchó para atender 
a asuntos particulareis. 
Esta nota viene a desmenttir la 
versión de que el Marqués de Via-
na había sido desterrado por el 
Directorio. 
D F C L A R A C lONKS D E L H K . Ñ O R L A 
C I E R V A 
MADRID, octuore 19. 
El ex-minirttro don Juan de I a 
Cierva y Peña fiel, al ser interroga-
do hoy por los periodistas acerca 
de la actual situación del país, dijo 
que se Impone ?1 aceptar toda cla-
se de sacrificios en bien de España 
y de la Monarquía. 
Terminó sus declaraciones hacien-
de votos por la felicidad de la na-
ción , 
c c m í c s i o v d e i v p r e m i o a 
L a m a t e r n i d a d 
MADRID, octubre 19, 
Conforme con uno de los decre-
ttos en vigor, ha sido concedido hoy 
el primer suoáldio de maternidad. 
El premio le fué otorgado a una 
mujer de modestísima posición que 
dió a luz dos niños. 
P I D I E N D O L A I N H A B I L I T A C I O N 
D E LOS A B O G A D O S Q U E M A V . W 
SIDO M I Ñ X S T R O S 
MADRID, octubre 19. 
Un grupo de abógados, pertene-
de la vida, por estar enfermo desde 
hace algún tiempo. 
INTOXICADA 
P'tal, so ha dirigido ol Directorio, 
pidiendo que sean inhabilita.üo,,5 pa-
ra ejercer la carrera» todos aquellos 
anogados que .lay-au sido Ministros. 
En la petición se solicita que lalen ê  1ue se advierte qû  las 
mhabiliatación 
I diez años. 
sea por na plazo de cidencií,-s en la 
Declarando que ese discurso fué 
"obviamente dirigido a mi", Mr. 
Lloyd George se lamentó de que hu-
biese sido usada esa frase, añadien-
do: "Nunca he oído ese ruego a 
Dios en la etapa Franscurrida entre 
1914 y 1918. Como prueba de nues-
tra amistad, hay 900.000 súbditos 
, ; británicos de todo el imperio que 
gH? P n J r ^ ^ ^ vida. La prueba de 
3 con nuestra amistad está diseminada por 
todos los grandes cementerios de ba-
talla de Francia y Flandes. ¿Qué 
Dios nos proteja de nuestros amigos? 
No, el pediría que no lo repitiese. 
Que no la repita . , , Novecientos 
mil muertos. ¿Por qué en los mo-
mentos actuales hay 1.300.000 de 
nuestros mejores trabajadores co-
miendo el amargo pan de la cari-
dad? -—porque fuimos en ayuda de 
Francia desde 1914 a 1918". 
Haciendo constar la profunda 
amistad que siente hacia Francia, 
demostrada durante toda su vida pú-
blica, la tradicional actitud de su 
partido político y la conducta de la 
LAS Gran Bretaña durante la guerra, y 
i declarando que dista mucho de ser 
jun apologista del gobierno alemán. 
Aiz-! Lloyd Georjre dijo que se debipra 
que-j obviar a Alemania al pago de las 
dando muy complacido del otden reParaKiones" hasta el límite de la 
y disciplina que reina en ellas. i capacidad de pago que puede tener 
LLEGO A MELILLA EL iG,ENERAL i ^ s» Pais, razonablemente ínter* 
PICASSO prelada". 
MELILLA, octubre 19. | Pero, aclarando esa razonable 
Hoy llegó a esta ciudad el gene-l^f^P^rtación el ex-Ministro dijo 
ral de división don Juan Picasso, 1111̂  "o quiere que esa frase sea to« 
instructor del famoso expediente 1 mada en el sentido de hacer de Ale-
por los sucesos de Animal. inania una nación de fiadores. 
A recibirlo acudieron el coman-j "Creemos en la libertad de-todo el 
dante general de plaza, g;noral Mar-'uiundo, agregó, y teda nación que 
zo. numerosos militares y muchos! no. êa libre refleja sus efectos so-
civiles, i bre las que lo !»on. Este es uno de 
LLEGO A CEUTA EL GENERAL 'nfJ grandes problemas del mundo, 
BAZAN PARA DEPTRAR LAS RES-1 problema que, de no ser resuelto, 
PONSABILIDDES . creánme, no solamente afectará a 
CEUTA, octubre 19. los negocios de cada día, sino que 
Llegó a esta plaza el general Ba- traerá consecuencias inconpebibles 
zán, que viene con oojeto de abrir'para nuestras mentes", 
expedisnte para' depurar las respon 
íabilidades. S 
Al mencionado general se le hi-
zo un cariñoso recijiiniento. 
DIETAS SUPRIMIDAS 
MADRID, octubre 19. 
Todos los senadores que pertene-i 
cen a la Grandeza de, España, han, 
enviado una comunicación al Direc-' o v i e d O , octubre 19. 
torio anunciándole que renuncian a I Se efectuaron, en eS:a capital, so-
las dietas que les corresponden. ! lemnes funerales en memoria de los 
El Directorio, después de reciirr Patriotas de 1830. • 
la comunicación dicha, acordó suprl-i 
mir todas las dietas a los senadores. 
CASTIGOS POR LA !• ALTA DE 
PESO EN LAS MERtAXCIAS 
MADRID, octubre 19. 
Se ha publicado hoy un bando 
rein-
pal" dtí aquí redactada en castella-
no. 
S O L E M X E S F U N E R A L E S 
NUEVA ORLEANS, Oct. 19. 
Los estibadores en huelga han 
acordado provisionalmente volver al 
trabajo, el lunes, en los barcos de i derechos t 
en el talicr de Zequeira 5 7 la Shipping Board, después de auto-¡ 
rizar a sus directores para que en-
tren en negociaciones con el rePre- U A 7 Afi A \>CVÍ\C\KC K ~~~ 
sentante de la Junta acerca de do? ll/»LHÍln ruLlLlAU-A 
puntos, habiendo dicho representan-j • u t / s i * *v«i« 
te presentado una proposición qup I I j t IjAVF RANrRílFT 
contiene los jornales pedidos por los | IHlI^flUW 1 
huelguistas, pero nemienda varias ' 
Ana Llanes Alves. vecina de 7 y 
J, fué asistida en Emergencias de 
una grave intoxicación por hab̂ r 1, . ^ . n . , ní tnru-trcirc 
ingerido tres pastillas «fi M c l o r u t ó J J f ^ ^ ^ 
con pro;>csito de quitarse la vida. \ EL ^ERRO^omlfre 
ACCIDENTE DEL TRABAJO ¡ ^ X r ^ c í T A ^ 
que han legado la magnifica funda-
Antonio Funtana Alfonso de ISTción que lleva su nombre, 
â os de edad, vecino Ai Zequeira^ Se les dispon*ó un recibimiento 
29, se causó una herida por ovni-; soberbio. El uueldo m masa acu-
sión en loa dedos medio y anular 1 dió a recibirlos. ̂ Dosde los balco-
rabajndo con un taladro I "€s fueron lar.za^as llores sobre su 
.automóMl a su paso por las calles 
En ol Ayuntamiento se celebró i 
una recepción en honor de losf ilus-
Ires aristócratas que resultó brillan-' 
tísim'".. J 
Y por la nociie fueron obspif.uiados 1 
defraudacica del p = 
so por ¡os comerciantes serán cas-
, tigadar, con la clausura de los esta-
blecimientos en que ocurran 
I N DEFENSA DE LOS PA RTIDOíl 
POLITICOS 
! MADRID, octubre 19. 
| El periódico "Ea Epoca", órgano 
del partido conservador, publica en 
, su número de hoy un articulo en de-
l fensa de los partidos históricos 
CONTINUAN LOS AUTOS Di: PRO-
CESAMIENTO CONTRA MU-
NlClPIOg 
INCENDIO EN UN LABORATORIO 
TRES HERIDOS 
BARCELONA, octubre 19. 
Hoy se declaró un violento incen-
dio en el laboratorio qque tiene esta-
blecido xen esta capital don Sera-
pio Font. 
Las llamas envolvierou rápida-
ments el edificio, que quedó destrui-
do. 
A causa del" incendio resultaron 
herdas '¿res personas, 
ARTISTICO PERGAMINO P A R A 
LA MANDA DK A L A B A R B E R O S 
BARCELONA, octubre 19. 
Hoy se celebró, con gran solem-
miad, ?1 acto de hacer entrega do 
un artbMco pergamino a I r banda de 
alabarderos por su eficaz ((.operación 
para la mayor brillantez de la Ex-
de las reglas osbre el trabajo. 
MUERTE DE UN HERMANO 
DEL MANAGER AUXILIAR 
DEL CLUB NEW Y O R K 
NACIONAL 
SAN FRANCISCO, Cal., octubre 19. 
John R. Qu.inn, de California, ha 
sido elegido hoy en esta ciudad Co-
mandante Nacional de la Legión 
Americana-
SCRAXTEN, Pa., octubre 1«. 
Hoy se ha recibido en ésta la noticia 
de haber fallecido a los 70 años de M.ul 
Thomas Jenninga. hermano da Hupli 
.T̂ nniners. manager auxiliar del club 
N'ew York de la Llgra Nacional, en su 
residencia de Delaeue, Coló 
N E W YORK, octubre 13. 
Luchando jr capturando a tres su- ' 
puestos ladrones, sin ayuda de ninguna ! 
especie, el capitán de los Gia'nts, Dave \ 
Bancroft. demostró esta noche que de! 
perder su alto puesto en el diamante ! 
podría ser uno de los mejores policías 
de New York. 
Dijo David que sorprendió a cuatro 
individuos en los momentos en que 
trataban de robar una goma de re-
puesto de su automóvil parado frente a 
su residencia de Rlverside Drive, y co-
rrió hacia ellos, pero e! cuarto escapó 
porque el player no podía perseguirlo 
y a la vpz retener al trío que quedaba 
en su pudor, ruando llegaron los de-
tectives el capitán de los Gigantes te-
con un banquete popular al que | t"61̂ 0 gandes irregularidad 
asistieron numerosos comenc-alés. ' ¿ipales. 
MADRID, octubre 10. 
Continúan dictándose autos de proI Posición del Mueble, 
cesamiento contra los alcaldes 
cretarios v concejales de se-mucho« 
es muni-
Al a<tr) asistieron 
numeroeo público. 
las 
SSE ENCUENTRA GRAVEMENTE 
ENFERMO EL SESOIvrL\> 18 
CASALS \ 
nía aun a buen recaudo a los tres Indi- 'meroso gentío que tributó 
viduos. 
BARCELONA, octubre 'lO. 
Se encuentra enfermo, de mu-
cha gravedad, el catedrático, señor 
Planas Casáis. 
P O S I C I O N ATACADA P O R Eos 
LOS REBELDES 
MELILLA. octubre 19. 
Los rebeldes atacaron hoy a la 
posición de Tizzi-Alma, siendo con-
tostado el fuejo por la guarnición. 
Loe rebeldes fueron rechazados, 
además de suhür Importanteo bajas. 
Nosotros tuvinvos un iegionario 
muerto y nueve heridos. 
REPATRIACION DE TROPAS 
MELILLA. octubre 19. 
Hoy marcharon, repatriadas, a la 
península las fuerzas de caballería 
de Lusltenia. 
A despedirla acudió ?.! muelle nu-
a los re- BARCELONA, octubre ]9 
patriados una cariñosa despedida. | Hoy apareció la "Gaceta Munlci-
CONFLICTO CREADO P O R 
FALTA DE AZUCAR EA 
SAN SEBASTIAN, octubre 19. 
Se ha declarado hoy que por fa'-
ta de acucar se verán obligadas a 
suspender sus trabajos rarlas Indus-
trias. 
Con ello se crea un serlo conflictr 
I pues son muchos los ooreros qn-
ve nue «I t L . S.Uínairenfe gra- se ^o^rarán en hueka forzn-*. que se teme un fatal desenlace. i 
EA GACETA MUNICIPAL DE RAE 
CELOXA REDACTADA EN 
CASTELl ANO 
En¡,s\ DÉ MADRID 
MADRID octubre 19 
Cotiza.'io ic-s: 
Los francos a 44 . 70. 
Las libi-as a 33.57. 
Loa düliRrs a 7.41. 
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CON UN LLENO D E LOS APLASTANTES SE CELEBRO EN 
E L HABANA-MADR1D L A FUNCION DIURNA. - L A 
NOCTURNA F U E B R I L L A N T E Y ENTUSIASTA 
Jugando preciosamente gana Rosina el inicial.—Rosina y Gloria va-
pulearon a Lolita y Consuelín, ¿ejándolas en 16.—El primer noc-
turnal, so-so. Lo ganaron de calle volando Aurora y Victoria. 
Teresa derrota a Kosina y a la Eibarresa. — En el fenomenal 
triunfaron Lolita y Marichu. Angeles y Asunción les llevaban siete 
tantos de ventaja. 
POK LA TARDS 
Ya saben todos ustedes los Ilustres 
fanáticos que a Delflna nos la enviaron 
de Delfos. Pero de lo que fué, es y cómo 
es esta ingénua Delfina no sabéis los 
fanáticos por lo ilustre que seáis ni una 
parola de piu. Delflna es alta, gentil, 
solemne. Los ojos castaños; "la carita 
trigueña. Vino de la Villa y Corte de 
España; antes de salir de la Corte vi-
vió en un pueblo cercano. Bajó del pue-
blo una noche; penetró por un casual 
en un frontón, vió las raquetas y las ra-
quetistas y emocionada, muy emociona-
da con las emociones de un partido, que-
dó cautiva para siempre de la mágica 
raqueta. 
. Volvió al pueblo; del pueblo volvió a 
Madrid; penetró como aspirante a ra-
quetista y en poco tiempo se hizo raque-
tista admirable. 
Pempstración: el Juego bonito, va-
liente y ajustao (Jue desplegó ayer tar-
de para ganar con Adela, que cada día 
adelanta más que un reloj de los locos, 
el partido Inicial. En el de 30 tantos 
Delfina derrotó en buena lid a Aurora y 
a Encarna, que se portaron muy brava-
mente, pues si bien no hubo Igualés en 
todo el discurso de la conferencia, su-
pieron quedarse en los 27, que es que-
dar como las propias rosas que son. 
¿Verdad que son bonitas Aurora y En-, 
carna? 
Aplaudimos a la señorita que vino de 
Delfos en las cercanías de Madrid y que 
desde Madrid, pegO un salto bonito y 
cayó de pico para triunfar. 
Én el segundo intervinieron las ra-
quetas elegantes de las blancas, Rosi-
na y Gloria, y da las azules Lolita y 
Consuelín. Bella y frenética toda la 
primera decena; fenomenales los tantos 
por su brío y duración y fenomenales 
los empates, que fueron cuatro sobre-
saltos de los de la compañía de Circo 
de Santos y Artigas. Aplausos sonoros 
en 5; 8; 9 y 10. 
Mas, la ecuanimidad numérica y so-
bresaltante no continuó. Allá van Ro-
sina y Gloria a la gloria, pegando, cor-
tando, rematando y reboteando; pegan-
do a la pelota como dos genios con muy 
mal genio. Y allá van tan van, qu« 
fueron derechas a los 30 entre los aplau-
sos calurosos y elocuentes de todo el 
concurso. 
• Las azules Iban detrás; pero Iban de 
cráneo; locas, descompuestas, dando 
sombrillazos; cayendo aquí y acullá. 
Cuando estaban en 16, cayeron para no 
levantarse nunca más. 
Fué un bonito atropello el de Rosina 
y Gloria. -* 
Se me olvidaba decir a ustedes que 
era viernes elegantón y que el cuco Ha-
bana-Madrid, estaba totalmente ates-
tado. Había fanáticos por las nubes. 
Veremos cómo estamos de fanatismo 
por la noche, que estaremos de seguro 
•aumentados y sin corregir; 
POK ZiA NOCHE 
Lo mismito que yo le dije a ella. Lo 
que digo en él párrafo cierre de la fun-
ción de la tarde; el onoo Habana-Madrid 
con otro lleno más aplastante que el de 
por la tarde. Mayor número de faná-
ticos, aumentados; pero sin corregir. 
Todos gritante!, todos silbantes; todos 
aplaudienteo; todos dantes y tomantes. 
Los cuales Irrumpen en una delirante 
ovación al comenzar el Inicial de los 
nocturnales. 
Lo pelotearon de blanco, Aurora y 
Victoria, contra las azules, Delfina y 
Carmen. Como Delflna no continuó en 
el estado atropellante y valiente en que 
estuvo por la tarde, y Carmencita an-
duvo más mal que bien, pues se pusie-
r̂on las botas las blancas; se lolleva-
ron las btas las blancas; se lo lleva-
rías de esas. Tanto y tan bien lo hi-
cieron, que cuando se ( asomaron a la 
ventana número 25, estaban las de la 
acera de enfrente en los 17. 
Tocamos las palmas a la voluntaca 
de las dos blancas que se portaron co-
mo buenas personitas. 
Se me olvida; ¡Cuántas, y qué her-
mosas y que elegantes eran las faná-
ticas de anoche en el Habana-Madrid! 
¡Caballeros; que mujerío! 
Poco más tarde se rompía el fuego 
graneado en la iniciación del nocturnal 
número dos; iniciación que fué muy 
arrogante, puê  peloteando las cuatro 
con estupenda rabia en el tablero se em-
pataron en casi todos los tantos hasta 
el tanto cadáver, donde se despidió el 
duelo. Más claro, que salió Teresa azo-
tando como el cólera colérico y asiá-
tico y acabó con todo el mundo mnndito 
azul. Teresa, jugando unas v̂ ces sola, 
y otras, medianamente acompañada, ti-
ró por lo alto a sus dos contrarias, de-
jándolas en 24. Y ahí llegaron por que 
Mary nos mareó tirando" para el frontis 
y dándole a la torre de la catedral. 
• —¡Niña; que tenemos nervios, corazón 
y cerebro! 
Rosina mal. La Eibarresa mal. 
PENOMEZíAXi 
Llegamos al caos de lo caótico. Al 
Fenomemal; lo que entusiasma, enar-
dece y exalta. Lo que nos trae no pocas 
veces hablando solos y en franchute. 
Saliéron las parejas. De blanco Lolita 
y la gran Marichu. De azul, Angeles y 
Asunción. Todo el mundo se puso el 
flus azul de los domingos y se fué de 
cabeza al abismo. 
Jugando las cuatro como cuatro án-
geles, se saludaron en la primera dece-
na con cuatro empates que empataron a 
las entusiastas multitudes. En el quinto, 
que es no matar, mataron al pelao con 
otro empatamiento. . 
Aunque estupendo de Angeles y Asun-ción . 
Las azules en 19. 
Las blancas en 12. 
Mas, cuando todo se había perdido 
menos el honor, sobrevino lo anormal, 
lo caótico, la hecatombe. Las blancas sé 
Irguieron. pegaron, desficieron el entuer-
que dejó tortoaas a las dos azules, 
clamores asordantes 
saron, que por esfuerzos herólcos que 
hicieron Angeles y Asunción, locas por 
empatar y ganar, desesperadas, no pu-
dieron. Lloraban mirando al 27 donde 
quedaron huérfanas. 
Brutal la primera decena; formidable 
el avance y el ctmtra-avance. Una bom-
ba el empate en 19. Un caos el pase y 
una hecatombe el ganan. Mas, como todo 




Las -de la tarde. Las dos resultaron 
verdaderamente frenéticas. La primera 
se la llevó Matilde. Bailaba de alegría. 
Pepillo Regó. Y la segunda, la Eibarre-
sa, que vuelve a la cancha, después de 
su percance, tan gentil, tan bonita y 
tan valiente. , 
Por la noche: la primera se la llevó 
Adela. Por algo les dije a ustedes que 
Adela adelantaba cada día un porción. 
Y la Eibarresa la segunda- Dejando 
en cinco a la gran estauta. 
Hoy, gran sábado del pueblo soberano. 
Don FERNANDO. 
E L DEFENSOR DEL HONOR H I P I C O A M E R I C A N O EN L A GRAN JUSTA 
FRONTON HABANA MADRID 
SABADO 20 DE OCTUBRE 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Rosina y Matilde, blancos, 
contra 
Lolita y Adela, azulea. 
A sacar blancos del 10 y azulea del 11 
PRIMERA QUINIELA 
Victoria; Encarna; Adela; 
Lolita; Delfina; Matilde. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Aurora y Angeles, blancos, 
contra 
Delfina y Teresa, azulea. 
A Eac|r blancos y azulea del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Eibarresa; Asunción; Gloria; 
Consuelín; Marichu; Teresa. 
TERCER PARTII^ A 30 TANTOS 
Victoria y Marichu, blancós, 
contra 
Gracia y Asunción, azules. 
A sacar blancos del 11 y azulea del 13 
Bopreaentando a los Estados Unidas y al Bancocas Stabli, el establecimiento níplco más formidable de la 
Unión vecina, Zev, montado por el célô ro Earl Sande, ha de salir hoy a la palestra dispuesto a mantener la snpe-
liorldad americana sobre los ingleses en todos loa ramos del sport. 
Aunque loa cablea oon muy alentalcres para los que confían en Papyrus, vencedor del Derby Inglés, y son 
muchos a creer que Zov no tiene tallí, para medirse con el pur sang británico, los hechos f«l día de hoy han de 
mostrar lo errados que estaban loa fanáticoa que simpatizaban con el potro de Mr. Irish. 
' T a r a 
F O R D 
LA MEJOR B U J I A L'A'7D ET: 
" B O S C H " 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U 
D A M A Y O R 
P O R C E L A N A 
C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRIBUIDORES: 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
. Ignacio Agrá monte 
(Znlueta) y Gloria 
Grandes fiestas de sports roa- L A COPA QUE SERA 
D E T A L L E S SALIENTES D E E L GRAN ACONTECIMIENTO PROGRAMA DE L A S C A R R E - ñaña en la 5a. Batería, Vedado FfSCUTIDA ESTA T A Ü 
L A GRAN C A R R E R A 
INTERNACIONAL 




DELFINA y ADELA. Llevaban 50 bo-
letos. 
Xos azules ornn Aurora y Encarna: 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 45 
boletos que se hubieran pagado a $3.88 
Primera Quiniela 
MATILDE 
Ttoa. Btos. Drdo. 
$ 3 . 5 3 
$ 3 , 4 4 
S&bado, octubre 20. 
Hipódromo de Belmont 
Lolita 3 79 $ 5 48 
Adela ., 0 39 11 11 
Encarna , 0 137 3 16 
MATILDE 6 126 2 44 
Victoria 2 oo 7 23 
Delfina 5 09 í L'8 
Segundo Partido 
BLANCOS 
ROSINA y GLORÍA 
letos. 
Los azules eran Lolita y Consuelín; 
so quedaron en 16 tantos y llevaban 
99 "boletos qu? se hubieran pagado a 
|2.60. 
$ 6 . 8 0 
Llevaban 35 bo 
Segunda Quiniela 
EIBARRESA $ 3 . 2 1 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
9 
Angeles 4 8í> 
Consuelín 0 41 
Eibarresa 6 llfí 
Coria 2 40 
Marichu 0 




AURORA y VICTORIA 
boletos. 
Loa aaules eran Delflna y Carmen; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
72 boletos (jiie se hubieran pagado a 
$3.98. 





Hora: lia carrera Internacional 
será la cuarta del programa, y se 
correrá como a las cuatro. La. pri-
mera carrera empieza a las doa y 
media. 
Distancia: Una milla y media. 
Peso: 136 Ubras. 
PremlcSlOO . 000 . $800.000 y una 
Copa de Oro para el vencedor y 
$20.000 para el derrotado. 
Entrada probable: 100 mU es-
pectadores, que pagarán $475.000. 
Contendientes: Zev, potro de tres 
años o hijo de The Finn y M'ss 
Xearney, estrella del Rancocas Sta-
ble que defenderá los colores ame-
ricanos; Papyrus, hijo de Tracery y 
Misa Mattie, ganador del Epsom 
Derby, que representará a la Gran 
Bretaña. 
Dueños: Harry F. Sinclair, New 
York; que compró a Zev y otro po-
trloo por $12.500. Benjamín Irish, 
Inglaterra, que pagó $17.600 por 
Papyrus cuando tenia un año. 
Trainera: Samuel C. XUdreth, 
que ha figurado siempre en la pri-
mera fila de los trainera america-
nos. Entrenó e hizo de Zev una 
maravilla. Basil Jarvls, uno de los 
entrenadores de la moderna escue-
la que más éxito ha obtenido en In-
glaterra. Siempre ba cnslUado a 
Papyrua. 
Jockeys: Sari H. Sande, el pre-
mier Jockey de América, montará 
a Zev. Steve Donoghue, ganador en 
cinco ocasiones del Derby Inglés, 
montará a Papyrus. 
Colorea: Sinclair, blanco, cuello y 
puftoa verdes, gorra blanca. Irish: 
rosado pálido, fajas moradas cru-
zadas, gorra rosado pálido. 
DEPORTIVO D E M A M N A EN RAS D E HOY EN BELMONT 





Precio da entradas: Preferencia 
932.00. Asientos reservados del 
Orand Stand: $11.00; no reservados 
y admisión general: $5.00. Entrada 
al centro de la pista: $1.50. 
P A R K 
Primera Quiniela 
ADELA. $ 6 . 7 3 
Ttca. Bioa, Dvdo. 
POR FIN S E DECLARA A ZEV 
EN CONDICIONES PARA DIS-



















$ 4 . 3 5 
Segundo Partido 
BLANCOS 
MARY y TERESA, Llevaban 38 bole-
tos. 
Los azulos eran Rosina y Eiharresa; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 




Ttoa. Btos. Dvdo. 
$ 4 . 8 4 
NEW TORK. octubre 19. 
A fllttma hora del dfa de hoy el po-
tro americano "Zev" fué declarado en 
. condicionefl de enfrentarse mañana con 
I Papyrua en la magna competencia inter-
i nailonal, discutiendo urt premio de 100 I 
| mil pesos que se célébrará en Belmont i 
Park. 
La noticia fu<5 dada por el Comandan-
te August Belmont, Presidente del Co-
mité de Carreras del Jockey Club, déS-
pués de examinar cuidadosamente el 
famoso potro de la cuadra Rancocas, el 
cual de la noche a la mañana, fué vic-
tima bruscamente de una infección a la 
piel, pero que no se cree entorpezca en 
nada al animal durante la carrera. 
Este anuncio fué dado a la publicidad 
poco después de llegar el caballo My 
Own, propiedad del Contralmirante 
Grayson, que habla aldo traído a ésta 
para sustituir a Zev caso de ser nece-
sario. • 
HOTEL "WALDORF ASTORIA, oct. 19. 
La más extraordinaria espectación ha 
despertado en la Colonia cubana de Nue-
va York, reforzada por los compatriotas 
que regresan de Europa o de las mon-
tañas, la carrera en que ha de serle dis-
putada a Papyrus la supremacía. "The 
Evening Mail" dedica a este aconteci-
miento deportivo el siguiente interesan-
te editorial: 
"Ningún gran sport ha sufrido más 
los lamentables efectos de perniciosas 
asociaciones que el de las carreras de 
caballos, especialmente en el Estado de 
New York. Hay muchos miles de' per-
sonas que les gustarla ver correr ma-
ñana en Belmont Park a Zev o My Own 
con Papyrus, pero no irán porque des-
conflan de la forma en que se celebran 
aquí las carreras. Por supuesto, hay 
otras a quienes les gusta veo un buen 
caballo, pero no asisten a ningún even-
to de esa índole a consecuencia del Jue-
go a que sirve de pretexto". 
"Todo parece presagiar una gran ca-
rrera, papyrus, el caballo Inglés, ha 
hecho lo suficiente en el transcurso da I 
su training para' demostrar que tiene I 
tanto velocidad como vigor. Zev, su ri-
val americano, tiene más velocidad; pe-
ro l̂ s expertos ponen en duda que ten-
ga el suficiente vigor y resistencia para 
poder mantenerla durante \a, milla y 
media. Dado lo dudoso de las cualida-
des de resistencia de Zev ante un ca-
ballo positivamente bueno, muchos de 
ellos preferirían ver en My Own el re-
presentante de Norteamérica. Este últi-
mo tomó parte el sábado en una ca-
rrera celebrada en el Hipódromo de Lau-
rel que constituyó una hazaña muchí-
simo mejor que cualquiera de las rea-
lizadas por Zev". 
"SI Papyrus gana mañana no sola-
mente habrá demostrado ser un caballo 
mucho mejor que su rival americano, si-
no mejor al extremo de que no podrá 
haber comparación alguna en su valor 
deportivo, puesto que ha tenido que 
vencer tantos obstáculos, como Induda-
blemente lo es un viaje trasatlántico tan 
! prolongado, y tendrá que correr en con-
1 dlclones extrañas para él. 
No cabe duda que si gana recibirá una 
¡ gran ovación en Belmont Park aun de 
i aquellos entre quienes su victoria, ya 
por razones patrióticas o de bolsillo, no 
í sea bien recibida'.'. 
ZARRA OA. 
E L COMITE NACIONAL DE" 
REGATAS 
El programa de las carreras de 
hoy en Belmont Park consistirá, de 
6 carreras y dará, comienzo a las 3 
7 media de la tarde. 
Aunque la fecha seleccionada por 
Benjamín Irish, Octubre 80, entra-
ba en la temporada de Bmplre City 
Racing Aasociaticn, la carrera no 
se efectuará en YonVera, y ni en 
Belmont Park, habiéndose dupUcado 
los premios. 
He aquí el programa completo: 
Primera Carrera: "The Unión 
Jack Pur se", para caballos de doa 
afios, reclamable. . Premio: $3.000, 
6 furlongs. 
Segunda Carrera: Hands Acrosa 
The Sea Handicap, para caballos 
de tres años en adelante, reclama-
ble, premio: $3.000. 
Tercera Carrera: The Oíd G-lory 
Handicap. Para todas las edades: 
$3.000. 6 furlongs. 
Cuarta Carrera: The International 
Purse. Premio: CIEN MIL PESOS 
de los cuales serán $80.000 para el 
vencedor y $30.000 para al vencido. 
Una milla y media. 
Quinta Carrera: The ZTew Rocha-
líe Handicap $4.000 para caballea de 
tres años. Una milla y dieciaeiaavo. 
Sexta Carrera: The Oolden Olow 
Purse, para caballos de doa años, 
$3.000. Seis furlongs. 
B O X E O , B A S E B A I J L , 
T R A C K 
BASKET, (Por la Prensa Asociada) 
NEW YORK, octubre 19. 
La Copa Internacional, donada pan 
ser discutida en la gran carrera de 1M 
mil pesos de esta tardé en Belmont, 
Park, es uno de los trof eos más hermo-
sos que jamás haya sido ofrecido parj 
una competencia hípica. 
La Copa, que es de oro puro de II 
kilates, tiene una altura de 12 pul-
gadas y pesa unas 100 onzas. Es uu 
copia exacta de una Copa hecha en d 
reinado de Ana, época en la cual ti 
.sport de Is Reyes gozaba de enorine po-
pularidad. Un águila con las alas des-
plegadas corona el trofeo, mostrando las 
armas de los Estados Unidos uno de 
sus costados, mientras que el otro se 
Para el próximo domingo se aním-
ela una gran fiesta deportiva en el 
Puesto Militar de la Batería 5, Veda-
do, con objeto de clausura del Curso 
de la Academia de Fteclu.tas que fun-
cionaba en dicho Puesto Militar, con 
arreglo al eíguiente programa: 
1. —6 a. m. Diana por la Banda 
de Cornetas de la Batería 5-
2. —8 a. m.—Grandes machts de 
boxeo entre varios alistados de la 
Cuarta Compañía. 
3. —9 a. m,—Macht de base ball 
entre las potentes, novenas do esl a 
capital "Bomberos Municipales" y el 
club de la Batería que inaugura ese | reserva para anotar en 1̂ los nombrei 
día un vistoso uniforme, lanzando de los eranadores. 
la primera bola el Jefe del 7' Distri- Donada por el Jockey Club, la Copa 
to M!lltar, el Teniente Coronel Juan | es destinada por perpetuidad a las cora-
Cruz Buetlllo'. # ! petencias internacionales de pur sangs. 
4. —12 m. — Suculento almuerzo i El Jockey Club representará a los Es-
que será servido a los Reclutas del tado9 Unidos en 
7' Distrito y soldados de la 4» Com-
pañía para el cual se ha confeccio-
nado un menú extra. 
5. —2 p. m.—Fiel-day donde se ce-
lebrarán competencias Je track. 
6. —2 p. m.—Basket ball entre los 
five de la "Antilla Sport Club" y 
"Estrellas de la 4' Compañía". 
7. —Terminado el basket-ball ha-
brá baile en el Club de Alistados. 
Estas fiestas han sido organiza-
das por los batalladores Jefes de la 
el presente y los futuros, bien sea en 
calidad de defensor como en el de re> 
tador. _ 
Batería 5, del Vedado, Capitán Al-
fonso González del Real, y el entu-
siasta Teniente Francisco Brú, sien-
do todas ellas amenizadas por w 
banda del 7' Distrito Militar. 
Se invita también por este medio 
a todas aquellas personas amantes 
del Sport para que ese día no 
a la Batería 5, del Vedado. 
falten 
3 D C 3 D C 3 0 G 







Empataron en 19 y 
empataron MARICHU 
pasaron. Tan pa 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
Asunción 4 83 | 8 69 
Consuelín 2 76 9 4é 
EIBARRESA . . . . 6 149 4 84 
G-'.orla 3 104 I 93 
Angeles 1 245 2 94 
. . . . 6 Í92 3 75 
$ 3 . 7 7 
Tercer Partido 
AZULES 
LOLITA y MARICHU.L Llevaban 89 
boletos. 
Los azules eran Angeles y Asunclfin; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 93 
boletos que se hubieran pagado a 53.62 
JOHNNY WILSON DERROTA 
POR DECISION A GEORGE 
ROBINSON 
BOSTON', Mas*., octubr» 19. 
Johnny Wllspn, ex-campeftn de peso 
m»dlo, vencld por decisión a Oeorge Ro-
binson. de Cambridge, de la raza de co-
lor, en un bout a 10 rounds celebrado 
Aquí esta noch*. Durante todo «1 tiem-
po WUsorv forzó la pelea y sus golpes 
fueron loe más limpies. El ex-champlon 
pesaba 163 libras y Roblnson 170. 
SE EFECTUARAX LAS REGATAS 
NACIONALES EN VARADERO 
El Jueves por la noche ceienro se-
sión, en el Vedado Tennis Club, el 
Comité Nacional de Regatas con ob-
jeto de designar laa personas que han 
de ocupar los cargos de ese Comité 
durante el bienio 1923-1925. Por 
unanimidad se acordó reelegir la 
misma Directiva que ha regido úl-
timamente dicho Comité, y que está 
formada del modo siguiente: Presl-1 
dente: Dr. Santiago Verdeja (Presl-! 
dente del Club Náutico Varadero);! 
Tesorero, Sr. Porfirio Franca (Pre-j 
sldente del Vedado Tennis Club);! 
Secretarlo, Sr. Luis Ríquelme (Pre-| 
sldente de la Sección de Sports de la 
Asociación de Dependientes del Co-, 
merclo); y Vocales, loa Presidentes, 
del Habana Yacht Club, Club AUé-
tlco de Cuba. Comisión Atlétíca Uní-| 
versltarla y Club Náutico de Cha-, 
parra. 
El primer acuerdo adoptado por 
la nueva Directiva fué celebrar el 
próximo afio las Regatas Nacionales 
de Varadero que, por causas pode-
rosas hablan tenido necesidad de sus-
penderse en estos dos últimos años. 
En su oportunidad se hará la convo-
catoria de estas Importantes justas 
ná tíficas. 
Felicitamos a los «efiores miem-
bros del Comité Nacional de Rega-
tas y le deseamos muchos éxitos en 
sus gestiones» 
Al inaugurar en esta fecha las ventas de nuestra 
cuarta temporada invernal, lanzando al dominio de los 
las CREACIONES que han de señalar las características d_ 
masculina, experimentamos la sana alegría del atleta que, tras re 
ñida y leal justa, alcanza los laureles del triunfo. 
Treinta y cuatro años hace que, en la modestia de nuestros re-
cursos de entonces, establecimos nuestra primera jornada de In-
vierno. 
Y el Exito, que haciéndonos comprender cómo en el "bien 
servir" está la palanca que guía el favor del público sensato e ins-
tituyéndose en compañero inseparable de nuestro esfuerzo, nos hi-
zo troquelar en el lema bajo el que desenvolvemos nuestras activi-
dades, la firme divisa de NO ENGAÑAR POR NO DESMERECER. 
AI invitar, pues, a nuestros clientes, a nuestros amigos y al 
público en general, a la inauguración de esta nueva etapa de nues-
tra ya larga historia comercial, lo hacemos bajo el patronato de 
nuestra ejecutoria y la garantía de que SOMOS LOS MISMOS OUE 
SIEMPRE FUIMOS, MEJORADOS POR LA EXPERIENCIA DE LOS 
AÑOS Y LOS ADELANTOS DE LA CIVILIZACION. 
D 
C4 E M P E R A T f ^ 
HABANA 
• 
l i e 3 D C 
AW) x a 
« a 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 20 de 19?3 
PAGINA QÓNCE Hoy a las 3 Comienza el Champion Nacional, Habana vs, Marianao. La Primera Bola Será Lanzada Desde el Box por el Presidentejhyas. 
EL NUEVO FRONTON 
OFRECE E S T A SEMANA 
ESPLENDIDO PROGRAMA 
ORAlí TVKCIOTX DEL SIGLO SB-
RA BL PROXIMO LUNES 23 
«rAAAlTA POMIH&0 COMIEKZA SL 
ABONO 
Don Miguel Art!» («1 padre de los in- | 
tendenteB) ha. confeccionado para la no-
hí de hoy un gran Prô 1"3-"1* de pe' | 
iota rasca. Bien es verdad que don | 
Miguel no puede hacer programas na- i 
vales, ni de otra naturaleza que no es- i 
té en contacto con la blanca y redon- I 
¿a eeflorlta de Pamplona. Tanto el 
«rimer partido como el segundo parten 
1 alma, y *on la9 quinielas están 
asaltas", p̂ i ciudadano acompañado j 
¿,1 r̂an Marcelino se batirá, con los 
terribles Papelillos de Soda, los her-
manos Cazális, en el partido estelar. 
Kste de hoy será, seguramente, un sá- | 
bado de gloria para los fanáticos de 
ja pelota movida a punta de cesta, que 
tí la manera como Dios ordenó a Adán 
que moviera la cesta antes de empu- i 
jarlo del Jardín central a pasar más 
trabajos que un forro de catre. Kso 
f\ el lunes se cae la valla en esa fun-
rlfln monstruo donde se combina, por 
arte de encantamiento, desde el pelota- j 
rl Júnior, que romperá la marcha en el , 
primer partido de la noche, hasta los | 
joles del asfalto que responden a los | 
nombres siempre gloriosos de Kmilio j 
Egullui, Cazális menor, Irigoyen el 
irrande, y el no menos estupendo Mar- 1 
cellno. Para esa noche (lunes 22) los ! 
ajtros han reforzado sus reflectores pa-
ya enviar más luz sobre la tierra, para 
que la luminaria sea más completa so- j 
bre «l fino gris del asfalto en la enor- j 
m» y palacial mansión de la pelota ¡ 
trasoceánica. Por eso a la fiesta de pa-
«ado mañana se le ha dado en llamar 
"La Función del Siglo". Kl fanático que 
la presencie ya puede hacer el testa-
mento y acostarse a dormir, en la se-
guridad que mientras leus siglos ardan 
en el candilero de las edades, no se 
verá nada parecido a eso. La localidad 
que no sea adquirida entre hoy y maña-
na habrá que pagarla a un terrible so-
breprecio. Vivir para ver. 
PROOHAMA SE LA FI NCICK No. 190 
DB ABONO PARA HOY SABADO 
30 SE OCTUBRE SE 1983 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Uazneta y O-oenaga, blancos 
contra 
Mallagaray y Lorenzo, aznles. 
A aacar blancos y aznles del 9 1-3. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Bgnllnz; Irigoyen mayor; Marcelino; 
Cazális menor; Martin y Gutiérrez. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Bgnllnz y Marcelino, blancos 
contra 
Hermanos Cazális, aznles. 
A sacar blancos y aznles del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Agniar; Cazális III; TabernUla; 
Vega; Jnaristl y Lorenzo 
ESTADOS EN QUE QUEDA-
RON LOS CLUBS 
M. H. A. So. tii G. Ave 
Marianao „ ̂  ^ x 8 13 14 1 35 648 
Habana . . y „ 10 "x 9 13 1 32 593 
Almendares . M 5 9 x 13 3 27 500 
Santa Clara . . 4 5 5 x 1 14 259 
Perdidos . . „ 19 22 27 40 
BATTINd ATERAOE SE LOS CLUBS 
J. VB. C. H. Ave. 
Habana J m m 
Marianao . . 
Almendares , 
46 1575 233 
46 1Ó69 227 




FIELDING AVERAOB SE LOS CLUBS 
J . O. E. Ave. 
Almendares. „ . 47 1256 628 90 955 
Marianao. . . . . 46 1241 686 92 955 
Habana . . . . 46 1218 597 95 950 
BASES ROBASAS SE LOS CLUBS 
J. Br. Ave. 
< l 
Habana. . .. ^ 46 52 1.13 
Almendares 47 89 .82 
Marianao 46 32 .6j 
LOS SXEZ PRIMEROS BATBASORES 
J. P.r. Ave. 
L U Q Ü E , O C U P A N D O E L B O X E S T A T A R D E , 
Q U I E R E C O M E N Z A R P O N I E N D O 
F U E R T E S C E R R O J O S 
DESDE LAS DOS EMPEZARAN LAS CEREMONIAS DE IZAR LA BAN-
DERA Y PASEAR POR EL GROUND. 
jSE INTENSIFICA L A LUCHA 
ENTRE LOS FANATICOS POR 
L L E V A R SUS CANDIDATOS 
A L A CIMA POPULAR 
MERITO AGOSTA MANDA A LA LINEA DE FUEGO A L0VE Y CON-
FIA EN EL FIELDING DE SU CLUB 
AYER SE RECIBIERON GRANEES 
CANTIDADES SE CUPONES 
iPlay ballt muchachof. ¡play oall; ; los instantes supremos do descorchar 
Epta tarde es .tarde alegre* de júbilo, el champlon criollo, cuando suene el 
c'« cantos,, música, alegría sonora y TD- hhurra! estruendoso saludando el em-
tunda quo ha de batir sus alas de ruílo blema de gloria y da triunfo capturado 
sobre «Vi extenso campo da Almendares, 
M̂ Mrtrp clásico ground de baso ball pro-
fesional. 
en la mejor lid. 
¡Qué tarde caballeros! ¡Qué tarde la 
de hoy! iLe ¿umbal 
Torrlente, H 46 15' .33 
Baró, A 42 13 .31 
Dreke, A. ., 4 7 11 .30 
Uoyd, H .. .. 31 8 .26 
Mérito, M 45 9 .20 
Chacón, M..\ 36 7 .19 
Marcelino, H 3 4 5 .15 
Marsans, A 34 5 .15 
.Tlménez.H 35 5 .14 
Crespo," M 47 5 .11 
RECORD» SE LOS FITCKERS 
' J . C. G. P. Ave. 
J . Miraba!. M. , 
li. Boada, M .. 
E. Palmero, M. 
A-. Luque, H. » 
. 8 5 4 1 800 
, . 17- 11 10 4 714 
.19 8 7 5 5S3 
,. 23 12 11 "9 650 
E. Le Pard, A. 17 10 7 7 500 
0. Uevls, A 21 10 5 9 357 
1, Fabré, A. .. . .. 17 10 4 8 333 
1. Acosta. H. .. .. J.2 6 1 8 111 
BATT1NO AVE RA GE INDIVISUAL 
(En 20 o más Jneg-os) 
J. V. C. * H. Ave. 
A V I S O 
Se avisa por esle medio a loa señores 
Abonados que pueden pasar en el día de 
hoy a recoger el Abono que comenzará 
con la Función de mafiana domingo. 
El Administrador 
PROXIMO BOUT E N T R E LOS 
WELTERS W E L L S Y DAVE 
SHADE 
NEW YORK, octubre 19_. 
' Billy Wells, champlon'de peso welter 
de Inglaterra, y Dave Shade, de Cali-
fornia, firmaron hoy para enfrentarse 
«1 próximo viernes por la noche en un 
bout a 15 round» que se celebrará, en 
el Madison Square Carden. Wells fué 
sparring partner de Jack Dempsey cuan-
do éste se preparaba para enfrentarse 
con Firpo. 
QUINTO JUEGO D E L CAM-
PEONATO D E LAS LIGAS 
MENORES 
Baró, A 
Torrlente, IT. m . 
Lloyd, H. .. .̂ 
Chacón, M 
Dreke, A. .. .. . 
J". Rodríguez, A. 
Fernández. M, 
•limî nej!, H .. .. 
Cueto, M. .,. .. 
Crespo, M 
M. Gonzále:?, H. 
B. Acosta, M. . 
J. Calvo, H. 
Marcelino, H. .. 
Tiuque, H 
Palto, A. „•, . .. 
Morin, A , 
Parpeti, M. 
Portuondo, A. 




O. Rodríguez, A. 
J. López, H. 
Fabré, A 
Ramírez, M. . 
Marsans, A . . . . . 
Mederos, M. m .M 
Quintana, IT. . .., 
Me Avoy, A. . . 
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Ha sido maravilloso el resultado que 
hemos obtenido al publicar las cantida-
d̂ s arrojadas por nuestro escrutinio de 
cupones en la tarde del jueves. Los fa-
náticos se están dando cuenta que "ca-
marón que se eslipe guora que lo que-
cha" por lo que se apresuran a recortar 
el- cupón y enviarlo a esta sección de 
sports con la finalidad de ganar en 
la justa de entusiasmos despertados 
para conocer quién es el fanático más 
almendarista, quién el más habanista, 
quién es el player más popular, y quIAn 
el más útil a su club. Hay envueltos 
en esos resultados sendas copas de fina 
plata y otros magníficos regalos, 'con 
lucidas fiestas donde .saltará el cham-
pán burbujanle, y músicas y fuegos de 
artificio llenarán de ruidos y alegría el 
ambiente. 
Tdos los días, hasta qua se celebre 
el nuevo escrutinio, publicaremos el 
resultado del escrutinio preliminar, y 
asi haremos con los venideros hasta lle-
gar al fin del concurso. Estamos en es-
para da las fotografías del señor José 
I Prendes, y del doctor Juan M. de la 
Puente, para publicarlas conjuntamen-
te con las de Luque y Baró. 
EX. FANATICO MAS ALMENDARISTA 
P E L E A R C O N F I E R R O P O R L A F A J A D E L 
P E S O M A X I M O , E S L A A S P I R A C I O N D E 
L O S C O N T E N D I E N T E S E N E L S T A R 
B O U T D E J O Y 
TREINTA Y DOS RCÜNDS DE PELEA, EN UN PROGRAMA NETA-
MENTE CRIOLLO, POR EL MODICO PRECIO DE UN PESO LA 
ENTRADA DE GRADA 
José Prendes , 
Sebastián Rodríguez. 
René A. de los Ríos. 
Benito Aranguren.. t 
Antonio Conejo.. ,. 
Adolfo Núñez 
Manolo Regó , 
Federlóo Mora 














ES FANATICO MAS HABANISTA 
Juan Manuel de la Puente. 
¡Francisco Le Calderón.. .. 
Adolfo de Aragón 
Feliú. 
Doctor Vandama .. 
Comandante Barreras.. .. 
Aurelio Alvarez 


















Qua los promotores de la fiesta pu-
gilística de hoy sábado 20 en la Arena 
Colón, hayan ofrecido al vencedor en el 
'̂ itar bout" que a 13 episodios cierra 
un programa da cuatro grandes peleas, 
entre individuos del patio, puede ser 
la causa de que la concurrencia pre-
sencie un doble "knock out". 
Esparraguera dice que su pelea de 
esta noche r;o será más que una repro-
ducción de la que celebró contra Ro-
leaux Sagilero, hace algunos días, mien-
tras su oponente Kid Cárdenas, que 
dice encontrarse en la mejor forma de 
su vida artísica, piensa que si no ven-
ce hoy a sa rival, no lo logrará en 
ninguna otra ocasión. 
Por estas razones, no vacilamos en 
recomendar a los amantes del más vi-
ril de los deportes, que asistan al Sta-
dlum qua n̂ Zulueta, a una cuadra de 
la Redacción y Talleres de este perió-
dico, y a dos del Parque Central, po-
seen Santos y Artigas, para que vean 
la desratizac'ón de uno de los masto-
dontes cubanos. 
ES PROGRAMA SE HOT 
Primer preliminar, a aela "rounds": 
' Josefto García vs Kid Guanajay. 
Segundo preliminar, a ocho "rounds": 
Kid Menocal vs Rompe-Cercas. 
Pelea semi-final, a ocho "rounds": 
Agustín Lillo vs ."Inan Garzón (Pla-
fanito). 
"Star bout" a 12 "rounds": 
Santiago Ksparraguera vs Kid Cárdenas 
Kl veneeilor de esta pelea contenderá 
antes de tr̂ s semanas con Aaitolln Fie-
rro, por el capipeonato de peso com-
pleto. 
¡ ACTUARA PARSA 
Agustín Parla ha sido designado por 
I los promotores para actuar como Refe-
ree en las peleas de hoy, por lo que 
podemos decir que el tercer hombre en 
el Ring «ÍS «sa noche, uno de los cu-
1 baños más capacitados para desempe-
i fiar el espln.iso cargo. 
Valmafta, el Insustituible tlme-kee-
i per, desempeñará su puesto y los in-
1 vencibles Tepe el Amerlcno y Vllahú 
I nos anunciarán a los peleadores y sua 
respectivos pesos. 
ORAN VENTA SE SOCASISASES 
Tanto las sillas del ring como lo* 
asienos de preferencia y las entradas 
de grada, ê tán vendiéndose en la Casa 
Tarín, O'Roilly 83, con tal rapidez que 
los promotores están encantados de la 
vida. Hoy por todo el día continuará 
la venta y los tickets sobrantes podrán 
ser aaquiridos desde las siete en las ta-
quillas de la Arena Colón. 
La lista completa de los precios que 
regirán hoy es la siguiente: 
Sil'ias del Ring |3 00 
Preferencias .. ., 1 50 
Gradas 1 00 
Hoy es seguro que se supera el re-
cord de concurrencia para el Stadium 
de Santos » Artigas establecido en la 
pelea de Wee Wee Barton contraToung 
Me Govern. 
SI LaCTTEVE. . . 
En caso de lluvia se celebrará el do-
mingo a .as nueve p. m. y con objeto 
de que los fnáticos se enteren de si la 
i pelea es suspendida o no, caso que llue-
i va, los promotores están a disposición 
| del respetable en el teléfono A-2667. 
ES PSAYER MAS POPULAR 
MERITO ACOSTA 
SOS SXEZ PRIMEROS YESICSSEROS 
J. H. 2b. Sb. Hr. Tb. Bpj. 
Aquí e!?tá el sonriente hijo del Alcalde y Manager victorioso del Club M.iria-
nao, Champion de 1923, qne rompe el fuego esta tarde contra el formidable 
club Habana, los Claveles Rojos de Adolfo Suque. 
BALTIMORE, Md., octubre 19. 
Con el estado de la serie entre el ^ 
Baltimore de la Liga Internacional y et 
Kansas t'ity de la Asociación America-
na discutiendo el campeonato de las 
Ligas Menores 3 juegos a 1 en favor de 
esta última novenu, mañana se celebra-
el̂  quinto juego en Baltimore si el 
tiempo no lo Impide. 
<Los cuatro primeros juegos se cele-
braron en Kansas City, d» los cuales 
*! último se jugó en un mar de fango j 
cansado por las lluvias incesantes. 
Durante casi todo el día de hoy es- | 
tuvo cayendo una pertinaz llovizna so-
r̂e los terrenos de los Orioles, pero el I 
Observatorio promete para mañana un 
tiempo despejado. 
Ambos teams se dirigen ya a Balti-
niore y «o espera que lleguen a ésta ! 
tartana por la mañana. 
HERSHEY CONTRA E L C L U B 
DEPORTIVO POLAR I 
Mafiana domingo habrá un buen partí- I 
flo da Foot-Ball en los terrenos que la 
Compaftía Cervecera Internacional S. A. 
Doiea an Puentes Grandes entre el for-
midable equipo del Hershey y los valien-
Osos Polares. 
Los d* Hershey hacen devolución a j 
risita que haca un mes les hizo el j 
D. Polar en aquella localidad y de 
14 que guardan un grato recuerdo. 
Estos equipos tienen ganas de volver | 
• medir sus fuerzas pues a los Hershey 
"0 les pareció muy bien que los Osos 
olares fuesen los triunfantes y en j 
cambio los otros creen que han da con-
,T1lStar un «nevo triunfo para su equipo, i 
Aperamos el resultado al cual da-, 
'•mos a conocer y ya entonces podre- : 
"jos deducir algo da estos equipos que 
n|nruno de ellos piensa perder. 
por el Hershey: Burgos; José; Mendo- ¡ 
«»: Avellno; Prieto; Morales; García; 
Ases: Torres; Arooha y Díaz. 
por lo,, da Iia cervecería Polar: Rolg; j 
JJunjo; Gutiérrez; Luis; Moro; L. Gó-i 
¡••«J Solsona; Domenech; Pelegrin; Al-
Varí r Julio. 
Esta mateh será arbitrado por uno 
* l0B mejores referees. 
« n r z A i r o . 
Lloyd, H. ... 31 45 4 8 0 65 2.08 
Baró, A. ... 42 61 12 3 1 85 2.02 
Torriente, H. 46 61 9 6 4 91 1.98 
Fernández, M 46 53 7 6 2 88 ls91 
Crespo, M. . 47 49 12 3 8 76 1.61 
Chacón, M. . 36 4 4 8 8 0 58 1.61 
Cueto, M; ... 45 47 6 3 1 65 1.44 
Dreke, A. ... 47 58 3 1 1 6G 1.40¿ 
Ramos, A. ..42 39 6 4 0 53 1.35 
Acosta, M. . . 45 46 & 1 1 56 1.24 
Explicación de las iniciales: (J.), 
juegos; (H.), hits; (2b.), hits de dos 
bases; (3b.), hits de tres bases; (Hr.), 
hortie runs; (Tb.), tolal de bases; 
(B.P..T.), porcentaje de bases por Jue-
gos . 
¿ Q U I E N E L ? 
£1 fanático más habanista... 
. . . • • * ; : * : :»Í W W 
£1 fanático más almendarista 
, . • •. • r., r« NI >; 
£1 player más popular. H m 
i 
£1 player más útil a su Club 
Firma.. « >• % . 
M n ^: 
Mande este cupón a la Sec-
ción de Sports del DIARIO 
LA MARINA. 
¡Vaya que si es tarde de tormentosa' 
alcigría! 
El Champion Nacional de Cuba dará 
comienzo cuando el Honorable Sr. Pre-
sidente de la República lance la pri-
mera bola desde el box sobre la goma 
gris del home. Pero momentos antes 
vnarebaromos en procesión circunvalan-
de- el terrê no y deteniéndonos ante el 
asta del center field, donde "será izada 
la bandera blanqul-negra que el Ayun-
tamiento de Marianao regaló al club 
Champion que lleva su nombre (Maria-
nao), siendo el emeargado de llevar el 
trapo al aire nada menos que Balde-
moro Acosta, el Onico alcalde qne en 
toda *a república tiene el privilegio de 
haber dado al mundo un hijo de liga 
grande. :Que ya es dar! 
Fl Dr. López del Vallev el insumer-
gible pelotólogo, enorme higienista y 
presidente de la Liga General de P-̂ ie 
Ball, estará en su puesto dando álien-
tos titanfseos a los habanistas, mar-
cando su presencia el sello de la más 
perfecta seriedad al acto. 
También el Gobernador Comandant'i i 
Alberto Barrera-J, presidenta de la l'nlún 
At'ética /le Amateurs, no faltará, él no j 
puede faltar a estas grandes sonadas j 
del base ball. El Dr. Adolfb de Ara-j 
gón, un giganto de los sports, especial- ; 
menta d '1 Emperador de ellos; el doc- j 
tor Clemente Inclán, que es otro de > 
los príncipe* del entusiasmo beisbolei»i, | 
pmantíslmo padre espiritual de los Ca-
ribes, serán de los que no falten en j 
De» orden del señor presidente'da la 
Liga. General de base ball, se hace sa-
ber a los players de los cuatro clubs 
que, esta tarde deben estar en el terre-
no a las dos en punto, con t̂is unifor-
mes nuevos y bien bañaditos. En con-
diciones de dar el gran campanazo do 
la vida, que es nada menos que co-
•nienio de champlon. 









Eddlngton, r t . 
tnSB TTP DEL HABANA 
Luque, p. 








Al dar el Une up sdlo lo hacemoa ñor 
dar los nombres de los jugadores que 
han de tomar parte en el Juego, pero 
no porque ese sea el orden que ocupan 
Adolfo Luque.". . 
Bernardo Baró.. 
Manolo Cueto. . . 















Valentín Dreke.. J 166 
Pallo Herrera .. 104 
Pelayo Chacón 97 
Bernardo Baró.. , 
Kakín González.. 
Josnfto Rodríguez. 
Adolfo Luque., . 
Manolo Cueto.. . 
O L A Z A B A L C O N S O L I D A S U T I T U L O D E 
" E L M E J O R " V E N C I E N D O A V E L A Z Q Ü E Z 
COMENZARA EL LUNES EL CAMPEONATO PROFESIONAL DONDE 
CONTENDERAN TAFALL, MUNDITO, ORTIZ, CABALLITO Y L01 
MAS SOBRESALIENTES BILLARISTAS QUE ESTAN EN CUBA 
CONSULTA DE PRIMER AÑO DESDE EL CENTRAL "TINGUARO" 
al bat, que p̂ p más que esperamos se 
r.os envlasa temprano ese orden, no lo 
llegamos íWreciblr. Pero de todas ma-
neras eso os plcatta minntta. Hay qua 
estar desdo temprano para tener dere-
cho a un asiento. Valentín González 
será el umpire de home, que de bas vs 
lo será Quico Magriñat, 
TAB5BIEIÍ LLEGO LA SEÑORA DE 
MERITO ACOSTA 
MAÑANA V ^L LUNES ARRIBABAN 
MAS FLAYERS 
Phillips y Palmero, pilchers, para el 
En el "Cuba,' llegaron anoche: 
Marianao, 
Crespo y Cárdenas, que jugaron este 
año en el .Union Giants. 
Ross, pitcher zurdo, para el Maria-
nao. 
Tomás Calvo y Mike González. 
También lltgó la señora de Mérito 
Acosta, procedente ^ de Loulsville. 
Rojo, Brown, AVarflell, Marce'.l y Pe-
droso, embarcaron ayer por el Central-
para Santa Clara, en enyo club jugarán 
esta temporada. 
Mariana lleira por la vía de Koy "West 
el piícher Jess Ilubbard, que jugará en 
el AlmendAfcs. 
El lur̂ s 1iegan Méndez, Rogan, Cu-
rrie, Moore y Duncan, jugadores del 
Kansas City, que formarán, parte del 
Santa Clara. 
Como aperitivo para la gran con-
li&nda de profesionales que Va 8 
tlar comienzo el lunes, se efecturi 
anoche rti el Billares Palace el 
anunciado match a carambolas por 
tres bandas entre el champlon aum-
teur Oscar Velázquez y Gustavo 
Ülazábal, que ocupó el segundo 
puesto '•gracias" a uu día- claro de 
IJbago. Como recordarán nuestros 
iectotes Olazabal tué el único que 
había derrotado a Telázquez con 
score de 2 9 por 30 y como Veláz-
quez .dijera que la suerte influyó 
c-n su decisión, Olazábal estuvo de 
acuerdo en jugar esta partida de-
cisiva de anoche. 
Numerosa como nunca era la 
concu r̂eda congregada anoche en el 
Templo Máximo dei Biller, pues los 
contendientes cuentan con grandes 
simpatías entre los fanáticos. 
El profesor Taffall. procedió an-
tes de empezar la partida, a conde' 
corar a Velázquez,. colocándole la 
medalla que como pi'emio por su 
victoria reciente había merecido. 
Olazázal y Jiménez recibieron tam-
hién sus tacos?, magnifico'obsequio 
de la Casa Brunswick, por haber al-
canzado el segundo y tercer lugar 
en la contienda,.. Y . . . luego co-
menzó e Imatch. 
De?de el piyicipio Olarábal obtu-
vo una señalada ventaja que con-
servó hasta los finales. Estando en 
47 ülabal por 42 Velázquez el cbam 
p!on logr óeznpatar a 47. Todos 
pensaron que la "veleidosa" volvía 
a unirse a VeVlázquez para otor-
garle las ofrendas de la victoria..', 
pero no fué así porque ülazazol co 
menzrt a hacer juego safe y. logró 
anoírse las ivm carambojac nece-
sarias para consolidar el triunfo. 
Est? éxito de Olazaoal e?, en cier-
to aspecto, un triunfo nuestro tam i 
bién, porque desde el principio dei 
!a jornada dijimos "sin ambajes', 
que él es EL, MEJOR .de los que 
contendían en el campeonato ama-
teur a tres bandas . 
EL CAMPEONATO PROFESIONAI 
Comenzará el lunes el Gran Cara" 
fpeonato entre profaionales, que tle-
no an teusióu nerviosa al fanatismo 
habanero: el profesor Tflffall, Rai-
mundo Camipanioni (Mundito) núes 
tro Campion profesional y, sin du 
da alguna, el más maravilloso ju* 
gador ' natural" de billar que ha 
producido Cuba; Ortiz, un maís-
iPO en filigranas, que con el carác 
ter de amateur que posee actualmeni 
te contiende en esta justa: Carlos 
Ccello. un "taco" de los del siglo 
pasado, pero que aun le da a la 
bola y otros "gallos tapdos" figura-
rán en este gran torneo. 
USA no.NSl LTA 
Desde el Central Tingnaro, don 
de se celebra un campeonato a ca-
rambolas libre;-f el entusiasmo por 
el billar se extiende por dio), me 
hace mi estimado amigo Juan Ma-
nuel Rossete, una consulta billarís 
tica. 
La conisuita es de "primer año" 
y por esto me abstengo de repro-
ducirla: pero la contestación es és-
ta: tocar la bola contraria, o la ro 
ja, "mingo" antee en, o después del 
golpe es una falta q,ue anula la 
rar nuevamente. En ésto .amigo 
ejecución y' quita el derecho a ti-
Rossote, "no hay caída"... 
EL ( OIME. 
COMENZO E L B A S K E T 
INTER-FACULTADES 
DEITTISTAS Y ABOGADOS SALIEBOM 
VICTORIOSOS EN ESTE INICIO 
l o ^ ^ T J T * Ile8rad0S a7,r ^ 9n 81 "Cnl3a'' " ""««traban, en primer término, la Lella y distinguida « -ílora U. Mertto Acosta, ma^er del "Karlanao": el boxer Juan Carlos clsalá. y Ion «üayáa rtflUpí Palmero, Cres-
VÔ  CArda nss, BOSP, Tomás Cairo y Mike Goaillea. 
" E L TORNEO INTER-SOCIOS 
DE LOS MARQUESES" 
Hoy da comienzo en los courts 
del Vedado Tennis Club el torneo 
aztaal Inter-socios que ha de de-
cidir el campeón de los Marque-
ses, no afectando el resnlto-do el 
ratlng o lista numerada de los 
Jugadores del club. 
rignran en primer término como 
aspirantes aJ triunfo, O-nlllermo VI-
llalba, ganador del campeonato na-
cional; Ig-naclo Zayae, veterano 
campeón que ocupa actualmente el 
número 1 en el ratiu* del club de-
bido a su reciente victoria Sx4 6x3 
sobren Villalba; Vicente Banst, trlun-
fac'or en ti torneo vlborefto contra 
Lnis Ylp y Carlos de Zaldo Jr., fi-
nalista Ylp en los campeonatos na-
cionales; On'.llermito Zaldo, el Bob-
by Jones del g-olf nacional, que re-
cientemente se anotó un record de 
73 para los 18 hoyos, Ijrnalando el 
"par" de los linlcs del Country Club, 
y que aspira a lo que nunca ha lo-
grado Individuo algruno, vencer en 
ffolf al mlsr.io tiempo qne en ten-
nis; y varias estrellas más. en pro-
ceso de formación. 
Ig-naclo Zayas, ya curado, ha si-
do Instalado como favorito de la 
cátedra. 
En el floor de basket de la Universi-
dad tuvó efecto en la noche de ayer el 
comienzo del campeonato de basket ball 
entre facultades, ganando el primer jue-
go el flve de Odontología al de letras y 
ciencias. En el segundo mate* gana-
ron los abogados a lo» médicos. La 
cantidad de prtblico fué desbordante, 
cantidad y calidad, asistiendo el doctor 
Clemente Inclán, Raúl Masvidal, Ara-
gón y la plana total sportiva univer-
sitaria . 
Un éxito más que se anotan los chi-
cos intelectuales en las lides depra-
vas. 
Ambos encuentros fueron en extremo 
reñidos, los dentales ganaron con scoro 
de 22x18, y los picapleitos con 18x17. 
ABE GOLDSTEIN VENCE POR 
DECISION A J O E BURMAN 
NEW YORK, octubre 19. 
Abel Goldsteln, de New York, vencifl 
esta noche por decisión de los jueces a 
Joe Burman, de Chicago, en un bout a 
1? rounds que sostuvieron en el Madi-
son Square Carden. Goldstein sustituyó 
,a Joe Lynch, champlon de peso bantam, 
aunque Burman es considerado como 
poseedor del título en el estado de New 
York. Su manager anunció que Lynch 
se dislocó ayer un hombro. Burman 
pe«aba 118 libras y Goldstein 117 1-2., 
liesde el ring Goldstein fué anunciado 
«v ino champlon, aunque más tarde s» 
pup.. que ja Comisión Atlétlca del Es-
fado celeb?drA una sesión el lunes para 
determinar el status de Lynch. 
Goldstein, ganó 5 de los 12 rounds pe-
leados esta noche; Burman se llevó J 
v el resto fué declarado tablas. 
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N O S t T E M E U N A A L T f R A C I O N D E L 
(Viene de la página primera) I que él viene desempeñando decli-C viene ae im V * B j nando el doctor céspedes dicho ofre-
fita Que 2 ^ * * . ; " ^ ¿ V ' ^ ' c u c n t a adem*,. e. seflor Se-
? - - Í L « . ^ ^ ; ^ ^ Q U E A B R I R A N E L P R O G R A M A 
^ M A S S P O R T S ^ j r c r ó n i c a C a t ó l i o g 
" S T A D I Ü M " Y " V I C T O R I A " S O N L O S S E - C H A R L A B O X I S T I C A 
CARTA PASTORAX DXI, I. f R. SR. ! <l<"'n,l:» C<»B piadosos re: 
de dicho señor Secretario de Estado establecer la Sesión Lnica y por cu- , 
le dirlg?er0n los dos abogados ame-1 yo Proyecto de Decreto se proponía 
ricanos se maniataron m^ com- a autorizar a cada uno de los MftO* 
J S S . ^"•CiWmlÍRU UechO y <U ret Secretarios del Despacho p/ra 
a atención que se lea habla presta- que consultando las necesidades del 
do y esperan conocer la reglamen- ?er.ício público en sus respectivos 
fación de esa Ley y cualquier decre-j Departamentos fijen las horas de 
ÍHue haya necesláad de dictar; ha-, trabajo que estiman conveniente en 
biéndolea indicado además su deseo, ello, bien en sesiones únicas o do-
i que puedan ser menos de 
Se discutió este asunto, expo-
que ellos personalmente les hicieron j bles 
conocer de que si era posible de siete 
ü e se enterara del criterio conocí-; niendo su opimón tanto el Hon. se-
o en ese asunto, cosa que no ten-i ñor Presidente como los señores Se-
irá inconveniente en satisfacer. cretarios y en definitiva se acordó 
T̂ rm n̂ó su informe el Hon. señor no acceder por ahora a lo sol ci,a- ;clón balompédica p0r Una sola en 
Termino su imuiu nues-ldo y mantener el actual funciona-^ d 
Presidente ^anI^odr0eg % X - rn^nto de las Ófttti** del Estado 
tras relaciones exteriores no mr^ ^ secretario de Goberna-
cuenta con i na solic.tr.id 
F U T B O L I S T I C O D E L D O M I N G O 
DESPl'ES JUGARAX "JUVEXTCD 
ASTURIANA" Y "ROVER8" Y POR 
ULTIMO, "CANA 
RIAS" Y "OLIMPIA" 
Ya está combinado el programa 
del domingo en los terrenos de "Al-
mend'ares Park". Tres buenos parti-
dos son los que presenciará la afi-
Cnnipconato de Amateurs. 
La Junta Directiva de la Unión 
Atlética de Cuba acordó en su se-
sión celebrada la noche del Jueves, 
aceptar como buena la protesta pre-
sentada por la representación de la 
OBISPO Pr PINAR BTI. RIO. ACBK-: «OPRSXO^SO^MK^ ¿ 
CA DE iA PREDICACION HOMILE-
TICA Y CATEQUÜTICA 
(Concluye) 
A Ins Asociaciones piadoras ostable-
D E S A N T O V E N I A " " " ^ 
Votos perpetnos Ce la Ja\A^ -
mente en opción a la Copa Domecq, 
y aunque ninguno de ellos tiene ya Asociación Sport-va Aduana, sobre 
chance para ganar el trofeo, se en- la anulación de la pelea que sobre 
cu.entran en la mejor disposición pa- el ring ganaron por foul y que mAs 
ra quedar ocupando al final del Con- tarde fué anulada por la Comisión 
curso un puesto de los primeros, que do Boxeo de ose organismo, hecho ¡ ,'r! :ist! < 11 
siempre son los 
blando deportivamente. 
ciclas en las parroquias, las invitamos 
,.H;crnalmenta a escucha* la voz del 
Pastor Sumo de In Iglesia que les pi-
d.» y nietfa su auxilio 'Vn la obra niAs 
santa y mis mcesaría." Est« auxilio. 
iCgitei ivüica el Sanio Padre pueden 
présiarfo do dos' maneras asistiendo a 
I» cntoriiicRis para qim cfn su ejemplo 
otros, o ayudando al Ole* 
«1 trabajo doctrinal. Si los "nos 
uda-
a 3a,n Imis GonzajA.̂ ĵ, ' ̂ s», 
-=1 dormitorio H * \ * 
ancianas ^ 
rio d  
mnnlón 
tvaorflinarlo 
El 15 del actual pronuncio 
mínte sus últimos Votos, ia ^ 
ta de los Ancianos Desamparad̂ ' 
Rosarlo de San'Lula Goii7.aKa 01 
Con tal motivo fué día de l l 
Sc'r Ro! 
, 
cían novedad y Que no hay por lo ^ 
tanto temor de que P ^ ^ ^ J ? ^ q„e le ha sido dirigida por la Jefa-cuencias desagradables ^situación | ^ ^ ^ ^ ^ poijcia ^ 
cional pidiéndolo que se le entr-ega-,e se desenvuelve en Cuba. Con referencia a la renuncia pre-
sentada por el doctor Hernández 
Cartaya de su cargo de Secretario, 
de Hacienda, dijo el Hon. señor Pre-
sidente que el doctor Cartaya le in-, 
dicó su deseo de retirarse de la de-
cretaría en distintas ocasiones en! 
oue se entrevistó con él y como lo 
ha hecho también públicamente, de-
clarándole que no tenia absoluta-
mente disgusto alguno ni discrepan-, 
cia de ninguna clase con sus compa- ] 
fieros de Gabinete ni con él. pero; 
que, creándosele una situación di-
fícil por tener determinado criterio i 
en relación con la Ley de Consoli-
dación Ferroviaria y la necesidad de 
mt por razón de desempeñar la Se-, 
cretaría de Hacienda, el íuncionano ; 
llamado a resolver los problemas ^ « 
ra el edificio que ocupa actualmen 
te la Escuela de Medicina, con ̂ el 
propósito de destinarlo a la insta-
lación de determinadas dependencias 
de dicho Cuerpo de Policía, y ofre-
ciendo al propio 'tiempo realizar sin 
costo alguno para el Estado, las 
obras que fueren necesarias. El Con-
sejo acordó tomar en consideración 
oportunamente esa petición del 
Cuerpo de Policía-
A virtud de informaciones sumi-
nistradas por el señor Secretario de 
Gobernación de conformidad con las 
que a su vez^an hecho Hogar has-j 
ta él los Cuerpos de Policía Nació-1 
nal y Secreta se acordó, en vista de j 
la participación que en la campaña [ 
viene realizando la Asociación | 
de Veteranos y Patriotas aparecen 
tomar algunos empleados y funcio-
más honrosos, ha- oue motivó la ret.rada del Aduana !ro on 
de la contienda. ndembros asistiesen, los. otros ay 
La Junta Directiva dp la Unión Ucn al Párroco y los torceros procu-
CANARIAS Y OLIMPIA ,la procedido así teniendo en cuenta i nisen traer oyentes al Catecismo, ¿quién 
El partido final, será el mas lm-1 áolaniente el espíritu de Ir. letra queíprové bnsth üóndo llegará el fruto de 
Primeramente, a eso de la una de! portante por el hecho de que siendo d^e "las decisiones de los réfercslla explicación de la doetrir.a?... 
A los Venerables Párrocos y encar-gadóa de la cura de almas reiteramos 
cr este mismo docunu.nto Nuestros ar-
dientes deseos do que se establezca la 
Asociación de la doctrina cristiana, 
cumpliendo lo quo hemos or-lenado; mas 
otra cosa no SJ pudiere, les Indica-
rla tarde, tendrá lugar el Juego entre j el "Olimpia", uno de loa equinos son inapelables"; en cambio, la Ce-
los muchachos del "Victoria" con los ¡ con condiciones y aspiraciones para mi6¡.ón fie Boxeo de la Unión anuló 
»del "Stadium", el quí sin que nos lo ganar el trofeo que se discute, tie- la decisión, porque entendió que esa 
taya dicho el Secretario de la Fede- ne que ganarle a los isleños, pues si rpsia o precepto que r.ge tanto eu-
ración, arbitrará el señor Llanos, que empata o pierde con ellos, quedará tre Arbitros amateurs como oficiales, 
se ha hecho Insustituible para referir descartado del Concurso. El once de ,jien Para 'os casos en que el 
(sos partidos iniciales. Cuesta debe ganar por ser el mejor, | |ucz, se mantenga firme en su reso-1 =1 otra cosa no s_- puu.t-..,. deI rudo trabnj0i que ileva -7 
Los stadlumnistas creen seguro en! pero hay que reconocer también que \UC1ÓU 9 "o en los bouta en 1er, quejaos la conveniencia, n̂ jor diremos la cuidado de log anC(anog 
la victoria, sus partidarios creen lo' los canarios se han reforzado y se el inisnio empieza por reconocer que j ĉesidad. de quj de entro los socios de tl)?mpo para instruirse 
mismo y están dispuestos a jugarse encuentran animados del más vivo ^AestHáo desacertado.. iBS Cofradías elijan dos <> tres sujetos, ge en el Arte rnuslcal( 
hasta la risa al equipo de sus slm-: deseo después de la reorganización Eso se (llCe• (lue el réíeree tanjjos inKtruyan bien y lo.-s tomen como j Bien que eg para cantar a] ^ 
padas, pero los que siguen al once habida en la sociedad. Así es que no P1"01̂ 0 c'omo anuló, o mejor dióhO,|aaxi]iardil en esta obra máxima- de sus almas. Cristo Jesús. quienT* 
del "Victoria" no son de los pesímls-, debe creerse en que los chicos del ',nse5llida que lo dló por fon! la pe-' A todos decimos: el Bnnto Padre d.a, C0nsueia y conforta, y para servin 
tas que piensan en la derrota, sino calzón corto van a coger los mangos aK reyresentaclón del club Adua¡tanta tniportancln a ins medidas Ppr BI, siempre estA dispuesta y solicita6,' 
tamtoién optimistas como los del Sta-, bajitos, como vulgarmente se dice, n.a' ^ del ring e hiZo manifesta-j E1 tobadas, que las considera como! religión como virgen prudente. 
ta on el Asilo Santovenla 
tualmente presta sus servicios 
sario de San Luis C.onzaga. 
A las *elB y media, celebra M . 
Comunión general, el Padrcí Man '* 
dríguez. " ' ' Uel Ro. 
Comulgaron las Hormanltas y 
ciónos de ambos sexos. Que puedan'411 los a, 
coi. eurrlr a la capilla. 
El activo y abnegado Capeli4n p 
Ramón de Diego, llevó la Segra(j 
munlón a los imposibilitados * ^ 
En la capilla amenizó la Miga a munión general, el Coro de la» u*'"0" .. as "eran. nltas. Muy notable por cierto. 




dium. y aceptan cualquier apuesta; podrán ganar, no lo dudamos; pero "I0"63 dfA<lup s<? había equivocado, que se quiera hacer. Así es que sí, van a tener que Jugar todo lo que DecIaración que oyó un personaje de 
Juez de Línea mantiene el reto que, saben. ! a Asociación de Dependientes r ella 
dló a conocer en su sección de la se-i Aún no sabemos oulenes han sido ^ J } r v i 6 co.mo arSumento contun-
acer la protesta que al 
Y doc.mos 
oue'se presentaran con ocasión de 
la implantación de esa Ley, se vela 
obligado a renunciar el cargo toda 
vez que su deber de Secretario le 
llevaba a aplicar la Ley tal cual la 
Ley es, y su conciencia desde el pun-
to de vista del Jurisconsulto le indi-
caba otra solución diversa. Propuso 
el Hon. señor Presidente y así se 
acordó por unanimidad, hacer cons-
tar en acta no solament|p • V ^ f t l ctfrgd a los seis millones del em 
miento con que el Consejo nota Ia! ést.to de cincVjentSL mmones apro 
ausencia del doctor Cartaya, por el 
hecho mismo Je su renuncia, sino 
por la privación dg sus excelentes 
sillo, pues los chicos del "Victoria' 
van preparados para el "betting". 
INGLESES Y ASTURIANOS 
El segujndo de la tarde será entre 
- , los onces del "Rovere" y el de la 
narios públicos y retirados de las 
Fuerzas Armadas, con infracción evi 
lo sir ió i 
Aun no sabemos quienes han sido .,„nt„ ,,„..„ h" 
mana pasada, tiene que ir preparadores árbitros designados para actuar, fi 1 . , r 'a pr.otf 
al campo con machos pesos en el bol- en los dos partidos de Primera Cate-!"" % ai.caü0 han ganado. 
dente de las isposiciones en vigor,
que se Inicien los procedimientos 
conducentes a la corrección de ta-
les personas. 
El señor Secretario * de Obras Pú-
blicas manifestó al Consejo que ade-
más de las obras ya dispuestas con 
piados para tal fin, y a las cuales 
hizo referencia el Hon. señor Presi-
dente en la última sesión del Con-
seje de Secretarios, se habían Ini-
ciado otras nuevas y se encontra-
ban en trámite de subasta y de es-
tudio el resto de las ordenadas. 
Con motivo de las quejas que con 
ocasión de las inundaciones que su 
servicios en la Secretaría de Ha-
cienda. 
Significó además el Hon. señor 
Presidente que habiéndole indicado 
al doctor Céspedes, Secretario de Es-
tado su deseo do que desempeñara 
Interinamente la Secretaria de Ha-
cienda y habiendo éste aceptado, ha-
bía tomado posesión de su car¿:o en 
una interinatura que ha sido acogi-
da con satisfacción no sólo por la 
prensa sin distinción de matices, si-
no por distintas personas que así se 
lo han consignado-
A propuesta del señor Secretario 
de Estado el Consejo acordó desig-
nar a los doctorea Enrique Hernán-
dez Cartaya, Francisco Carrera Jús-
tiz, José Ignacio de la Torre y An-
tonio J. de Arazoza y a otra perso-
na que designará el señor Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo para formar la representación 
cubana en la Comisión Permanente 
que radica en "Bruselas del Congreso 
de Ciencias Administrativas. 
La Secretarla de Estado se ha ocu-
pado, Informó el doctor Céspedes, de 
hacer conocer al Gobierno de Mé-
jico la pena del de Cuba por la en-
fermedad de su Presidente y sus de-
seos por su pronto restablecimien-
to, átencipnes .que han causado ex-
celente impresión en lâ hermana Re-
pública. También la Cancillería Cu-
bana, se ha dirigido al Rey de Italia 
expresándole la pena del Gobierno 
de Cuba por la enfermedad de una 
de sus hijas y los votos de su res-
tablecimiento. 
Se acordó a propuesta del señor 
Secretario de Estado ratificar el 
acuerdo anterior del Consejo de pa-
gar el resto del importe de la recla-
mación hecha por algunos súbdltos 
Italianos, inm'grantes, que fueron 
privados de sus ahorros por el al-
zamiento que con ellos realizó un 
empleado del Departamento de Tris-, 
comía, pago que deberá efectuarse ra, Comercio y Trabajo dló cuenta 
con el mismo carácter y con cargo ( con la solicitud dirigida al Presí-
a los propios fondos con que se rea-i dente de la República y que fué tras 
lizó el anterior. ladada a él y a otros señores Secre-
Como Secretario de Hacienda in- tários para informe, por la Oficina 
terino informó el doctor Céspedes, Nacional de Relaciones Comerciales 
que aún cuando no había telminadoje Internacionales que se propone ce-
el arqueo que se vieno practicando ¡ lebrar" en esta capital la Feria 
en las Arcas del Estado existía en | Muestrario, en el ^ e n 11 d o de 
el día de ayer la suma de pesos. . . j que se les cediera por el Estado 
20.299,170, lo que demuestra que! determinado edificio de su propie-
es floreciente el Estado de la Ha-j dad o el uso de terrenos mediante 
cienda Pública y que al anunciarlo ciertas condiciones; de declarar ofi-
así no hacía otra cosa más que con-jcíal la primera Feria Muestrario 
firmar la opinión del propio doctor Internacional de la Habana y las de-
Hernández Cartaya de que nuestro 
erario irá ofreciendo cada día ma-
yores seguridades de mejoramiento. 
.Recordó a los señores Secretarios 
la necesidad de que cuanto antes ter-
minaran la confección del ante-pro-
yecto de Presupuesto de sus respec-
tivos departamentos para el próxi-
mo Ejercicio Económico, expresán-
'Juventud Asturiana", dos equipos 
bastante equiparados que pueden dat 
un bonito juego. Este Juego será uno 
de los dos que se celebren dominical-
En el primero, como ya h e ^ ^ ^ ^ Á l ^ n f M ^ f mos dicho, es casi seguro que se ha-1 JJ* ¿ r^esentación «"te la L. A 
goría 
( 
ga cargo del pito. Llanos, a quien va 
S P O R T I N G 
El número do Octubre, que acaba de 
llegar a nuestras manos, se recomienda 
por sí solo.. En la portada publica a 
Joseíto Rociríguez y Adolfo Luque es-
trechándose la mano antes de dar co-
mienzo a la Temporada Profesional de 
Base Ball. En sus páginas Interiores 
ofrece el resumen de la Serle por la 
Copa "El Mundo", la Serle Mundial en-
estuvo muy ligero y retiró a 
¡sus atletas de la justa cuando co-
ree valiólo di n ínombrar "f6"'noció el fallo de la Comisión de Bo-
recho f la t̂ M,5 1̂11 ^ ^ xeo motIvo Por el cual la ^cisión de 
rbeza J n i l i el dlaflue*u > Junta Directiva del organismo 
«fn nn^ól 6 C^a3' 0/e ^í911"^11"0 ^ e u t , no favorece al 
piíar * * tailt0| Aduana y sí al Dependientes que se 
ha quitado de encima una "derrota 
CONSAGRADO A L BASE 
B A L L EXCLÜSÍVAMNTE 
NEW Y O R K , octubre 19. 
Loa funcionarlos del club Xew York 
tre Yankees y Gigantes. Información de la Liga Americana confirmaron hoy de boxeo, foot ball, tennis, automovi-
lismo, etc., .Ilustradas todas estas sec 
clones con los grabados más claros que 
una revista de sports. 
El Director de esta simpática pu-
blicación, nuestro apreciado amigo Ma-
rio Andreu, merece que se le felicite sin 
reservas por el éxito da esta edición, 
la cual estará a la venta hoy y días 
sucesivos en Almendares Park, en el 
boxeo y en todos los puestos de la ciu-
dad. 
fren determinados barrios de esta i jamás ha.bIan. of recl<lo «n Cuba en 
capital, siempre que llueve con al-
guna violencia, se formulan en con-
tra de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, o de la Administración en 
general, hizo constar el señor San-
doval que esas inundaciones se vie-
nen sucediendo desde hace mucho 
tiempo antes de tomar posesión el 
actual Gobierno y que se debe ex-
clusivamente, o en su mayor parte, 
al hecho de haberse cegado los arro-
yos de Maboa, Agua Dulce y Mata-
doro, impidiendo cor. e.lo y con la 
construcción de terraplenes en los 
sitios por donde ellos corrían la li-
bre salida de las aguas pluviales; 
que esas inundaciones Indudable-
mente podrían evitarse pero desde 
luego invirtiendo en la obra una cre-
cida suma, 
El señor Secretarlo de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes expuso 
al Consejo que podía darle la agra-
dable noticia de haber encontrado 
ya casa para instalar la Escuela Nor-
mal de Camagüey, cuya apertura po-
drá verificarse probablemente antes 
de las vacaciones de diciembre. 
Manifestó que la situación estu-
diantil aparecía tranquila y qua las 
Sesiones del Congreso estudiantil 
vienen celebrándose con el mayor 
orden y circunspección. 
Terminó el doctor González T̂a-
net el informe relativo a su Depar-
tamento manifestando que ya esta-
ba ocupándose con actividad do la 
aplicación de la Ley 1 eferente a la 
Escuela de Medicina recientemente 
promulgada. 
El señor Secretarlo de Agrícultu 
E L B A S E B A L L Y 
E L PUGILISMO 
CHICAGO, octubre 19. 
El baseball y el pugilismo no se 
compaginan dijo esta noche el Presi-
dente B. B. Johnson, de- la Liga Ame-
ricana. 
En 16 adelante—agregó—se prohibi-
rán los matches pugilístlcos en los 
parques de la Liga Americana. 
Mr. Johnson opina que no deben aso-
ciarse los deportes. El asunto fué dis-
cutido entre Johnson y el Coronel Ja-
cob Rupper, propietario de los Yanquis 
de New York, en cuyo parque se cele-
bró la pelea WIllard-Floyd Johnson, y 
el Coronel, que se dice %iue está con-
forme con el movimiento, pidió al eje-
cutivo de la Liga que so suspendiese to-
da actuación hasta el cumplimiento do 
ciertos contratos sobro el uso del Es-
tadio do los Yanquis para fines pugi-
lístlcos. Otros duefios de clubs están 
conformes con Mr. Johnson. 
E L STADIUM Y A N K E E ES V M ^ M «As airemos que WEO mal 
|el Delegado del "Aduana" en retl-
I rar a sus muchachos de la justa de 
'puños. De haber obrado con un po-
co de calma a estas horafl hubieran 
ganado el punto que. perdieron en 
la Comisión de Boxeo, tuvieran en 
su Haber un triunfo más y sus entu-
siastas muchachos que han estado 
preparándose durante cinco o seis 
meses para la contienda no estuvie-
ran cruzados de brazos, lamentán-
dose de su poca suerte. 
Las medidas drásticas nunca con-
iucen a nada bueno. Además, el mo-
dismo de los criollos de rotírair.̂  
de una contienda cuando recibe un 
castigo, sea justo o no-, debe aca-
barse. Hay que tener ecuanimidad 
y acatar los fallos advensosí si no con 
el mismo entusiasmo con que se re-
ciben los que favorecen, por lo me-
nos con resignación, que a ello obli-
ga el sportsmanhip. 
Revólver en Mano . . 
más que se organicen y que por las 
Secretarías de Agricultura, Estado, 
Gobernación, Obras Públicas y Es-
tado respecto del mismo y se acordó 
prestar a la Oficina mencionada to-
do el p̂oyo moral que tenga el Go-
bierno a su alcance para la organi-
zación y éxito de esas ferias cuya 
iniciativa ve con gusto el Consejo 
dolé, además, la necesidad de no au-j sin serle posible acceder a la solicf-
mentar, los gastos públicos, sino al I tud de cesión de determinado edifi-
contrarlo, mantenerlos en la suma icio o terreno propiedad del Estado 
más baja posible. | por razones de" orden legal que ha 
A propuesta del doctor Céspedes i tenido en consideración, 
se acordó, a los efectos de liquidar El señor Secretarlo de Sanidad v 
mejor la cuenta correspondiente, i Beneficencia expuso que et día 
que radica en la Secretaría de Ha-j del corriente mes de octubre vencí 
cienda, que por todas las Secreta-1 el plazo de un año concedido 
dor propietario Sr. Barceló se ha 
hecho cargo del Gobierno Provin-
cial el señor Calixto Manduley, Pre-
sidente del Consejo. Llegó el Repre-
sentante oriental Dr. Luis Felipe Sa-
lazar. 
AOTUAOIONES EX LA CAUSA CON-
TRA RIVERA Y GOMEZ 
(POR TELEGRAFO) 
CAMAGUEY, octubre 19. 
DIARIO.—Habana, 
Hoy 'iótuve hablando cen el Juez 
de Instrucción dootor Saftre Mar-
tínez, que entiende, en la causa con-
tra Rivera y Gómez, manifestándome 
que habían declarado muchos testi-
gos que afirmaban lo contrario de 
lo manifestado por la mujer que mo-
tivó el procesamiento de aquellos con 
exclusión de fianza. 
Figura entre los testigos de ma-
yor excepción el abogado doctor En-
rique Anola Valladares, quien sos-
tiene que la aludida mujer dice la 
verdad. 
No es la Compañía Cuba la qus 
paga al acusador privado, sino un 
hermano de Ceuttoi así mismo resul 
ta incleito que los obreros preten-
dan declararse en huelga sin hacer 
ningún acto hostil, pues confían en 
la rectitud de la Justicia. 
El redactor del DIARIO, doctor 
Jorge Mafialich, está aquí, hospedá-
is j do en el Hotel Camagüey. 
Lo acompañé en su recorrido por 
por la noche el anuncio hecho en Chi-
cago esta nocho por B. B. Johnson, 
Presidente de la Liga Americana, de que 
no se permitirá la celebración de más 
matches de boxeo en los parques pro-
piedad de la organización que él preside. 
Su nuevo Stadium Yankee, la arena 
más grande del mundo basebolero, no 
será usado más ni para bouts de boxeo 
ni para "rodeos" del Lejano Oeste" como 
el que tuvo lugar el verano pasado, que 
fué la primera temporada en que estu-
vo disponible. En ese Stadium tuvieron 
lugar dos tandas de matches de boxeo, 
la primera a beneficio del Fondo de la 
Leche, en la cual tomaron parte Jess 
Wlllard, Floyd Johnson, Luis Flrpo y 
Jack McAuliffe, y la segunda cuando 
Benny Leonard defendió con un éxito 
rotundo su título de peso ligero contra 
Lew Tendler. 
Según los Informes que hay en esta 
nodlo aptísimo para establecer la p:i2 
cU Crfktu on ol reino do Cristo. No de 
( tra manera, dice. iniofÛ eonsotruirse si-
nc por e! trabajo y celo da ta Iglesia, 
i'.prlicada ispecialmcnto a educar a loí 
hombres. CumpHmos los dosoos del 
Pontífice: obedr/.cámos sus mandatos. 
Xo es Nuestra intonci-'ui derogar por 
este documento nada do lo legislado 
en las Constituciones Sinodales. las 
ciinl:-s por lo tanto quedan vigentJS en 
toda su integridad. 
A Nuestros amados hijos lo» pedimos 
con insistentes súplicas oraciones, por el 
buen éxito de la prodieaclún para que 
Dios la haga rica en frutos de gloria 
para el CL-lo y de pa-; y de justicia 
para la tierra. Así unos y otros ayuda-
remos al Sumo Pontífice pío XI a cum-
plir BU programa "la pa? de Cristo en 
el reino de Cristo" reino que no puede 
establecerse on la tierra "si no es por 
el trabajo e industria de la Iglesia 
eonsanrada a la educación de los hom-
toroBtf . . . 
En prenda de osta paz de Cristo en 
el reino de Cristo , y como augurio de 
la paz eterna en el reino do la gloria 
con afecto pat.'rnaj Os bondocimbs en 
el nombre d¿l Padre y del -|- Hijo y 
del Espíritu -|- Santo. Amén. 
Dada en Pinar del Río. a 13 de agos-
to de 1923.—l-áüinnel, Obispo de Pinar 
del Río. —Por mandato de S. S. L Gnl-
Uermo Gonzáloz Atocha, Pliro. Secrlo. 
ICTIIESIA yARjROO.TTIAI» D 3 I i E S P I R I -
T U SANTO 
El 14 dd actual tuvo lugar en el 
templo parroquial dol Espíritu Snnto 
solemne fondón religiosa en honor L 
Nuestra Señora do la Caridad, la cual 
se ajustó al siguiente programa: 
A las siete y media, dijo 1.» Misa de 
¡ Comimión general, el Padro Alberdl. 
I Misa y Comunión fueron amenizada 
I por los cantantes de la Capilla Sacra. 
El banquete eucarístico estuvo bas-
tante concurrido. 
A las ocho y media, ofició de Preste 
la Liga Nacional no proyecta hacer io ' ción, como ha hecho en câ os aná-
mismo con sus parques. El Presidente I'0KOS, para castigar a los culpables, 
John A. Heydler dijo que este asunto no ¡Si Q116 los hay 
El alto mando de la Asociación 
de Dependientes envió a la Unión 
Atlética una carta en la que se la-
mentaba de lo sucedido el domingo 
último en el ring del "Cuba Lawn 
Tennis", y decía esa carta modelo, 
que la Sección de Sports de la ins-
titución había abierto una investiga- | en la Misa solemne el Padre La Rosa, 
asistido de los Padres Cclesiíno Rívero 
y Eustasio Urra. 
ha sido discutido aun por los propieta-
rios do los clubs que componen la or-
ganización y no tenía que hacer nin-
gún comentario. No obstante Mr. Hey-
dler en varias ocasiones se ha venido 
expresando en contra de la mezcla del 
baseball con el boxeo. 
Polo Grounds, parque oficial de los 
Xew Yorlc Giants, ha sido usado para fi-
nes boxísticos más veces que el Sta-
dium Yankee, siendo casi siempre el 
Vea el señor pelegvdo del Depon-
diente ante la U, A. de A. si noso-
tros tuvimos razón en decir lo que 
dijimos, y que a él, no le pareció 
bien del todo. 
Dicen que cuando el río sue-
na. . . . 
La carta que publicamos ayrr del 
fanático Luis A. González, quien 
promotor Tex Rickard el espíritu que ' IJedía Q116 se alebraran todas laa 
animó tales encuentros en este último 
parque. 
Charles A. Stoneham, Presidente de 
los Giants, no pudo ser entrevistado es-
ta noche sobre el asunto, pero el ma-
nager y presidente John McGraw dijo 
que no tenía la menor noticia de que 
hubiese cambiado su política. 
"Ban Johnson", dijo McGraw, "no 
tiene nada que hacer más que mani-
chear la Liga Americana, pero si fuese 
manager de la Liga Nacional no orde-
naría que cerrásemos nuestro parque a 
peleas que la Unión Atlética anun- 1 
ciaba, vamos a comentarla hoy con j 
datos que nos facilitó ayer nuestro 
excelente compañero Adolfo Font, 
que lleva al dedillo todas lâ  cosae 
de esa corporación., 
Decía el ssñor Luis A. Conzález, 
en su carta que unas veces se ce-
lebraban lar* peleas anunciadas, pe-
ro cambiando su turno; y que otras 
voces "mochaban" el programa ofre-
ciendo cinco o seis bouts de los ¡dé-
te 11 ocho -que se anunciaban. A no-
todo evento boxístico. Esta cosa es ne-'eotros nos pareció que le sobraba 
goclo del propietario del club y Mr. I razón y por ello lé dimos publicidad 
Stoneham es quien se ocupa de eso en 
los asuntos de nuestro club". 
¿Y CRESPO, EL MEDICO DEL 
TERRENO? ¿Y S 0 T 0 L 0 N G 0 , 
E L D E GÜANAB4C0A? 
HAT QUE HACER AI.OO POR EI.X.03 
a la carta. Pero hablando ayer del 
asunto con Font, nos convenció do 
que González no tema razón y de 
que nosortos habíamos hecho mal 
en publicar la carta. 
Nos explicaremos: Es cierto que 
ha habido noche en que se han anun-
ciado en los periódicos ocho poleas, 
y sólo se han celebrado seis o s.ete, 
pero aparte do que han sido por cau-
sas a las Cuales la romlsión de Bo-
xeo de la Unión Atlética es ajena, 
detalle qu" aminora la censura; 
i.a. la co-íumbre —y esto es lo que 
quita razón a nuestro comumean-
te—. de que las noches en que se 
efectúan las peleas, antes de abrirse 
Pronunció el sermón el R. P. Juan 
Puig, profesor de las Escuelas Pías d¿ 
Ouanabacoa. 
La Cnpllhi Sacra, que dirige el Pa-
dre Alberdi. Interpretó la Misa del Pa-
dre GuzmAn; i.1 Ofertorio, el Ave Ma-
rta de César Frank, y concluida la Mi-
sa el Himno a Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Fué unánimemenlo celebrada la par-
to musical. 
FA tmeplo estaba artísticamente ador-
nado. 
Asistió numerosa concurrencia de fie-
les . 
v. o. TrircrHA S A J I rrvAncisao 
Celebró sus ciljlos hiens.uaIes. el do-
mingo anterior la V. O. Tercera de 
la Habana. 
A las siete y med'a. a. m., celebró 
la Misa de Comunión general, el Comi-
sarlo de la V. O. Torcera R. P. Juun 
Pujana. O. F. M. 
Amenizó el banquete eucarístico, »1 
cero do Is V. O. Torcera, que oe.ns-
tituyon forvoro«ns sefloritas terciaria-.s. 
Dadas gracias al Altísimo pasaron 
los comedores donde hubo un desa!* 
no extra. 
A las nueve fué recibido el Preiaj 
Diocesano por el Capellán y la Ven" 
rabie Comunidad. 
Pasó al templo, donde momentos ,je. 
pués, dijo la misa solemne, el Capei]̂  
Padre Ramón de Diego, asistido de lo 
Padres Secundino García Rubiera y j0r 
ge Curbeio. 
Pronunció un grandilocuente sermfiv 
el I. R, señor doctor Manuel García 
Bernal. 
Abarcó los slguiontes puntos: 
Origen del estado religioso, blenej 
que reportaron a la humanidad, el ing. 
tiluto de las Hermanltas de los ancla-
nos desamparados, y exhortación a la 
nueva religión. 
Prueba que es de origen divino con 
las palabras del mismo Jesucristo y ij. 
explicaciones que dan de ellas loa San-
tos Padres y Dctores. 
El orador maneja admirablemente la 
Patrística, lo mismo en cuanto a los 
Padres de Oriento que de Occidente. 
Explica los Votos de Pobreza, Cartl. dad y Obediencia. 
La Historia eclesiástica y profana, le 
sirven para probar cuan beneficiosos 
son a la Humanidad los Institutos Reli-
giosos, 
Habla en particular de las excelen-
cias del Instituto de las Hermanltas de 
los Ancianos Desamparados. Knumera 
a la nueva religiosa los deberes que le 
imponen sus Votos, y la exhorta a pe-
dir por la Iglesia, por el Papa, pr el 
Prelado, por sus padres, por sus Her-
manas en Religión, por los ancianos 
y por sus padrinos, que lo fueron Ro-
sita y Roberto Pelleyá. 
Pide a la Virgen, Madre de los De-
samparados y a Santa Teresa de Jesús 
gracias y biyidiciones para Sor Rosario 
de San Luis Gonzaga. 
Después de la Misa, el Excmo y Re-
verendísimo señor Obispo, recibió los 
Votos perpetuos, y entonó el Te-Deum. 
Recibió la Religiosa la corona de es-
posa del Señor y un precioso Niño Je-
sús. 
Los padrinos obsequiaron a los an-
cianos con un opíparo almuerzo y a la 
concurrencia con preciosos recordato-
•rlos. 
Fueron victoreados por los agrade-
cido» vlejecitos. 
Concluido el almuerzo fueron visita-
das las obras del nuevo pabellón de 
ancianas. 
Están ya muy adelantadas gracias a 
los trabajos constantes de nuestro com-
pañero en la prensa P. Ramón de Die-
go, a la generosidad del pueblo ha-
banero. Pero es necesario aún un es-
fuerzo, para darle feliz término. Y ur-
ge porque se acerca el frío, y las ancía-
nitas deben estar en posesión de su nue 
vo dormitorio, por exigirlo su vida, 
que no puede sufrir ni cambios brus-
cos de temperatura y menos la Inter-
pcrle. 
¡Un esfuerzo más por amor de Dios! 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
\Celcbra mañana su fiesta nu-nsual, 
laVIC. Z. Archicofradía del Santísimo 
0:1 ella establecida. 
DIA FESTIVO 
Mañana es día festivo con obligaclóa 
rías y ^ Departamentos de la Admi-i Decreto Presidencial del mismo día ^ad^'1^' QUedÓ blftn ,mPr€810* 
nistración se envíe mensualmente a ¡ de 1922, para que los establecimien 
la Secretarla de Hacienda una reía-, tos que expenden o embotellen aguas 
clón de los Pasajes que se expidan | minerales cumplan las estlpulacio 
coi. cargo a los fondos públicos. | nes del Reglamento dictadas sobró 
Con motivo de una petición de la la materia y que, en tal virtud ha 
Representación de la firma New Ni-, bía dispuesto que por las Jefatura* 
quero Sugar C», el Consejo acordó! Locales de Sanidad se le informara 
autorizar al señor Secretario de Ha-, Previa la correspondiente invesilea 
cienda para que pueda expedir per-; ción de aquellos individuos o entida' 
misos, en cada caso de exportación i des que no hayan cumplido con las 
e importación por los Sub-pu.ertos y 1 Prescripciones del mencionado RP 
embarcaderos privados a que se re-' glamento a los efectos de ordenar 
fiere el párrafo primero del artícu-; el cierre provisional de sus indu* 
lo 11 de la Ley del día 9 del pre- trias hasta tanto -umplieran lo du 
senté mes, mediante la declaración Puesto. 
Jurada de los Interesados de tener; E1 señor Secretario de la 
derecho a ello, por reunir todos los] * Marina Informó al Consejo 
PEROX, Corresponsal. 
' Sr. Redactor jefe de la Sección de 
Sports del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y distinguido amigo: i la taíjuilla, se fija sobre ella, con 
he visto con hondo disgusto el resul- ¡ caracteres visibles un papel en el que 
tado del escrutinio que usted publica en I se dan a conocer las peleas que han 
la edición de ayer. Ese malestar me lo I de celebrarse. De manera que, al sa-
ocasiona no encontrar en la lista de car la entrada, el espectador sabe ÍO 
"elegibles" para las copas de plata, al 1 que va a presenciar y no tiene de-
detor Joaquinito Crespo, ni a Sotolon- i recho a reclamación alguna, 
go, el de Guanabacoa. Los dos resultan I Yo desconocía el detalle ese del 
de Is fanáticos más enragés y conocí- ' Papellto .en la taquilla donde se ex-
dos en nuestro mundo beisbolero, sien- Penden las localidades, porque acos 
no pierdan un solo segundo su vigi-
lancia y atención sobre aquellos ele-
mentos que así lo merecen; que es-
tas medidas se hablan tomado de 
modo muy discreto por la Jefatura 
del Estado Mayor a fin de no cau-
sar alarma ni dar lugar a la supp-¡ 
sición de que la Secretaría de la 
Hay que meter el 
Guerra y Marina estuviera temerosa ; palda junto al mur 
de que la perturbación del orden 
se promoviera. Terminó el Brigadier 
Montes asegurando que el Ei'rcito 
todo está en BU puesto y cumplirá 
Guerra | con BU deber. 
El Hon. señor Presidente 
do una gran injusticia que no aparez-
can, aunque sea con media docena de 
cupones. Es necesario ayudarlos, hay 
que levantar el espíritu fanático rojo 
por Cresplto, así como el azul por So-
tolongo. Los azules de Ouanabacoa de-
ben responder como un solo hombre por 
este último, así como los rojos por el 
"médico del terreno". Todo estA 
pongamos el hombro v DéniMnoi 
tumbro a entrar en todos esos luga-
res como mi tocayo por su casa, sin 
fijarme siquiera en el sexo del ex-
pendedor ni en el número del poli-
cía que está en la puerta, pues ni 




El señor Secretario de Justicia! ^mediata alteración Z avien l ^ l r l ^ Z P segurar que e8 ex-
cfreció al señor Céspedes en su con- : bllco; pero que quería hacpr S Ü i i « . • s 
diclón de Secretario interino de Ha-! tar, que no obstante ésto ^ h a T ! Te"n,.na*0 * kfomi ^ *efior 
cienda la presidencia de la Comisión ¡ nido especial cuidado en preparar a ! HÍrT'"10, de ^ ^ Í V M r̂ina se 
Temporal de Liquidación Ranearla 1 todos los Jefes de Distr^ p a ^ del Con8e30 a la3 
B "DIARIO DE LA MARINA 
es e! periódico mejor iafor^ 
mado en asuntos de sports. 
K 
El domingo, si rn que no so ma-
logra alguna d6 ellas, habrá los 
buenas peleas en la que se dlscttti-
rán dô  fajas: la de light y heavy. 
Esta última será entre dos atletas 
de la Asociación de Depend.entes que 
lian eliminado a los demás aspiran-
tes. Parecerá de poca importancia 
por ol hecho de que ambos se cobi-
Jljan bajo las mismas sodas deporti-
vas, pero quien conozca lâ  condicio-
nes de los púgiles sabe que será una 
pelea do esas que electrizan a las 
mult.tudes. 
PKTER. 
Suscríbase al DIARIO OE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
da y fervorosa. 
Oeí'.pû s de la misa rA Padre Juan 
d'ó admisión on él Noviciado de la V. 
O. Tercera, a varias seftoras y caballe-
ros. Así mismo dió Id profesión a los 
novicios, que habían cumplido el aflo 
de prueba, que es el tiempo MU* ñiitu 
ol Xovlclndo en la V. O. Tercera de 
3an Francisco. 
A las 9 n. m. ofició on la misa so-
lemne, ol Padre Fray Santos Ruiz. 
r slstldo ilp los Padres Fi ay Vidal J,-.. 
rrfz. Vicario dr la Comunidad áerÁfi» 
ca y Fray Mariano Andoin, Director de 
la revista S#fn Antonio 
Predicó el Padre Fray Silvestre La-
naflngn, O. F. M. 
Virsó el sermón sobre el Evangelio 
de la Dominica. 
Estuvo la parto musical a cargo de 
la Comunidad Seráfica. 
A las tres p. m. buba exposición, es-
tfidón. Cnrnna Soráfica. plática por el 
Comisario de la V. o. Torcera. R. P. 
.luán Pujana. O. F. M.. bendición y 
• es »rva 
Tanto los cultos matutinos como .los 
vespertinos, estuvieron muy concurri-
dos. 
rGiESIA PAItSOOUIAI. SAW NI-
COI.A3 DU BAKI 
ron erran ¿«plendclf «:»> celebró el do-
mi:. <- anterior en la ÍR-IOSÍB pirroqnial 
á.- San NIcoláü do Pnri, firpta nnunl 
in honor; a Pan Francisco do Asís. y 
A las sU-te ymedln dlstrihvyri la t?n. 
trrada Comunión a los devotos del Se-
Ir.'.fico Patriarca, el Prtrroco. Padre Lo-
bato. 
A m fy\ i 8 í el banquete ->uoarlstico el 
coro parroquial, bnjo la dirección del 
fíranin.x sefior FroncNo Rivrro. 
La mesí. eucarística estuvo muy con. 
currida. 
A las «icho y media, \. m. tuvo W 
rar la misa solemne, en la cual ofU 
ció el IVirroco. asistido ' de' los Padres 
Farrugia y Jurado. 
Nutrido coro de voces bajo la direc-
ción del maostro Francisca Rivero. In-
lerprctart n la parto musical. 
Pronunció el panegírico, el p. juan 
Jost Lobato Rondón. 
El alta- mayor y su presbiterio esta-
ban primorosamente engalanados. 
La comunión mimoro/lsima, ordena- de oír Misa. Quien a ellá falta sin cau-
sa justificada, peca mortalmente. 
IGLESIA PARROQUIAIi DE GUANA-
JA Y 
Solemnísimos cultos a San Hilarión 
Abad, Patrono de la Villa de Guanajay. 
Serán presididos por el Prelado Dio-
cesano, Monseñor Manuel Rulz. 
El presente año no sabemos si habrá 
la tradicional procesión, a la cual con-
curren muchos fieles de la Habana y 
pueblos comarcanos, porque al cerrar 
esta Crónica, no h ornos recibido el pro-
'•rama, y como quiera que el A'caioe 
do la Villa, prohibió la de las Merce-
des y la de la Caridad, no sería oxtra-
':> prohibirá asimismo la dol Patrón'» 
Si a tiempo sabemos la resolución a*-
finitiva, la comunicaremos al amable 
lector. 
Un Católico. 
DIA £0 DE OCTUBRE 
lOste mes está consagrado a Nuestra 
Scflora del Rosarlo. 
Jubilo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia d* 
San Felipe. 
Santos Juan Canelo, y Slndulfo. con-
fesores; Máximo y Artenio, mártires, 
santas Irene, Marta y Saula, vírgenes 
y mártires. 
San Juan rancio, confesor. Nnĉ  
24 de Junio de 1406, en el reino de Fo* 
lonla. Su principal estudio fué en 
interior mortificación. También se ejer* 
citó en predicar la palabra de Dio" c0" 
gran celo y fruto, pues con los eJen * 
Píos de su santa vida confirma 1° ^ 
ensoñaba con sus palabras. N" hab 
obra de misericordia que, estimula 
de su Inflamada caridad, no abrazaŝ  
y practicase, ya con los presos dete-
nidos en las públicas cárceles, procu-
rándoles todo el alivio y consuelo Vo' 
slble; ya con los enfermos del ho8p' 
tal, visitándoles para consolarles a s ] 
frlr los males con paciencia y r('t'ig" j 
clón; ya empleándose en socorrer 
personas que a él recurrían en sus 
cesldadeíj, de modo, que él era com0ri. 
padre de1 las perdonas afligidas y at 
buladas. 
En fin, lleno de merecimientô  " 
virtudes descansó en el Señor 
24 de Diciembre del año 1473. 
dignó ll"3' La numerosa concurrencia fué ow . B\0' Nue8tro Seftor Bf5 " cia lué obs«-liarle con muchos milagros 
Sor 
O* 
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Anuncios Clasificados de Ult ima H o r a 
c B B T p i s o s 
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P A R A 
. c T A B L E C I M I E N T O 
* S E C E D E 
P A R T E D E L O C A L 
FN L A C A L L E O B I S P O 
INFORMES: A-7707 
400<6 y *7 
HABITACIONES 
6 (1-18 
r ^ i ^ í í a n unos hermosos altos nne-
S« Lázaro, 396, entre Espa-
! v San Francisco, con capacidad y 
Lodidades para una familia de gns-
n $175 mensuales. Informan en 
mismos. Hay que verlos. 
40390 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VÜNTI-
Jadas habitaciones amuebladas con 
a^ua corriente, luz eléctrica y teléfono. 
Los baños son de Instalación moderna 
con agua callente y fría, casa acabada 
de construir en Lagunas y Padre Vá-
rela 'en los altos de La Primera de Be-
lascoaín, antigua y acreditada casa ca-
fé, restaurant y lunch. 
40410 3 Nov. 
MONSLRKATjC 93̂  ALTOS, E N T R E 
entre Lamparilla y Obrapla. se> alquila 
habitación con lavabo de agua corrien-
te, con muebles o sin ellos. Para más 
informes en la misma. 
404.30 53 oct. 
SE ALQUILA UNA ESP L E ND IDA HA*-
bltación en San José 126 1|2, letra D., 
segundo piso alto, entre Oqucndo y So-
ledad. S¿ da llavín y es casa particular 
0̂436 22 oct. 
CHAUFFEURS 
BE DESEA COLOCAK, DE CHAUEEUB, 
particular o de comercio en casa serla; 
maneja toda clase de máquinas. Tiene 
referencias de donde ha trabajado. Je-
sús del Monto 486. Tel. 1-3552. 
40447 22 oct. 
U N C H A U P F E U S ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse en casa particular o di co-
mercio; lo mismo trabaja camión; tie-
ne ocho años de práctica. Estrella 61. 
Teléfono ii:-2209. 
40468 23 oct. 
- C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s j 
E N E L S U P R E M O 
C A S A C I O N D E U N F A L L O 
VARIOS 
S E N E C E S I T A N 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DE-
sea encontrar trabajo por horas y sea 




Criadas de mano 
y manejadoras 
ría. cô gpUcon instalación eléctrica y 
"rvlcios. 22 Oct. 
8 40151 J . - -T- SB ALQUILA E N L A CA-
S^^Ohifno. número 31 y medio, un 
l|e f L r a cUlduier Hnse de comercio 
l0SuPstrTa, tiene an 
. clase de comercio 
armatostes. Informes 
CRIADA 
En Malecón, 56, altos, primer pi-
so, derecha, un matrimonio sin ni-
ños, solícita una criada que 
sea limpia y formal. Buen trato y 
buen sueldo. No duerme en la co-
locación. Informan: de 9 a 12 
en 4042: a. m. 
-^"^«TBS 90. S E A L Q U I L A E N 65 C0»»ALES'modo v fresco tcrcer ,so 
de fabricar, casi sequina a An-acabado os ,a barberfa. informan 
Obispo. nOmero 104, bajos.^ ^ 
- r T ^ U I L A U N G B A N S A L O N D E 
* ? J ^ n o n Aguila f San Lázaro, de; 
]- P^ nüertks vidrieras, 2 cuartos amv 
xos páüo y sótano. Tel. A-2.418 infor-
inan.̂ ^ 22 c t . 
^TTÍSÜILA L A S E G U N D A P L A N T A 
Bua"^ la casa Lealtad 12, entre Lagu-
8 v San Lázaro, acera do sombra y 
ínsa con sala, comedor corrido, lujo-
rnarto de baíio, cocina de gas, cin-
*0n habitaciones de ellas dos altas con 
^nne inodoro indepandients y cómoda 
bc?alera de mármol; precio $100.00. 
llave en la bodega esquina de L a -
innas Informan: Mañana do Gómez 
V.o ""Teléfono A-4047. 
(0433 _ 2n oct- . 
¿ I P X L Q U I L A C A S A MUTT B A R A T A . 
«fn saleta, dos cuartos, moderna. Cal-
zada Infanta y Santo Tomá,s." Infor-
man bodega esquiha. 
s 11135 - J 0ür- . 
' AGUIAR 51 
'«:» alQ'iila un buen l«cal con dos puer-
cas frente al narquc de San Juan de 
Dios; su preciWcs módico. Se presta 
nara' varias inoíistrlas, tales como za-
patería, sastrería o tintorería, librería 
v también para oficinas. Para más in-
formes en el cafó de al lado. 
40443 22 oct. 
Ind. 16 Oct." 
Se solicita una manejadora blanca, 
para cuidar dos niniías, que tenga re-
ferencias. Buen sueldo. Concordia, 64 
(altos). 
8 ¿ 19. 
UNA SEÑORA PRANCESA, DE CIER-
ta edad, desea colocación, como dama 
d© compañía; sabe coser por figurín y 
pintar muy bien. Tiena buenas referen-
cias. Mme. Grimbert. Hotel Biscult, 
Habitación 21. 
40428 22 oct. 
PLANOS PARA FABRICAR A P R E -
cios más baratos que nadie, baratísl-
mô .:' no cobro adelantado. C. Al varea. 
Delineante. Cienfuegos 18, altos. Venga 
a verme; le conviene., 
40445 22 oct. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
que traiga ieferencias. Sueldo 25 pesos 
v ropa limpia en la calle H, 139, enfre 
13 y 15. . 
4041fi 22 Oct. 
E N INFANTA, 31. E N T R E ATOCHA Y 
Santa Teresa, Cerro, se solicita una 
criada de mano, española, que sepa, 
cumplir con su obligación. Si- no con-
viene condiciones y sueldo, se reinte-
gra el viaje. 
40422 22 Oct. 
SE SOLICITA EN CARDENAS 65, A L -
tos, para criada de manos, muchaclia 
peninsular, que sea formal y trabaja-
dora. 
40431 22 oct. 
Para corta familia en $38.00 un de-
partamento de tres habitaciones, muy 
darás y ventiladas en el primer piso, 
con servicio privado e instalación de 
gas y ^ec'jicidad. Compostela 113 en-
tre Sol y Muralla. 
40450 23 oct. 
SE ALQUILA un gran local, bajos, 
calle Galiano, para almacén, oficinas, 
exhibición, etc., $250.00; unos altos 
muy frescos, 5 cuartos, cerca del Pra-
t'o $150.00; una gran casa Reparto 
La Sierra, con sus muebles de lujo, 7 
habitaciones, 2 baños, etc., $400.00; 
oirá con sus garage, $80.00. SE NE-
CESITA para una familia, unos bajos 
en el Vedado, al lado de la brisa, ga-
rage, casa moderna, $200.00; para 
una familia americana, casa con mue-
bles, hasta Julio. $400.00; una casa 
buena sin muebles, hasta $300.00. 
ALQUILADO: Línea No. 2, VedaH-
rn $320.00 a Mr. Kendrigan. Becrs 
tnd Co., Habana. A-3070 y M-3281. 
oct. 
VEDADO 
U.QUILO, P A S E O 36 E S Q U I N A A 
Quinta, Vedado. 7 grandes cuartos, an-
lesala, sala, hall, comedor, pantry, dos 
taños completos tres cuartos de criados 
con baño, salón, cocina, garage, con 
persianas, 3 closet, mamparas, vidrie-
ras instalación de gas y electricidad, 
Jos portales, rodeada de jardín. Infor-
man al l;:do No. 32, baíos. 
40425 - 29 oct. 
ALQUILA. PASEO 30 E N T R E 5a. Y 
|a, Vedado, con 4 grandes cuartos, sa-
la, comedor, hall, pantry, baño, cuarto 
criados con baño, cocina, instalación de 
Pas Y eléctrica persianas mamparas y 
ítrtal. Informan al lado No, 32, bajos 
J0425 29 OCt._ 
EK 50 PESOS SE ALQUILAN LOS 
Utos de la calle A y 27, Vedado. Para *ás informes en frente. 
40430 oct. 
120 PESOS, SE ALQUILAN LOS 
V'tos, sin estrenar, del chalet calle, 25. 
Jntre Paseo y Dos, Vedado. Tienen 6 
íabitaciones, dos baños sala y saleta y 
Fomedor, cocina de gas. Las llaVes en 
Abajos. iMás informes. 1^1.^1-4583. 
<0430 22 oct. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A L A CASA 
panta Felicia, 31-A, entre Cueto y Rosa 
5'nrlque2> compuesta de sala, comedor; 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
y garage. X,a llave en el 31 y para 
vjornies <íh San Celestino, 2. Marianao. 
•teléfono 1-7501. Gana 50 pesos. 
<2415 27 Oct. 
*E f l Q U I L A ACABADA DE PABRI-
>*r la planta alta 4o Jesús del Monte, 
"mero 93, se compone do sala, saleta. 
Pan ^ habitaciones, baño líftcrcalado 
fr« "abitaoirtn con tres ventanas muy 
hrn • y ^•«m'lado servicio para criados, 
»n i1 a ,para f-imilia de gusto. Informan 
los bajos. 
^ . • t l l 24 Oct. 
f5* ^^QUILA L A PRESCA Y HEBMO-
w_I'uyan0 1S0' casi esquina a Ma-
u-61 ír-una. Informan: Lealtad 4 4. ba-
in >fn-tre vlrtudcs y Animas. Teléfo-
J ^ l 2i obt. 
CERRO 
f uá ^I'^XJII,A Elr C E R R O , A Tina 
iHada tranvía, la hermosa y Ven-
Ba n A.aR? Zaragoza, número 9. esqui-
ios v ha- L a casa tiene ocho cuar-
'orme^'i:0 de cr,ados- ka- Have e In-
try •¡•i J?r: Beltrán en Zaragoza, núme-
bar>M= ,.Ve,éfono 1-2205. E l dueño: Sr.-
^fm-^1"133-- Teléfono F-2142. 
rr i 22 Oct. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
NEGOaO URGENTE 
Con $4,500, y reconocer seis 
mil de hipoteca, se puede us-
ted hacer de una magnífica 
casa moderna en Correa a 
media cuadra de la calzada. 
Mide 7x42 metros. Sala, 5 
'cuartos, comedor, baños, et-
cétera, etc. Informes: Rico. 
Teléfono M-2000. Banco 
Prestatario de Cuba. 
eso; 4d-19 
SE VENDE L A CASA GERVASIO. 200 
en cuatro mil quinientos pesos, gana 
50 pesos, en la misma de 9 a 11, no 
admito corredores. Su dueño: Salud, 
69. 
40359 22 Oct. 
SE VENDEN DOCE CASAS EN E r . Ve-
dado Y en la Habana, trato directo con 
su dueño de cinco a ocho p. m. en la 
calle 17, número 70. 
403CS 3 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
la limpieza de liahitacionos y repasar 
la ropa. Sueldo $25.00 y ropa limpia. 
Keina S3 antiguo^ altos. 
40441 23 oct. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A E N I N F A N T A 30, B A -
jos, esquina á San Rafael, una joven 
peninsular para cocinar, para una fa-
mUiá (corta y parte de los quehaceres 
do la casa. 
40453 13 oct. 
Agencias de colocaciones 
SE SOLICITAN OBREROS A 2 PESOS 
diarios, también trabajos a contrata en 
el kilómetro 22 de la línea de Nuevitas 
a Cama;<iiey. Cuban Industrial Ore Co. 
¿onga, 414. 
39715-16 20 Oct 
Vendo, Habana 15.. Pnnto inmejora-
| ble, nna cuadra del Parque y del Pa-
! lacio Presidencial. Mide 9 de frente 
por 23 de fondo. Precio: 18.000. Su 
dueño. Baños esquina a 15. Títulos 
limpios. Vendo esquina de dos pisos, 
cantería en San Miguel línea de ca-
rros, 1 4 manzana toda de cemento, 
hierro. Da buena renta precio 200.000 
costó hacerla el doble. Malecón núm. 
6-A, su dueña, de 3 a 5. Vendo nna 
casa manipostería, a una cuadra Ga-
llano. Concordia entre San Nicolás y 
Manrique, dos pisos: 5 cuartos, sala, 
comedor y en el alio lo mismo; ade-
más, dos cuartos más y baños. Pre-
cio, $35.000. Es una ganga. Malecón 
6-A, su dueña, de 3 a 5. 
40396 24 oc 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE- DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano so-
lamente, da referencias. Teléfono M-
7089. Mazón, entre Neptuno y San Mi-
sru el 
40401 22 Oct. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
encontrar colocación de criada de ma-
no, tiene quien responda por ella y re-
cién llegada, pueden pedir informes a 
M-6755. „„ • ^ 
40413 22 Oct. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOCA-
ci6n para criada de mano o para todo 
el servicio de una casa, lleva tres años 
en el país. Consulado, 8.. 
40409 22 Oct. 
SOLICITA COLOCARSE UNA PENIN-
sular de criada do manos en casa de 
moralidad. Tiene referencias. No es 
recién llegada. Calle 39 entre 2 y 4. 
Frente a la bodega. 
40442 22 oct. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para limp^za de cuartos y 
coser, sabe bien su obligación, en la 
misma hay otra para coser por dtas, 
tienen buenas recomendaciones. Espa-
da, 34, casi esquina a Valle. 
40417 «2 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola para cuartos y coser o de mane-
jadora; está, acostubrada al servicio de 
buenas casas; desea casa buena. Infor-
man: O'Reilly 1, habitación No. 1. 
40424 22 oct. 
CRÍADOS D E MANO 
SE OFRECE CRIADO DE MANO E s -
pañol 26 años, muy práctico y activo en 
el servicio y sin pretensiones para, tra-
bajar ni de mucho sueldo. Tiene bue-
nas referencias. Informan- Teléfono 
M-2686. Café. 
40366 . 23 Oct. 
CRIADO DE MANOS. CON MUCHA 
práctica e inmejorablepi referencias, de-
sea colocarse. Entiende de cocina; si 
es poca familia. Tel. 1-2670. 
40433 23 oct. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora e:?;3añOla, duerme en la co-
locación y t-n la misma una criada de 
mano, también española. Informan: Ca-
llo 20. entre 7 y 9, bodega. Teléfono 
F-1438. % 
40406 22 Oct. 
COCINEROS 
SE OFRECE UN COCINERO JOVEN, 
español, para fonda o comercio y un 
dependiente de fonda o café y otros tra-
bajos cualquiera. Rolna 9 y 10. Telé-
fono M-2897. 
•40437 22 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
U Mm^ ^ E1T E I ' SEGUNDO PISO 
Se Martf' 49 y medio, frente al Campo 
iaflón pn OA"3- grande y ventilada h^bi-




SE OPRECE UNA CRIANDERA P E -
ninsular joven con buena y abundante 
leche. Aguacate, 100, altos. Teléfono 
A-6187. 
4041̂  22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
criandera; tiene Certificado da Sanidad; 
tres meses de haber dado a luz. Fá-
brica No. 11 onlre, Knna r .Arango., 
40427 23 oct. 
VENDO VARIAS CASAS, TRATO Di-
recto; pero no a ganguistas. Soy dueño, 
no corredor. E l que compre pagará lo 
que valga, el que está apurado hipote-
ca. E l que espera gangas, esperando se 
come su dinero. Quien hipoteca coge 
pleitos. Quien guarda dinero en ban-
cos, lo pierde. Es mejor invertirlo pa-
gando su valor. Informan; O'Reilly, 
120, altos, de 2 a & p. m. 
40370 22 Oct. 
CERRO, VENDO UNA CASA DE SA-
la, comedor y dos cuartos maínpostería 
y servicio en 2,900 pesos y otra por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, patio 
y traspatio, buen servicio sanitario, es 
una ganga. En $4,500 y una esquina do 
14.90 de frente por 42 de fondo, en Pri-
melles a 5.50 metro y tres cuartos de 
manipostería con servicio con 6 de 
frente por 52'de fondo metro. En 2,800 
pesos. Informe: Santa Teresa, 23, entre 
Churruca y Primelles. Teléfono F-4370. 
40384 - 29 Oct. 
P ABRIO AMOS CASAS DE TODOS TA-
maños. No pido nada adelantado, ga-
rantías las que se quieran. Ingeniero 
Arquitecto y Contratista de obras. Ma-
nuel Ricoy. Informes en Obispo, 31 y 
medio, librería.. 
^ 40423 23 Oct. 
URQ-E VENDER POR NECESITAR 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros con 5 accesorias 
manipostería y II cuartos de madera, 
produciendo 140 pesos mensuales, la 
doy con lo fabricado a razón de 4 pe-
sos el metro, está a 2 cuadras del tran-
vía de San Francisco, en el Reparto 
Lawtón. Informa su dueño: Aguila, jiú-
mero 101 y por teléfono M-1143, de 8 
a 12 y de 5 a 7. 
40394 3 Nov. 
VENDO CASA MODERNA, L A QUE-
mo, la'malbarato o la remato, vale 
8.500 pesos, atiendo oferta razona-
ble, es nueva, cerca de la Calzada de la 
Víbora. Puede rentar 50 pesos. Dueño: 
Calle de Lawton 5, esquina a Tejar, al 
lado de la bodega, a todas-horas. Víbo-
ra. 
40418 24 Oct. 
VENDO EN $7,000 CASA C A L L E SAN 
Kamón. una cuadra de la Calzada Je-
sús del Monte y otra en $4.500 en San 
Joaquín, cerca Cristina; es ganga. Véa-
me en Acosta 88. M-9578̂ . ' 
40452 25 oct. 
SOLARES YERMOS 
y o E S D E T E R M I X A X T E D E L D E L 
J J A D O R L E INSCRIPC ION D E U 
NO CONSTA Q U E l iA S I X i l \ 
B I E N D A S D E L A E X I S T E N C I 
A P A R E C E SEAN L A S DOS PA 
BASTA P A KA Qi i ; E L D E L I T 
P A R R A F O INICEAI. D E L A R T . 
Q U E D E AVTEGRUMk, L A D E S 
B R O D E VOTACION; SIN Q f 
S E A MALICIOSO V D I R I G I D 
LIBACION D E L O S DOCUMEN 
Carlos Sánchez Salazar, ciue se en-
contraba inscrito como elector eu 
la Junta Municipal Electoral de Cár-
denas, SP inscribió nuevamente en 
el Término de Martí para las elec-
ciones de primero de Noviembre de 
1922. 
Condenado Sánchez Salasar por la 
Audiencia de Matanzas a la pena de 
250 pesos de multa, como autor do 
un delito de doble inscripción, su 
defensa acudió en casación impug-
nando ese fallo. • • 
Y su recurso prospera. 
L a Sala de lo ^Criminal del Tribu-
nal Supremo lo declara con lugar, 
casando y anulando la tíoitencia re-
currida, por estas razonas; 
Siendo Ponentr el Magistrado doc-
tor Pédro Pablo Rabell y Kerrera: 
"CONSIDERANDO que ts elemen-
to esencial del delito previsto en el 
iniciso 2o., del artículo 307 del Có-
digo Electoral, que la doble inscrip-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE CAPE-CANTINA EN PRO-
porción. Es una buena' oportunidarl, 
-por asuntos de familia, por poco dinero, 
se puede transformar en bodega y se-
rla entonces uní. de las mejores por el 
sitio inmejorarble que ocupa. Actual-
mente tiene buena venta; contrato lar-
go y poco alquilar. Más informes; Due-
ño de los billares "Fornos" en Neptuno 
y San Miguel. No se trata con corre-
dores . 
40363 24 Oc. 
QEAN GANGA. SE VENDE TINA PON-
da con buen contrato y buena marchan-
tería en 600 pesos. C. y Calzada. Ve-
dado . 
40397 24 Oct. 
I T O D E PERJ1 RIO E L E C T O R A 
N INDIVIDUO (X)MO E L E C T O R SI 
DA 1\S( KII'( ION S E HIZO A SA-
A D E L A P R I M E R A V TAMPOCO 
H A LOS MISMOS COMICIOS.— 
O P R E V I S T O EN E L CASO lo., V 
319 D E L CODIGO CRÍOWDER 
TRUCCION C O N S C I E N T E D E L L I -
E SKA N E C E S A R I O QUE E l i ACTO 
O A F A L S E A R O I M P E D I R L A UTI-
TOS DESTRUIDOS 
ción en el mismo barrio c en dos o 
más barriosf la logre el elector ha 
ciéndose inscribir o permitiendo que 
ee le inscriba, a sabiendas, y que di 
cha inscripción lo sea para la mis-
ma elección; y respectp .i estos par 
ticulares no contiene el resultando 
probado de ' la sentencia recurrida 
datos precisos que permitan afirmar 
que concurren en el hecho castigado 
por la Audiencia, pues si bien se 
consigna que el recurrentri se encon-
traba inscripto como elector en la 
Junta Municipal Electoral de Cár-
denas, no se determina la forma y 
oportunidad en que dicha inscrip-
ción tuvo lugar y si era un hecho co-
nocido por el procesado y aunque se 
agrega que se inscribió nuevamente 
en la Junta Municipal Electoral del 
Término de Martí para las elecciones 
de lo., de Noviembre de 1922, no 
se dice si estas dos inscripciones fue-
ron hechas para la mismi elección. 
y en tales conclusiones íes hechos, 
no hay base firme que permita juz-
gar que al hacer el recurrente la ins-
cripción eu el Término de Martí, la 
hiciera a sabiendas de que estaba 
inscripto en el Término de Cárdenas 
y para una misma elección, por lo 
que procede declarar con lugar el 
recurso casando la sentencia recu-
rrida". 
L a Sala, en su segundi sentencia, 
absuelve al procesado. 
Sehtencia número 4 4, Septiembre 
19 de 1923. , 
E N L A A U D I E N C I A 
Pleito de Mayor Cuantía Sobre Nulidad de ñ c t u a c i ó n 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-adminlstrativo de esta Au-
diencia, conociendo de lúú autos del 
incidente promovido en el Juzgado 
de Primera Instancia del Norte por 
Demetrio Valero Iglesias, propieta-
rio, domiciliado en esta Capital, » 
consecuencia de los autos del juicio 
de mayor ^uj.itía establecido por di 
cho Valero contra, la er.ciedad de 
López y Sánchez,' representada por 
sus componentes Venancio López y 
Vicente Sánchez, ambos del comer-
cio, domiciliados en esta Ciudad; 
promovido dicho incidente sobre nu-
lidad de actuaciones a partir de la 
publicación "tíe la sentencia dictada 
en 15 de Diciembre de 19 22; cuyo 
incidente se encontraba en dicho 
Tribunal de lo Civil, pendiente de 
apelación oida libremente a la so-
ciedad demandada contra la senten-
cia dictada en 13 de Atri l último, 
que declaró con lugar e\ incidente 
promovido y en su consecuencia nulo 
todo lo actuado a partir de la no-
tificación hecha al letrado director 
de dicha sentencia, sin hacer espe-
cial condenación de costas ni decía 
ratoria de temeridad ni mala fé; ha 
fallado confirmando la sentencia apo 
lada con las costas de la segunda 
instancia de cargo del apelante, sin 
declaración alguna sobre temeridal 
o mala lé a los efectos dq. la Or-
den número tres de mil novecientos 
uno. 
CAFE Y FONDA EN GANGA 
Vendo en un punto muy comercial; no 
paga alquiler: buen contrato. Jnfornit's 
Helascoain 54, altos, de 9 a 11 y de 
1 a 5. ' 
40426 25 oct. 
GANGA 
Vendo bodega almacén, con un horno 
para panadería; tiene camión de repar-
to; contrato 8 años; poco alquiler, sola 
ep un barrio; precio JG.OOO. So dan fa-
cilidades en el pag-o. Informes. Belás-
cnain 54, altos, do 9 a 11 y de 1 a 6. 
40426 25 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SUENAS MAQUINISTAS PABA BOB-
dar en máquinas OPrnely. Se necesitan 
en casa Bernabeu. Compostela. 38. 
40404 • 22 Oct. 
MUBBIiES. VENDO E L E G A N T E JÜE-
go de sala., dorado, Luis XV, francés, 
un íuego d© cuartd tres cuerpos con 
chlffonier, un sofá, imperio, un hermo-
so espejo dorado con su juego Luis 
XVT, un jueguito sala, marfil y gris 
y otros muebles más, muy baratos en 
Animas 100, bajos, el, M-3391. 
40449 22 oct. 
F>T 17 No. 70 ENTRE Ht E 1, SE VEN-
de un hermoso juego de cuarto, caoba. 
Puede verso después de las once. 
40446 25 oct. 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVUi MABMON, 7 PASAJE-
ros; costó ?6.500. Precio ahora $1,6Í)0. 
Caminado: 7.000 kilómetros. Informan 
P. Davis. Consulado 55, 
40439 24 oct. 
Sen vende un automóvil Jordán, de 7 
pasaje >s, del último modelo, en fla-
mante estado de mecánica y pintura. 
Tiene fuelle y vestidura nueva, seis 
ruedas de alambre, cinco gomas nue-
vas Good Year Cord y otros detalles 
de comodidad. Precio razonable. Pue-
de verse en la calle 2 No. 8 esquina 
a 11, Vedado. 
40434 23 oct. 
AUTO ALQUILER $160,00, GOMAS 
cuerda, nuevas, el que lo vea lo lleva. 
Alcantarilla 20. E l dueño Someruelos 
No. 59, do 5 a 7. ^ 
40440 . • 22 oct. 
MISCELANEA 
yALOMAB MUY BONITO PABA DIEZ 
y seis parejas, se vende en Industria, 
número 101. 
40391 • ~ 22 Oct. 
MAQUINARIA 
SB VENDE UN AUTOMOVIL "MASH" 
cinco pasajeros, ruedas de alambre mo-
delo 1921, en muy buen estado. Precio 
600 pesos. Informarán en A, número 
170. F-5366, de 8 a 10 a. m. y 7 a 9 p. 
40365 23 Oc, 
D E ANÍMALES 
EN GANGA. SE VENDEN 6,000 DE 
terreno yermo . en Puentes Grandes, 
frente a la Iglesia de "Mordazo", ca-
llo de San Pedro No. 2, Su dueño, Cé-
sar A. Sánchez. Maceo No. 68, Gua-
nabacoa. 
40444 22 oct. 
Miramar. Se vende la esquina de frai-
le sruada en la Quinta Avenida fren-
te a la Torre del Reloj. Mide 25 me-
tros de frente por 45 de fondo. Total 
1,564 varas. És el mejor solar del Re-
parto; a la-sombra, a la brisa, a una 
cuadra del tranvía y a su frente y 
alrededor del Dr. Alamilla, Dr. Lian-
so, Sres. Sardina, Planiol, Zoller, 
Knight y otras distinguidas familias. 
Precio: $14,850. De contado $3,850 
y el resto en biooteca. Informes: Ofi-
cios 22. Notaría. TeL A-2994. 
C A B A L L O S DE T I R O 
Vendo la pareja de caballos más ele-
gantes que hay en Cuba, dorados, 8 
cuartas alzada; sólo han trabajado 
en particular; se desean vender cuan-
to anles con un buen tronco de arreos 
franceses, ganado manso y sano. Lo 
mismo trabajan solos que en pareja. 
Urge venta por desocupar el local. 
Informan en Colón No. 1. Galán. 
40414 * «.o 
A R T E S Y OFICIOS 
AVISO. FOTOGRAFIA EN G E N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aún no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntua-
litlad. Para banquetes, fiestas, gru-
pos interiores y vistas en general y 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
I propio domicilio, no olvide llamar a 
Diagij, teléfono M-4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
40170 5 8 
LA D E S T R L <'( I O \ D E L L I B R O D E 
VOTACION 
E n horas de la mañana del día 
primero de Noviembre último, día 
en que se verificaban elecciones par-
ciales en el territorio de la Repúbli 
ca, ocurrió en el Coleg;o número 1 
del barrio Madan, término de Car-
los Rojas, un original suceso. 
E l Presidente de dicho colegio 
Justo de la Caridad Causell y Cau-
sell y el • Miembro PolfLlco por el 
Partido Conservador Roque Villau-
rrutía sostuvieron una discusión, cu-
j a causa se desconoce. 
Molestó por ella—dice la senten-
cia—Villaurutía, tomando violenta-
mente el libro de votación, le rom-
pió la carátula y desprendió la pri-
mera hoja. 
L a Audiencia de Matanzas estimó 
que Villaurrutía era responsable de 
una infracción prevista en el incis' 
lo., y párrafo inicial del artículo 3111 
del Cód'.go Electoral, y lo condeu i 
a la pena de 6 meses de prisión y 
al pago de las costas.' 
Inconforme, la defensa acudió en 
casación sosteniendo que el delito 
calificado y penado por la Audien-
cia no existía, por cuanto el acto 
realizado por su defendido no era 
malicioso ni estaba dirigido a falsear 
o a impedir la utilización de dicho 
libro. 
Pero el recurso no prospera, pue-
to que la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo lo declara sin fu-
gar por los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Tomás Bordenave y Isordenave. 
"CONSIDERANDO: quo como \ J 
declara probado la Audiencia el re-
currente después de septener u n í 
discusión con el Presidente del Co-
legio Electoral de que ora Miembro 
Político, molesto por el.a "tomó e! 
libro d'; votación violentamente y 
le rompió la carátula y aesprendíó 
la primera hoja" y tales boches han 
sido acertadamente calificados por 
el Tribunal a quo al estimarlos cons-
titutivos de la infracción que como 
delito define y pena el faso lo., y 
párrafo inicial del articulo 319 del 
Código Electoral ya quo basia para 
la cónsumación de ese delito la des-
trucción consciente del libro de vo-
tación cono ocurrió en el caso (le 
la sentencia recurrida, sino que sea 
necesari.», tomo se pre'.enie en el 
recurso, qiK) sf lealice ú acto ma-
licioso y dirigido a falsear o impedir 
la utilización de los documentos des-
truidos, elementos estos v ¡timos que 
no se exigen en el precepto mencio-
nado en el que se castigan los ac-
tos que ^n él se expresan taxativa-
mente, con solo la condición de que 
el delito no estuviera penado con 
pena má» grave en el mismo Código 
Electoral, lo que no ocurre en el caüo 
de la sentencia requrrida. 
CONSIDERANDO: que por ello de 
be declararse sin lugar el recurso 
con lo demás consecuente"'. 
Sentencia número 4 2, Septiembre 
21 de 1923. 
EN COBRO D E PESOS-
L a propia Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-adminUílrativo de os-
ta Audiencia, conociendo de los au-
tos del juicio de menor cuantía, quo 
en cobro de pesos promovió en e\ 
Juzgado de Primera Instancia d?l 
Sur Adriano Medina y González, 
•Procurador Público, domiciliado eu 
Marianao; contra Francisco Rodrí-
guez y Molina, contratista, también 
domiciliado en Marianao: cuyos au-
tos se encontraban en dicho Tribu-
nal de to Civil pendientes de app.-
íación oída libremente al demanda-
do, contia sentencia que declarando 
con lugar la demanda lo condenó a 
pagar al actor IOS5 peop? moneda 
oficial de principal y sus intereses 
legales al tipo estipulado de 10 por 
ciento anual desde los icspectivos 
vencimientos de los pagares hasta 
su definitivo pago y las cestas, aun-
que no por razón de temeridad ni 
mala fé; na fallado confirmando la 
tafa el Ministerio Fiscal y ^ entidad 
mercantil de Bengochea y Fernán-
Ésta se consideraba defraudada 
en la suma de 16,000 pesos, 
pe/endió al acusado el doctor Do-
mingo Méndez Capote. 
NUEVOS L E T R A D O S 
E n atento B, L . M. nos partid^ 
pan los letrados Ramiro Areces, Jo-
sé de Alv^ré, 'Antonio E . Ledo, Jo-
sé A, HUI y Carlos Aivarez Recio, 
haber establecido su • estudio en la 
casa número 56 de la calle de Obis 
po, en esta capital, bufeW de loj 
doctores Avellanal-Cartañá, 
Mucho agradecemos la atención 
de los- nuevos profesionales y les 
deseamos grandes éxitos en su hon-
rosa labor de abogados. 
E L J U E Z D E SAN ANTONIO D E 
L A S V E G A S 
E n atento B. L , M. nos partici-
pa el doctor Eduardo Cardona Ur-
gellés, haber tomado posesión de! 
cargo de Juez Municipal Presidenta 
de la Junta Municipal Electoral del 
Término de San Antonio de las Ve-
gas, en esta provincia. 
L a competencia, honorabilidad y 
rectitud del doctor Cardona, es d<3 
todos conocida, y por ello, la Ad-
ministración de Justicia ha hecho 
una buena adquisición. 
Nu.estro saludo. 
SEÑ Mi \M TESTOS PARA E L PRO* 
X1MO L U N E S 
Sala Primera: 
Contra D. Herrera, por malversa-
ción. Defensor, Camus, 
Contra Francisco Paula, por fal-
sedad. Detensor, Roig. 
Contra E . Pérez, " por infraccidn 
del Código Postal. Defensor. Bueno, 
Contra Manuel Moya, por rapto 
Defensor, Cubillas, 
Contra Marcelino Díaz de Ville-
gas, por infracción Electoral. Defen-
sor, Roig, 
Sala Segunda: 
Contra Ferm% Herrera, por robo 
Defensor, Pórtela, 
Contra Luís Valdés. por lesiones 
Defensor, Sarrain. 
Contra Eusebicr Rulr, por robo 
Deensor, Bonachea, 
Sala Torcera: 
Contra Wenceslao Brito, por ro-
sentencia apelada, imooniendo al i bo. Defensor. Lombard. 
apelante las costas originadas en es-j Contra Evelino Pérei;, por rapto, 
ta segunda instancia en (oncepío do ¡Defensor, Valdés Suárcz. 
litigante temerario a los efectos de Contra Rafael Moreno, Defensor, 
Lombard, 
NOTIFICACIONES 
la Orden número tres dj la serie do 
mil novecientos uno. 
ABSOLUCIONES 
Relación de las personas que tie-
De acuerdo con las alegaciones del nen Notificaciones en el día de hoy, 
doctor Manuel Castellanos Mena, la en la Audiencia, Secretaría de lo 
Sala Tercera de lo Criminal ha dic-; Civil y de lo Contencioso-Admlnls-
tado sentencia absolviendo libre-i trativo: 
mente al procesado Juan Vázquez, 
(a) "Palomo" para quien solicitó 
ei Ministerio Pút l ico la peca de 2 
meses y 1 día de arresto mayor y 
multa de 200 pesos, por considerar-
lo responsable de un delito dtí in-
fracción de la Ley de Drogas. 
E n sentencia de ía Sala Tercera 
de lo Criminal ha sido libremente 
absuelto el señor Matías Alvado Se-
lles, Gerente de la sociedad "Alvado, 
Fernández y Corujo", del comercio 
de esta plaza, a quien atribuían la 
comisión de un grave delito de es-
11 mesds y 11 días de prisión co 
rreccional. 
Jacinto Fernández Díaz, jornale-
ro domiciliado en Marianao, conde-
nado poi la Sala Primera de lo Cri -
minal de la antes nombrada Audien-
cia, como autor de un delito de 
robo en lugar habitado, a la pena 
de 3 aüo.s, 6 meses y 21 dias de pre-
sidio correccional. 
Y Manuel Rodríguez González, co-
merciante vecino de Santa Clara, 
condenado por la Audiencia de aque-
lla provincia, como autor de un de-
lito de hurto cualificado por el gra-
ve abuso de confianza, H la pena de 
4 años, 2 meses y 1 día de presidio 
corréecional. 
P R E S I D E N T E DE LA J I M A E L E C -
T O R A L D E CAMAGÜE Y 
Por nombramiento ha designado 
el Tribunal Supremo en Pleno, en 
sesión efectuada ayer tarde, al Ma 
Tvetrados: 
Carlos Jiménez de la Torre; Ar-
mando Laret; Rafael Santos Jimé-
nez; Ovidio Gibcrga; Isidoro Cor-
zo; José M, Gispert; J , P. Gay; F . 
de la Fu.ente; Jesús Figueras; Ar-
turo García Ruiz; Rogelio Rodelgo: 
Ramón Galiana; Antonio L . Valver-
de; Eduardo L , Escasena Quiles; 
Joaquín Ochotorena; Oscar Edreira; 
Manuel Secades; Pascual Argudín; 
Luís F , Salazar: Luís Sansa Aran-
Montiel: José Irribarren; Alfredo 
go; Federico Laredo; Angel Valdés 
Manrara; Pedro Herrera Sotolongo; 
Luís I . No. Emilio F . Camús; Ma-
nuel Montoto; E . Taquechel; Gon-
zalo Ledón; Andés Valdés Pagéc; 
Eugenio L . .Vigo, Plácido Pérez 
Pou.ssin; Evelio Tabío; Miguel de 
Santa Cruz; Oscar Bonachea; Félix^ 
González García. Alfredo L . Bofill; 
Gustavo Roig Suárez; María Aedo 
Rivera. 
Procu radores: 
Figueredo; Perdomo; Rincón; 
Peñalvcr; Caries; Monéndez; Ruiz: 
C. de Vicente; Carrasco; Ferrer; 
Laredo; A. de la Luz; Miranda; Gra 
nados; E . Alvarez; Roca; Arroyo: 
Prieto; O'Reilly; E . López; Rouco; 
Leanés; Saínz; Miró; Sterling; Pu-
zo; Castro y F . Villaverde, 
Mandatarios y Partes. 
Joaquín G, Saenz; Osvaldo Car-
dona; Ernesto Alvarez Romay; Joa-
quín Hernández; Félix Rodríguei 
Castro; Aurelio Royo; Ramiro Mon-. 
fort; Juan Miranda; Gonzalo Fen 
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SE "VENDE UNA BUENA BODEGA EN 
la ca,;ie de Corrales, en í:,500, 6 años i 
contrato, 35 pesos de alquiler, es una 
ganga, tengo una casa de esquina, por-
tal, sala, saleta, 2 cuartos bajos, dos ' 
cuartos altos, baño, cocina, cielo raso 
9,000 pesos, una casita de portal, sala 
saleta. 3 cuartos, baño y demás servi-
cios, cielo raso 4,500 pesos, terrenos de 
centro y esquina una casa en Monserra-
T6' .f" Í4,0,220' varlas en la Calzada de 
Jesús del Monte y sus barrios In or-
ma el señor González. Calle de Pérez 
50- Ensenada y Atarés, do 2 a 6 * 
39573 i0 0cti-
D E R E C H O DECAIDO 
De igual modo declara la propia 
Sala sin lugar el recurso de casación 
que, por quebrantamiento de forma, 
interpusiera el hacendado Fritz Ju-
les Pet.erson, en su carácter de atíu-
sador particular, combatiendo el fa-
llo de la Audiencia de Pinar del 
Río que absolvió al también hacen 
dado Manuel Antonio Balsinde Aro-
cha, de los delitos de falsedad y es-
tafa que le atribuyera el recurrente. 
Por la no asistencia de dicho acu-
sador a la continuación del juicio 
oral de la expresada causa, la Au-
diencia declaró decaído el derecho 
de la referida parte acusadora a cou-
tinuar instando en la causa. 
sebiuu eieciuuua ayer tarue, ai .'Nía - . T ¿ 
gistrado de la Audiencia d; Cama- I f ^ ' ^ T Sl l s f CresPO: 
güey, doctor Jesús Rodríguez Ara-j ffv O ^ illatp-' ifari^A^ GTaI1-G3, 
gón para, que presida la Junta Pro- \ Z n J ¿ * v ' £ 1 ? ™. Len; León: 
vincial.Eleetoral de dicha provincia. | ^ ^ Z t ^ ^ T ^ l l 
cargo que se encontraba vacante con pez. Tomás Alfonso; Bernardo So. 
motn-o del sensible fall.cmiento d e l ^ n a ; Francisco G. Quiról? Eduardn 
doctor Enrique Ribeaux, también Ma- Daur--- ~ 
gi'strado de la expresada Audiencia. 
No pudo hacerse el sorteo orde-
nado en la ley, por cuanto el doctor 
Rodríguez Aragón es el único Ma-
gistrado ti'iular que pü'iía figurar 
en el mismo. 
LIBROS E IMPRESOS 
TALONES DE RECIBOS PARA HIPO-
^ <?n0S de r1eclbos Para alq^fer?.. 
fn, HP | aV'JS' seis por P^o, Car-
tas de fian-ía y para fondo Carteles 
para c « « g v ^ g ^ venta en Obispo! 
31 y medi 
40423 23 Oct, 
UNOS R E C U R S O S S L \ L U G A R 
También h.an sido declarados sin 
lugar por la repetida Sala, los re-
cursos de casación que eUablecieraa 
los individuos que a continuación 
se mencionan: 
Celeáauo Fernández Sánchez, 
chauffeur vecino de esta Capital,' 
condenado por la Sala Segunda dé 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, cómo autor de un delito 
de lesiones gravea con :a agravante 
de reincidencia, a la pena de 2 años, 
E L DR. SAINZ SILVEIRá EN E L 
SUPREMO 
, Con motivo de haber cpndenado 
la Sala Primera de lo Criminal al 
vigilante de la Policía Nacional Pas-
tor Parera y Morales a lá pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yar con las accesorias correspon-
dientes como autor de un delito por 
ImprudeDcia de "Infidelidad en la 
custodia de presos" su Letrado de-
fensor el doctor Manuel E . Sainz 
Silveira estableció recurso de Casa-
ción por Infracción de Ley contra 
dicho fallo estimando que los hechos 
declarados probados no tí»"an consti-
'tutivos de delito o falta alguna y 
la Sala de lo Criminal de nuestro 
más alto Tribunal de acuerdo con 
dicha teüis acaba de dictar senten-
cia absolviendo al vigilante Parera 
y Morales del expresado delito. 
En el transe 
mes el docto 
tenido la absolución de cinco vigi-
lantes-de la Policía Nacional de la 
Habana acusados por diversos de-
litos en las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audhricia y para 
quienes se Interesan dlíersas penas 
de privación de libertad. 
mentcl; Mariano González; .Tosí 
Inés García; Bruno Rodríguez; Eus-
tasio García; Teodoro González; 
Blás L . Laza; Diego Losada; Mer-
cedes Michelena; José Luís Hevia-, 
Ramón Nonnato Rodríguez; Rosa 
Bassetti: Francisco F- Rivero; Hum-
berto • Islais; César Campos; Jos4 
Suárez; M. Rancafio; Juan R. Quin-
tana; Esther Toussaint; Roger L« 
Febi'.re; Juan H. Rodríguez; Pclayo 
Vigil; José Sánchez Villalba; Joa-
quln Socarrás;. Crescendo Borday: 
José Várela Infante. ' 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
El primer lustro de la vida es todo 
inoceucla y por ello es lógico qu« 
'«an verdaderamente felices los niños 
que en él están; y si no recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dko: "si vo'-
vieran los, años de la infancia" t 
^ cuando 
el pequeñuelo es atacado por alguna 
Snfermpdart ñt* Ia« tria» * 
esa felicidad por la que todos ^ 
es para los padres muchas veces 
tivo de angustia, sobre todo 
pasan 
mo-
el expresado delito, enfer edad de las vías resplratoms5 
anscurso corriente I ̂  le restan de las travesuras ln' 
r Sainz Silveira ha ob- tantiles 
Pero en cualquier caso el íarab« 
de Ambrozoln. es de eficaces resulta-
dos y en U tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen 
do balsámico en las enfermedades dtf 
pocho. 
t l t 
D E T R I N I D A D 
O c t u b r e 13. 
E L D I A D E L A B A Z A 
L a C o l o n i a e s p a ñ o l a qu i so en e l 
í i a de ayer ce leb ra r d e b i d a m e n t e e l 
d í a de l a r a r a . Con este mot iTO c o n -
c u r r i ó a los e s p l é n d i d o s salones u n a 
selecta c o n c u r r e n c i a con e l l i n de 
r e n d i r u n homena je a eu i l u s t r e P r e -
s iden te el s e ñ o r M a n u e l I t u r r a l d e , 
pe r sona l idad m u y d i s t i n g u i d a de 
n u e s t r o m u n d o socia l que ha sab ido 
captarse generales s i m p a t í a s . 
U n champagne de h o n o r f u é ser-
v i d o en su e s p l é n d i d o s salones ha-
c iendo uso de l a p a l a b r a e l s e ñ o r A n -
t b n i o T o r r a d a , e l l i cenc iado J o s é A n -
t o n i o F o n t y e l d o c t o r G o n z á l e z Po-
sada, cuyo discursos e locuentes y 
o p o r t u n o s merec i e ron n u t r i d o s a p l a u 
sos de l a c o n c u r r e n c i a a l l í r e u n i d a . 
E l h o m e n a j e r e n d i d o a l ^ e ñ o r I t u -
r r a l d e po r 8U3;grandcs esfuerzos p o r 
m a n t e n e r con los p r e s t i g io s d e - q u e 
goza l a C o l o n i a e s p a ñ o l a a q u i e n en 
g r a n pa r t e se debe los t r i u n f o s es-
peciales que con f recuenc ia ano ta en 
su b r i l l a n t e h i s t o r i a . 
G d u b i c 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
1 tablc. Sin dolor alguno obteniendo 
| enfermo r áp ido a'.ivlo perfecta cura, y 
pudlendo continuar sus trabajos dlar.os. 
s in operación! A n á l i s i s completoa t e 
or ina $2.00, In s t i t u to C l í n i c o . Merced. 
n ú m e r o 90. Telefono A-0861. Rayos 
X , Masages y coirientes. Las curas a. 
piaros. . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operacJCn radical procadl-
m'ento pronto a l iv io f c u r a c i ó n , pu -
dl*nJo el enfermo segrulr sus ocapaclo-
ne* djarlas v sin dolor, cónsu l taa d « Z 
• 6 y d é 7 a 9 p . no. a u á r ^ x . n ú m e r o i¿ . 
Po: lc l»nlca . Te léfono M-6238. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Cavdra t l co de Operaciones de la Fa-
cul tad do Medicina. Consultas. Lunes. 
Ml^rco-es y Viernes de_ ¿ a 6- P"*?1 
« o u > r a a 10. Vedado. Telefono h-iii>7. 
D R . J . B . R Ü I Z 
L A S R E C L A M A C I O N E S 
M E B C I O 
D E L CO-
V i e n e n q u e j á n d o s e con f r ecuenc ia 
muchos comerc ian tes de esta p laza 
de l a d e m o r a que su f r en las r e c l a -
maciones que h a n p resen tado desde 
hace m u c h o t i e m p o a l a C o m i s i ó n 
de Adeudos . V a r i o s de esos c o m e r -
c ian tes p r e s t a ron Bervicios a l E s t a -
do y s u m i n i s t r a r o n d iversos a r t í c u -
los desde hace mas de t res a ñ o s , s i n 
que apesar de los j u s t i f i c a n t e s que 
e n v i a r o n e l plazo o p o r t u n o a esa 
C o m i s i ó n y da las r ec lamac iones que 
en d iversas ocasiones han r ea l i zado 
se les haya pagado mas que a l g u n a 
u o t r pa r to de las can t idades que 
se le deben. Con r a z ó n se q u e j a n a l 
ve r que se a p r u e b a n d iversas sumas 
a cons t ruc to res de ca r re te ras y o t r o s 
serv ic ios p ú b l i c o s y no acaban de abo 
narso los c r é d i t o s casi todos peque-
fios que a e l los so les adeuda, s i en-
do su cuentas t a n c la ras y d o c u -
mentadas que no d e j a n l u g a r a r e -
paros . 
EspeclaT. 
De lo? hospitales de F i í a a e i n a . rrew 
í o r k y Mercedes. Especialista en vta« 
ur inarias vené reo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateter¡Knjo 
de los u r é t e r e s . Examen del Hflón pe* 
ios- Rayos X. inyecciones de 60b y 
Belna, 103. Consultas dti i a « 
D r . J . H . H e r a ú d e i I b á ñ e i 
ESPEC1AX.1ÜTA DE VIAS Ü I U N A -
R1AS DE LA ASOCIACION D£> D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S DE N E O S A L V A R S A N 
Vía- urinarias Enfermedades v e n é r e a s . 
Cistoecopia v Cateterismo de los «"•éte-
res. Consultas de 3 a «• Amistad, ib . a i -
tos. Te lé fono A-6469. DomicUM. — 
Monta. ¿74. T e l ¿ í o n o A-95 iS . , 
M l « . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
« A K O A X T A . H A B I E Y OXDOB 
Especiaueta da la Quinta de Depenaion-
tes. consultan de 4 a 8 lunes, mlércoJes 
y viernes, Leal tau. 12. Te lé fono M-437Í, 
M - S 0 U . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CiaVJATXO 
o i S ^ n ^ 0 ^e v l s l t a da 1» Asoc iadC. 
V í a s ^ i 6 1 ^ * " - Afecciones ^enen 
rora .Uífn&.nf ls y enfermedades de 
O h r o n f ^ í " ' i u e v " y s á b a d o s de 3 a 6 
0braPfa- 51, altos. Te léfono A-4364. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
'dos con esta C o m p a ñ í a d ing i r sc a su 
! consignatar io . 
ereas, 
se 
D R . M A N U E L I B A N E 2 ; 
KUBSXCO 
Consultas do l a 3. Grat is 





i N r . 
C«82« 30d-lo. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MSDIOXKA T C ^ U O I A 
asreclal idad. enfermedades del pecno. 
(Tub^rculoai r ) . Electricidad médica , 
Ravce X, y a l U frecuencia, t ra tamiento 
esotcial p a r » la Impotencia: afecciones 
nei-vlosas y reumatismo, Lnfermedades 
do ItiLü v í a s u r inar ias . Consultas de 1 
a 5 P- m . Grat is para pobres, -nartes 
v viernes. Prado, n ú m e r o 62, esquina a 
ColCn, T e l . A ¿3*4. 
C7010 80d-9 Sp. 
D R . C . E . F 1 N L A Y 
Profesor do Oftaiaooloffía de la Dnlver-
sldad do la Habana. Aguacate, t i , a l to» . 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
i : a 12 y do 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n c i t a s todos los d í a s r.Abiles do 3 
a 4 p m . Medicina interna, esperlal-
ment" del co ra són y do los pi i lmon^s. 
Pai-tns y e n f e r m e d a d é s de n i ñ o ^ . ^ a r u . 
par.ar'o. 68 a l tos . Teléfono M-2t>71. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I O I M A I N T B B H A 
Sefioras y nlflO*. R e g í m e n e s a l lmon t l -
clos Gordura, Dclgades, Diabetes. A r -
t r i t i smo . Aparato digestivo. Sangre y 
o r ina . Neurogis. Infanta , 75, casi es-
aulna ai J e s ú s Peregrino. Consultas d» 
11 a 2, 'empecíale» a horas f i j a s . Vtit* 
fono M-4T14. _ 
38S9V 7 Nbre. 
D R . P E D R O M 0 1 J J A L Y 0 -
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de i s 
a 2. Concordia. 313. Te lé fono M-1415-
30539 12 Nov. 
/ D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
p r f l , S í f i l i s y Venéreo . Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas do 2 a 4 p . m . 
Se dan horas especiales con prev o avl» 
so. Consultas para pobres a 1 peso los 
martes. Jueves y sibados do 4 a 6 p . 
tn. San L á z a r o , 354, s l t o ñ . Te lé fon t 
A-0S36. 
C791« 80d-14 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos do Vise U r i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X , 
í ' ^ - "•eo.enola y corr ientea Manriaue, 
68 De 12 «» 4. Te lé fono A-4474. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
KBOXCO C I B U J A K O 
Do }as Facultades do .Madrid y la Ha-
bana. Con t re inta v tres aftos do p r á c -
t ica profesional . 'Enfermedades de la 
sangr*. pecho, sefioras y nlflos, partos, 
t ra tamiento especial cura t ivo de las 
afecciones genitales do la mujer . Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad, 91 y 93. Te l é -
fono A-0226. Habana. 
38146 31 oct . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMAOBONAS 
r i c o l ' c ^ n a u í t M ^ d e ! pa ra E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
vencionaies. Ve i t i - : pasaporlcs expedidos o visados p o r e! 
a los s c ñ o i c s pasajeros, t an to espa-
ño les como extranjeros , que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
30 D E OCTUBRE1 
a l a i r u a t r o de la tarde I L 
correspondencia púb l i ca ' ^ 
a d m ú e en l a A d m i n i s u ^ i ó * Jó|o JI 
rreos. 
A d m i t 
Muchos afios do p r á c t l 
procedimientos c ien t í f l 
12 a 2 . Pieclos convem 
t i t r é s No . 381. entre 2 y 4. V^rtado. Te- P a s a P ° 
léfono F- i i ' sa . s e ñ o r C ó n s u l de Lspana . 
38811 4 -Nv- ' : ^ de a b r i l de 
A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
H a b a n a . 2 * 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
« pasajeros y C4 
incluso t abaco para dichos r, 
Despacho de bil letes: De 8 
la m a ñ a n a v I a 4 i * " 
Comadrona t i tu la r . D e s p u é s de su ex-1 San Ignac io , 7 2 . a l l o i . T e l f . A - 7 9 0 0 , 
curs ió i? por los hospitales americanos.1 ^ 
avisa por este medio a sus n u m í r o s a s 
d ien tas y a las damas en general que 
ha Instalado su gabinete con todos loa 
adelantos hast*. eí dja en la Calzada do 
San L á z a r o 2"'., bajos. Inyecciones H.1-
p o d é r m l c a s a precios convencionales, 
S63lg l ? o t 
E l 
T o d o pafa jero d e b e r á 
DOS H O R A S a n l « de 1 
el b ü l e t e . 
r m r a ^ , 
vapor 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debil idad sexual, estomago • tntesU-
uoa Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
2 pesos. Prado. eS. esquina 9 
Laborator io Cl ín ico-Químico 
Completo 
a Coldn, 
del doctor Ricardo Albaladeja. Te lé fo 
no A-3344. 
P. 8()d-l0. Oc t 
D R . L U I S H Ü G Ü E T 
Director Cirujano-Partero del Hospi ta l 
de Maternidad • In fanc ia de l a Haba-
na. 
Especial ista en partos y enfermeda-
des de s e ñ o r a s . H , n ú m e r o 3, entre Cal-
xada y 5. de 1 a 3. Te lé fono F-1346. 
37951 31 OcL 
D R . F . R . T I A N T 
Ktpvc ia l i s ta del Hospi ta l San L u i s do 
r a i í H . Enfermedades de la P ie l . S l t i l U 
y V e n é r e o . Consultas de » a 13 y do 
3 a Consulado, 90, a l tos . Te lé fono 
M-3657. 
S66S7-SS 23 O c t 
J O S E L R í V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 , - T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ULECTBJCIDAI» XStttOA 
Piel, \ enero. Sí f i l i s . T r a U m i e n l o nusve 
y eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4 Campanario, 
¡796» SI Oct. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o dd Cl ín ica Médica do l a 
Universidad do la Habana- Medicina I n -
terna. Especialmente afecciones dol co» 
razOn. Consultas do 2 a 4. Campanario. 
62. bajos. Te lé fono A-132'Í r F-857». 
C ' b 2 í 30d-lo. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo s á s n . so. «equ ina a C o m p á c t e l a . 
Teléfcmo A-7957 
<!• s a xa y M a 8 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
f.lorrnclas divorcios, e sc i t u r a s . asun. 
tvS u ipo teca r íos , a d m i n i s t r a c i ó n de 
Pitaes y capitales. M&twallfi de Gómejt. 
*%\. ' e l é f e a o i».-405a. 
fiSGi-» 20 Oct. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e , V e l a s c o 
Afecciones del Corazdn. Pulmones, 
E s t ó m a g o c Intestinos. 
Consultas, los d í a s laborables, do 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso, Sa-
lud. 34. Te léfono A-5413'. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S 2 . CABXiOS GARLOTE BHXJ 
Abogado 
Cnha, 19. Te l é fono A-S434 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U É H C Q 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De a a 13 a. m . y de 3 a 
6 o. m 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOOABOt* 
Banco Nacional, 420. Te lé fono M.3629 
Habana. 
á 'S«9 31 Dbre. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
EspoclaUsta «ol Hospi ta l SAXHT UOUJS 
de 7AKXS es Us o n í e r m o d a d o s de l a 
T R A T A M I E N T O I D E Á L D E U 
S I F I U S P O R E l S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y 
15 inyecciones, una cada día , curan 
radicalmente la Intocclóó s i f i l í t i ca , por 
antigua que sea, haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones Incluso la 
" facc ión útí WasssrxaasB. 
Es un t ra tamiento qué no expono a 
)os enfermos a los peligros y a las 
molestias do los tratamientos hechos 
'ion merc j r io . sales de bismuto y sal-
varsan y a d e m á s de practicarse solo en 
25 d í a s no hay nunca necesidad do re-
pet i r le . 
De gran eficacia en la a t a ñ í a , yaV&U-
sl» (r^neral, nef r i t i s , anouristtas y en 
las d e m á s eníe- tiedades s i f i l í t i ca s que 
so ten ían como incurables. 
Consultas: ($5). da 10 a 12 a . m. , y 
de 3 n 3 p m. 
Tir tndos , 70. Te lé fono A.8225. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatonc Covadonga 
del Centro Astar lano. Médico del Hos-
p i t a l Cal ix to G a r c í a , Enfermedades da 
los ojos, nariz, g s r g a n « r y o í d o s . Con-
sulta, de 1 a 4. Monte, 2S6. Te lé fono 
D R . E M I L I O R O M F R 0 
Médico Cirujano, C i rug ía generaa. 
fermedades de s a ñ o r a s y niftos. 
Médico de v i s i t a de l a Quinta Cova-
donga. 
Horas de consulta do 1 y media a 
tres y media todos los olas. 
San Rafael, 113. altos. Te l é fono M . 
4417. Habana. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna, Especialidad afeccio-
nes del pocho agudaa v c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
mic i l i o y consultas a Campanario. 4e. 
Te lé fono M-1660. 
A L F O N S O X ü l 
O R T O P E D I S T A S 
D r . J a d a i o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teieiono A -
741 Jí Indust r ia . Í 7 . 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Medico de nifloa Consultas: Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes de 2 a &. M a r t i , 38. 
Te lé fono B15i>. Guanabacoa. 
C«747 Ind . « fcp. 
D R . J . L Y 0 N 
Do la Facultad do P a r í s . Especialista en 
las hemorroides. la c u r a c i ó n radical de 
sin ope rac ión Consultas: d© i a <Í p . m. 
diarias. Correa esquina a San Indalecio. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o i p o c r r e i 
Dr . David C&barroca, R a m ó n Soler. 
Especialista en « n f e r m e d s d e s de sefio-
ras y n iños , v e n é r e a a pie l y s í f i l i s , 
p a r t ó s y c i r u g í a en general- Icyccclo-
nos intravenosas para el asma s í f i l i s y 
reumatismo. Aná l i s i s dé esputos y o r i -
na . Examen de sangre para l a s í f i l i s 
(Reacc ión 5e Gate) $4. Rayos X t ra ta -
miento moderno de las quemaduras. Te-
lé fono A-0S44. Consultas diar ias do SÍ a 
11 y de 1 a 4 . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V i c m r e péndu lo o i b u l t a d o : es r id ícu-
lo y perju. .olal porque las graqaa inva-
den IvS paredes del corazón , r í ñ o n e s o ta 
Impidiendo sus funcione.», nuestra faja, 
suspci.do y reduce hasta dar forma al 
c-'.trpu Descenso del e s t ó m a g o , apara-
to f r a n c é s que coloca o1 e s t ó m a g o en su 
si J o je jan d£ sufr i r , ios que en mu-
chos teños no hablan encontrado a l i v io 
R 5ón f lotante, aparato graduador ale-
mhn. Hernia!» vendage f r ancés , desvia-
ción de la columna v o r t - b r a l . Cor sé dé 
ahunin 'o, p ía zambo y toda clase de 
Imperi^cclones. Especialista de Alema-
nia. F a r í s y M a d r i d . Do regreso de Eu-
ropa s» ha trasladado de la calle del 
Sol, /a. Animas, 101. Te lé fono A-95B9. 
O - n r u l í a s de 10 a 12 y de 3 a 6. 
C71»B Ind . 16 So. 
- C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A Í V T A N D L K 
e l 
2 0 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de la tarde , HevanJo ia 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n Je Co-
rreos. 
J nombre y puer to do d e s ú n o ^ ? ^ 
MU Jelfe* y con la mayor c l a r i L ^ 
5 u Consigmatario. 
M . OTA1MJT 
San fgnac io , 7 2 . a l tos. T e l f j r ^ 
A d m i t e pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma, L U Z R O D R I G U E Z 
Nuevo m é t o d o por l a Escuela de Ber-
l ín , ejercicios para corregir defectos 
f í s i cos y e l iminar la graea, P r a d » , 64, 
a l tos . Te lé fono M-1476. 
3S74S 6 Nbro. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a T I é t 
a m a ñ a n a y de ! a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de ia marca-
da en el b i l l e t e . 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA Mi 
L A R E A L I N G L E S A 
The Paci f ic Steam Navlgatir.» « ' 
Tho Roya l Mal í Steam SSSS Si 
S A L I D A S F I J A S P A R A EUROPA. 
H a c i e n d o esca las e n V 1 G 0 COPFI 
N A , S A N T A N D E R , L A P A L U C E , 
L I V E R P O O L t y 
Vapor "OROYA", el 
"ORCOMA". el 
G I R O S D E L E T R A S 
D O C ] O R A A M A D O R 
Especialista en tas enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tra tamiento do 
l a co l i t i s v enter i t is por procedimiento 
propio. Consultas d l a r l a i de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, mié rco l e s y viernes. 
Reina, 90. 
CloOo Ind . » Ja. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C ' rug ía y partos, T u m é r é s abdominales 
( e s t ó m a g o , h ígado , riftón, etc.) enfer-
medades de s e ü o r a s . Inyecciones en so-
r io da) 914 para la alfUIfe. De 3 a 4 p. 
m Firepedrado. 53. Habana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sesusii. Afecciones do se-
ñ o r a s de l a sangre y v e n é r e a s . De 2 a 
4 y a horas especiales. Te lé fono A -
37b 1. Monto. IZÓ, e n t r a n por Angelas. 
C í » m Ind-fiS d. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Munic ipa l Freyre 
de Ao'Irade. Especialista en v í a s ur lna-
r.as y enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
jop la y cateterismo do los u r é t e r e s . I n -
yecciones de Neo^alvarsan. Consultas 
de 10 a 13 a. m . y de 3 á & p . m . en la 
c i l i e do Cuba, n ú m e r o 69. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
LiAMPARILUA. T4 
Enférmedadefc del e s t ó m a g o • in tes t i -
nos. Consulta y t ratamientos especia 
les para dichas dolencias, de .7 y me-
i l a a 10 y media a. m . Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y a 
pe t íc l^o Os.' d i e n t a 
S80(l 81 Oct. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A . 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
fta y sus pertonenclaj. Se reciben 
d j p í e l t o e en cuenta corriente. Ha-
cen pagos cor cable, g i ran letras a 
corea y larga v is ta y dan cartas da 
c r é d i t o sobre Lóndre s , P a r í s . Madrid . 
Barcelona, hew York, New Orleane. F l -
ladel t 'a y d e m á s capitales y dudados 
do lo* Estados Unidos. México y Euro-
pa a»! como eobr» todos los puehlos. 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Fiaban^ 57 .Tcletono A-asiv 
P O R T A Y M A H Y 
ASOQASOB 
Asuntos Judiciales en O e p é r a l . 
Especialidad en Réc lomac íonós , Asun-
tos CrimlnaleE y Divorcios. Cobramos 
d e s p u é s de gestiohados los asun-os. 
r,a.nc^ ÍVÍ,V* Escocia. Departamento, 
41o. Teléfono M-4115. 
o8503 S N-Vi 
M A N U E L G I M E N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO f N O T A R I O 
Ban Ignacio 40. altoa, entro o o í a p o y 
Obrapla. Te lé fono A-3701 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y . 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
TViéfonoB A-0561. M-5679.—Cabla y Te-
i*g. "Wolfrego". O R e i l l y , n ú r a . l i X 
altos. (Engl lsb Spokeu). * ' 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Mérced. n ú m e r o 90. Te lé fono A-0861. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad-. C i rug ía y Medicina do ur -
gencia tota l , Las consultas de 1 a 6 
p . m . y de 7 a 9 por lafl noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinarias $C.OO Recono-
cimientos ?3.00. Completo ÍJ5.00. E n -
fermedades d<íl é c t é m a g o sefioras y n i -
ños . (Ojos) garganta nariz y o í d o s . 
Blenorragias, Síf i l is , Vlaa Ur inar ias , y 
d<; la piel. E n f c r m e d á d e s Nerviosas y 
M i n í a l e s . Asma., Tuberculosis y Riflo-
ncs. Partos dlabote^ obepidad y Enf la -
qufcciinicnto, É n f e r m e d a d e s del bisado, 
Sangre, neurastenia. Almorranas é t c . 
Inyecciones a la vona e in t ramuscula-
res. Hayos X . Ultravioletas , Masages y 
corrientes e ' é c t r l c a s . A n á l i s i s de o r i -
na completos 52.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones aus pagos semanales, (a p la -
zos). 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Modlclna y C i rug í a . Con preferencia, 
partos, enfermedades da ni*tos. del po-
cho v sangre. Consultas d© ¿ a 4. J e s ú s 
Mar ía 114. a l tos Te lé fono A-64S8. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano do 
la Cawa do Salud dei Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. li!G, 
a l to» entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas do 8 a 4. T ^ é f o n o A-4410. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Eufwjnedades de la Pie l y S e ñ o r a s ) . 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio a l tos . Consultas: de 3 a i . Teléfo-
no A-e208. 
e m o Ind . 21 Sp. 
D r . A n g o s t o R e n t é y G , d e V a l c i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO UELi CUERPO F A C U L T A T I -
VO D £ " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odon to lóg icos del 
Centro Gallego Profesor do l a Univer» 
sidad. Consultas do 8 a 11 a . m . 
Para loa softores socios del Centro 
Gallego, d^ 3 a 5 p . m . d í a s Uáblles . 
Habana 65. baJoa. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
OX27TI8TA USJCIOAKO 
Técnico especial para « t r a c c i o n e s , Fa-
clli^.odfis ea el pago. Hora* de consul-
ta dt> 8 a. m a 3 p . m . A los emplea-
tíos del comercio, horas é s p e c l a i é s por 
la n^che. Trocadero. 68-B. frente a i c a í * 
" E l D í a " . Te lé fono M-6395. 
alto • entre Angeles e indio. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
101, Agutar 108. esquina a A m a r g u r a 
Hace pagos per el cabio, f ac i l i t an car-
tas d t c r é d i t o y gi ran pi.gos por cabl* 
g i r an letras a la corta v larga sobre 
tadas las capitales y ciudades impor tan-
'cs de los Estados Unidos, México y 
Europa, a s í como sobre todos los puo-
blcs de E s p a ñ a . Dan cartas de c r é d i t o 
Sob^o New York Fi ladelf la , N c ^ Or-
leans. San Francisco. Londres. Par la 
Ht.i i .bureo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LÍ«J tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos y laA a lquilamos para guardar va-
leres di» todas clases bajo la propia cus* 
t o l l a do los Interesados. En esta o f l 
c i ñ a daremos todos los detalles que eo 
de«cer;. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
~ J . B A L C E L L S Y t o . 
S. e n C . 
S a o I g n a c i o . N u m . 3 ^ 
Haden pago? por el cublo y g i ran le-
t r a » a corta y larga v i s ta sobre Neur 
York, l-iondies, Pa fa y sobre todas las 
capltah-s y pueblos dé E s p a ñ a e Islas 
Bii*.Mies y Canarias. Agentes de la 
Corrn»fi ia de Seguros contra incendios 
*'Ro / a l " . 
Los pasajeros d e b e r á s escribir sobre 
lodos los bul tos de ss equipaje , su 
sombre y p u e r t o de destino, c o a to* 
das sus letras y con !a m s j o r c l a r i -
dad . 
S u Consignatar io . 
M . O T A D Ü T 
San I g n a c i o , 7 2 , aJtos. T e l f . A-790C 
£ 1 vapoi* 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á pa ra 
N E W Y O R K , 
C A D J Z y 
B A R C E L O i N A . 
sobre e l 
-OROPESA". el 6 do Ñ o v S S 
" O R I T A " . el 21 do fflSSj 
" O R I A N A . el 10 do Dlc JSK^ 
"OROYA", el 26 do Dlc lSfe 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p o e r t o t d e P E R U . 
¿ e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a n í l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s Aires 
Vapor MORITA' \ el 7 <j» Octubra 
Z "CSSEQUIBO", el 17 do Oci 
"OROYA", el 11 do XtZuSSm 
" E B R O el 14 do Novlembrí1 
"ORCOMA". el 9 de D l e l f f l 
"ESSEQUIBO", *1 12 do OcS 
I G R A N R E B A J A en pasajes íre c te in 
! para Europa. Cocineros y re^osteroi 
e s p a ñ o l e s para las tres catogorl»« di 
pasaje. Kxc-»lcnto COMODIDAD, COV 
FORT. R A P I D E Z y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puerto» dt 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, NW 
ragua. Honduras. Salvador y Guati. 
Rara Informes : ^ 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . ~ - T e l ¿ f o A > s : A.6540, 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a ; S . A . " 
e, S A K VSOBO, 6 S l reccUn T s l o g r á H c a : "EmprenaTo", Apartado 1841, 
T E L E F O N O S : 
A-5315—Inforsnaclón. Osnoral. 
A''4730—Peptc. do W 4 f i c o y yioliofc 
A-€i í36—Contadur ía y Pasajos. 
A-3066—Dopto. do Compras y Alma 
" L A T%", saWfén 
loa do T.UUFA, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H A i f t B Ü R U E S A - A M E R I C A N A 
D R . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Miembro fundada: do la Soclodsd den-
ta l y Es-lnspoctor qu* fué de loa ser-
vicioa odonto lóg icos do xa "Aoociación i 
de Dependientes". Los s e ñ o r e s asocia-
dos quo deseen u t i l i z a r mis consul'as, 
s e r á n atendidos con la eficacia quo 
p lémpro tuvo con lodos mis clientes. 
Chacdn, 18, bajos. Consultas de S a 6 
y de 7 a 9 p . ra.. 
8S465 3 Nbro, 
P R . J . A . T A B O A D E L A 
D R . J , V E I J E Z 
X A m z s z 
Consultas do 1 a 3. VAt. La rga d;otao. 
cía. (Consultas $10.00> 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico do la Facul tad da P a r í » . Estd-
mago « Intestinos. Enfermedades do la 
nutr icif in (Atrepsia) . Consultas de 8 a 
10 a. m . y de 1 a p . m , Y a horao 
conv-nclonales. Refugio, 1-B, báJoa To-
iéfonc A-88S6. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Do los Hospitales de P a r í s y BerlTa. 
Medi r ln» Interna enfermedades do se-
ñ o r a s y ' í a s ur inar ias . Consultas do 2 
a 4. Aninlka, 113. Te lé fono A-69Ó0 
C»0ol Xd. l o . J l , 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . W ^ 6 7 9 
H E U O R , E C A Y 
Estudio: Compostela. 19, do S a 13 Te-
lefono A-7SS4. Habana. 
SftioO 8 y 
D o c t o r e s e n M e d i d n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A C E S 
C Z W J A K O OB X.A QTTINTX UM 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a O o n e r s ^ 
Consultas: tunea mié rco l e s y •tornos, 
o* 2 a 4, en su domic i l i a D. * « t r s 2 
y £3 Teléfono F-4<S> 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l r a r c z 
C .EDJAHO OS XtA 
AKOCIACXUM DE DEFEHDXXK'TSS 
C^or^uiTi^ rif, i a, c á r d e n a s , numero 
4-. t»aic*. 4une». mlftrcolos y • lorne» 
DorjilcHllo: Sj-n M!»uol n ú m e r o * l í . Te-
lé fono A-91l)>, 
' ¡•W i nd . 1S JL 
D r . L u i s E s p í n y G a r r í g a 
I C S D Z G O c i a u j a r o 
•r \!:ño%. y « n f é r m o d a d e s Infecciosas, 
ipatamiento especial par* l a Ti fo idea , 
i .ealtad. bajos. Horas de consulta 
•i i9V a o.oO p . m . 
15 NOY. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
; Especialista en Enfermedades de n iños 
| Medicina en general . Consultas do l a 
?;...,Esc,<íh!lr• n ú m e r o I " . Te léfono A -1SS6. Habana. 
^•80^ I n d . 19 o c t 
D r . E N R Ü Q Ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Medicina in terna en general: con espe-
cial idad enfermedades de las v íaá d i -
e é s t l v a s : ( eo tómago , intestinos, h í g a -
do v p á n c r e a s ) , y trastornos en la nu-
t r l c M n . Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, eto» Consultas do 2 a 4. Cam-
panarie», S I . 
40019 í(J N o v . 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do las vlaa Urinarias. En-
fermedades de las s e ñ o r a s Agui la . 73. 
Üe 2 «. 4. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sana to t . i "Covadonga" y Cel 
Hospi ta l do Dementes d« Cuba. Espe-
cial is ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mónta les . Consultas diarlas 
do 1 a 3, excepto loa s á b a d o s . Escobar 
ndmero 168 Teléfono M-7287. 
D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor. Dentaduras do 
20 a 80 pesos. Trabajos garantl tados y 
a precios módicos . Te lé fono A-Í583 
Avenida do I t a l i a nü rae ro J4. a l t oa Con 
eultas de 8 a 11 y do 1 a 6. 
37949 81 O-t. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D » las Facultades de Parts v Madr id 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Consultas do 3 a 3. Monto 280 
(Junto a l Ci ty Bank) 
11-72$». Domic i l io : 4, num. 206, Vedado 
Teléfono F-333Í 
D r a . A M P A R O S. D E L E D 0 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas dti 2 a 4 i<. m . oxcluslvamen-
íe para Péñoras y nlfioc. Tejadi l lo , 1*. 
a l tos . Te lé fono A ^ S I O . 
^6843 21 QCt. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por l á s Universidades dé ^fadrld y Ha-
bana. Especialidad: enfermecíades de 1?. 
boca que tengan por causa afecciones 
do las enc í a s y dientes. Dentis ta del 
Centro do Dependientes. Consultas de 
8 'a 11 y do 12 a 5 p . m . Monte 149, 
a l tos . 
3960S 12 nov. 
( K a r a b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S co&t ínoa A X E M A M E S 
a "VTGO. C O B Ü A A , R A K T A K D B B V 
a A M 3 Ü B G O 
Vapor : H O Í I S A T I A , f l j a m t n t o el 24 de 
Octabve 
Vapor TOXiEDO, fl jaiuento el £6 de j . ' J -
r lombro 
do 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 3 a 12 y do l a e. O'RoIl ly. , 
S9 por Vl l lecas . Te lé fono A-673(l | 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. Do las Umvers^da-
des Pensylvanla y Habana. Horas f i jas 
para cada cliente. Consultas: de a a 1 y 
«•«dia. Consulado. 9, bajos. Te lé fono A-
6782. 
Vapor HOIsSATIA f i lamento el 30 
Diciembre 
Vapor TOXiEDO. f i j a m e n t e . el 00 d* 
Enero 
S A L I D A : P A R A M E X I C O 
Vapor TCEEDO. Novlembrti 7 
Vapor EOLSATIA. . Diciembre 9 
Vapor TOI iEDO. Enero 9 
M a g n í f i c o s vapores do gran tonOlajo do 
N E W Y O B S A ETTBOPA 
Para naia informes di r ig i rse a: 
H E I L B Ü T & C L A S I N G 
S A N XVHACJO, 64, ALTOS 
Ts i é fono A-4878 
S A B A B A 
cenoi a i t B d i s 
O C Ü U S T A S 
A N U E V A Y O R K 
fados E s p e c i a l ' • 
d e Ida y R e g r c t » 
C O S T A N O R T E 
Uos vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y 
ao este puerto todas las semanas, al ternat ivamente, para 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E . .(Chaparra). 
A t r a c a r á n a l muelle en Puerto P a d r é . 
Vapor " L A F E " s a l d r á de esto puerto el viernes 19 del actual , par» los 
de N U E V I T A S . M A N A T Í y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . 
Vapor " G I B A R A " s a l d r á de este puerto «1 viernes 19 del actual, par» 
loa de T A R A F A , G I B A R A (Holaruln), V I T A , R A N E S , Ñ I P E (Mayar!, Anti-
l ia , Preston), SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, GUANTADA-
MO. ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque r e c i b i r á c a r i a a fleta corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F. C. 
del Nor te da Cuba (v ía Puerto T a r a f á ) para las e é t a c l ó n e s siguientes: M0-
I R O N , E D E N , D E L I A , GEORG1NA, V I O L E T A . VELASCO. L A G U N A LARGA, 
• I B A R R A , CUNAGUA. CAONAO. WOODJN, D O N A T O . J I Q U I , JARONU. RAJf-
C H U É L O , L A U R 1 T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO, N U Ñ E Z , LUGAREÑO, 
CIEGO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA, CEBA-
DLOS, P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A , JUCARO. F L O R I D A . LAS ALEGRIAS. 
CESPEDES. L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS. - SAN 
R A F A E L , TABOR, N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
Vapor " R A P I D O ' s a l d r á de este puerto el viernes 19 dol actual, directo 
r a r a B A R A C O A G C A N T A N AMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A 
C O S T A S U R 
Salidas do eeto puerto todos los viernes, para los do CIBNFUEGOS. CA-
1 S I L D A , T U N A S DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA, 
j G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , NIQUERO, C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA. 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA, 
Vapor "CAYO CRISTO" s a l d r á de este puerto el vlernoo 19 d*l actual, 
para los puertos a r r iba mejicionadoe; exceptuando E N S E N A D A D E MORA 
V S A N T I A G O D E C U B A 
v L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A X T O & X B BBX. C O W i A B O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, £0 y $i) do cada mot . a las 8 P-
para los de B A H I A HONDA. , R I O BLANCO. (Nlá fca ra ) , BERRACOS. PUEF-
i TO ESPERANZA. M A L A S AGUAS. S A K T A L U C I A . M i N A S (cío Matahambr í ) , 
RIO D E L M E D I O , D I MAS, ARROYOS D E M A N T U A y L A FE. 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
I S a l d r á t^dOi los s á b a d o s de eats puerto directo para Calbar ién . reclblen' 
do carga a f lete corrido r a r a Punta Alegré v P u n t á San Juan, desde el miér-
coles hasta la» 9 a, in . del d í a de l a salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Gueat inamo y Santlajro do Cuba) , 
Vapor " H A B A N A " «a ldrá de este puerto. s á a d o d í a 2? del actual, 
¿ i r e c t o para los d j sGUANTANÍAMO. SANTIAGO D E CUBA. PUERTO PLA-
TA. M O N T E CRISTY. SANCKEZ (R. D ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z , AGUADI-
L L A "i I 'ONCE (P, R ) . 
De Sas t iaro de Cuba s a l d r á el s ábado día S(de Noviembre a las «- rn-
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á do t s te p u e r í o el día 10 de Novleinbre. 
nnra los de G U A N T A N A M O . SANTIAGO D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN 
K%V££ PJP MACORIS (R. D.) S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G L A D I L L A 7 
PONCE (P. R.) l 
De Santiago de Cuba, s a l d r á el s ábado d ía 
A Y A G U E Z , 




Narl i ! y Garganta. ConsulUs: 
Martes y Jueveo; de 1 a S L a -
. 4«. esquina a Pxírsovcraticla No 
vtsltaj, Te lé fono A-44«5. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la. Universidad, mscico 
de^ vis!ta, especialista de la "Covadon-
r a " . Vía:^ urinarias, enfermedades do 
«efioras y do la sanjrro. Consultas: do 3 
in(L JS Ab. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do P a r l a Especialidad 
en u curac ión radical do las nemorrol-
dea s in o p e r a c i ó n . Conoultao: do t a 3 
? . m diarias. Correa, esquina ndaleclo. a San 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en «vías 
u/inarlas. estreches do la o r i n a vené» 
r e j . hdlrdcolo. o l f l l lá : su t ra tamiento 
por Inyecciones sin dolor . J e s ú s Mar i* . 
83. ro lé fono A - l t 6 0 . « a r i a . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico ds la Casa do Beneflcaocla r 
Maternidad. Especialista en las «nfer-
rcadades de ios n iüos . Médicas y Qu l rü r -
gica»- Consultas: Do 12 a 2. L ínea en-
tro F y Q. Vodado. Té lé fono F-4238 
D R . R E G Ü E Y R A 
TratanjJento curativo del a r tmemo. 
plei . fesiema barro» , etc.) reumatismo 
d abetes. dlspepslAa, nlperclorhldrla , en-
tere-rulitis, j aqueca» , neuraigrlaa neurts-
t^nla. histerismo, parallsta y d e m á s en-
f e r aa f á tde» nerviosas. Consultas do 8 
a 5. Escobar. 105, ant icuo No hace v i -
sita* a domicil io. 
S Ü A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y C i r u r t a en r ene ra t 
pocialista para Cada enfermedad. 
Es 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
D r . V a l e n t í n G a r r í a H e r a ú d e z 
Oficina d» CoasulU: La», 15. M-1644. 
Habana Consultas do i a 3. D o « l c l l l o : 
Sta. Irene y Serrano. Jesft» del Monta 
1-1S4J. Medicina Interna. 
Ind. 
Consultas de 1 a 6 <*• ' ^ r d ^ y da 7 
a > do la noche. C-juBüitas a^peciale» 
t poM>s. Reconocimientos 8 pesoa En-
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
s a ü t a . Naris y Utdos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosos, estdmaso. Corasdn 
y Pulmones, v í a s urinarias. Entermeda-
d « s d« la piel . Blenorragia y Sífi l is . 
Inveccfonos i n t r a v e n o s a » para el Asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos Hemorroide;». Diabetes y «nfer-
im.daaee mentales etc. Aná l i s i s en go-
nara l . Rayos X. Masages y Corrientes 
e l é c t r i c a s . Los tratamientos sus pagos 
«a placo*. T e l é f o n o M-6238. 
A . C . P O R i O C A R R E R O 
Oculifl 'a Garsranta, nar;s y oldop. cen-
sultao de 12 a 4 para pobres do l . a 
$3.00 m mes. San Nlcolíia, 53. Teléfo-
no A . J Í 2 7 . — 
C U N 1 C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 105. Te ié fono A-1510. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de * a « 
D r . F R A N C 1 S C 0 M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y C a t e d r á -
tico por Opos ic ión do l a Universidad 
Vaf lónaL 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
leí Hr.spltal " M e r c e d o » " . 
C A L U S T A S 
1 3 0 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
gulropedls t* e spaño l . repuUdis?mo r 
do gran nombradla entro el comercio I 
l iulropedlsta del Centro Doend lon tos v ! 
fteporters. Trabaja shi b ls lur t . sin n* . t 
l l g ro ni ddlor. Anestesia s l m u l l á n t á . I 
Uso el te léfono M-5367 para su turno de 1 
S a 1 un peso, do 1- a í dos pesoa 
l^e* precio* tnoW 
yan cocaiO» 7 ca-
marote Boletín*», 
validos por • e l » ! 
meses. SAIBQ todo» lo Marte» y lo» Sábados 
D E H A B A N A A N Ü ^ V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por laa galgo» d I» Word Lies 
Xmmhimn salida0 todo» bs Lmm» d» f/mlimtm 
a Progreso, Vara Crma y Tamvieo 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Ciato. Telefono A-€l54 
Patee do Maní US 
y 9» Clave. Telefono A-OUt 
Egido esq. • Paula 
áyaocia Gañera! 
Otelo» 24 r 2a Telefono M - 7 M 
W M KARRY SM1TH 
Vico-Pro» r Agenta General 
Ba jo con t ra to posta l con el Gobierno F m n c é í 
T O D O S L O S V A P O R E S DE E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L 
G O N DE " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
E L 
Y 
E S P I 
E M B A R Q U E V 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
Pars V E R A C R U £ : 
Vapor corrfto f r a n c é s "CUBA ' s a ü r á ei < de X o v l o m b r a 
Para C O R U R A , S A N T A N D ^ » S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" s a K r á el l i da Xoviembro a las doce d»l 
día. 
S i n FT»iiol»e< jen donde o«t«t-\ i t r , ^ , » . , «j VapOT) « p i a n , ^ » , «j di» H <• 
N o v l e m b r » do ^ a 10 d» xa. maftaaa 7 do 1 a 4 do l a tarde. B l cau lpa j» de » » ' 
' d e l embargue el d ía I B do Wovleiobrs U 8 a 10 de l a maftaiu. 
C « 1 /Aá iS • 
SS35"i 
E . R E V 
QTTIBQVBOíSTA 
??iC^ í í l - 0 ' ^ ^ c.on l t t u l0 univers i tar io . 
S 2* ^ " P ^ ' h o » l . A domicil io. 
1e?$" d i a t a n c i i Prado. S8, 
A-3817. Manlcuí- t , M ü a j í a 
precio 
T e l é t o n o 
V A P O R E S C O R R E O S DK L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y Ca . ) 
(Prov is tos de la T e l e g r a f í a sin hOot ) 
Para todos los informes relaciona-1 
I M P O R T A N T E 
t o s s e ñ o r e s p a s s í e r c t de T E R C E R A C L A S E , t ienen c o m e í o r con M i W 
tos indiv iduales , y son servidos en ia mesa. Camarotes para 1^2, S y ^ P ^ 
sonas numerados, s a l ó n de fumar y gmplias cub ie r t a s paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R A S E S P A Ñ O L E S 
Para m á s í c T n í a e s . ^ í r f y l r s s a : 
E R N E S T G A T Í 
Of ic io» , No. 90 . Apar t ado 1 0 9 0 . T e l é f o n o A 1476, 
H A B V N A 
DÍA . A MAKtN Octubie ¿0 ds 1923 
f G i DitCffvUVE 
S H O R E U N E 
«ow T.A "TAMPA I N T E K -
OCEAW S T E ^ O O J J J B B H O D B I O S vAPO»ESbI»^)OS XJNj1)OS 
wtra Portugal, Esp»»», Cuba y ítrrlclo J|rew orla»a« 
SERVICIO DEL MEDITERRANEO 
Oíai de salida 
Xuestra 3. I. Catedral, por el pre-
sente, venimos VTÍ aprobarla y la 
sprohomos. ooncedleudo 50 días de 
Indulgencia, en la^orma acoetumbra-
i-x, a cuantos pindcsamente oyereo 
la preílícaclÓQ de la divina palabra. 
— E L OBISPO—Por mandato de S. 
B. R. Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tarlo. 
Vapore» AVISOS RELIGIOSOS 
jt-celoa» 
rsss 




octuore :6. Parroquia Nuestra Señora del Pilar 





SERVICIO DEL NORTE DE ESPAÑA 
t l f i "0S"lí- N Octubre Cl. 
SERVICIO DE PORTUGAL 
RSSB £lXnra»? Nombre. 11. 
USSB 'OSontz . 
-XYKES BROTHERS, INC. 
olíJA BEI* COMERCIO 404 AZ. 40B. 
1 HABANA, CUBA 
07945 Alt 5 d ^ 
L I N E A P I L L O S 
TA próximo domingo 21 celebra el Apostolado sus cultos monsua es al Co-razón de Jesús. A las 7 y media misa y comunión reparadora. A las 9 misa so-lemne con exposición del Santísimo Sa-cramento. A las 4 de la tarde rezc del rosarlo. S(ymón por un Padre do la Compañía do Jesús, bendición y reserva. 
40269 21 Oct. 
Parroquia de Jesús, María y José 
APOSTOLADO OS X.A OBACZOIT 
El próximo domingo, día 21, se cele-brará en esta Iglesia la solemne fiesta que el Aposto ado dedica mensualmen-te al Divino Corazón de Jesús. 
A las 7 a. m. misa de comunión ge-neral. armonlzadaT 
A las 8 y media la S(5Temno con ax-posiclón. x El sermón está a cargo del R. P. Antonio Arias S. J. 
iSe ruega a todas las asociadas su raás puntual asistencia. 
La Secretaria. 
Manuela MTWUC. 
, *02o: 2l oct. 




rrespondiente al Ejercíco de 
1923-1924 
PRIMER TRIMESTRE 
j Se hace saber a los señores contri-j buyentes quo el cobro sin recargo." de .as cuotas que corresponden al primer Trimestre del Ejercicio de 1923-1924 por i el concepto de PLUMAS DIO Ai'íUA I DEL VEDADO, quedará abierto desde | el día 19 de Octubre del año en curso hasta el día IT de Noviembre próximo en los bajos d« la casa de la Adminis-j tración Municipal, por Mercaderes. Co-lecturía número 1, todos los día» há-biles de 7 y media % 13 ni. apercibidos loa citados contribuyentes, que el den-! tro del p.azo- señalado no eatisfacen sus cuotas incurrirán en el recargo del i 10 por ciento y se continuará el cobro i de acuerdo con lo que previene la Ley I de Impuestos Municipales. 
Durante es-te plazo también podrán satisfacer los recibos í̂ ücionales que corresponJan a trimestre anteriores que por altas, rectificaciones u otras causas no hayan estado al cobro anteriormen-te, y con" cl fin de facilitar el pago, se nace saber que deben presentar cl úl-timo recibo satisfecho. 
Habana, Octubre 13 de 1923.. 
(7.) ti Vi. CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
CS0C6 3d-20 
ALQUILERES DE CASAS • ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES DE CASAS 
T E S A S O . S E ̂ I'OYI1'tft v ^ v ^ í t f 
casa en Trece. 86. entre 10 y lí y " 
quila un departamento en 6 y 11. « 
forma el encargado Coca. / .<!".£; 
cal'.e Nueve, número 23. 3 habitacio-
nes. Informan en la mlímo. 
39665 20 Oot. 
SE ALQUrLAN SOS KOSEBNOS AS-
tos, Somerucloŝ  66, sala, tres habitado 
30209 
40355 31 Oct. 
' nes,' cuarto de baño intercalado, come- 8S AT.QTTTT.A E S A X T O S E S A K J O -; dor al fondo y servicios. Verla de 1 sc v Gervasio, entrada por San Jos*, i a 5. Informes: Teléfono A-1574. i modernos, propio para hotel o casa de 
40290 23 Oct. _ j huespedes o para una fami^ grande. 
S E A S Q V Z S A N S O S A S T O S D E N E P -
tuno, 321, entre Marqués González y Oquendo, sala, sá'ota. cuatro cuartos y otro de criados, comedor al fondo, gale-ría de cristales, dos servicios e inatala-ción de gas, gana 85 pesos. Inforvan: Aguila. 276. Teléfono >I-1915. 40303 21 Oct. 
S B A S Q S I S A U H S O S A R , P A B T E fa-bricado. 660 metros superficie. Flori-da, entre Vives y Esperanza. Informes: Teléfono 1-1630. ,40394 • 21 Oct. 
ABGESES, 43, HERMOSOS ASTOS 
para una fam'lla de gusto •* para dos matrimonios, sirve también para casa de huéspedes. Informa en el tercer piso. j _ 40236 2* Oct. 
HAB1TAG0NES BARATAS 
S E A S Q U Z S A S A S S B X O S A O A S A 
Pefialvcr, 112. letra F. se da baratr, en cuarenta pesos de a quiler. propia para una-familia. Informan en la carnice-ría de la esquina. J 40236 Í3 Oct. 
L'n buen locnl para bodega 
dones con balcón e Interiores. Dinero 
a módico interés, compra y 'venta de 
fincas en esta ciudad. Sr. Frades Vera-
nes. Mali>Ja, entrada por Manrique. 
40316 28 oct. 
PABA COXZBCXO. S E ASQTJTSAH los 
y habita-! t'ajos de Acosta, 77, entre Compostela y 
ORAN SOCAS PABA BODEGA. SOSO 
leí» esquina, alquilo y d(jy contrato, ai 
inedia cuadra del tranvía: está en la 
Picota, casa antigua grande, se da con-trato. Informes en Neptuno, 104. al-tos. Teléfono A-0345. 
40199 81 Oct. 
S E ASQUISA SV GRAN SOCAS EK esquina a una cuadra de Monte, propio para carpintería, marmolería, depósito de materiales o cosa parecida, módico mismo. Castl-Habana, ifiual lo «iquilo p¿ra otro giro f,1<Ju11̂ - Informes en el 
o para almacén. Sitlios y Escobar, bo- not^'P.moa--
ir.í'rtrmn 4UJbO deguero, informa 4031 21 oct. 
PARROQUIA DE-SAN NICOLAS 
DE BARI 
Cultos en honor de Nuestra Señora del Rosario. El domingo 21 a las ocho v media se celebrará una misa solemne cñ honor de Nuestra Seflora del Ronario, ocupando la Cátedra Sagrada el Padra Lobato. • 
40173 21 Obre. 
El hermoso trasatlántico e s p a ñ o l 
"INFANTA I S A B E L " 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE 
d día 15 de Octubre, admitiehdo car-







, Precio del pasaje en tercera clase 
vaar cualquiera de estos puertos, 
$0.75.05, incluidos los impuestos. 
Agentes G.ín«*«ales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C. 
ian Ignicio. Ib. Teléfeno A-3082 
habana 
C U N A R D 
w A N C H O R ^ 
SERViaO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
A E U R O P A 
Los vapores más grande?, raás 
rápidos y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., din'ianre a 
MANN, UTTLE & CO, 
OFICIOS. N6. 18 
TELEFONO A.7405. 
HABANA 
Línea Holandesa Americana 
May llostre ArcMcofradía del San-
tísimo Sacramento, erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe, hoy Nues-
tra Señera de la Caridad. 
Secrearla. 
Telefono F-U36. 
Acordado por la Junta Directiva, la ê humaéión de 'os restos de Julia Ra-| mírez e Isabel Fons, hermanas que fue-. ron de esta Archicofradía, de las Bó-vedas al Osario de esta Corporación; el Mayordomo que suscribe, en cum-1 plhnlento de lo qué disponen loos Esla-tutos. y en virtud de desconocer cl do-i micilló de los familiares de las mis-mas; hace público por este medio que dentro del término de cinco días se lle-varán a efecto las citadas exhumacio-nes. Significándoles que pueden diri-girse al domici lo del mismo en el Ve-dado. 19. número ;!!>2. esquina 2 y 4. Habana, Octubre 15, íe 1&23. 
José Argot*. .Mayordomo. CTSfll 5d-ll> 
PARROQUIA DEL ANGEL 
¡XTovena, y Plesta solemnes en honor del 
glorioso Arcángel San Bafael 
Dará principio el Solemne Novenario el día ly a las S de la noche con expo-piclón del Santífiimo Saoremento, Rosa-rio, preces para impetrar la protección del glorioso ArCAngel y cánticos por el coro parroquial terminando con la Ben-dición do fju Divina Majeelad. 
El día 23 so cantará la tradicional ¿•alve. El día 24 a las 71:2 da la maflana la 5Ilsa de Comunión Genoral y a las. 9 la gran fiesta con iicompañíimiento de or-que-ita. El sermón está a cargo del Re-verendo P. Rivas. Superior do la Igle-sia díl Sagrado Corazón. Presidirá 1 f̂estividad el Bxcmo. y Kvmo. Seflor Obispo Diocesano. 
39619 - . 24 oct. 
:2 Oct. 
BEPT7SSXOA S E CUBA.—SECBE7A- C U A T B O C A M I N O S . P O B M O N T E 
ría de Obras Públicas.—Jefatura de la i xo. 341. se alquila un buen local, pro-Ciudad de la Habana.—Administración pir para un "Baturro", Bodega o cual-del Acueducto de Arroyo Naranjo. ;(juiera otro giro como ropa o peletería, 
—\>ncrenrio%n^ t,en<! vl,1rierasT 1 armatostes. Se I blén departamentos y habitaciones suel-enciendo en ol de Octubre de 1923 el buen COT1tratq. Informes en la fc-1 tas. Parada oficial de tranvías en la 
HERMOSA SALA 
En Belascoaín 123, casi esquina a Reina, 
propia para profesional. Tiene agua 
corrlenet y piso da mármol, báy tam-
39301 en ol barrio efe Arroyo Naranjo, del . -
trimestre vencido en 30 de Septiembre j xsQTrTTfn ASTOS, JESUS SES MON-
to 342, con sala, recibidor, 7 cuartos, cuarto y .«erviclo de criados, comedor 
21 Obre. 
de 1923, por el presente se avisa los vecinos de dicho barrio que si trans-
currida la expresada fecha no satlsfa- , fondrt. Precio ?135.00. Infprmeü. Ta-cen en la Pagaduría Central de este T n.,Sa v Departamento, sita en el edificio ocu ' 
40301 21 oct. 
Se alnuila el segando piso de U casa 
pado por la Secretaría de Obras Públi cas, el citado importe, serán declarados morosos y se les aplicará el procedi-
Jnicnio de cobro por la vía de apremio. \ ftU--,.:, v Mnnâ rral-» Kii«na v*nfíl« 
r.as horas para efectuar cl pago, en la ¡ Wbrapia y ifioiiseiTate, ouena Tennia 
íxpresa* i-duría, son las de s a io ¡ c¡on. 3 habitaciones, sala y comedor. 
a. m. y de 1 a 3 p. m. los días hábl- ;. , * , . 
les, con excepción de los sábados, (.ue i Informan en la nusina. 
solo ae efectuarán de 8 a 11 • Fdo.) Francisco Cuéllar. Ingenle/o Je-fe de la Ciudad. 
C7791 4d-7 2d-2;t Oct. 
4033? 24 oct 
SECBETABZA BE OBBAS PUBSICAS. Anuncio.—Subasta para compra al Estado de 1 1,775 sacos vacíos usados. 16 dé Octubre de 1923.—Hasta la» nue-ve a. m. del día ó de Noviembre de 1923, se recibirán en el Negociado de Contabilidad v Bicneí;. División de Al-macenes y Ma.terlal. de ceta Dirección General, proposiciones en F'licgo.? cerra-dos para la subasta de compra al Esta-do de once mil setecientos setenta y cinco sacos vacíos usados y entonces eerán abiertos y leído en público.—En la División de Almacenes y Material de! Negociado de Contabilidad y Bienes, se facilitarán Informes c impresos a quie-nes los so'leí ten.—Pedro F. Cartafta. Director General de Obras Pública*. C8016 4d-t9 Oct. 2d-21 Nov. 
Amargara 31. esquina a Habana, se 
alquila este hermoso primer piso, pre-
parado para Oficinas con divisiones 
para Caja, Consultorio ele, con mue-
bles o sin dios. Informan en el segan-
do oiso. Teléfono M-794& 
4 0*̂73 23 ocL 
S E ASQUXSA UK OBAB SOCAS SE 400 metros cuadrados, en el centro co-mercial, Bernaza. 60, entre Muralla y Teniente R?y. Para almacén o Indus-tria. Informan: Muralla. 4 4 . . 
40092 26 Oct. 
SE ALQUILAN 
altos de la casa calle de 
Neptuno, .301, í moderno, 
compuestos de sala, saleta 
grande, tres cuartos, cocina, 
baño y serricios sanitarios. 
Informan en la peletería 
"Trianón", Neptuno y San 
Nicolás, teléfono A.7004. 
SE ASQUISA ZS PISO BAJO SE Obrapla, 41. propio pfta, comercio. Pue-de verse. Informan en Aguiar, 86, piso 2o Doctor Arcos. 40086 23 Oct. 
SE ASQUISAW SOS BAJOS SE Agua-cate número 48. entre Lamparilla y Obrapía, muy ventilados para familias de gusto. Informarán en los alto». 
39645 26 Oct. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y I U Y A N 0 
EN AGOSTA 35, SE ASQUXSA PBZ-mer piso, tiene «ala, saleta.- comedor y cinco cuartos y cocina y servicios de criados. - A • 
40091 20 Oct. 
SE ASQUZSAV SOS SSPSBBBZSOS 
altos de la casa Lealtad, 178. Informan 
en la bodega, 
40128 20 Oct. SE ASQUZSA UBA CASITA. SOS SA 
Iones, servicio. Induatria, número c.0 
Teléfono A-8683. « 
40085 21 Oct. 
SB ASQUZSA HBBMOSA CASA PBO-
pia para numerosa familia en el Kepa, -
to ds la Loma del Maso, último precio 
160 pesos. Informan por «1 teieío^ 
1-2484. 
SE ASQUXSA ES HEBMOSO CKASB* 
situado en «1 Parque de la Loma del Maio, con vista eapléndlda a la Habana, frente al Colegio Champagnat, com-puesto de 6 habltaclonea. baño interca-lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 3 cuartos de criado, cocina y bafio. ga-rage y rodeado de Jardines, precio ra-zonable. Informan al lado. Villa Virgi-nia. Parque de la Loma dei Mazo. Al-bora . 
En uno de los más pintorescos luga-
S E ASQUxsAxr sos A S T O S sa S A V ; res de la Loma del Mazo, en el lu-
Rafae.. número 174. entre San Granéis- , , i i . 
co e infanta, compuestos de jala, cale-! gar mas apropiado para pasar la tem 
ta, tres habitaciones y un departat-cn-i p j ¡nrierno, SC alquila Una 
to en la azotea. Informan: San Mi-, ' n : 
guei, número 2u, altos. _ j magnifica casa, naera, con seis coar-
, tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelente» 
condiciones, jardín, hall, serrido sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apeiecer. La 
casa está situada en lo más atrayen-
36474 !1 OCt, 
BE ASQUZSAN SOS BAJOS BE SBAS-
tad 162. compuestos de sala, comedor, 
cuarto bailo, moderno y cocina de gas. 
Los bajos do la 164, compuestos de sa-
la, comedor, dos baflos. cuatro cuartos, 
cocina de «ras. Las llaves en el No. ICO, 
ba.'os. Informan A-6045. 
39780 21 oct. 
S E A S Q U Z S A W sos B A J O S v P B Z W - LE ¿t ja Loina ¿9\ Mazo, en la caDe clpal de la casa calle Progreso. 14. /n- \ . _ . „' p . tre Compostela y Aguacate, recién 1 de Carmen y Luz Caballero, rara w-
construidos y todos decorados en todo j j _ Jírííaaj» m la 
su confort moderno, se componen de oa dase de informes, dinjase * I» 
recibidor, sala, cuatro cuartos y cuar-to de baflo completo con agua calléente y fría, magnífico comedor, cuarto <" criados con au servicio, buena cocina 11 ' _i ,i._i„. «vt^a Hrrmnaa" 
con gas y calentador de agua. Las Ha- "Oras en el Chalet VISta nermo»» -
vc|946i108 1111811103• Informan ai frente, j 3e ^ q u ^ p0r tener que ausentarse 
SrisQuzsA U N S E P A B I A M B B T O I 8 * ¿ueño, en un precio sumamente 
'on dos habitaciones, balcón a la ca- , economice. Ue. sus servicios sanitarios, propio para I profesional o matrimonio sin niños. En Neptuno No. 30, por Industria ler. pi-so. Referencias, mutuas. 40185 20 Obre. 
mism  o llame al teléfono I-2S41 o -
Ve j 1871, a todas horas. La liare a todas 
ina i „ .i L . I . L «v:^„ ll«i-m<Y»a' 
Se alquila ao piso Tcntilado y có-
modo, con agua en abundancia, 
informes: Cieatuegoi, 18. 
ASQUZSO SOS BAJOS SB SA CASA 
Calzada d  Jesús del Monte, ÜO6-A, por-tal, sala, comedor, cinco habitaciones, con lavabos de agua corriente, dob.e* servicios. Llave en los altos. Precio i» 
pesos. 403; 2 4 Oct. 
lod. 
PISO ELEGANTE 
SECBETABZA BE OBBAS. PUBSZCAS. —Jefatura del Distrito de Santa Cla-ra.—Anuncio.—Santa Clara, 17 dü—Oc-tubro de 1923.—Hasta las 10 a. m. (meridiano de la Habana) del día 16 de Noviembre de 1923, se recibirán en esta Oficina, calle de Lewclo Vidal, número 9, Santa Clara, y en la Direc-cióh General de Obras Públicas. Haba-na, proposiciones en pliegos cerrados para la Reconstrucción de la Carrete-ra de Trinidad ai Condado, del kilóme-tro 5, 558,00 mts> al 14, 390.00 mts. Las proposiciones serán abiertas si-multáneamente y leídas públicamente en esta Oficina y en la Dirección Gene-ral. Habana, hora y día mencionados. —En esta Oflcipa y en la Dirección Ge- i 
CBZSTO TXWL 33, SE ASQUZSA ES 
alto, propio para larga familia o socie-dad, o comerciantes comisionistas, con seis grandes habitaciones y una, peque-fia doble servicio, bafio intercalado, sa-la y saleta, escalera de mármol, muy amplia. La llave o informe» en el bajo. 
40121 2^ Oct. 
40100 
Neptuno 101 112 esquina a Campanario, se alquila una espléndida casa de es-quina, primer piso, compuesta de sala, recibidor, comedor y cuatro cuartos. 1 Servicios sanitarios modernos, agua ¡abundante. Informa cl portero y en Muralla 19, Precio $150.00. 
39ÍI46 20 oct. 
OC 
OFICIOS, 86 
JESUS MARIA, NUMERO 13 
la. cuadra entre Oficios y San Ignacio, se alquilan los tajos esta casa acabada de pintar, tiene zaguán, cuatro cuartos, armatostes. Informes en la librería. 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios 
86, buenos para almacén o estableci-
miento. Informan en Oficios 88, alma-
cén. , 
40186 ( 1 Nbre. 
i EN OBISPO 31 IjZ, S B ASQUZSA I.O-
cal pâ a comercio o industria, con o sin 
sala, saleta y buen patio. Informan San Ignacio, 126, ésqulna a Jesús Ma ría. 
40070 25 Oct. 
4015.6 Í0 oct, 
SB ASQUXZ.A UNA AMPSZA HABITA-
cióu en casa ds jfamllia de moralidad 
nérî HabanaV'p* VcUUará^ átVA J3 fln e,la' 
S E AZ.QVISAN SOS BAJOS B E PSO-
rida 60, casi esquina a Vives. Sala, sa-
leta y tres cuartos. Instalación eléctri-
ca. La llavo en los altos, Informes Ce-
rro 516. Tel. A7053«* 
401S7 / ^ 20 oct. 
solicite, los pliegos de condiciones, mo-delos en bl nco para proposiciones y cuantos informes fueren necesarios. Manuel R. Pérez.--Ingeniero Jéfe. C7972 4d-17 Oct. 2d-14 Wov. 
O F I C I A L 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 






PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vipor "Spaarndara" 27 de Octubre. Vapor ••Maasdam-'. IY de Noviembre. Vapor "Edam", 8 de Diciembre. Vapoi "Leeidam". 29 *ls Diclembra. Varor "Spaarndam". 19 de Enero, vapnr "Maasfam". 9 dé Febrero. 
VERACRÜZ Y TAMP1C0 
Próximas Suidas 
Vapor '•Maasdam". 21 de Odtubrs. *fit.or '•Edam". 11 de Noviembre, '{apor "Leerdam". Sü de Noviembre. Vfirior Snaarnaam'. 23 de Diciembre-Vapoir "Maasdam". 13 de Enero. Aamiten pasajeros de primera clase, i« Spgunda, Secunda Económica y de ererra Ordln&rla, reunier.rlo todos ellos otnoíLdades especiales para ln- pasaje-n? tercera Ĵasc. Anujitas cubiertas con ioldo». lama-utea numerados para 2, 4 y 0 personas. -«Mn̂ -.r.r con asientos individuales. Excelsato comida o 'a española 
Para más infonucs dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Licios, No. 12 , Teléfonos M-5640 
y A.5639. Apartado 1617. 
S E R M O N E S 
Tío S-Í predicarán cu la 8. \. Calo 
dral, durante cl Kegundo 
mestre de 1028. 
Octubre 21—Dominica III d*» mea. 
•^ I- Sr. Lectorsl. 
Noviembre 1—F. de Todo» los 
^atoñ. M. I . Sr. Penitenciario. 
Novieinbre 1(j—San Cristóbal, Pi 
1:0 la Diócecis. M. 1 . Sr. Magistral. 
^ovlembrtí 18—III Domlaicí da 
tari¿ M' l ' Sr' Arce,JIano-
Diciembre 2—I Dominica d» ^d-
vl9ato. M. 1. Sr- Lectoral. 
Diciembre 8—La l . Conoeoción do 
wara M . 1 . Sr. Maostrescuela. 
diciembre 9—n Dom. ce Ad-nen-
diciembre 13—Jueves de Circular. 
Vu ^r Magistral, 
diciembre 1 6 — I I I Dom. d» Ad-
•'snto M. 1. gri Arcediano. 
Ad-Dlciembre 23—IV Dom. d* 
'•"f0- *ii \. Sr. Deán. 
cl2:nVe 2 5—La Natividad 
^flo'. M. J. 9r. Uectoml. 
Jlabana j Jupio 23 d<* 19i 
J w * la distribución de se 
del 
123 
^ gérmenes. i 
e. Dios mediante se predicarán en'. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto sobre Fincad Urbanas 
Segundo Trimestre de 1923 
a 1924 
IMPUESTO SOBRE FINCAS 
RUSTICAS ' 
Primer Semestre de 1923 a 1924 
Se hace saber a los contrlMiyentes por los conceptos ante» expresados Que el cobro sin recargo de las cuotas •co-rrespondientes a los miemos, quedará abierto desde el día i7 del corriente mes hasta el 1C del próximo rnes de Noviembre inclusivo para las Fincas l'rbanas y desde ¿1'17 del actuil hasta «1 15 de Diciembre inclusive las Fincas Rústicas, en loa bajo» do la casa de la Administración Municipal por Merca-deres, todos Jos días háb|les de 7 y media a 12 meridiano, apercibidos de qué pl dentro del expresado plazo no satisfacen los adeudos• incurrirán en el recargo del 10 por 100 y se continuará el procedimiento conforme se determi-na en la Ley de Impuestos Municipa-le». ' • \ 
También en éste plaso estarán AJ co-bro os recibos de la contrlbuciwi co-rresuondlentes a las fincas que la Co-misión del Impuesto Territorial hubiere resuelto darlas da alta, por fabricación o por rectificaciones cy rentas o por otras causas; como asimismo se hice ísaber que en virtud de acuerdo del Ayuntamiento de fecha lú de Diciem-bre d'§J año de 1909 los recioos adicio-nales que ee pongan al cobro por Fill-oas Urbanas y Rústicas de nueva cons-trucción o rectificación de cuotas, po-drán pagarse uno de los atrasados con» juntamente con el que esté al cobro y asi sucesivamente en cada trimestre hasta cl comp eto pago del adeudo, eiempré que por virtud de la prórroga concedida no pueda' surgir la prescrip-ción, aumentándose en este caso el nú-mero de recibos que en cada trimestre so deba abonar, advirtiéndose que ésta concesión queda sin efecto desde 'el momento que dentro de los plazos fi-jí-dos dejen de satisfacer los recibos que les corresponda, Incurriendo en el recargo correspondiente todos los que queden pendientes de pago. 
Los recibos a que se refiere este, co-bro se encuentran ep las Taquillas nú-meros 2 de la A a la D¡ 4 de la E a la L: 5 de la LL a la R: y la 7 de la I a la Z. ^ , „ 
También se hace saber a los sefiores contribuyentes y arrendatarios de Fin-cas Urbanas y Rústicas, la obligación en que están de declarar en los perío-dos señalados en el Artículo 23 de la Lev de Impuestos cualquier Variación ocurrida en la renta de las citadas fin-cas- v cuvo articulo dice lo siguiente: 
Articulo 23. En la primera quinccnA dM mes de Junio de cada afto. debe-rá ser declarada a] Alcalde Municipal o del barrio respectivo, por cl pi -dieta-rio de Fineas Rústicas o Lrbanas o por sus representantes, cualquier variación que huolerc ocurrido, respecto a la ren-ta última lijada 
Igual declaración y en la propia fe-cha están obligados a presentar los arrendatarios a quienes se le hubiere alterado la renta. Debiendo advertir que incurren al ocultarlas en las pena ldades que deter-mina el articulo 61 de la propia Ley que copiado dice: I . 
Artículo 61. Incurren en responsa-
blfidad: . Las personas obligadas a presentar declaraciones de finca, que no lo hicie-ren, y las que según el «irílculo 36 de-ben testificar en los casos que allí se mencionan, que no comparcican o que. ci>mparecienao, se nieguen a testificar, y las que impidan el reoongclmlent̂  que en dicho artlcylo se expresa, incu-rrirán en la multa de DIEZ a CIN-CUENTA pesos, por cada vez y por ca-da caso. En caso da ocultación a mis de la multa se pagará el impuesto vencido y no satisfecho. Haciéndose saber a los propietarios que por las fincas no numerados de-berán presentar al Colector el último recibo pagado. Habana, 11 de Octubre de 1923. 




muchas comodidades y abundante agua. Muralla, 67, altqs. 40110 • 21 Oct. Cuba 60. Se alquila la planta baja con 450 metros superficiales. Isfor 
PARQUE CAMPO ALEGRE 
S E AipQuiiiAK iiOs A X T O S O S ra- man Suárer y Mendoza. Amargura 23 
lajs lis, A. bala, saleta, tres cuartos, — M ofii«> baño intercalado, comedor al fondo, co-. leleíOBO IYl'«olZ. ciña de feas servicio completo de cria-. 401 ni 20 oct. dos. $70.00. Llave en la botica. Iníor-1 1 •' 1 • , . , -~ man: Mercaderes, 27. teléfono A-6524.1rBE AJbQUXIiA X X . XJUJOSO. COMODO. 401S5 31 oc j-entilado y len .situado último piso de "' 1 ' i , . , - IConcillado 24, a'mpdla cuadra del Pra-SE AXiQXTIZiA EN XiA SEGUNDA CU A- do, con salón, saleta corrida, ciheo ira ds O'Rellly, la más comercial, un cuartos, hall, comedor, dos baflos co-local espacioso propio pará cualquer ciña de gas y lavandería. Todo de mar-giro de negocios. Tiene sus vidr*»ras inol y cielo raso, decorado. Ultimo pre nuevas. 
40049 
Informan Teléfono A-2665Í 
22 oct. 
fio 150 pesos al mes y fiador a satis-
facción. La llave en el primer piso al-
to. Informan por el Teléfono F-1575. 
39Í5S5 29 oct. 
Reapertura, sábado 20 del co 
rríente. Entrada gratis. Nueva Em-1 A X . Q U I Z . O U N I O C A X . E H O P I O I » A » A 
. M.,-, To^»^».^,.1^. AL:. , establecimiento en Amistad 62, entro —1 •'— • 1 " ••" —— 
presa. llUeVOS LSpeCtaCUlOS. AOier- xeptuno y San Miguel, para más infor-,BE A L Q U I L A N I O S E S P A C I O S O S Y 
\ M Aímm a la* C n C£ mes en la misma a todas horas. frescos bajos de Desagüe 72 entre Fran-
tO lOaOS IOS Uins « las D p. m. oa- 40007 21 oct. |ro y Subirana: constan de sala, salega, 
\\»An v dnminffn Tnatinée I nvann i gabinete, seis cuartos, espléndida cocí-
b , ",^.d^nfI?:. " r ? ! ! ^ ^ " ^ LMal. S. alquil. » bu.» local ^ ¿ S ^ * * ? * & ' 
pío para cafe al mmuto y para som- 396H 21 oct. 
7 Villanucva. Wuif, Carrousel, Es-
trella giratoria, Parque infantl. 
S9741 21 ©ct. 
brerería; de mucho tránsito, tiene dos acl|badM de 
lascoaín, 38, entre San Rafael y S ^ . ^ J ^ ^ ^ f t inoderno__ed¡: 
CASA MODERNA 
Campanario No. SS, esquina a Neptuno, «A alquila en el primer piso una espa-ciosa ca»a con sala, recibidor, comedor y cuatro habitaciones. Abundante agua con servicios sanitario» modernos. I ' r A -cio; $110.00. Informa ti portero por Neptuno 101 1|2 y en Muralla 19. ;'.Í>8V5 20 oct. 
SB ALQUILAN UNA PLANTA EAJA para un gran eitablecltnlénto y tres ca-sas de altos' mu y baratas, toda» en Príncipe y San Francisco. Informan en la misma y en el teléfono F-ID79. S96S4 -5 <->ct. 
VEDADO 
PSOFIAS PARA PEQUBftA TAMILIA, 
se alqui an dos casitas en la calle v e-ga, entre Serafines y Tamarindo, fren-te a la fábrica "La Ambrosía. La lla-ve e informe:? en la bodega de la esquí-, na de Tamarindo y también por TelS-fono .*mli l . - • 
-loss;; 2o oct 
S E ALQUILAN L O S MAONITICOS al-tos de la casa calle de Serrano, esquina, a San Leonardo , Reparto Santos Suá-rez. Se «.-omponen de sala, saleta, co-medor, cuatro habitaciones, con baño completo intercalado, .dos terrazas, co-cina y servicios de criados. Se da muy barata. Para informes: A-3413 o M-9l9o I-<042. La i ave en la casa de al lado. 40399 24 úct. 
EN L A -VIBORA! CALLE AGUSTINA, 
entre Andrés y Lagueruela o Pedro Consuegra, a cuadra y media de la Calzada y la Avenida de Acosta y tres del -paradero de Jesús del Monte, acera de la sombra y de la brisa, se alquilan los altos y los bajos de "Villa María" acabados de fabricar en forma de cas-tillo, muy cómodos, frescos y aislados, en lio-pesos mensua'es cada planta in-dependiente, con Jardín, portal, sala, comedor y cuatro habitaciones, dos ba-ños Intercalados, hall, cocina y calen-tador de gas, despensa, garage y dos cuartos y dos servicios, con entrada aparte, para criadas y chauffeur. Las llaves e Informes al lado. Teléfono I-
40400 24 Oct, 
SE ALQUILA UN BONITO CHALET 
con fiador, en la calle Flores 115 entr« 
TEBABO. SE ALQUILA UNA MAONI-flca casa en.la calle J, esquina a 15. Consta de dos pisos principales para | Cor.̂ -o y Cocos, Jesús ¿el Monte; estáfamilia, con ocho habitaciones, dos ba-|décorado y tiene jardín, portal 4¡1 gran-úoa completos sala, comedor y repos- [.jes, sala, comodón baño de lujo üiter-terla.̂ agua caliente en todos los servi- ¡calado, pantry hall, cocina de gas, Ins-clos. Además, una planta -baja, para | tílincj,',n (¡^ agua caliente, servicio y criados, con cuatro liabitaclones, fjoel-| ̂ ..jarto fervldui-nbr.\ garage y cuar-
na y baño, buen garage. Su dueño en 
J, esquina a Línea. ^ 
40347 3 Nov. '•SE ALQUILA EN LA CALLE « Y 3a. Reparto "La Sierra", un gran local, pro-oio para una buena farmacia o para un i>uen establecimiento de víveres. Infor-mes en ei mismo. 
40360 < J Nov. 
to de chaufftMir. pMIo y \in traspatiô  
de 400 metros. Informes su dueño al 
Iddo 117. * 
<n288 28 oct. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA en 
el Vedado y reparto cercano, de 6 ha-bitaciones, además de sala y comedor y garage. F-5366. 40365 23 Oct. 
cines, uno en cada esquina. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA calle B, número 4. Vedado. Sé puede ver de siete a cinco. Informes «n la misma. 
40367 24 Oct. 
OSTIONES DE SAGUA 
José. Informan en la misma. 
39% I 20 oc 
ficio de cuatro plantas en la esquina 
| de Sol e Inquisidor. Se componen da 
i cala, comedor, baño intercalado, tres 
No se deje engañar con otros que no ^ ^ ^ ^ f c t í i ^ " ^ ^ habitaciones, cocina de gas y demás 
sean legítimos y nomoi a la t ^ T l ^ 0 í ^ r ^ V T L c J ^ ^ l l ^ 2 ^ ' 
Alonso y García reciben los legítimos otra pía, 7. Teléfono .M-2504. ^ ^ dueño, talle da. numero Z3 es-
de Sagua todos los días, frescos, por - J — H I L 2 & ~ * ™ A f G > Vedado, eléfono F-4634. 
39288 i 21 oc 
BE ALQUILA P A S E O 5, ENTRE 3 T-fc, cómoda casa, con sala, recibidor. 4 | habitacionis, baño intercalado, comedor, i cocina de gas, cuarto y servicio de cria-dos, garage para 2 automóviles. La llave e informes: Calle A, número 4. C80t4 20d-20 
i.Tnna«« Hsra an nedidn n Glori» 29 SB ALQUILAN LOS RAJOS BE LA cn-express. «aga SU peaiao O. Viiona A»,, S1L de gall Ijáz,ar0i eSquina. a Basarrato. 
Habana, teléfono A-3626. im 
37792 29 oc. | ^ 
rman: Obrapla, 7. Teléfono M-2504. 923 31 Oct. 
"LA FLOR CATALANA" 
FABRICA DE BARQUILLOS 
Y OBLEAS 
AVISO 
A LOS FABRICANTES DE 
TURRONES Y DULCES 
Próxima la temporada de ela-
boración de Turrones les 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicha 
elaboración a precios módi-
cos los pedidos para el cam-




PEREZ Y LOPEZ 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN LA rasa Rayo, 23 25, entre Salud y Drago-nes, én iá miBi'na informan a todas ho-ras. 
39937 - 24 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA CRESPO, 4. 
compuesta del bajo y dos pisos altos; 
i el bajo y 2o. piso con tres habitacio-
nes y ei primer piso con dos todos con situada entre Bernaza y Villegas, so-saia. saleta, cocina y servicios sar t»^ -ríos. Informan: San Miguel, 117-A, al-v 
S B ALQUILA UNA ORAN CASA BE familia, propia para Industrl ao comer-cio, punto inmejorable, isl lado de la Se-cretarla de Sanidad. Informan en Be-lascoaín 86, bodega. 
30740 21 oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL 
tos de 17 No. 26!) entro D y E., Veda 
S E ALQUILAN LOS ALTOS BB LA casa «."alzada de Concha, 236, con te-rraza al frente, sala, recibidor y cua-tro cuartos. Informa: Méndez, de 2 a 4. Mercaderes, 4. Teléfono A-8511. 40293 23 Oet. 
Se alquila la casa recién consiruída, 
Slanquizar 106, casi esquina a Man-
gos, con sala, comedor, dos cuartos, 
baño intercalado y cocina. La llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
Maiecón, 6, altes, A-6816. 
40370 23 oc 
SE ALQUILAN: SAN MARIANO. BN-tre Felipe Poey v San Antonio, altos do "Villa Guillermina"La llave én los bajos. Informes; Teléfono A-6SS4. Ví-bora . 
40210 23 Oct. 
VIBORA. S E 
c o; compuestos de sata, comedor, siete I ca{)ai con sa)a 
cuartos", dos baños, tres cuartos para1 
criados con sus servicios y garage. La 
llave en los bajos. Informan; Concor» 
üia 44. el. A-2583. 
40299 21 oct. 
ALQUIBA HXRM08A aleta, cuatro cuarto» y demás servicios en Lau ton. 80, La se-ñora Benigna, encargada del solar, in-formará. x * , 40205 26 Oct 
OBISPO, 84 
Se alquila la planta alta de esta casa. 
tos. Teléfono A-5688 39940 1 2« Oct. 
bre The Quality Shop, formando un 
grap salón, propio para notarías, es-
, criterios, consultas, salón de exhibí-
Al comercio importador. El día lo. C¡ÓII u otro negocio que requiera un 
de noviembre quedara disponible el buen J ^ J Y P U N Í O CINTSIC0M U 1IAVE 
gran almacén de la calle de lBquisi-ien i08 baj08 \nformt: j . M. López 
dor numero 15, ocupado actualmenle 0fía ¿ ^ ¡ ^ n Depto 410 
por la Compañía Morns de Cuba. Pa-j nos A.89g0 y F.4241 
ra informes en Arbol Seco y Penal-¡ 39555 93 oc 
ver. La Vinatera. 
39882 24 oc 
SE ALQUILA EL RONITO Y TENTZ-lado tercer piso, derecha, de Bernaza. 18 Darán razón Zulueta No. 36 G., altos. 39366 23 Oct. Se alquilan para comercio, los bajos 
de Plácido (Bernaza) 58, Alquiler mó- Se alquila en el Edificio Recarey, un 
dico y buen contrato. Llave e infor- 7 ^ e| m^dno de C0n,0áida-
ces en Bélgica (Monserratc) num. des i0 corr|ente en este país. Be-
117, tostadero El Vizcaíno. 
39909 26 oc 
C7ólfi 30d-lo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos sin estrenar de Virtudes y Ger-vasio, principal-y Tercero, esquina de la brisa con cuatro cuartos con vista a la calle. Baños intercalados, entrada y servicios para criados, techos deco-rados. Su própietario en los bajos. S9?05 24 Oct 
lascoaín 95. En la portería las lla-
ves. 
38002 31 oc 
A Ies reumáticos. Roca Mandillo (Ma-
sajista manual), se ka trasladado de 
Cristina, 40, a la Calzada de Jesús ¡ A C O S T A , N U M E R O SS, B A J O S . ~SE ai-
j 1 M . . I . RAS. k n**4ra*If* oullan, tienen sa.a, antesala, salón de 
del Monte, Mo, A, entre Uerirudis y | ¿omQt ctnco cuartoS( pati0( traspatio, 
íosefina. Garantizo, calmar el dolor; ¿os baños, cocina y demás servicios. 
. . . j todos muy espaciosos y ventilados, La del pmner masaje, por agudo que »ea¡ llave en los altos. Informan en el Ve-
y hacerlo desaparecer, radicalmente,! ?fd0Teiéfi\fo F-2Í3úomero 10' entre 0 y 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 
SB ALQUILA, CAMPANARIO, 9? Y San José, zaguán, sala, cuarto. lujoso y completo bafio y calentador, garage para dos máquinas, comedor y otro cuarto más. 
39985 21 Oct. 
SB ALQUILA UN HERMOSO Y PBBS-co chalet en 23, esquina A, Vedado. Kn la misma informan de 12 a 6 de la lar-dé. Teléfono F-4o60. 40280 Ü8 Oct. 
SE ALQUILA OXALET BE BOS plan-tas, sala, gabihéte, comedor, diez habi-taciones, dos baños familia, otros dos para criados; garage dos máquinas y demás dependencias. Calle 13, número' 77, entre 8 y 10. Vedado. Precio 250 pesos. Informa: Seflor Mestre. Aguiar. 100. Teléfono A-9938, de 11 a 12 y de i) á 5. 
40286 22 OcL 
SB ALQUILA BL BONITO PISO ALTO de la "calle SI, número '¿jü, entre E y F, Vedado, tiene sala, recibidor, come-dor, tres cuartos y demás servicios. Puede verse. Informan on 19, número 239. altos, esquina, a F. 
40087 23 Oct 
LINBA, ENTRE O 7 X , VEDADO: BDX-ticlo nuevo sin estrenar. Se alquilan pi-eos, con espléndido cuarto de bafio y la casa decorada con lujo, precios de cituación. Informan en los bajos, iz-quierda y A-4729. 40097 20 Oct. 
SB ALQUILA UNA XBRMOSA OASA 
en la calle H. entre 2í y 25, con sala, 
comedor, gabinete y trés cuartos en 85 
pesos. Informan en la bodega. 
ÔOIO _ 21 oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON SALA, saleta, dos cuartos con una nave ál lado para garage. Informan: Agua Dulce. 10. Teléfono A-2821. 402tU •23 Oct. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D E M S T dienten de la casa «•¡ílle do Avenid* de Serrano esquina a San Bernardlijo» Je-sús del Monte, compuastos de sal», sa-leta, 4 cuartos, comedor y baños. Casa moderna. La llave en lo» bajos. In-forman en San Ignacio, nflmer© 40. si-tos. Teléfono A-8701. Precio 80 pesos. 40278 28 Oct. 
ESQUINA LUIS ESTEVEZ Y GOI-
CURIA 
Se alquilan los bajos para estableci-
miento pisos de granito, también los 
altos, sala, saleta 3 cuartos, baño com-
pleto y decorada, en la misma Informan. 
Se domina toda la Habana. 
40165 27 Obre. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BB LA casa PlnamoradoS, entre Florea y Serra-no, compuestos de terraza, sala, reci-bidor, cinco habitaciones para familid. con un magnífico cuarto de baño com-pleto intercalado, comedor al fondo, cuarto de criado*, cocina, etc. garage con su cuarto para chauffeur La Uava en la bodega, esquina a flores. Infor-man: Rayo, número 62. Teléfono 2̂ -
6583. 
40058 270ct 
&E ALQUILA EN JESUS DEL MONTE 
upa casa preparada para bodega y c«x-
r.Icerla, calle Juan Delgado esquina a 
S B ALQUILA LA ESQUINA B B Aguiar 
y Peña Pobre, cerca del Consulado es-pañol, para industria o comercio. 39284 21 Oct. 
Vedado. Se alquila la casa Tercera, 
292, entre C y D, a una cuadra del 
Parque Viüalón, con oortal sala sa- c1̂ 1"1̂ -̂ u0"*0.11. 14 1Inea Santo» 
Hu« T OJUU, iva pvuu, ww, sa». Juárez. No hay bodega ni carnicería en 
«ta, 9 cuartos, «OS de diados, am- t0<i» acuella extensa barriada. También 
bo, servidos, patío y tmpatio. Infor- J U ^ n fa* m ^ a ^ ^ í! 
man al lado en el 290 y teléfono A-
0131 
40011 20 oc BESSO A L Q U I L A R BN B L VEDADO 
en calle de Línea, ĉ ea moderna que tenga diez cuartos para familia y cuar-to para criada y demás comodidades. 
59857 20 Oct. 
A l O ü l l E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
EN LA ACERA BE LA BRISA, SE al- . , -quilan los altes Perseverancia 52, en- Alonso y La. Inquisidor 1 0 y 1 2 , te-
tre Virtudes y Concordia, sala, saleta. ]¿(nnnm A '< 108 v M 1̂11 comedor, ocho habitaciones, dob e ser- ,e*°?0• y I W - M U . 
vicio sanitario y galería. La llave en 39532 28 oc bodega de Virtudes y Perseverancia. , - i i , . , . 40213 22 Oct. SB ALQUILAN BN VIRTUDES, 171-B, bonitos y frescos altos y en Marqués González, 2-A. cómodos y amp loe ba-jos. Las llaves e informes en San Lá-zaro. 31, bajos. Teléfono A-3565. 40068 " / 20 Oct 
•Se alquilan tos esplendidos bajos de, U -«11 U .k ._« I T C t to i Io niismo f̂ik sea de bajos y altos ln-¡la calle Habana, l/O y 1/8, propios! dependlenteŝ Alquller hast» 225 pesos. 
pan almacén o depósito. Informan 
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS en 
Obrapla, 67, por Aguacate. 40211 22 Oct. 
ACABABA B B ARREGLAR CON TO-
do el confort moderno, la casa de la 
Oí I'ára más Informes: Llan̂ gr de 9 a li y de 2 a 6 ai teléfono M.6417. Carbo-nell.. 39925 20 Oct. 
Tel. 1-3880, 89730 38 ©ct, 
VIBORA. SB ALQUILA LA MOBERNA 
casa de Benito Lagueruela y Quinta. La Uavee informan en la bodega de Cuar-ta. 
39663 20 Oct.. 
SB ALQUILA LA OASA JESUS BEL Monte. 543, altos, sala, saleta, cinco ha-bitaciones y doble eervlcio. La llav« • Informes al laijo. 
39645 26 Oct. 
S S ALQUILA BN 36 PBSOS UNA OA-
alta con sala, cuarto, comedor y sua 
aerviclos en 29 y D, (pasaje). 
39729 jo Oct. 
DESEO ALQUILAR CASA OOWPOR-
table y pequeña, préflero en el Vedado Señor Ríos. A-29Í3. 
39499 20 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S M O B B R N O S T 
LOCAL' SIN REGALIA 
Alquilo Neptuno 1SC. Tiene vidrieras, ttrmatostés y casa familia. Trato con el interesado. Su dueño Jétfift del Monte 398 y medio. Informan: Neptuno. 135.' Que nean personas formalec; no quiero palncheros. •40354 23 0ct 
VEDADO BN 150 PESOS SE ALQUI-
- los altos de la casa calle M. núme-
T. entre 19 y 21 con garage y de-
mueb es v Siu ellos, inmejorables habl-y ¿alerír'do"peVsÍa"naS; "EslfcvV"** e'l I e n ^ o r K ^ 6 ' * La llaV* 4 Tnío"°" 
^ X 3 - , 1 v ^ 119- P^10'^ oondiclones en Linea. 86, 391̂ 9 J 
2 Nov. esquina a 4. Vedado. 1 
Oct 
calle Crespo. 43-A. se alquilan amplias ventilados a tos de Manrique. 117, com- hm lo frescas con balcones a la calle, alum- puestos de recibidor, sala, cuatro gran- ro 37 brado eléctrico, servicio de teléfono con des cuartos, comedor, doble servicio V • más é 
SE ALQUILA LA CASA MOBERNA 
Omoa. I4-C, en 50 pesos, tiene sala, sa-leta, tres cuartos. La llave e Informes: Monte, 350, altos. Teléfono M-1365. 40260 22 Oct. 
esm 24 Oct 
^N,°,TÎ MS,Í,eiVSB ^pOUILA I.r. pl-) con todas las comodld¿de¿:*p¿UÓs"aln 
™ ^ I M ^ SAL?"( I M * QWtoa propio ¡dedor y al fondo. Precio 130 pesos í. 
iPa4r̂ 9O0iCÍn̂  0 V,Vlen(,a- u L r ^ - T 41 ^ ^^mes; F - ^ ' 1 
ÁV c'cl* 1 rf9í-4 21 Oct 
SE ALQUILA BL. CXALET Ifl, NU* 
mero 17«. entre 17 y 10. Amplio, nuevo 
* i a s, atios aire-
La 
S B ALQUILAN LOS ALTOS B B LO. yanó, 59, con cuatro cuarto», «ala. sa-lón corrido, cocina y servlc'os. Su oré-elo 50 pesos. 
.. 39̂ 50 31 Qct 
En San Lázaro 75, Víbora, se alquila 
en módico precio, na buen garage. 
Informan en la misma. 
W H j / 84 ©et. 
PAMTLIA RESPETABLE EX ZULUE-ta. 8 8 - B . a'tos, cede a uno o dos caba-laros, amplia, hermosa y bien amuebla-da habitación, punto muy céntrico Tranvías por la puerta» 
39917 « Oct. 
SB ALQUILA UNA NAVE DE 4A> ¿ ¡ T 
tros de piso con chucho propio en cal-
zada de Concha y Marina. Informes en 
la misma. Teléfono 1-1815. 
P A G I N A V E I N r ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A C r t u b r e 2 0 d e 1 9 2 3 A 5 ) 0 X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ 
ÍES A I . Q U I I . A s i . B O K I T O v C Ó M O D O 
chalet San Francisco íS-A AiDora 
7 habitaciones B ^ . f ^ 0 a bodePa. «n el mismo. L a uave en i» 21 0 c t 
40079 
V l B O B A . A I . Q T J I I . Ü - C ^ A c o -
medor, dos c^ tos y demc 
Calle Cuarta . 
3a bodega de la esquina 
eaor, aos cuartos y - y 
y Lagueruela^ I ^ u a ^ 
Migue l y 
4013" 
Lealtad, bodega 21 Oct . 
« A I . O U I I . A * ^OS AXTOS S A N ^ . S 
comedor. Suá rez , n ú m e r o 3 y 
40133 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A 
En el punto m á s fresco de la V íbo ra a 
una cuadra del Parque Lawton , calle de 
Armas , entre San Mariano y la Aven i -
da de Acosta. una casa de dos plantas 
acabada de fabricar, propia para perso-
nas do gusto, compuesta de terraza, 
g ran sala recibidor, cuatro habitacio-
nes muy amplias, comedor al fondo, ba-
ño Intercalado y^serv lc io de criados, 
tiene garage si se desea. In fo rman en 
la misma. „ . ^ ,. 
39944 20 O c t 
H A S i T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N 
P A L A C I O ' L A P U R I S I M A " 
habita-se a lqu i lan departamentos y 
habitaciones con oafios de 
callente todas las habita-
O B I S P O , 9 7 
clones con 
agua f r í a y 
Teléfono F -
• 21 Oct . 
GANGA, EW I . A O A M E N O V E N A . D E I . 
reparto W t o n . entre Pol°rnes ^ ^ / n 
R una cuadra del t r a n v í a , se alcluUs*; 
P5 oesos una cómoda casa compuesta 
de r o r u l S a , saleta, cinco habitc.o-
n e J c u a r t o de báflo completo comedor 
cocina, un gran patio 
ge con- sus servicloso independientes. 
M á s i n e r m e s , por te lé fono M-^SíS^l 
40027 24 oct. 
HEKMOSO I.OCAX. P A R A B S T A B I i E C i -
miento de -cualquier H ^ V i ^ i MtoSS 
bodeea, se a lqui la J « ü s ¿el ^lonte 
m media cuadra de ^ Calzada de L u y a 
r ó y d© las f á b r i c a s de Henry Cjay, es 
moderno y frente a la brisa e s t á mag-
nff ico para una botica o cualquier o t ra 
^ e ^ e estableclmlent0_ por 
rec indar io 
«n f rente . Mangos 
í o n n T-4538. 
39778 
In fo rman en 
y Benavides. Te lé -
22 oct. 
A X M E N D A B E S , C A M E 14 Y B, C U B -
va de Montalvo. Se a lqui la una casa, 
acabada de fabricar, con cuatro cuar-
tos.- Dobla JInea de carros. En l a mis-
ma puer ta . Precio JG0.00. 
40294 > 23 oct . 
P U E N T E S GRANDES, R E A L , 38, SE 
a lqui lan casitas muy baratas. In forman 
en San Antonio, 4, l a encargada. 
39665 20 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en lo m á s pintoresca1 de las A l tu ras de 
Almendares o sea-en la calle 12 v Cal-
zada, frente al.Conde Rivero, comodida-
des, por ta l , sala, comedor, ho ' l , niñ-
eo cuartos, bafip intercalado, pan-
t r y y cocina y un- buen garage 
y todo lo d e m á s est^l a todo lujo. I n -
formes al lado. Su dueño en la calle 17 
y 18. Leandro Miguel . Te léfono F-1722. 
39228 . 21 Oct. 
Segundo piso, se a lqui lan h a b i í a c l o n e s 
con v is ta a la calle y lavabo de agua 
corriente, mucha l impieza . Buena co-
"' T e l . M-5492. 
21 Oct. 
P A R A CONSULTOBIO MEDICO O CU- 6B S O U C I T A U N A COCINERA P A R A 
nica Dental, se alquila una m a g n í f i c a jcor ta famil ia , sólo para la cocina; tiene 
mida . Raz6n 
39978 
u.udad, donde los s e ñ o r e s h u é s p e d a s en 
c ó n t r a r á n toda clase de comodidades 
para mejor g a r a n t í a , hay capí l a en la 
casa misa los domingos a laá 10 J ios 
d í a s 8 de cada mes a las 8, t a m b i é n se 
hospedan varios sacerdotes, se a lqui a 
exclusivamente a personas de m o r a l i -
dad Precios de s i t u a c i ó n . M á x i m o OO-
m«z n ú m e r o 5, esquina a Zulucta, an-
tes Monte . Te lé fono A-1000. 
39661 • M Nov. 
B l A R R I T r 
ESPLENDIDOS SE A L Q U I L A N LOS — -
* tos terminados de fabricar_ en Felipe 
poey y L i b e r t a d , , V í b o r a . 
- .rt^fn T^aun fiel .V. ... • . 
dan baratos 
Las llaves en 
laTe/ re t^Ha" J e s ú s del Monte. 555. Te-
S^fono 1-4379. A-<089, 
^ ¡ u r ' - 20 o c t . 
Í,M JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I -
3an casas p e q u e ñ a s con portal , dos de-
vartamentos, cocina, s é r v e l o s y Patio 
complefamente-independierte a 28 25 
v 23 pesos a una cuadra del paradero 
?le Havana Central y 2 de los t r a n v í a s 
Pantos Suárez , en la manzana de Bue-
r , a Aires. Paz Balaguer y San Ju l i o . 
I n fo rman en las mismas, le t ra Iv. o te-
^ ^ - 6 3 6 6 , 
BU A L Q U I L A U N SOLAR D B 1,600 
metros de superficie, en la callo Con-
cha esquina a P é r e z : tiene unos 50 
metros por Concha, dos costados con 
cerca : es frente de l a e s t ac ión de I n -
fanzón, de la Havana Central y pasan 
los carr i tos de Havana Elect r l s por 
en f rente . Contrato si se desea. Su 
dueño . A- E. K i e l l y . Tamarindo 49. 
Apartado de Correo 1247., 
38127 
SE A L Q U I L A E N E L REPARTO 
Sierra, calle C. casi esquina a 6, unos 
hermosos bajos sin estrenar compues-
tos de sala, ha l l , cuatro cuartos, baño , 
comedor, garage, cuartos de chofer y 
de criados y t raspat io . I n f o r m a n : Te-
léfono F-2249., 
39680 30 Oct. 
31 oct. 
SE A L Q U I L A N CUATRO CASAS E N 
la calle Concepción casi esquina Octava, 
Víbora , con sala, saleta, tres cuartos, 
b a ñ o Intercalado, comedor, cocina y 
servicios de criados. In forman en la es-
quina o en Habana, esquina a Tejad;-
Uo. D r . Longa. 
38918 2SwOct. 
C E R R O 
BE A L Q U I L A N L A S CASAS CRUZ del 
Padr^ 16 y 10 y -Pedroso 11, acabadas 
de pintar v con las comodidades para 
cor ta f ami l i a en el n ú m e r o 8 d a r á n ra-
40392 24 Oct . 
3 B A L Q U I L A ESPACIOSA CASA T U -
l ipán , 12. una cuadra de los t r a n v í a s , 
sala, antesala, cinco grandes habitacio-
nes, cuarto baño completo, cuatro habi-
taciones para sirvientas, baño , lavade-
ro, buen patio y garage*. 
40267 23 Oct . 
Se a lqu i l a una sala y una h a b i t a c i ó n 
muy amplias , jun tas o separadas, pre-
c io b a j o , a personas s in • muchachos. 
Ca rva ja l 1 casi esquina a Cerro . 
40169 22 oct . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A H ^ K -
mosa casa de dos piantas en E u o n i 
Vis ta , Avenida 2, e n t r » 7 y 8, a media 
cuadra de los t r a n v í a s de la Playa y 
a dos del de Marianaol Los pisos se 
componen de recibidor, sala, tres cuar-
tos, servicio moderno intercalado, coci-
na, servicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pesos. Se alquilan juntos o separados. 
Entrada independiente. Informes en 
Malecón . 11, altos. Te lé fono A-9969.. 
36675 22 Oct. 
E N $18.00 SB A L Q U I L A U N A CASA 
oe m a n i p o s t e r í a en Concepción .No. 2. 
esquina a Padres, en Mnrianao. I n f o r -
man Padres N o . 2, o a l T e l . M-8315 
de 3 a 5 p . m . 
39417 20 oct . 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
d¿flde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
ir-cluic comida y d e m á s servicios. Ba-
ño» con ducha f r ía y callente. Se ad 
mi ien abonados a l comedor, a 27 pe-
sof mensuales en adelante. T r a t o i n -
mejorable, eficlene servicio y r igurosa 
moral idad. Se exigen referencias. I n -
dus t r ia 124. altos. 
P R A D O 8 7 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
A l e m á n " , se a lqui lan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos . Telf . M-349C. 
38656 ' 20 %c 
E N CASA D E F A M I L I A S A N M I G U E L 
y Campanario, altos del café, se a lqu i -
la un departamento con dos habitacio-
nes y un comedor muy frescas con bal -
cón a ]a calle, servicio sanitario y luz 
e l éc t r i ca . 
39897 2P O c t 
E N M U R A L L A 7 A L T O S , SE A L Q U I -
lan d(^s habitaciones juntas o separadas 
con muebles o sin ellos a, mat r imonio c 
señor i ta . " 
38963 23 Oct. 
V A R I O S 
A R R I E N D O P I N Q U I T A A 15 M I N U T O S 
•Je la Habana y dos cuadras del Apea-
dero Lucero, con alumbrado e léc t r ico , 
re rv ic io fani tar io . cuartones para ga-
l l inas, frutales. T a m b i é n tongo lotes do 
venta dando toda clase de facilidades, 
terrenp al to y sano, barrio t ranquilo, 
pronto h ' i b r á otra v í a 'de comunicac ión , 
los m é d i c o s recortiiendan este lugar . 
A . G a r c í a . Apartado 2154., 
40300 ' 22 oct . 
SE A L Q U I L A E N C A L A B A Z A R D E 
la Habana Meireles 31. hermosa quinta, 
propia l iara numerosa fami l ia , caj«i una 
manzana. D u e ñ o : L iber tad y P á r r a g a , 
V í b o r a . Te lé fono 1-1124. 
40144 27 oct. 
SE A R R I E N D A U N A B O N I T A T I N C A 
de recreo con casa amueblada, o t ra ên 
Guanajay con casa nueva. Manzana de 
Gómez. 457. Te lé fono A-2422. 
40093 20 Oct 
PROPIA P A R A C U A L Q U I E R I N D U S -
t r i a grande o pequeña , se a lqui la l a ca-
ca Bel la Vis ta y Floorencio. Betancourt, 
Cerro, tiene colgadizos y mucho terre-
no. Informes: San Quin t ín , 8. 
39876 24 Oct 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R I N I W S -
t r la , se a lqui la la esquina de Florencia 
y San Quin t ín . Betancourt. Cerro, toda 
o por partes. In fo rman en el n ú m e r o 
I . 
39876 24 Oct. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A ESQUINA 
para Establecimiento que no sea bodega 
en la calle Estrel la , esquina Mora'.es, 
entre In fan ta y A y e s t e r á n . I n fo rma : 
R a m ó n Gonzá lez . Infanta , -número 47. 
Teléfono A.-Hñl. 
40003 24 Oct 
«E A L Q U I L A U N A ESPACIOSA CASA 
propia para una numerosa f a m i l i a o pa-
ra una indust r ia cualquiera con todos 
•Bus servicios. Se da muy en propor-
c ión . San Quin t ín , 4, entre Magnolia y 
Florencia. Informes, en Clavel 15, Ce-
rro. 
39914 20 Oct. 
SB A R R I E N D A P A R T E D B L A P I N C A 
r ú s t i c a M a r í a Luisa , unos cincuenta 
m i l metros, sltuad,a frente a la carrete-
ra de l a Habana a Gdines, entre los k i -
l ó m e t r o o s 8 y 9, entre E l Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de ladr i l lo y azotea, con por-
ta l , sala y tres g r a n d é s cuartos,-carre-
tera hasta el por ta l y pcús ianer fa f ran-
cesa; tiene dos pozos con bombas, abre-
vadero, á rbo l e s , guayabal, propia para 
granja o campo de cu l t ivo de a l g ú n 
j a r d í n , en 60 pesos mehsuales con ga-
r a n t í a . I n fo rma ; A r t u r o Rosa. San 
Rafael, n ú m e r o 273, esquina a Basa-
r r a t e . Chalet A r t u r o . 
40101 • 25 Oct . 
GASA F A M I L I A S . O B R A P I A , E7, A L -
t t s Borbo l l a . Esta casa ofrece las ha-
oitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi -
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por , 
persona. Se admiten abonados. 
S7«i0 27 Oct. 
Se a lqu i l a una buena sala, para ga-
binete den ta l , consultorio m é d i c o o 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n , Concha, 3 1 - A 
a todas horas. 
3 9 9 9 7 24 oc 
s a í a y si se desea jun ta con la saleta, 
una cuadra del Mercado Unico, i l s i évez , 
22-A, bajos. 
39320 21 Oct . 
que ser l impia y saber cocinar. Sueldo 
$25.00. Dos N o . 9, Vedado. 
40175 20 oct . 
SE A L Q U I L A E N M A N R I Q U B , 124, ba-
jos, una sala esp léndida para oficina o 
bufete, en l a misma in fo rman . 
39321 l 26 Oct 
SB A L Q U I L A N CUARTOS A M U B B L A -
dos ba lcón a la ca'le a hombre coló o 
mat r imonio" sin n iños buen punto. Co-
rrales, 105, altos, entre Agui l a y -n-
B „nS,V , t ranvía P01" dos l í n í ao . 
39454 28 Oct . 
SAN M I G U E L No. 6 JBNTRB PRADO 
y Consulado, se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones ajtas y bajas: t a m b i é n se 
a lqui la el z a g u á n y la saleta. 
38118 . 21 o c t . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y a'vi 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r í a y caliente. Manrique, 123, 
entra Reina y Salud, aay pianola y ra-
dio para los h u é s p e d e s . 
S8182 • 1 Nbro. 
BGIDO, 6, SB A L Q U I L A U N O R A N sa-
lón con ba lcón a la calle, propio para 
consultorio, oficina o agentes. tiene 
piso de marmol y espaciosas escaleras, 
puede verse a todas horas. F o t o g r a f í a 
de Otero. Avenida Bé lg ica , 6. 
39979 20 Oct. 
SB A L Q U I L A S A L O N B A R A T O , CON 
servlciq completo. Cárce l 9, altos. 
396S5 25 oct . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas y servicio de ropa y limpieza a 
20 pesos en Aguacate, 47, altos. 
39894 22 Oct. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S 0 L , , 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , a 
d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 S 7 y A - 9 I 5 8 . 
C A L L E C U B A , N o . 4 
Casa acabada de. reedificar, con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de u, 
Habana, con v i s ta a l parque de Luz Ca-
ballero. Ma lecón y el Mar, v is ta ! ace 
fé. Se a lqu i lan e sp lénd idos departa-
mentos propios para oficina», comisio-
nistas con o sin muestrario, o m a t r i -
monios do gusto, se desea que sean 
personas de moralidad, los departamen-
tos con muebles o sin ellos, se piden re-
ferencias y se dan. L a planta baja pro-
pia para comercio. Depós i to y fami l ias 
par t icu la res . In fo rman en la misma o 
en el café , n i plantas n i animales. 
38191 22 O c t 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L V V E N E C I A " 
Casa para fami l i as . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s vent i lada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moral idad reconocida. 
Habitaciones con servicios pr ivados . 
Agua callante a todas horas. E s p l é n -
dida comida. Precios r educ id í s imos . 
Te lé fono M-3705. 
40340 27 Oct. 
BE A L Q U I L A UNA C A S I T A CH1QUI-
ta en la c a ü e de Pezuela, l e t r a B, en-
tre Prensa y Colón . Cerro. 
39710 21 Oct. 
Se a l q u i l a una nave p r o p i a p a r a de-
aosito o indus t r ia de cua lquier clase, 
t i tuada en T u l i p á n , n ú m . 2 3 . Precio 
£ 4 5 . Informes en l a . misma . M é r c e -
les V é l e z . Te l f . A - 2 8 5 6 . 
30476 
E N R E I N A 77 Y 79, ALTOS, SB A L -
qui lan grandes y hermosas habitacio-
nes a hombres solos o matr imonio sin 
n i ñ o s en casa serla. 
40371 22 Oct. 
21 OC 
Bfi A L Q U I L A N L O S N A V E S PKOplas 
para a jmacén o indus t r ia a ? cuadras de 
la calzada del Cerro, en 'a Manzana de 
Novabuena y Stuart. Calzada de Bue-
nos Aires, donde informan o te lé fono 
37597 27 O c t 
H A R l A N A O , C O B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
l impio ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
con v is ta al paseo de Prado, a precios 
m ó l l c o s y e sp l énd ida comida a gusto 
de los. s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
M a r t í 117. T e l . A-719&., 
40389 18 Nov. 
E N C A S A P A R T I C U L A S , C O R T A P A -
mll l a , sin n iños , a lqui la a personas de 
moral idad, e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con 
servicios indepedientes. baño , agua ca-
liente, luz y t e l é f o n o . Alqu i l e r módico. 
Nueva del Pilar . 7. bajos, a una cuadra 
de Be la scoa ín . 
40279 21 Oct 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L Co-
mercio, oficinas y paseos, se a lqui lan 
modernas y ventiladas habitaciones, 
altas, amuebledas, con lavabos de agua 




TV C U B A 47, E N T R E OBISPO Y 
Obrap ía . se a lqui la un buen cuarto en 
SI0.00 a hombres solos. In forman «n 
la b a r b e r í a . Se exigen referencias 
40302 • 22 oct . 
U N M A T R I M O N I O DESEA ENCON-
t r a r una hab i t ac ión , a cambio de una 
l impieza o cuidar un j a rd ín , pues tene-
SÍ0«fUr " ^ a n a - d e s o c u p a d a . Te lé fono r -ZZ]0 e I-104S. 
40229 21 Oct . 
C A S A S N U E V A S 
R E P A R T O JESUS M A R I A 
M A R I A N A O 
En inmejorab le s i t u a c i ó n y en terre-
l o a l to y saludable, c o n t r a n v í a s ^ c a -
l a c inco minu tos . En el mismo para-
l e ro de R e d e n c i ó n ( l í n e a del t r a n v í a 
ITedado-Marianao) , a dos cuadras de l H O T E L E S P A Ñ A 
paradero de Pogolo t t i ( l í n e a de los Vi l legas , 5 8 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
t r a n v í a s de Z a n j a ) , a dos cuadras de r,a*a P * 1 * fami l ias estables. Casa mo-
SB A L Q U I L A N E N JESUS M A R I A , 38. 
bonita h a b i t a c i ó n en casa m a t r i m o n i é 
sin n iños , t a m b i é n u n í sala para co-
mis ionis ta o profesional, hay te léfo-
n04"0245 / " 22 Oct . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta -
ciones c o n todo servicio , « g u a cor r ien-
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r mes. Cua t ro Caminos. Tel fs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
C A S A B Ü F F A L 0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . . L a mejor casa para famil ias . No 
deje de ver la y t a m b i é n los altos de 
Payr t, por Zulueta. 
38816 6 N v 
L A G U N A S , 89, ALTOS, ME3>7.A CUA-
dra Bolascoa ín , casa f a m i l i a respetable, 
se a lqui la una hab i t ac ión a la calle, otra 
inter ior , e sp l énd idos baños , pueden co-
mer en la casa. 
40095 ' 23 Oct 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con, 
todo el servicio a mat r imonio sin n iños / 
es casa de moralidad y se exljen refe-
rencias, hay, te léfono y gas para coci-
nar . Aguacate. 21, bajos. ' 
40129 25 Oc 
A L Q U I L O CUATRO H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a mat r imonio o se-
ñ o r a sola. San J o s é . 82, bajos. 
39951 22 Oct. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones' muy f r é sca s en 
Cuarteles, 21, a l tos . In fo rman en la 
misma. 
39973 21 Oct. 
G A L I A N O , 117, ALTOS, ESQUINA A 
Barcelona, se a lqui la una hermosa y 
venti lada h a b i t a c i ó n amueblada y con 
v i s t a a la calle, t a m b i é n se da comida 
a precios e c o n ó m i c o s . Te léfono A-9069. 
39988 26 Oct. 
E N M A L E C O N C5, ALTOS, E N T R A D A 
por San L á z a r o , 114, se a lqui lan dos ha-
bitaciones, una grande, la otra chica 
con ba"c6n con toda asistencia, casa de 
mora l idad . 
39981 81 Oct. 
A g u i a r 9 2 entre Obispo y y O b r a p í a , 
que es lo m á s c é n t r i c o de l a Habana , 
h a y departamentos p a r a of ic inas y 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado No. 42. Propio para un ma-
tr imonio, s© alqui la un departamento 
corr v is ta a la calle, compuesto de do» 
habitaciones, luz. agua, ascensor y telé-
fono. Pago adelantado y un mes en fon-
do o fiador; 
39842 20 oct. 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. En este moderno y con-
fortable edif icio de seis pisos, con as-
censor, t e l é fono y luz. encontraráVi am-
plias y frescas habitaciones y depar-
tamentos con agua corriente, a precios 
módicos . Pago adelantado v mes en fon-
do o fiador. • 
39842 20 oct. 
V E D A D O 
U N CUARTO E N L I N E A Y 22, ALTOS, 
se a lqui la una habi tac ión a s e ñ o r a sola 
o madre e h i ja , es único inqui l ino , 'Be 
exljen referencias. Precio 12 pesos. 
40344 23 Oct. 
A S R A S . O MATRIMONIO SOLO, S E 
lo alquilan, juntas o separadas, tres 
cómodas habitaciones, con o sin mue-
bles. Unicos inqui l inos; cambio refe-
rencias. Vedado, Dioz N ó . 4. Los lineas 
cerca. 
40153 21 oct. 
V E D A D O , MODERNAS H A B I T A 3IO-
nes a 15 pesos. Mes adelantado. Lepar-
tamentos de dos piezas, agua y patio 
20 pesos. Palacio calle I I . n ú m e r o 40. 
entre 7a. y 5a. Teléfono M-2783. 
39451 20 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m r a s 
BE N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular. pata cocinar y l impia r para un 
matr imonio. Calle I N o . 5 entre 0 y 
11. Vedado. T e l . F-4665. 
40150 21 oct. 
COCINERA. SE N E C E S I T A U N A QUE 
sea l impia , en Santa Catal ina 65 entre 
Bruno ¿ a y a s y L u z Caballero. V í b o r a . 
Ha de dormir en l a co locac ión . 
40154 ' 20 oct. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P B -
ninsular, que sepa su obl lgac i iún y ha-
ga postres: que t ra iga referencias. I n -
forman: 1-3119, 
40163.' 21 oct . 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra ; no se quiere salcochadoi^s. Es pa-
ra la Habana. Informes en San Mar ia -
no, 26. esquina a San L á z a r O . Tiene que 
dormi r en la c o l o c a c i ó n . 
40075 22 Oct. 
SE N E C E S I T A J O V E N E S P A Ñ O L A 
que sepa cocinar y l impiar , para corta 
fami l ia , que duerma en ol acomodo. 
Buen sueldo. Uni forme y ropa l i m p i a . 
Vil legas 66. T e l . M-4436. 
40172 20 oct. 
SE S O L I C I T A U N A "SEÑORA D E M E -
diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres, son dos de fami l ia , buen 
t ra to . Tiene que Ir a l campo. I n f o r -
iñan. Dragones, 92. v 
40122 20 ocv 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que duerma en la colocación y sepa 
hacer dulces. Chacón , 1, entre Cuba 
y San Ignacio. 
• 39996 j 20 Oct. 
SB S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A ESPA-
fiola para cocinar y ayudar en la l i m -
pieza para un matr imonio , sueldo 20 
pesos y uniforme si lo desea y ropa 
l i m p i a . San Migue l , n ú m e r o 104, altos. 
39999 23 Oct. 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para el servicio de afuera, no tiene 
que l impia r habitaciones. Calle 2, n ú -
mero 15. Vedado, entre 13 y 15. 
40301 22 Oct. 
SB S O L I C I T A U N A CRIADA P A R A los 
quehaceres de una casa p e q u e ñ a que sea 
fo rmal "y trabajadora. Sueldo 25 pesos. 
Romay y Vig ía , bodega. 
40398 22 Oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DB M A -
no que sepa su obligación y tenga* re-
comendaciones de las casas en que haya 
estado para servir a un ma t r imon io . 
Sueldo 30 pesos. Tul ipán , n ú m e r o 1, 
Cerro. 
40275 • 22 Oct. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sea l impia , fo rmal 
trabajadora, de 2 a 4. Amis tad l l í j 
sogundo p i so . Se exigen referencias. 
40326 22 oct. 
SE N B C E S I T A U N A C R I A D A D B M A -
nos y una cocinera. Sueldo J25.00: la 
criada y $30.00 la cocinera. Es casa 
i i - . - i p e q u e ñ a y corta f ami l i a . I n fo rman : 
habitaciones pa ra v iv ienda a precios Habana ii-c. bajos, 
m ó d i c o s . 
39822 25 oct. 
CUARTOS. C A M P A N A R I O 143, CASA 
nueva entro Reina y Estrel la , cotí ba-
ños, lavaderos, si t io para tender, .eco-
nómicos , luz e léc t r ica , ciclo raso. I n -
forman en la misma. 
39767 14 Nov. 
CASA D E HUESPEDES, V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso, se a lqui lan hermp-
sas habltacioneji amuebladas con lava-
bos de agua corriente, para personas de 
moral idad; casa nueva y muy l impia . 
39788 SO oct. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo m á s cén í r i co de la c i u -
dad, t r a n v í a s para todas partes, ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
ños , t imbres y te léfono y toda clase de 
comodidades. Precios eoonómlcos. Te lé -
fono A-4556, . 
38656 20 OÍS. 
" L A D E S E A D A " 
Cara de h u é s p e d e s M a r q u é s González, 
34. habitaciones frescas con agu co-
n-ietite, b a ñ o s y servicios especiales, 
apiatamento con v i s t a a la calle y ser-
vicie privado, precios e c o n ó m i c o s . Te-
léfono A-756B. C. B r a ñ a . 
37C56 27 Oct. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay JI-
él departamentos con t a ñ o s y d e m á s 
s.»rvi^ios j>rivados. Todas las hablta-
cioned tienen lavabos ^ agua corriente. 
Su propietar io J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te l é fono A-9268. Hote l Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
g r a í s " R o m o t e r . 
E L O R I E N T A L " 
Trn lcn te Rey y Zulueta, Se a lqui lan 
habitaciones muebladas, amplias y có-
modas con v i s ta a l a calle. A precios 
razonables. 
Buen Re t i ro , y a u n a cuadra de l a 
Calzada Habana-Mar ianao , se a lqu i -
lan m a g n í f i c a s casitas acabadas de 
fabricar , compuestas d e : p o r t a l , saia, 
í res cuartos , cocina , b a ñ o de p r imera 
f buen pa t i o , a l precio de $40 .00 . L a 
l e la esquina de m a y o r capac idad y 
con garage a $75 .00 . Aprovechen gan-
1*. Las l laves en las mismas. 
derna y precios m ó d i c o s . Se a d m i -
ten abonados a l comedor . T e l é f o n o A -
1 8 3 2 . 
40215 2 n . 
H A B I T A C I O N E S . A M I S T A D . 148 A L -
tos. f rente al parque, hermosa habita-
ción para mat r imonio o persona aue 
desee t ranqui l idad 27 pesos. No se ad-
miten n i ñ o s . Todas comodidades 
40204 23 Oct. 
40405 2 7 oc 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A A L Q U I L A narJ 
}f, de un piso a matrirfionio de n o r a -
l ídad , en la misma se vende jueeo de 
sala, comedor y cuar to . Indust r ia . "2. 
segundo, derecha. ^ 
40216 21 Oct. 
REPARTO M I R A P L O R E S SE A L Q U I -
ia una casita mamposterfa con j a r d í n , 
«.cabada de restaurar a cien metros del B!£3&0! J ™ 1 0 . a ^ Unea. tiene agua y 
sanltario con cuarto baño 
- 4009_* 23 Oct . 
t E P A R T O A L M E N D A R E S . ALQUIT-O 
11 tos de la bodega la F e r r e t e r í a TeU-
teÍ'700V Ctr l08 S- ^ 3I4 11* hafto. Banadera, lavabo, en 30 DMOB Linea. en 30 pesos. Carlanao. naradero Fuentes'. D u e ñ o en <*Jlfl Neptuno 19. H a b i t a c i ó n 24 
4001S 
Se a lqu i l a u n booi to y. c ó m o d o chalet 
4e dos plantas, independientes, en l a 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 . Se a l q u i j ^ i habi ta-
c o n e s paira oficinas amplias y de m u -
cha v e n t i l a c i ó n , l avabo de agua co-
r r ien te , l uz toda la noche. Informes el 
por tero . 
4 0 2 2 6 2 2 oc 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser -
v i c i o d e . e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 i n d . 16 ¿ 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
bitaclones en el edificio de Vir tudes y 
Gervasio, sin estrenar, con luz en 
cuarto piso con entrada independiente. 
In fo rman en los bajos. 
39905 24 Oct. 
C E R C A D B OBISPO V D B ? A U R A L L A , 
alquilo gran h a b i t a c i ó n ; ba lcón, buen 
b a ñ o ; m u y barata, luz y l l a v í n . I n f o r -
mes: Sra, P r i e to . Bernaza. 36. 
89939 20 Oct. 
P R A D O 1 0 5 
So alqui la u n magnif ico departamento 
vis ta callo, con o sin mueble?, con todo 
servicio, e sp l énd ido baño , mucha l i m -
pieza, moral idad, no es casa h u é s p e d e s . 
Tel . M-5492. 
39S60 • 20 oc t 
E N PRADO, 123, P R I M E R PISO, SE 
alquilan habitaciones, con o sin mue-
bles a personas de moralidad. 
37159 * 31 Oct. 
SB A L Q U I L A N GRANDES D E P A R T A -
mentos en Neptuno y Be la scoa ín y 
t a m b i é n se a lqui lan habitaciones muy 
baratas. Informa: 'Modes to , el encarga-
do, n ú m e r o 25. 
39664' 25 Oct . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N . 
peninsular, para limpieza de habitacio-
nes. Suol<;o $25.00 y / r o p a l i m p i a . I n -
forman c^lle H No . 45 esquina a 13, 
Vedado. 
40342 21 oot. 
Se sol ici ta u n a manejadora b lanca , 
para c u i d a i dos n i ñ i t a s , que tenga re-
ferencias. Buen sueldo. Concord ia , 6 4 , 
al tos. 
8 ¿ 19 '. 
S H S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D B 
15 a 18 a ñ o s para la limpieza de una 
casa p e q u e ñ a , en Habana. T.25, a l tos . 
3d-18 
SE S O L I C I T A U N A D U E Ñ A C R I A D A 
de manoi; que sepa su obl igac ión y 
t ra iga referencias de la casa que ha 
trabajado; es para la V í b o r a . In fo rman 
en Neptuno 137. 
40179 ' 20 oct. ' 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A DB M E -
diana edad en la calle 2. n ú m e r o 241, 
entre 25 y 27, Ved'ado. Se exigen refe-
rencias. 
40030 \ 20 oct . 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a de l a H a -
b a n a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y 
m e c á n i c o s sus c u r s o s r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . Clases d í a y 
n o c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a i o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 se l los , 
a 3 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 9 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
SE N E C E S I T A N 
Socio gerente o comandifaH 
o 4 .000 pesos, en e f e ^ 0 
rar comand i t a r io . Es para ^ 
t ienda de ropa , s e d e r í a y J } * } ^ 
la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y ^ 
' 8 OVH> 
'2H0aS 
formes, M . C. Apar t ado 
39972 
40232 
OB O MAS. S ^ ^ - ^ 
buenas ;e ae0,?dedor*eV' Quieran» establecer "r.o ,eiaclones ! 
ZCO P E S O S 
des. Se 
personas con 
qulerarf. establecer una l.uena ^ «fc. 
en el pueblo donde residan a aG6nM? 
1964. Habana. re31dan. ¿ ^ j k 
394 .̂6 ^4 
A T E Ñ C I O Ñ r i r ^ ^ - ¿ ^ T = 2 oct. 
por su dueño no poderlo atenri> ^ A l 
mite un socio para una fon?l0r• 86 a í 
aunque aporte poco dinero ó * y 
o se cgmbia por una casita Pn y*nil 
barr io da la Habana. Dan " ^ ' ^ u i ^ 
^ í ^ ™ 7 , v e n e r a tabacos a toda"" s^ 
'3 J1?^» oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
a C O I . O C A ¿ Í ^ E 5 
vedado" callo 21 . XA 
lanero 
A G E N C I A B E 
Primera del "V 
264. entre I y D . Teléfono F 
necesitan sirvientas cocinera»! " V ' 
y foda clase do aerviclo domá^fr'1 
36166 i ^ i c o . 
. "o Nov 
V I L L A V E R D E Y Co. 
ü ' R e i l l y . 13. Te lé fono A-2348 Cua A 
usted quiera tener un buen servlcu í ' 
c t iadjs . camareros, cocineros y0 c»' 
dores, ayudantes, Jardineros. deD»n^Sa" 
tes etc.. etc.. l lamen a esta anthrn. 
acreditada Agencia quo conoce el n y 
sonal y puede recomendarlo por «n. . 
t l tudes. O-Reilly, 13. Teléfono A - í r« ' 
Se mandan a toda la I s l a . 
59^5 24 oct. 
A G E N C I A H E R N A N D E Z . ACOSTA""» 
¿ N e c e s i t a usted un buen criado' c(*¡ 
ñero, chauffeur, criada u otro e'nmi/ 
do? Llamen a l M-9578 y serán servido"" 
40341 29 íVt -
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez rs la única qu» 
en cinco, minutos fac i l i t a todo el pPr. 
sonal con buenas referencias. Pira den'-
t ro y fuera de la Habana.. Llamen ai 
te léfono A-331S. Habana. 114. 
40043 , 23 oct. 
S B S O L I C I T A N O B R E R O S A DOSPÍT 
sos diarios, t a m b i é n trabajos a contra-
ta en el k i l ó m e t r o 23 de la línea de 
Nuevitas a Camagrüey. Cuban Indus-
t r i a l Ore Co. Longa 414. 
r.?T15-16 20 Oct 
400: !0 Oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E l . P A R A D E R O de 
Angel López ; de Fracos de Vldé, lo so l i -
c i ta su esposa Cloti lde Novo, Cerro, n ú -
mero 536. 
40375 i 22 Oct. 
A v i s o I m p o r t a n t e : Desea saber de M a -
n a de J e s ú s M a n t i l l a su hermana Ra-
mona M a n t i l l a Serrano, que se pre-
sente ten Corrales 163 de 7 a 8 de 
l a noche. 
4 0 2 2 7 2 6 oc 
V A R I O S 
Se n e c e s i t a u n a e s p a ñ o l a f u e r t e p a -
r a l a v a r ' y l i m p i a r l a casa . V e a 
M a r í a G ó m e z . L í n e a , 2 , V e d a d o . 
C8035 3d-20 
O R A N A G E N C I A D B COLOCACIO-
nes, la mc-jor y m á s antigua. Está us-
ted sin trab'ajo? Venga y lo tendrá, si 
quieren estar bien servidos pidan toda 
t--u servidumbre al s eñor Sosa, o P14.' 
c ldo. Teniente Rey 5a. T e l . A-16Tr.. 
39555 23 oct. 
A L A S S I R V I E N T A S 
Se las ofrece una casa t i tulada "La Li-
bertad", donde p o d r á n estar durante los 
desacomodos, f a c i l i t á n d o l a s cama, ser-
vicio de tocador, cocina y carbón para 
que cada una guise con l a economía qu« 
tenga pop conveniente; t ambién habri 
una cocinera para las sirvientas qu» 
no sepan o no quieran cocinar, asimis-
mo h a b r á una m á q u i n a de coser a dis-
pos ic ión de las interesadas a las que s« 
les d a r á infermeg de las casas que ne-
cesiten sirvientas. Todo por la pequeña 
cuota de 60 centavos al mes, pago ade-
lantado. Se admiten suscripciones en la 
ca"le M á x i m o Gómez, (antes Monte), 
n ú m e r o 431. entrada por Castil lo, Telé-
fono M-4669. 
39161 24 Oct. 
S E O F R E C E N 3 
C r i a d a s d e m a n o 
y manejadoras 
Vil legas 2 1 esquina a Empedrado . Se 
a lqu i l an habijaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habi taciones, luz toda l a noche. 
Casa de m o r a l i d a d . Te l . M - 4 5 4 4 . 
40025 31 oct. 
SE AIiQTTHiAN D E P A R T A M E N T O S 
vis ta a la c a ü e en San Ignacio, 16, Z u -
lueta, 44, Angeles. 40 y Angeles, 52, 
accesoria en Sitios, 67 y F a c t o r í a . 74. 
39450 21 Oct. 
CASA S E HUESPEDES, COMPOSTE. 
la. n ú m e r o 10, esquina a Chacón , , casa 
muy fresca, todas las habitaciones can 
v i s ta a la calle.- buen servicio y exce-
lente comida. Trecioti módicos . 
39724 25 Oct. 
A S O M B R E S E A $ 1 4 . 0 0 
En J e s ú s del Monte 321.. esquina a San 
Nico lá s , se a lqui lan hermosas habita-
ciones de piso de mosaico y muy fres-
cas.- V é a l a s ^y le g u s t a r á n . 
40141 21 Obre. 
D E P A R T A M E N T O S A M P L I O S , PRES-
cos y económicos , se a lqui lan ed Mura-
l l a . 1S. Informes en la misma y en Mer-
caderes. 4 1 . C o l c h o n e r í a . 
40067 25 Oct 
D I S T I N G U I D O M A T R I M O N I O J O V E N 
sin hijos, sol ici ta como único Inqui ' ino 
en casa moderna de fami l ia . Iguales 
condiciones, departamento exterior com-
pletamente Independiente de dos o tres 
habitaciones sin muebles con servicios 
sani tar ios y derecho cocina.- lu-ares 
m u y ventilados o Vedado, preferente-
, _ mente. C a m b i a r á n InmejoratleB refe-
Calle 10 entre 1 y 3, del Repa r to A l - 1 2 2 8 4 1 " ' Seftor - Larrocha- Apartado. 
nendares, prec io moderado. I n f o r m a n ' ' ' '_ : i " -. 
M I la Habana , J o y e r í a E l Ga l lo , Obra- í51? ^ ^ T i m o , las, S E A L Q U I L A D N A 
ftía 1Q Mf lnmo . U . k . . . 1 '?abltac1^11 ™n todos sus servicios In-fm, ÚV, esquina a Habana , | dependientes. Informan en. el 
I n d . 16 oc. 
S A N L A Z A R O 222 Y 224: SE A L Q U I -
l a un bonito departamento al to con su 
cuarto de b a ñ o en 40 pesos y en los ba-
jos uno para establecimiento, .oficina, 
etc en p r o p o r c i ó n . K l portero informa 
i 40096 20 Oct . 
F I J E S E B I E N A $ 1 4 . 0 0 
En Amargura 16, altos, habitaciones con 
vis ta a la ca^"^. - i Interiores, muy her-
mosspa y frescas, tambié>i una sala para 
i of icina con su puerta a la ral lo en $20.00. 
| Pase a v is i ta r las para que vea qué ba-
r a t a r á . 
40J41 21 Obre. 
E D I F I f C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n , 2 . C u b a , 3 6 . 
T e l é f o n o A - 8 5 3 2 . 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
t o s p a r a o f i c i n a s . 
2 0 Y 2 5 P E S O S 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA QUE SE-
pa coser y cortar y para la limpieza 
de unas habitaciones. Calle I n ú m e r o 
17 entre 0 y 11. 
39570 * 20 oc. 
SE N E C E S I T A U N SOCIO QUE apor-
te eit seguida $5,000. Para ampl iar un 
magnifico negocio ya en buena marcha 
de importantes agencias exclusivas, 
americanas^ europeas y japonesas en 
varios giros y pudiera d e s e m p e ñ a r a l -
g ú n cargo de. Importancia, tanto me-
jor , que i o se presenten los meros cu-
riosos. Di r ig i r se personalmente al se-
ñor Antonio Icarios. Mercaderes, n ú m e -
ro 11. entre Obispo y O b r a p í a . Depto . 
31. t a m b i é n , el domingo por l a m a ñ a n a 
hasta las 12. 
40373 .22 Oct. 
SE S O L I C I T A - U N A M U C H A C H A Es -
p a ñ o l a para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Calle F, número 18, bajos, en-
tre 11 y 13. 
39550 21 oc 
C H 1 A D 0 S D E M A N O 
Se necesita u n buen cr iado de manos, 
f o r m a l y c u m p l i d o r . D a r á n r a z ó n en 
!a Casa de P p t í n , O 'Rei l ly 3 7 . Pre-
guntar po r e l encargado. Se exigen 
referencias. 
40307' i 21 oCt. 
Se sol ic i tan dos criadas peninsulares, 
m u y l impias , que sepan t r aba ja r y ten-
gan referencias. Sueldo $25 .00 y ropa 
l i m p i a . Calle 2 5 esquina a C , Veda-
do o Reina 5 9 . 
40309 21 oct. 
NECESITO CRIADO DE MANOS QUE 
haya servido ¿n casa par t icular y ten-
ga r e c p m c n d a c i ó l de la misma. Sueltiv 
Í35 .00 y un muchacho español para 
fregar el a u t o m ó v i l y l impiar los pa-
t íos $18.00. Habana 126, bajos. 
40183 21 oct. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A U N MATRIMONIO S O L O . 
una joven e s p a ñ o l a para cocinar y los 
quehaceres de la casa. San Rafael, 126, 
altos, p r imer pteo, entre Be lascoa ín y 
Gervasio. " " 
40360 • ?2»Oct. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A 
atender una pizarra; con conocimientos 
de m e c a n o g r a f í a p r e f e r i b l e . Banco Na-
cional, 506. 
AO^n 21_ Oct. 
SE S O L I C I T A U N B U E N D E P E N ^ 
diente que haya trabajado en el g i ro 
de ropa hecha con referencias para el 
Oran Bazar Amer icano . Be l a scoa ín 22 
40274 21 Oct. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O QUE 
haya trabajado en el comercio con re-
ferencias, e. Gran Bazar -imericano 
Be lascoa ín , 22. 
, 21 Oct. 
Se solici ta o p e r a r í a de sombreros de 
s e ñ o r a , a m á q u i n a , que tenga p r á c t i -
ca en esla clase de t r a b a j o ^ I n f o r m a n : 
A g u i l a , 203 , t e l é f o n o A - 3 6 2 2 . 
40206 24 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑ0EA 
peninsular de crjada de mano y una 
muchacha de 16 a ñ o s para manejar un 
n iño o para hacer l impieza de un ma-
t r imonio y lo In forman en Sitios, nú-
mero 9.. 
40388 2-2 Oct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . CON 20 
d í a s en el pa í s , desea colocarse de cria-
da o manejadora, tiene familiar»3? que 
la garant icen. San R a m ó n , 16. Teléfo-
no 1-3113. 
40402 22 Oct. 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas rec ién llegadas peninsulares de 
criadas de mano o manejadoras o para 
coser y l impia r habitaciones. Informes: 
J, n ú m e r o 11, entre 7 y 9. Vedado. 
40305 22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A MTJCHA-
chl ta peninsular para entretener niños 
o para l impia r una h a b i t a c i ó n para se; 
ñ o r a o matr imonio, desea sueldo 
pesos. In formes ; Steinhart , 14-A. Ma-
r ianao. 
39962 23 Oct 
J O V E N ESPA&OLA, R E C I E N LLEGA-
da, desea colocarse para manejadora o 
l impieza de cuartos. No tiene preten-
siones. Mura l l a 86, a l tos . T e l . A. - I60I . 
_40331 ^ . 21 oct, 
J O V E N E S P A Ñ O L A OFRECE SXJS 
servicios para casa de moralidad, para 
criada de manos o de cuartos. ¡-^ dan 
referencias. San L á z a r o 115, altos, es-
quina a Cal iano. 
40333 ' _ 
SE DESEA COLOCAR V N A JJOVB» 
peninsular para manejadora o crlat£ 
de manos; eah? c u m p l i r coi? su obii í* ' 
ción. San N i c o l á s N o . 238. 
40338 21 oct • _ 
OFRECESE U N A M U C H A C H A FENlN-
sular, buenas referencias. Info/™f0l' 
V id r i e ra Café M a r t í . Te lé fono M-.u.o-
40198 - • O c t . _ 
SE S O L I C I T A U N A « Ü J E R DE M E -
diana edad para cocinar y los quehace-
res de una p e q u e ñ a casa on una Iirfca 
muy cerca de la Habíina que no tenga 
pretcnsiones. Informan: L , n ú m e r o 150, 
entre 15 y 17. Vedado. 
40362 22 Oct. 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , SE SO-
l l c i t a para cocinar y hacer fa l impieza. 
! Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . Tc lé fo-
I no F-6349. Calle N , n ú m e r o l á 6 . 
40342 23 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
la, que sea fo rma l . Sueldo 25 pesos, 
Aguia r 17, altos. 
'40191 20 Obre. 
J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A COLO 
carse de criada de mano, tiene qule" i * 
recomiende. I n f o r m a n : Estrel la , i"3-
Te lé fono M-5240. . . 
40251 21 Oct. 
URGE U N A PERSONA E N T E N D I D A 
f>n la venta da materiales de construc-
ción (piedra picada, cal, e t c . ) y que 
es t é bien relacionada con los maestros 
de obras contrat is tas e ingenieros. Si 
no r e ú n e estas condiciones no pierda 
su tiempo n i se moleste en presentarse. 
Para m á s informes d i r í j a s e a la calle 
Milagros -87, Víbora , entre San An to -
h.s ocho en punto de la nlo y Sac 
m a ñ a n a . 
10 oct. 
S9547 Oct. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
dos y tres habitacinnes, con v is ta a la 
calle, en- Cr i s t ina 40, p r ó x i m o a l Mer-
cado Un ico . r 
39432 28 Oct. 
SE A L Q U I L A N FRESCAS Y A M P L I A S 
habitaciones con agua corriente v todq 
P^Oerfto en el Nuevo y re'forma-
otel Covadonga. Sol 85, donde el 
públ ico e n c o n t r a r á el s a lón m á s fresco 
y ventilado de la Habana para comer 
t-abrosso con esmerada l impiieza y me-
r j r r servicio de cooina. Se admiten abo-
nados a precio d© s i t u a c i ó n . Sol S5. 
T e l . M-2227. 
"ÍV>4I> 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sea peninsular y que duerma en 
la co locac ión . Cuba, 146, entre Merced 
y Paula. 
40379 22 Uc t . 
M E -
SE S O L I C I T A U N A J O V E N QUE E N -
.tienda de escri torio y tenga conocimien-
tos de d r o g u e r í a . D r o g u e r í a Taquechel. 
39926 21 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R DE 
diana edad para cocinar a un mat r imo- i SE 
nio con dos n i ñ i l o s ; que sea l impia y 
duerma en la casa. Sueldo $20.00. San 
"Misuel 125, a l tos . 
40327 21 oct. 
F A R M A C I A . SB 
mer dependiente. 
39927 
S O L I C I T A U N P R l -
Droguer la Taquechel. 
21 Oct. 
S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A 
Shampoing y manicures y peluquero de 
n i ñ o s . Mme. G i l . Obispo S6 
39'34 - 23 Oct ' 
Se solici ta en l a calle B 147, entre 15 
y 17, una j o v e n e s p a ñ o l a para coci-





Z U L U E T A 36-P, A L T O S , S E A L Q U I L A 
un cuarto con balcón a la calle para 
ma t r imon io o dos personas con toda 
áKls tencia . una grande en la azotea y 
otpn grande en el In te r io r . Casa respe-
table, buena comidaH 
«>249 2s Oct . 
1$ oct. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de h u é s p e d e s , habitaciones, depar-
tapientos interiores y a l a calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
S4n.00 y para dos $70.00; solamente a 
sefioras y caballeros de ordot y mora-
l idad . T e l . M-4248. San J o s é 137. a l -
tos, mo lerno. 
39814 Nov. 
40328 oct. 
COCINERA ESPAÑOLA, QUE A Y U D E 
a la l lgipieza de [R casa, sueldo 30 pe 
n ú m e r o 11 
S E C R E T A R I A P A R T I C U L A R P A -
R A U N H A C E N D A D O 
Se solici ta 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCSA-
cha de c r iada 'de mano o manejaaor . 
tiene referencias. Amargura , 94, altos. 
40250 21 o c t ^ 
SE~DESEA COLOCAR M U C H A C H A es-
p a ñ o l a de criada de mano, t16"13. 
ñ a s referencias do donde lia fabajau • 
In fo rman en la calle Zapata y A . Je 
léfono F-2218. , „ , / W 
40248 * 21 <-'ci. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R n E C l S * 
llegada, desea colocarse en casa de ni 
ralidad de criada o manejadora, es i " 
mal y ^trabajadora. I n f o r m a n ; c o n * 
les. 78, entre Angeles y Agui la . 
40264 , 21 0 « ^ . 
J O V E N I N G L E S A S O L I C I T A COLOOA-
ción de criada mano o ma nejad i na. 
be cumpl i r BU deber. Puerta Ccrraa*. 
n ú m e r o 6. C. A i k i n s . . 
40130 22 Oct. 
c o i o -
ref í -
U N A P E N I N S U L A R D E S E A 
carse de criada de mano, esta ai-0'| 
tumbrada a servir, desea casa forma 
no le importa i r a l campo, tiene 
r endas . In fo rman : J e s ú s María , 
bajos. „ . 




r c t . • 
40241 
una s e ñ o r i t a joven que po-
sea t a q u i g r a f í a y algunos conocimien-
tos de iinílés, para, ocupar la Secreta-
r í a par t icu lar de un hacendada que ha 
de f i j a r sus oficinas y r e s i d é n c i a «•« 
Santos S u á - ^ a Habamu Escr ib i r dando lnforme~s da 
edad, capacidad y referencias al dnc-
O. CdstllW de Duany. Oficinas. A n -
UNA C O C I N E R A ES- t l l l a . Oriente. 
21 Oct . 
S E S O L I C I T A 
p a ñ o l a que sepa su obl igación y duer-
ma en la colocación para dos de f a m i -
l i a . Vedado. Callo 23, n ú m e r o 34 1, es-
quina a A . 
40271 . 21 Oct . 
E N E S T A C A S A . S E N E C E S I T A UNA 
cocinera que sepa su obl igación, y. que 
tenga buenas referencias. Cerro, 751 
40058 21 Oct . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA. Mon-
te 131. altos do la P e l e t e r í a ^ 
40045 20 Oct 
U N A E N F E R M E R A , G R A D U A D A 
P A R A U N H A C E N D A D O 
Se solici ta una s e ñ o r i t a , joven, cdn t i -
tulo de Enfermera graduada' v que ha-
ya estado en a l g ú n Hospi ta l de la Re-
públ ica , nara Enfermera privada. Gana-
r a por ahora $100.00 m. o. Para in for -
mes escriban a l Dr. O. del Casti l lo 
Duany. Oficinas A n t l l l a , Oriento 
O 7901 10 d l i 
SE DESEA COLOCAR U N A 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano ^ -
nejadora. prefiere manejadora, m í o 
man: Vives, n ú m e r o 142. _ . 
40143 20 O f t - ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A SEfíORA 
de mediana edad para criada de mano 
Progr^So 34, Habana. 
20 Obre^ . 
J O V E N E S F A A O L A , DESEA COLO-
carse para criada de mano o nia'ie:J1a 
dora. Informan. M i / r a l l a letra B. fo"0 
" L a Machina", Habana. , _ 
40157 21 O í g ^ ¿ 
SE OFRECEN DOS JOVENES * 
llegadas para criadas de manos. l ' V i * . 
man en Volarde, N o . 36, Cerro. i e i 
fono 1-1742. 
40145 • 20 oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCA*' 
se de criada d.í manos 0 manejado' 
Tiene reiercncias. Esperanza 105. 
40167 20 Q ' ^ , 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A CON Re-
ferencias, desea trabajar con.o 
dora o criada de cuartos, sabe 
Calle H . n ú m e r o 46, a l tos . 
40051 
coser-
18. Roo n 
j o Oct-. 
A P O X C 1 
D I A R I O V)t I . A M A R I N A O c t u b r e 2 0 de 1 9 2 3 
P A G I M V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A L A S D A M A S 
- — r 7 . _ B H DOS nnTCHA-
- ^ T T ^ T O O ^ O O A W » aflol! o t r a 
ch»%p v una f ^ . ^ t ^ r a manejadoras. 
M d ^ n f a r o " ^ a andlo^a. Espe-
W ^ f t i . M Oct 
i n » " , 
• S i s I ^ Ó Í O O ^ f s ^ f l ^ a . Referencias 
^ h t é f o í o l ^ o . n Cuba. 57. 
31 Oct, 
-TTrvr.OGA» UWA J O V E N 
•*nJlo!a de c"?"*cl6ñ tiene familiares 
^ c o n ° b ¿ ¡ » í l M . Depto. número 
Í5 rtcarVada dará razón .9 i 21 Oct. 
J Ó V B Í r f ^ ^ a ' r e n casa particu-
• da. 30 . "io informan: B y oa. Ho fada^ criad_a. W " ? ! ! ^ Tr-2518. 
SEÑORA C A T A L A N A , D E S E A C O L O -
carae de cocinera y repostera en casa 
de poca faml ja , duerme o no en la 
colocación, sueldo convencional. Para 
Informes: Teniente Rey, 77. 
40268 21 Oct. 
S E R O S A BBPA»OI.A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera. Para 
más Informes: Estrella, número 42. 
Habana. Sabe cumplir con su obliga-
ción . 
40118 20 Oct. 
B U E N A C O C I N E R A ESPASrOLA diEoa 
encontrar casa serla de comercio o 
particular. E s muy aseada y sabe cum-
plir con su obligación. Puede dar bue-
nos Informes si se precisan. Calle San 
Nico lás número 21, JiabitaciOn 21. 
40123 20 oc. 
COCINEROS 
"rñiIoOABSE TJNA J O V X S es-
l ^ - r S T S t A P A R A NIÑO D E 8 
5í^Sv. da traer excelentes referencias. 
Tn,eflna. Calzada del Vedado, es-
VlH» ^ / " T e l é f o n o F-1439. 
Quin» 9a i - ^ » 0ct-
3 ^ 5 X 5 Ó _ L A S . D E S E A N COasO-
PO" . . d T c r i a d a de mano o de cuar-
c»rse otra de cocina, esta no puede 
tos y i , Renarto Almendares. Infur-
> ^ l é S n o 1-7717 o en la calle 20. „. Teléfo-
entre 1= ' 21 Oct. 
C O L O C A R H N A SEf íOBA 
«B ^dlana edad, peninsular, de crla-
íe ? mano o manejadora. Informan 
d» ^ „ ? a s 72, te léfono M-5420. 
en Fle"^3, 20 oc 
4012 4 ^ - T ^ Í P A Í Y O L A S E D E S E A C O I . O -
'0V7o manejadora, criada de mano, co-
c*1-d o cuartos. Informan en Santa 
v^uL v Flores, bodegra. 
22 Oc: 
, r T ^ C O D O C A R S E ETTA SEÑORA 
589 .^ana edad nara criada de manos 
áí « de moralidad; es tá acostumbra-
«n c «i nats y sabe BU obligación. I n -




r ^ T ^ C O E O C A R U N A J O V E N 
8I! ? io ríe criada de manos o maneja-
espanoia OrcCi6n IleBada> Dirigirse a 
<ior«. 5? 9 
Conde -^«Í- • 21 oct. 
39613 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B E A N C O 
muy limpio hombre solo, recomendado 
francesa, española, criolla, helados y 
pastelería. A-138C, plaza del Polvorín, 
7 y 8. Café . 
40357 22 Oct. 
S E D E S E A O O E O C A R U N M U C H A C H O 
; de dependiente bodega o café, o ayudan- j 
te cocina o ayudante chofer. Informa: 
, B y Zapata, Jardín. Teléfono F-50.7 . 
• 40268 I L Ü O , . 
MODISTA CON P R A C T I C A " E S P A S C H 
la. se ofrece para trabájar en casa 
particular de moralidad, no le impor- I 
ta hacer alguna limpieza, desea ganar i 
buen sueldo. Informarán: Factoría. 30 I 
• Teléfono M-5464. 
! <0127 20 Oct. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O E O -
carse de operarlo de sastre, prefiere co- : 
locarse en el campo. Darán razOn en 
Tenerife, número 7S. 
40255 21 Oct. j 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O . » E -
cién venido de España, para trabajar, 
en casas honrables, pues tenemos gran-
des refcrenclns de las casas donde he-
mos trabaiado, tanto aquí como en Es-1 
paña; uno y yotro entienden un poco! 
de cocina, si fuere necesario ir para 
el campo. Dirección Hotel P a r í s . Telé-
fono A-7779. 
40189 J I oct. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, cor«éi y somnreros. D i -
rectoras: SraA. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la l iaban», 
con 16 medallas de oro. la Corona Gran 
Prlx y ia G^an Place de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes * profesoras con opciOn al 
titulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diaria» alternas nocturnas y a 
domicilio por e| sistema más moderno 
y precios mOdlcos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila. 101. entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
'56 20 Oct 
U N B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL C o -
nocedor del arte culinario efectivo, sabe 
repostería y helados, desea casa par-
ticular serla u hotel o casa de huespe-
des. Informan en el F-1908. Vedado. 
40364 22 Oct. 
P R O F E S O R A D E G I M N A S I A 
Dá clases de enseñanza f í s ica para co-' 
leglos y particulares. Señora Heleno 
Brandorff. Luyanó. InfanzOn 70. Te lé -
fono 1-3958. 
40152 24 Obre. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O V R E -
postero de color de confianza, tanto pa-
ra el campo como para la ciudad. Te-
léfono M-2897. V íveres . 
40387 22 Oct. 
U N A S I A T I C O , D E M E D I A N A E D A D , 
buen maestro cocinero y repostero, quo 
entienda toda clase de cocina, menos 
amercana. práctico en el trabajo. 22 
años, se desea colocar, pero no se colo-
ca por menos de $50.00. Informan <»n 
Rayo 24. Sastrería . Pregunte por Juan 
A m é n . Teléfono M-7S32. 
40310 22 _oct._ 
SB D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de color, sabe su oficio, con perfecc ión. 
Informe en Escobar, número 72. Haba-
na. 
40242 21 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de mediana edad formal y trabajador 
con buenas referencias para portero, se-
reno o jardinero, reside en Habana. 108. 
40050 20 Oct. 
A E N O L I S H SPEAHINCr G I R L soeks 
i position in engliah speaking home, to 
• sen and clean. oor to care a big chl'd 
and sen, wite or cali Calle H, No. 46 
room 18. 
40078 20 Oct. 
Chauffeur*. Se ofrece joven m e c á n i -
co para manejar cualquier clase de 
m á q u i n a para comercio. Tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado 
y quien responda de su conducta. T e -
l é f o n o 1-3417. 
39996 24 oc 
T A Q U I G R A F O E N C A S T E L L A N O , con 
servicios prestados en Compañía Co-
mercial, por cuatro años y con suficien-
te práctica de oficina, solicita empleo 
en cualquier Compañía. Dirigirse a A. 
Beltranena. Camarera, 2. Guanabacoa. 
39960 21 Oct. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccione» para párvulos 
SecclOn para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han «Ido todos Aprobados. 22 profeso-
ría y SO auxiliares enseftan Taquigrafía 
en español e inglés . Qregg, Arellana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en SO 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de L,lbroa por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
c l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitlmo* pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida 'prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18. ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Tejadillo 19. 
38044 31 Oct. 
C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
."íqular para limpiar y repasar ropa 
p^ no duerme en la colocación. Infor-
Jesús María. 64. 
40282 21 Oct. 
ñiíA MU CHACHA P E N I N S U L A R , MO-
Y ta des(a colocarse para coser y llm-
Tiena quien la garantice. Infor-
¡Jíj': BéráscoaiA'No. 2 Í 1 . M-307O. 
0̂334 21 oct. 
r T Í É s E A COLOCAR U N A P E N I N S U -
f.r ile mediana edad para cuartos o 
pnmedor; sabe coser a mano y a máqui-
es persona formal y desea casa de 
mo'raliclnd. Informan: Barcelona 4 
.Q291 ¿•' PCT« 
í iTñESBA C O L O C A R U N A M U C H A -
rha nara cuartos o comedor que sea 
gínte formal. Corrales, 28. 
40239 ¿1 uct-
¡ i DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española, formal, para habitaciones; 
isti acostumbrada a ser\ ir. Tiene re-
frendas. In.iuisidor 23. 
4016(i 20 "Ct. 
DESEO E N C O N T R A R CASA P A R T I -
cular para coser, tengo quien mo re-
comlonde. Teléfono A-6260. preguntar 
por Teresa. „, ^ . 
V 40103 ?.1„0ct-_« 
SS DBSSA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para cuartos y coser; tiene recomen-
daciones. Prado, 2. te léfono 4543. 
4002S 9 Oüt. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N CHINO 
para cocinero y repostero. Tiene bue-
Jias recomendaciones. Informan Zan^a 
y Cuchillo. No. 6, altos. Pregunte por 
Juan Santos L e y . 
80824 21 oct. 
CRIANDERAS 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criandera no tiene preten-
siones ni Inconveniente en ir al campo, 
tiene certificado de sanidad y quien la 
recomiende. Informan: Vedado. Calle 
8, número 190, entre 19 y 21. 
40383 22 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, tiene buena le-
che y abundante con certificado de sa-
nidad. Informes: Figuras, número 59. 
por Corrales. Teléfono A-32G9. 
40283 21 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una joven recién llegada de E s p a ñ a 
con buena y abundante leche, certifica-
do de sanidad y recomendaciones de 
otra vez que ha criado. Informan: Ca-
lle 19. esquina a X. Yodado. Teléfono 
F-4470. 
40193 21 Oct. 
CRIADOS DE MANO 
JC7B ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
do criado de raano^.; sabe su obl igación; 
lleva onoe años en Cuba; nococe. cos-
tumbres del pa í s , lene referencias. In-
forman: Tel . A-7100. 
40340 21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
española de criandera, tiene buena y 
abundante leche y certificado de sani-
dad, lo mismo se coloca a media leche 
que leche entera. Informan en Espe-
ranza, número 124. preguntar por Car-
men Pereiro. 
40224 21 Oct. 
SE OFRECE U N J O V E N D E C O L O U 
para criado de mano de casa particu-
lar, es práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan en el te léfono 
M-278a. 
40217 21 Oct. 
SE o r a s c E U N B U E N C R I A D O práo-
tico en el servicio de buenas casas, tie-
ne buenos informes. Te .é fono A-5594 . 
40240 21 Oct. 
C R I A N D E R A , — D E S E A C O L O C A R S E 
una s^fiora española, de criandera. Tie-
ne buena y bastante leche; dos meses 
do haber dado a luz. Tiene Certificado 
de Sanidad. Informes: L u z 7. Prc-guu-
te por Sofía Hermida. 
40162 20 oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E V E I N -
t i trés años, se desea colocar de crian-
dera; buena lecha y abundante: tiene 
Certificado de Sanidad. Calle 8 No. 190 
filtre 13 y 21. Vedado. 
895453 21 oct. 
CHAUFFEURS 
JOTEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
eado, desea colocarse de criado de ma-
no, tiene quien responda por é l . Obra-
Pla. 32, altos. 
_40257 21 Oct. 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o trabajar por 
horas, tiene referencias y es trabaja-
dora. Virtudes, 46, habitación, número 
I , 
40135 20 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
feur en casa de comercio o casa parti-
cular si necesita referencias. Puede 
darla. Informan: Trocadero,. número 
" ¡ 0 2 8 1 21 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa particular o comercio, 
soy joven, serlo y no tengo pretensio-
nes de nada, tengo suficiente práct ica 
y referencias. Llame: Teléfono A-8680. 
40285 21 Oct. 
A V I S O , F O T O G R A F I A E N G E -
N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a lo» 
que aun no conozcan mi trabajo, algo 
difícil de ser competido, ni en calidad 
ni en precios ni en puntualidad. Para 
banquetes, fiestas, grupos interiores y 
vistas en general y para hacerle su me-
jor retrato en su propio domicilio. i;o 
olvide de llamar a Dlago. Teléfono 
M-4339. Fotograf ía de Diago, Reina 60, 
Habana. 
40J70 lo. Nbra. 
Profesor con t í tnlo a c a d é m i c o ; da c la-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el BachiHerato f 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alnmnas para ei ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alt md 19 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia M i ü U r . Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
. Ind. 9 ag 
" L A M I L A G R O S A " " 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
rigido p o r las s e ñ o r i t a s B u e n o . 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ramón Gaude, Superior de 
la Iglesia de la Merced abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y en él se admiten ex-
ternas y tercio pupila». Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores; idiomas inglés, francés, 
e italiano: mecanografía al tacto y 
taquigraf ía; plano, mandolina y violln; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, t'ene academia Nocturna 
para señori tas y Jóvenes, en clases al-
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
suí tas . Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de ia Habana, E l Padre Alvarez 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Rel ig ión 
y Moral. Teléfono A-4210. 
38742 « Nv. 
" M A R G O T " 
L a ri«Jor t lntnr» fiel inundo en Uqnlde 
Color cantaflo claro un estuene $1.M) 
„ castaño oscuro un estuche 
caatarto natural un estuche 
M rubio un estuche . . . . 
„ negro un est"Ch« . . - • 
E N P A S T I L L A S 
Color negro un estuche . . • 
castaño claro un estuche 
» rublo un estuche 
EW P O L T O 
' Hene natural un estuche . . . . 
















"RIADO D E MANOS, ESPASÍOL, I>E-
sea colocarse en este giro; ha - traba-
lado en buenas casas y tleno referen-
:ias de las mismas. Maloca No. 63. 
teléfono A-3090. 
_40160 20 oct. 
W O F R E C E BTJEN C R I A D O D E _ M A -
"os. peninsular, práctico, trabajador; 
tiene referencias de las casas rjue tra-
jaj''. También se ofrece otro para por-
oró, camarero n dependiente, informan 
Habana U'G. T i l . A-4792. 
401S3 21 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
joven, español, de ayudante de chauffeur 
en casa particular; tiene buenas reco-
mendaciones y es muy trabajador, in-
formes en San Ignacio 76. Teléfono 
^4?o0|á fe-oá..-
C H A U P P E U t t S J O V E N CUBANO, diez 
años de práctica, de casas particulares, 
con buenas referencias. 1-1529. 
40062 26 Oct 
CRIADO, SE D E S E A C O L O C A S E N ca-
particular o comercio^ sirve mesa y ¡ 
con recomendación. Tintorería L a I s l a . \ 
Teléfono M-395C. 
<0083 20 Oct. 
S E O P R E C E U N J O V E N ESPAÑOL pa-
ra chauffeur particular que sea fami-
lia serla, tiene suficiente práct ica y 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Teléfono M-9463. _ 
40119 20 Oct. 
COCINERAS 
S E O F R E C E C H A U P P E U R E S P A S O L , 
tengo toda clase de recomendaciones, 
manejo cualquier carro. Dirección: Luz, 
97. Teléfono 9677. 
39718 20 Oct. 
D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
le mediana edad, do cocinera, para cor-
•h familia, informes en Factor ía No. 1, 
*t.ra D. 
^0325 21 oct. 
^ESEA C O L O C A R S E J O ' V E Ñ ' ' P E N 1 N -
•ular de tocuiera; sabe su obligación y 
'tene referencias. Informan e" Aguila 
No- 114. altos. 
_J0335 21 oct. 
* E » 0 R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
«n i , esea colocarse de cocinera, sabe 
i??il íaci6n- Informarán: Bernaza, 54. 
^ 2 6 6 21 Oct. 
BE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
florines en el Porvenir. Sol. nümero 
Peninsular 
S E D E S E A C O L O C A R U N CHAUÍfenr 
con cinco años de práctica para parti-
cular o comercio, tiene referencias de 
donde ha trabajado. Concordia y Hos-
pital, ca fé . Teléfono M-4599. 
39675 21 Oct. 
TENEDORES D E LIBROS 
4010S 20 Oct. 
O P a u c u 1JNA CC( U Ñ E R A S I N 
lu «i1. oneS! es seria y íormal y sabe 
" oriclo, no hace plaza. Sol, número 
i*,!?***- no llamen al te lé fono . 
-_lr136 20 Oct. 
t i^XlíEBA P E N I N S U L A R , Q U E E N -
car, alBo de repostería, desea colo-
iluiA en casa formal. Informan: Cal'.e 
?fti?; número 26. Taller de lavado. 
— 20 Oct. 
' S ñ E S P A ^ L A 7 l D E S E Á ~ c b L O -
> eaa cocinera con matrimonio solo 
'acer i1* poca familla; no le importa 
'«ncin limpieza, si la cocina es 
:ian 8abe cumplir con su obllga-
n- Oficios 76, altos. 
I * - 20 oct. 
f,oraC<?I'OCA L E C O C I N E R A UNA £ E ~ 
rencla i?68^ es repostera, tiene refe-
U eat„ Calle Paseo y Tercera, frente 
40in^ge por Tercera, Vedado. 
¡ j p i l i _ • 21 Oct 
Penins3^2* C O L O C A R UNA SEÑORA 
cular Para cocinar en casa parti-
il»Unf.o0 establecimiento ayuda en 
«n i l ' í luehaceres o coser, no duerme 
í4 co.ocación. Informa: Inquisidor. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal, muy rápido y seguro, larga 
práctica, experto en organización co-
mercial, se ofrece por horas o ajuste 
mensual. Excelentes referencias. M . 
Habana, 27, bajos. 
40246 21 Oct. 
E S P A S O L M U Y P R A C T I C O E N T E N E -
duría de libros, ofrece sus trabajos, 
tres horas diarias por módica retribu-
ción, ofrece serias referencias. Pre-
guntar por Rivero. Empedrado, 42. De-
partamento, 310. „„ „ . 
400S1 23 Oct 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
años de práctica en la península y en 
este país, se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Seriedad y reserva. 
Buenos informes. Teléfono A-3291. 
38848 • 21 Obre^ 
VARIOS 
S E S O R I T A A M E R I C A N A , T A Q U I Q R A -
fa-mecanógrafa en inglés se ofrece pa-
ra trabajar por horas, rápida y exper-
ta. M-2016. 
40194 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E L A V A N D E R A en 
casa particular. Villegas. 126, cuarto 
40348 22 Oct. 
^40201 21 Oct. 
K ^ b a n a . 
í0. 
TJOS C A S I T A S , U N A en 
-..que sea antigua, y otra 
Itoa Monte o Vedado. Aguiar, 
J ^ - i - J 20 Oct. 
ra P^n C O L O C A R U N A OOCISTB-
r0lnero « r. en casa particular o de 
IB, es r l cocina a la criolla y españo-
Se 35 «le tera' n0 se coloca menos 
periné A V " adelante. hace plaza, no 
Estrella 9nia colocación. Informan en 
40114' " 
* 20 Oct. 
D E P E N D I E N T E D E B O D E G A , CON 
un año de práctica, desea colocarse 
dentro de la Habana, tiene muy buenos 
informes: Teléfono A-47S0, Idustria, 
105. 
40358 22 Oct. 
S O L I C I T A M O S P L A N C H A D O R A S D E 
trajes, seda señoras y plisadoras, si no 
perfectas no se presenten ni molesten. 
Majestlc Dry Clarung. A-5866, M-9308. 
Infanta y Jesús Peregrino. 
40361 25 Oc. 
J A R D I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o Quinta de Recreo, 
llevo ti afU»B en el of icio,, tengo reco-
mendaciones de buenas casas en donde 
he trabajado, no me importa ir al inte-
rior de la Isla, tengo 29 años de edad. 
Para más informes: Cerro, 572. Telé-
fono 1-3687. 
40358 22 Oct. 
AI comercio. Se ofrece un vendedor 
de experiencia en v í v e r e s , licores, ta-
bacos y cigarros para l a Habana o pa-
ra provincias, pues ha viajado mu-
cho, representando var ia s casas co-
merciales. Tiene quien responda por 
él. Dir í janse a l 1-3417. 
39995 24 oc 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑOR D E M E -
dlana edad para los elevadores, conser-
je, encargado, vendedor o cobrador de 
casa de comercio, particular o sociedad 
o cosa aná loga . Tiene Inmejorables re-
ferencias y ofrece tod'i clase de garan-
t í a s . Dirí janse al señor Rico, Secreta-
ría del Centro Castellano, el cual in-
formará. 
40051 24 oct. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pecas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E . ( 5 6 ) 235 W . 
108 th. St . New Y o r k X i i y . 
D. 30d-2 Oct. 
A c a d e m i a de iogles " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el üía 
primero de Noviemhre 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Des^n usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ' Compra usted el METODO MOVvI-
S.'MO R O B R R T S . reconocido universal-
mente como el mejor do loa métodos 
basta la f-cha publicados. E s el úplco 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con 61 podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en ejta Re-
imbllcn. 'Sa. edición. Pasta. $1.50. 
40376 * 30 Nov. 
L O C I O N A S T R I N Q S N T a 
1 Quita barros un frasco 
| Cierra poros y quita grasa . . 
¡Contra las manchas y pecas . . 
¡Contra las espinillas '. 1-5U 
C R E M A S 
! Para masage un frasco . • • • 
1 Croma Venus , . • 
| Crema de lecho de cabra . . • 
' Inmacula 
Vinagrillo para labios y cara . 
¡ Eau colonia *. . . « 
| Peinados de señora 
\ Pelado y rizado a señor i tas . . 
i Pelado y rizado a n iños . . . 
|Manicure 
: Masage 
Arreglo de ceja» con pinzas . . 
Lavado de cabeza 
Moños, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones. pelucas, biseñés, 
barbas y bigotes. 
Precios oconómioof 
Despachemos pedidos por correo en-
viando para el franqueo. 
" L A P A R I S I E N " , P e l u q u e r í a 
S A L U D 47, Eatoana. T E L . M-4125 
40403 26 Oct. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
«lolU-ita dar clase, en cole?lo ae 2a. en-
señanza o preparatorio para carreras 
especiales y a domicilio particular. Stn 
Rafael, esquina a Industria. U b . Casa 
BU.trUz. Teléfono A-6749. 
37266 26 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S , A R I T M E T I C A , G R A M A T I -
ca castellana y Teneduría de libros por 
partida doble, lecciones a domicilio o 
en su casa, profesor competente. I n -
dustria, 115-A, altos. 
40346 26 Oct. 
S r t a . L U I S A H E R N A N D E Z 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a máquina, se ofrece a dar c.ases 
a domicilio. Informe en Monto, 9i , a l -
tos. 
40378 8 Nov . . 
Señor i ta profesora con algunas horas 
libres se ofrece para clases de Instruc-
c i ó n , Inglés y Mús ica . Buenas refe-
rencias y experiencia en la e n s e ñ a n -
z a . L lamen a l t e l é fono A-3085 . 
39525 23 oc 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de La-
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo U y Castro. Je sús María, núme-
ro 70, altos 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parril la de 
Pavón, corsas, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más modfjrno y simplificado .conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en ei cortset que en los sombre-
ros Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en diez 
/ lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
So r.dmiten Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana. 65, altos, entre O 
Reilly y San Juan do Dios. Do venta el 
método "Parrilla"'. . • 

















P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B Ü E N D I A 
iWanicure, m a s s a g e , a r r e g l o de ce -
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c la se de t r a b a j o s de pe lo . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
pe lo , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s pe ine tas de t e j a , m u y e l egan-
tes. P e i n a d o s p a r a bai le y t ea tro . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
u ñ a s y e l cut i s . A v e n i d a de I t a -
l ia , 5 4 , en tre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
CS020 3d-l9 
UNA S E S r O E I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido profesora durante algunoos 
años en las escuelas de los Estados 
ündos desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Mlss H . Línea © I núm. 3S. 
38815 31 Oct. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
mentada da clases de su idioma y tam-
bién de inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahieu, calle 10 No. 7. entre 17 
y 19. Para más informes, llamen al 
Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el día. 
59625 12 nov. 
P o í u q n e r í a d « 
Señorsw» , \ l 5 o « 
A C A D E M I A 
B B L L E Z A 
ÜAllAME GIL 
O b i s p o , 8 S . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c c n i i e n d a su n u e v o a p a r a t o do 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c?p. 
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r d e c o n t a c -
to e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s ^el 
cut i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i c -
A c t i í - L i m o n - V o i c a n i q u e Na^turel. 
F . spec :a l idad en e l t inte de los c a -
be l los y c o i t e d e M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D B L O N D R E S 
tiene algunas horas dasocupadas para 
enseñar Inglés y francés . Inmejorables 
referencias. Bernaza 3 0, principal. Te-
léfono M-4670. 
40312 17 oct. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas do 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 v media y do 4 a 6 y 
media. Prof. Wil l iams. 
40230 2 Nov. 
A C A D E M I A DET C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. do Maurlz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y p i lograf ía . So dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros tmbajos 
manuales. Se garantiza Iji enseñanza rá-
pida por esto sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses, corsets en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t í tulo, clases de mañana y tarde. 
Se enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio. 
Neptuno 134, altos. Teléfono M-2559. 
40024 21 oct. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F-mdnda en 1909. Instrucción Primarla 
V Siipeílor. Clases desde las ocho de 
la mañana hat<ta las diez de la noche. 
T-iCi'i'.f. rafia. Mecanografía. Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. jCom-
peíonte cuadro de profesores. Atención 
b.o^eclal a los alumnos de Bachillerato, 
'iVlegrafía y Radiotelegrafía. Admi tí-
nica pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. Sa^ Rafael, nú-
mero 101. entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7267. 
30937 22 Oct. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S 1 M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
A p r é n d a l o en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apartado 1523, Habana . 
38188 1 Nbre. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
s-.stema "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con cpelón al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
flrmo"! también corsés y sombreros. 
Ciasoe a todas horas. San Rafael. 101. 
bajos, 
36938 22 Oct. 
A .LA» SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
Vedado. Academia de uorte y costur.., 
sistema Martí, de las señoritas Gonzá-
1̂ 7, En esta academia se enseña la con-
foociór completa de traje? incluyendo 
IOÍÍ complicados bordados df. moda, s n 
ex<;epiuar ninguno; ens-iñando, además, 
scml<rM-oa y toda clase df- labores y 
ficrev finas, bien sean para vestidos o 
la imitación exacta de la naturaleza he-
ch;*-i en batista, seda o terciopelo. Tam-
hién se hacen dibujos para trajes u. 
otraíi cosas. Se pintan trajes con pintu-
ra lavable y se da clase de la misma. 
R« dar clases a domicilio. Vedado. 
Cr.li? B. número 7. Teléfono F-1302. 
37791 29 Oct. 
P O R C O R R E O 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema más moderno y rápido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la enseñanza por este 
sistema. A fin de curso se ua título 
Pida informes a Habana, 65, altos. 
Autora; Felipa Parril la de Pavón. 
De venta el método le corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de oorsé, de flores, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compro este método y se alegrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: $7.50. 
38489 3 Nv. 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificuhades, t iñe y 
guarda el secreto, es . ins tantánea , en 
un solo pomo, rapid ís imo y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y si una jtfrantía absolu-
ta de ser ta mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
pa í se s . S u precio, 2.00 en el d e p ó -
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49 , 
ra!ón de Masaje de la doctora Alon-
so. T e l é f o n o M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria , Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
se ñor i.as y n iñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo c a í d o de señoras . 
39879 31 oc 
J . M O L I N A . P2!I.XJQUSRO Y MAi-A-
gista, especialidad « i corte y rizo de 
melena y masaje facial a mano, arreglo 
de cejas y Champú, cualquier servicio 
51.00. Avisos: Te .é fono A-6778. 
39919-14 31 Oct. 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O 
de ojn. So venden baratas como nuevas. 
Hay de plisar y forrar botones. Venga a 
^verlas. San Rafael y Lealtad. Agencia 
^ie Slnger. Sr enseña a bordar a las 
dientas comprando las d» f.imilia a pla-
zos cómodos o al contado. Tel. A-1522. 
38851 21 Obre. 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo do ojo, se forran botones y s« 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. María L . de Sánchez . Je sús del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40264 '' ' 17 Nov. 
M A S A G E Y G I M N A S I A M E D I C A L 
Para señoras, solamente a domicilio. Se-
ñora Helene Brandorff. Luyanó, Infan-
zón 70. Teléfono 1-3952. * 
40152 24 Obre. 
D O M ' N G C I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas,' calentadores y co-
cinas estufina. S¿ hacen toda clase de 
Instalaciones para- las mifmas. con y 
sin abono Tenemos mucha práctica 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas , 
contando con un personal experto Car-
men, 66. Teléfono M-342J. Habana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m 
los días laborables 
E M I L I A A. D E C X R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. J'agos aJelanta-
dos Empedrado, 31, bajos. Teléfono M-
3286. 
38723 31 Oct. 
S A N P A B L O 
Ac.-'dcmia. Corrales, 61. C^rca del Cam-
p.. de Marte. Mecanogralia. Taquigra-
fl*. Teneduría, Inglés , Ortografía, Arit-
mética, Algebra, Contabilidad, Reforma 
de L<Hra. Bachillerato. Clases por co-
rrospor dencla. 
36051 21 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta . Casilda Gutiérrez, corte, 
costurt, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Je sús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
39007 7 nbre 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado c( leg'.o que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hcy son legisladores de renombre, mé-
i dicos. ingenieros, abogtdos. comerc.an-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una só lNa instrucción para el 
ingreso en los institutos y Universidad 
y u/ia perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavls-
ta, que ocupa la manzana comprendld . 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavista, a una cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su magníf ica situación le hace ser 
el colegio más saludabi de la capital-
Grandes aujas. espléndido comedor 
ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
campos.de ?port al estilo de los glan-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: bellavista y Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
39256 24 Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
P R O F E S O R A D E PIANO. T E O R X A Y 
solfeo, incorporada al 'Conservíitorio 
Orbón". Enseñanza rápida. San Rafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
38339 2 Nbre. 
XTNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido profesora durante algunos años 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Miss H. Línea, esquina I , núme-
ro 38. 
38815 30 Oct. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico y 
rápido. Se otorga diploma Escr ibir a 
"Cuba Commercial Sechool", Cuba, 99, 
altos. 
38177 1 N'bre. 
I N G L E S , U S T E D P U E D E A P R E Í Ñ 
derlo práct icamente desde cualquier 
punto de la I s !» con un costo total do 
cljico pesos. Remesas a M . Fortuno, 
Apartado, 2231. Habana. 
39701 25 Oct, 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A J F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
O O B E L I N O S . 200, L O S V E N D O A $3.50 
cada uno; son figuras y colorido de 
gran lujo, propio para adorno de sala 
o comedor: nadie puede venderlos tan 
baratos como yo; vengan a ver, para 
convencerse. Concordia 9, esquina a 
Aguila. T e l . M-3S28. 
275 C O R T E S D E T R A J E D E O A E A B -
Idina inglesa, los liquido a S10.Ü0 í l 
|corte; valen tres veces más ; los cortes 
Isoü de A l|2 varas y no hay en la HH-
jbana quien pueda competirme. Hágan-
me una visita en Concordia 9, esquina 
a Aguila. Tfel. M-3828. 
SABANAS C A M E R A S C O M P L E T A S , A 
H . S S ; sábanas cameras medianas, a un 
|poso; manteles de alemanisco f inís imos, 
:a peso, sérv i l l e tas a 15 centavos; fun-
das medio cameras, a 35 centavos; fun-
das cameras, a 60 centavos; sobrecamas 
de punto, a $3.50 y un gran lote de 
confecciones de señoras y niños lo l i -
quido muy barato. Concordia 9, esquina 
fl Atrniln. T e l . M-3828. 
I 40155 20 Oct. 
37 J4 Ind. 15 N. 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
SEÑORITA I N G L E S A D E " O N D R E S , 
da clases de Inglés a domicilio y en su 
OH"' Miss. Jesty. Obispo. 54, altos. 
S90S3 19 Oct. 
C O L E G I O D E 
"SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
* A m a r g u r a y B e r n a z a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o . C o m e r -
c io . M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en Ingles y E s p a ñ o l 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s Agust inos de la A m é r i c a de l Ñ o r -
te. L I i d c m a of ic ia l d e l Co leg io es e l I n g l é s . 
f A T H E R M 0 Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
Cfi94; Ind. 7 Set. 
b s t a n t á n e a i r e n t e . se borran las ca 
ñas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es supy ior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con' 
yo ap l i cac ión gratis en el d e p ó s i t o , ! 
industria 119, Pe luquer ía de S e ñ o r a s , ! 
vale el estuche $2.00. Para el inte-| 
r i r r , $2.50. Se dan muestras gratis.! 
S a l ó n especial de Pe luquer ía de Se-
ñoras^ abierlo los domingos. Pelados | 
de n iños , manicure, pedicuro, masaje, I 
arreglo de cejas y corte de melenitas1 
a la americana a señoritas , a $0.50. 
Peinados de S e ñ o r a s gratis paia la 
fo tograf ía en la misma casa. S e r r i -
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, T e l é f o n o A -
7034, M . Cabezas. 
39084 , 8 n. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
caciC-n que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de L,ecl)uga; tam-
L16n esta crema quita p j r completo las 
amigas Vale $2.40. Al interior, la 
m.imlo por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo; tej ióos del cu-
tl.i. l'i conserva sm ar:ugas, como en 
su."» primeros años. Suj i ta los polvos, 
cr.vas.ido en'pomos de $2. De venta en 
se Jertas y boticas. Kamalte "Misterio 
para oar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida ; y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
J F U E N T E M l L í A 
Para quitar la caspa, evitar ia calda del 
cabello y picazón de la caüeza. Garantl-
zaoa con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferenie de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
n u t í n o s . Precio: $1.20 ' t 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre, 
a ia-! '.res veces que es apheado. No usj 
aavuia. Precio: 2 pesi>, 
A G U A M Í S T E L O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rabia? Lo conslgus fácil-
mente usando este preparado ¿Quiere 
aelurarse «il pe1^ ' Tan inofensiva es es-
la agua, que p V e (.mi It-arse en la ca-
becPa de suss uffllU p.i.ru rebajarle el 
color del pelo .Por qué no «e quita 
es^s tintes teos que usted se aplicó en 
su ptic poniéiKloa?io claro? Rsra agua 
no mancha E s vegetal. Precio 3 pesob 
, A G U A R I Z A D O R A 
¿Por quó usted tiene el pelo lacio y 
ff. rh-joo- ¿No conoce el Agua Hizadr 
n» df! Profesor tCusfe de París? lis lo 
Johnsnn, F in de Siglo. L a Botica A.ne-
ru-an-.i. También venuer. v recomiendan 
tn^os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez. Neotuno 
81, te 'éfono A-503U. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio f manchas de ia cara. Misterio se 
í.atua esta loción astringente de cara es 
infalible y con rapicitz quita pr.caa 
mí'.nchMS y paño de su cara, e sus nro' 
dacidrts por lo que sean .ie muchos aftoa 
y ü-i«-d las crea .ncurables. Vaie tres 
rosof parn el campo $3 40. PMalo en 
boticas y sede-las o en su denósito-
Peluquería de Juan MarMnez. Neptuno! 
6 R J L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Qadul* auag ln . evita ia caspa, orque-
tl.Ias aa brTTlo y soltura al cab. l ió . «oí 
ménd' lo sodMO. Use un pomo. Vale un 
p-so. Mandarlo al interior $1 20 Botí 
ca* y ¿edf. fas o .nejor en su depós i to . ' 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j o -
gaetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
igual que a t o d a « las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe l en o se h a g a n 
d l j jún s e r v i c i o . £1 p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . F n la g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e n t u -
no , 8 1 . P 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CEI-ÍTAVOS 
E l arreglo > servicio* es mejor y 
m á s compJet^ que en ninguna, otra 
casa. Enseno a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja? arreglada) 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, poi su inimi-
table per fecc ión a las otras que eŝ  
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
' R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas máa 
baratas del Norte, hemos establecido 
i'l m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor sg 
siente en la cabeza. Vendo materia! 
de la misrna para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c3n verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillone» gi» 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. lista casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S í P E L U Q L T T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, pon iéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios d« esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también 
teñ imos o la aplicamos en los es-
p léndidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva írjue cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas. Es yn en-
canto vegetal. E l color cue da a los 
labios; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
peluquerio de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. j O j o ! No cuns íentao , por 
flechado que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Cora-
pare las de esta casa con las d e m á r 
i verá qué perfectas y airosas, q w 
estilo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para ia casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Pe luquer ía de» 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81. 
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PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEflORAS Y N I M S 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dobic 
San Rafael, 12 
Teléfono A.0210 
Peinados. Postizos, Lavado de ca-
s x •VTSKDB xnr j t r x o o D E S A I A , D B 
caoba, cael nuevo, 2 sillones, 2 butacas, 
sofá, 6 sillas, mesa d» centro y esp?.1o 
con consola d« mármol. Se da en Í70.00 
para Inmediata venta. Amargura 48. al 
bajos 
SSSOS 23 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
INTEIUSSAIÍTE. S I TTD. QXTIBBB T B N -
ílep su caja de caudales, contadora, ai-
lias y mesas de caf* y fonda y vidrie-
MUEBLES Y PRENDAS 








V T U X I E B A S M U V BX<BOANTB8 P A R A 
el frente de un establecimiento con sus 
puertas de cristales. Estas vidrieras son 
acabadas ie hacer y se venden por h-í-
berse arrepentido de establecerse su 
duefto, es lo más moderno que se ha he-
cho en vidrieras, sirven para peletería, 
casa de modas, electricidad. dulcería, 
y M , „ ; , M , r i » lV%«af fe Tintura, v íveres finos a otr oglro aná logo . Miden 
b e z a , ManiCUrC, IViaSSagC, * m u u « , g m<ltro|! 21 centfmetros de frente por í\r.A,,\r,r',Ar, r>^rmanente. A r r C R O ' 3 de fondo. I>a entrada forma un arco U n d u l a c i ó n p e r m a n e m c , / - " i {5 caprichoso. Se vende una separada o 
todo Junto. Precio módico. Informan, en 
C R e i l I y 67. 
89864 20 Oct. 
COMPRO M U E B I . E S Q U E E S T E N ."N 
buen estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. TeléEfono M-1154. 
39509 12 Nov. 
coser de SInger y Cajas de caudales. 
CovHa8' nÚmero 6' Teléfono A-S0b4. 
' MUESLES Y PRENDAS 
E l . R I O D E I iA P L A T A . 8B V E N D E K 
jarmatoste*. neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otro» varios muebles en 
I Apodaca 68. 
i 39794 25 oct. 




COMPRO M U E B L E S , POTíOORAPOS. 
máquinas SInger y de escribir. Llame al 
teléfono M-1296. Gloria 23, entre ^an 
Xico 'ás e Indio. 
37705 31 Oct. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
P E R D I D A S 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro. \ to^1¡¡' 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor*fearantía es que em-
pleamos )a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 




A LA MUJER LABORIOSA 
MAquinas "Singer" para casas de fami-
lia y tallares. Enseftanxa de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"SInsef" nueva, al contado o a plasoa, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo © al 
teléfono A-4522> San Rafael y Lealtad 
A.gencia de "SInger". Llevamos c|Uálo-
ro a domicilio si usted lo desea No se 
molesta en venir. Llamo al telééfono 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
3 8849 » Nbre. 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas con todos sus ac-
cesorios completos y sin usrv. si» dan 
baratas, se pueden ver a todas horas, 
Calle Almendares y San Manuel. T-ilé-
966 Marianao. 
25 Obre. 
L A V A B O D E D E P O S I T O G R I S , 8B 
vende jjiuy barato; está flamante. Lea l -
tad 31, altos, de 1 a 7 p. m. 
40181 23 oct. 
S E V E N D E U N J U E G O DE COMEDOR 
compuesto de bufete, auxiliar, vitrina, 
6 sillas y una mesa, en buen uso. R a -
zón: Teniente Rey, número 90, segun-
Uu. de 2 a 4 p. m. 
39975 21 Oct. 
d.? V!Uor. no reparamos Inte-
resen Alquileres de muebles y cajas de 
caudales a piaros. L a Hispano Cuba. 
VIUegaa, número «. Por Ave. de Bélgi -
ca numero 37-D. Teléfono A-3054. L o -sada. 
37707 28 Oct. 
B U E N A G R A T I F I C A C I O N , S E D E DA-
rA a la persona que entregue o de ra-
zón en Amistad. fi2, altos, de una ma-
leta y un paquete que se quedaron en 
un Ford el jueves pasado, a la llegada 
del tren /de Santiago de Cuba a las 6 
a . m. t J 
40345 22 Oct. 
completos. Tamb 
contratistas, como Scrapers ect 





JOSE B. FERNAÑHÍ; 
o emplfvrir, fj,., 
DOS C H I -
dan hara-
VIDRIERAS EN GANGA 
Se venden tres vidrieras de cen-
tro que miden 7 pies de largo por 
5 de alto y 3-1 ¡4 de ancho todas 
con puertas de cristal a ambos ^a-
dos, propias para exhibición de 
confecciones u otros objetos. Dos 
vidrieras mostradores de 10 pies 
de largo por 3-1 ^ de alto y 1-112 
de ancho. Más tres vidrieras pro-
pias para fachada, todas de cris-
tal. Informan: Casa Dubic. Pi y 
Margall, número 103. 
C7989 8d-17 
R O M A N A B U T T A D O , Q U E P E S A H A S -
ta 20.000 libras, nueva en su caja, con 
sus planos para armarla, se da en 275 
pesos. Informa: Agust ín Sancho. Mu-
ralla 13, altos. 
39304 20 oct. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antigno sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal , tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre e s tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli 
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana . 
* 
COMPRAMOS TODA CDA8E D E 
iíi'r5'' P,;en(V»s y ropas; pasamos a 
M U E -
•* oonil* 
cilio. \ end-;moB toda clase do muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico lás 
liúrncro 254 
3SÜT0 j ! oc. 
E N L A P U N C I O N D E L DOMINGO %• 
encontró una cartera, la persona Que 
se considere con derecho a ella puede 
pasar por la Admon. del Teatro Na-
cional, que le será entregada, siempre 
que de las sefias de ella. 
40053 20 Oct 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A T E N C I O N . S E V E N D E N 
vas con cr ia y dan ieche^ -
tas por d«lar el campo. Reparto Piros 
Calle Be l l a . Solar, 21, 
40117 20 Oct. 
Se despan compras hasta iOO' máquinas 
q« escribir que sean visible, pagamos 
alto precio por las mismas, se compran 
fUixí"* est^n rotas, puedan lUmar alV 
telefono M-S^SJ y en el acto voy con el 
dinero. 
38949 83 Oct. 
j;}!029 23 Oct. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos má» 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera gang.v 
, J O Y A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Pira talleres y casas de fümilla, desea 
ur.ted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al , contado o a plazos? 
I.lam« al teléfono A-8381. Agente de 
felnter. Pío Fernández. 
3Í141 31 Dbre. 
H E N D E M O S 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases. nueTos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 
Se vende un'lote de veinte 
do las melores marcas, donde las hay 
Underwood. 5, moderna; Remington, mo-
delo 10; Koyvil, 10, moderna; 1̂ . C . 
Smith Broos. modelo 8; Monarch, mo-
delo 3; Royal. 1, y de muchas marcas 
m á s : hay máquinas desde 25 pesos; se 
venden separadas; pueden verse a to-
das horas, incluso los domigos en la 
calle Indio 39. Están' todas flamantes. 
39997 22 oct. •-
SI quiere comprar BUB loya», pase por 
Syárez, 3. I-a Sultana, y le cobramoa 
menos Interés que ninguna de su gi 
, ro, baratas, ñor proceder de empeño, 
máquinas lfie olvide: L a Sultana. Suárez, í. 
Jófono M-1914. Rey y Suáre«. 
No 
Te-
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clasp de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la formji m á s moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte", Manrique 
122. Teléfono M-1059. 
36S52 14 Nov. 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, acm-
b!ar.s alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "SInger, Sfn Rafael y Leal -
tad o avisen al te léfono A-4522. V a -
mos a domicilio. Profesora de bordados 
gratis pat"a ios clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
38850 50 Obra. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA ESTRELLA 
San Nicolás . 98. Te'éfono A-397Í . A-
4206 y A-390e. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
39 265 lo Nov. 
SAN JOSE" 
Agencia de mudanzas de Jvnaclo Eche-
nlque. San José, 122. esquinn a Lucena. 
Teléfono M-8385. E s t a casa tiene gran 
interés en servir al público ointnndo 
con hábi les e Inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
38860 7 Nbra. 
Surtido completo «JC ios afamado» B I -
L ^ A K E S morca " B R U N S W I C K " . 
liacemoB venta» a plazos. 
Tuda clase de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio». 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
C31S0 Ind. 15 M i 
MAQUINA SINGER 
Se vende una 
muy barata. 
38142 




San Rafael, 115 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A l -
quileres de casas y habitaclone'S a 20 
centavos, seis por un peso. Recibos pa-
ra hipoteca, cartas de fianza y para 
fondo, carteles para casas vacias. De 
venta en Obispo 31 112, librería. Te lé -
fono A-8178. 
40156 20 oct. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kcntucky y T e n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magni-
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 ' Ind 6 oc. 
«neo 
Antigu 
Mena. Atruiar ion, v 
Dinero en b i . c a s en t 
des. Absahita reserva 0(,í> 
39812 
Se solicitan $600 en 
ca sobre una casa en t\ renlS1 
ta Amal ia , con 
teres. No 
Gloria, 47 . 
40080 
10 por 
tiene gravamenr Inf t . L t ' M 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A comer fabroso y barato, abo-
nados, $22, con 4 platos, postre 
y café, en casa de familia, en San 
Nicolás, 82, bajos, izquierda, entre 
San Miguel y San Rafael. 
40035 20 Oct. 
Recibimos todas las semanas m a g n í -
ficos ifi.es de vacas lecheras, de pura 
l a z a Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 O Q 
cantidades desde $6,000 
adelante, pudiendo cancellr 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60,000 al 
8 0|0 para barrios y repar. 
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado 







D I N E R O E N H I P O T E C A . . SE COlio 
dése»' 
M I S C E L A N E A 
Sellos de Goma. Atiendo pedidos de 
toda la Is la . Cualquier t a m a ñ o , previo 
e n v í o de un peso, giro postal. Serie-
dad y prontitud. J . S i c a r d ó . Belas-
LOS DOS HERMANOS 
Tasa de Compra-Vpnta. Se compran 
UUeblQB nuevos y de uso; se pagan m á s 
jue ning-uno, po^ necesitar grandes can-
:idades. Suárez 103. esquina a Alcan-
:arilla 4. .Tel . A-2029. 
40323 17 nov. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos de todas 
pianolas, r i t í r o l a s , m á q u i n a s 
ser, etc. 
DE OFICINA 
Bureaus, archivos, m á q u i n a s de escri-
bir, etc. etc. S u á r e z , 34, t e l é f o n o A-
7589. 
37789 29 oc. 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio, compro, esmalto M I 
caoba, niquelo. Reparan y limpian me-
cánicos graduados en Dayton. Se hacen 
clisas. A'eiita de piezas y accesorios ba-
ratos. Barcelona, 3, imprenta. 
39465 28 oc. 
procedentes de empeño. Ai etes de 18 
Uilates, desde un peso el par; gargan-
tijlas 18 kilates desde dos pesos; dijes, 
decdi un peso, en 18 kilates; pulseras 
fina.» de cafla, de medí», onfia. de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kilates. desde 
a p^sos. yugos 18 kilates. tres pesos 
1 I p^ir; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
I tljonex gruesos. 3 pesos; 18 kilates; 
| boloi-aduras desde 3 pesos, 18 kilates; 
i ufcoisiiios de plata fina, 2 pesos; relojes 
Clases, Sde p.ata de las mejores marcas, a 5 pe-
de CO- Í30S; ^ oro l̂ 6111- desde 6 hasta 40 pe-
i sos leontinas modernas, 18 quilates. 
$7.50 y barbadas 18 kilates, 12 pesos; 
| eirtas para relojes desde t-0 centavos en 
torios los modelos. Relojes de pulsera 
oarrv señoritas en tamaño pfeQueño. muy 
artlst'cos, de oro 18 kilates, garantlza-
dj», R 8 pesos; despertadores alemanes, 
con hora grantizada. a un peso. Hebi-
llas de faja de oro macl-o 18 kilates, 
a Ü pesos; bolsas de plata muy fina, 
desde B a 30 pesos; hay un gran snrtl-
fló. Tenemos preciosidades en brillan-
tes, muy fino todo y por la tercera par-
te c!e su valor. " L a Casa López". Te-
lefono A-6141. Salud, 98, esquina a P a -
dre Várela. 
81d-lo. Oct. 
Juegos de cuarto, S100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blaüco. $280. 
Juegos de s a l a $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $13; mesas m n í n 74 HnKana 
correderas, $10 modernas; mesas de no- , . • " a o a n a « 
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 40214 
vestidores. $12; columnas de madera i 
$2; camas 4« hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones caoba. $26. Hay una vi-
*rola de salfln modernista. $3*. Juegos 
esmaltados do sala. $95. Sillerta do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser,, buró.,- de cortina y planos, precios 
de una verdadera gang!*. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202. 
n los In t í re s^dos . f t 
Llano en_ Haban» t. 
en todas cantidades, 
directamente con 
girse al señor L.„ 
bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5 v%TpJi ' 
105, altos a la's demás horas T»ii» 1 
_ ^ ! Í n ¿ . 
2 8 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S 
Tengo para vender entrega inmediata 
120.000 sacos Cuban Standard de 29 
x 48 , franja azul de 2 1 2 libras de 
peso. Precio A 2 2 . 1 4 centavos, saco 
libre ds todo gasto. Facilito el pago M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y | Informa M . de J . Acevedo, Obispo, 59 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N " ¡ a l t o s . Depto. 4. Telf . M-9036 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P . 0 . Box, 81 . 
C ^337 Ind 12 ag 
SE ARREGLAN MUEBLES 
L ^ e ' r ^ T p ^ d ^ i MUEBLES BARATOS 
• i i f i . , No compre sin ver estos precios don-
rarnicts de muebles linos, esmalte y i d* Será bien servido por poco dinero, 
tepiz; se embalan muebles y pia™»* í u e i t i s * ! 
San Miguel No. 7. Te l . A-0214. G a 
rantía en todos los trabajos. 40330 17 oct. 
3E D E S E A C O M P R A R U K A C A J A D B 
Laúdales usada, ríe más de un metro de 
alto. Avisen por telefono A-4940. Je-
P.or Orado, de 3 a 11 y de 2 a 4. 
40306 21 Oct^ 
iñjÍlBI.X:S S E O P O R T i m i S A D . É S C A -
;arate con lunas, $42.00; Vlctrola V ic -
'or. media gabinete, con discos $50.00; 
Máquina escribir Remington', moderna, 
ion su >mfsa de hierro clr.i.toria $52.00; 
íocina jras. cuatro hornillas $16.00; apa-, i /-• FW / - . I U 
'ador americano con lunas $12.00: jue- | L a '-RSa LMaZ y Lna O, A l m a c é n OC 
fo de cuarto nlnmeado, vale $500.(10. 
«n $200. no. r r V e la venta. JesOs del 
klonte *325 entre Santa Emi l ia y Pam-
>lona. . 
40318 * 21 oct. 
complet s, también pl ias
escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 16 pesos, chiffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 'l pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
MUEBLES EN GANGA 
"T.a Especial", almacén importaaor 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7 620. 
Vedemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de saia. sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas» de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros do 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, ?olumua8 y macetas mayól icas , 
f igura» eléctricas , sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros, sillas giratorias! neveras, aparado- 1u 
res. paravanes y si l lería del país cu to- ¿j 
V E A L A S , 2 V I D R I E R A S M O S X R A -
dor modernas enteramente nuevas. 4 
5aules viajantes, espejo magnifico con 
»u consola. Todo muy barato. Amistad, 
148. bajos. 
40204 23 Oct. 
BE V E N 3 J E U N M A G N I F I C O J U E G O 
le puerta de datara y citarón a módi-
co precio. Paula, 31, carnicería . 
40219 . 22 Oct. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L mierwood, Remington, Koyal. muy ba-
ratiis por ser rematadas en el Banco 
Kspartol. Hay maquina* visibles desd« 
BO pesus. 2 lindenvpod de paquete Co-
rrales, 70, casi esquina Aguila 
28 Oct. 
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
juego.-? de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
ch l í fomer y banqueta a 185 pesos. 
- L i - , _ j _ _ ' r r r . - „_ i Antes de comprar hagan una visita a 
mueoies y casa de prestamos, ü r a n re- ..T,a Especiál", Neptuno, 159, y serán 
baja de precios en todas nuestras « r v i d o s . No confundir. Neptuno. 
existencias, surtido para todos los gUS- Vendo los muebles .a plazos y fabrl-
.. j j * j i • camos toda clase do muebles a gusto 
tos; novedad en modelos nunca vi^- dei más exigente. 
tn« Nenhinn 1Q7 v 10<) entr* Rpla« L'as ventas del campo no pagan em-OS. i iepnino, 1 » / y V3V, e p e | a » - ! balaja v se ponen en la estación. 
AVIRÜ. S B COMPONE1T M U E B I . E S - por 
malo» que estén dejándo'.r-s como nue-
vca, esmaltamos en todos colores, en--
tanizpmos, barnizamos de muñeca y en-
reji i l?mos. Manuel Fernández. Manri-
que, número C2. Teléfono M-4445 
37960 2 Nv 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B J L E S E K G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas do 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
iodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, cMffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
egos de recibidor f in ís imos de mue-
es y cuero marroqu. de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 v - Ind. 87 Sp. 
3 d 19 OC. 
P O R D E S O C U P A R E L L O C A L , S E 
vende una vidriera de t intorería o tren 
de lavado y una de relojero. Apodaca 
número 58. 
40320 20 oct. 
C A S A B E R U E B A . S E V E N B B N V i -
drieras de lunch, de tintorería o tren 
de lavado, cocinas de gas y sillas de | 
tijera. Apodaca 5S. T e l . M-32SR. i 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N V I D R I E -
res de todas clases y tamaños , bnrrts 
de roble y caoba, sillas de VIena, nue 
vas. ep cantidad, en Apodaca 5S. 
40321 28 oct. 
Vendo 47 tubos de cobre de 
3'16x4x15-1 2, propios pa-
ra serpentín. Se dan a $28 
qq. Informan: Tvionte, 335. 
García y Canosa. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir !>0 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kcntucky, finos de paso; 60 va-
cas recentínas de gran cantidad 
de leche de las razas Hplsteins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Lazurriaga (ta-
les Vives), 1 5 L 
TELEFONO A-6033 
DINERO PARA inPOTECAS 
en las mejores condiclop.es. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPIA, 42 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
'.95S9 
A u f o m ó v f l e s y Accesorios 
4-0:?o 2fi Oct. 
S E V E N B B N 16 MARCOS G R A N B E S 
de puerta de citaran a módico precio. 
Paulai 31, carnicería . 
402^3 21 Oct. 
coam y Lacena . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 
Haga una visita y se • c o n v e n c e r á . 
39508 12 n 
Se vende: para casa entera los si-
{uientes muebles de primera clase: 
luego de cuarto de ocho piezas ter-
minado marfil antiguo con adornos 
florales; juego de recibidor de cuatro 
Mesas, caoba y reji l la, tapizado de |p 
terciopelo color morado; juego de co-
«•dor^ de 10 piezas caoba con mar-
. a e t e r í a , alfombras, l á m p a r a s , va j i -
9a de plata y otros efectos, todos en 
perfectas condiciones. Gul . S a n L á z a -
ro, 474 segundo piso izquierda. 
40221 21 oc. 
COMPRO BOS S I B B O N B B B B B A X -
fcerla de uso, se paga el mejor precio 
Informe: Zanja. 83, entre San iN'ici.lis y 
Manrique, la barbería. 
^""fi 24 n, t. 
SE V B N B S U N J U E Q O B B C U A r . T O 
ton cama chica, un aparador con un 
rajillero chico, una nevera caoba una 
pesa villar caram-oolaa chica en 15o 
besos, una palancana rosada gran-
pe 12 pesos, lavabo hierro esmal-
, c «I P^f»». un* « lacena mar-
tool 5.00. un rollero caoba. Pu*de v«r-
f* *" Gervasl0> número 68. Teléfono 
•4-1816. 
, 81 Oct. 
SOMTBO MTTBBBBS B N C A N T I B A B 
Pago eo el acto. Avisar al 31-2083 
20 or» . 
lompro libros en buen estado, lo mis-
no uno que mil y restos de bibliote-
ta», los voy a ver lo mismo a la H a -
bana que a Santiago de C u b a . L o que 
luiere decir a todos los pueblos. L i -
rrería L a M i s c e l á n e a , Teniente Rey , 
106. Telf . M-4878. 
39801 25 oc 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
I'nderwood. "Reml n»? ton", Roval . Son 
r á q n i n a s rematadas en el Banco E s -
»af.o:. Hay medio uso y aJfruna nueva 
íompletamente . Muy baratas. Corra-
os. 7$, entre A r u ü a y Anzeles. 
39203 21 Oct 
CONTADORAS NATIONAL 
di» caoba y niqueladas, s« liquidan de 
.*09|99. elóctricas, cinta y ticket. Tam-
bi^n .sin nianigueta. $í!9.99 «utogrAflca, 
J " . ; ^ . con cinta. Calle Barcelona, 3, Im-
pi-rüta. % 
39469 2S_oo. 
G a l i a n r T n T T e l é f o n o A-3970. Hay 
una c o l e c c i ó n de mamparas y l á m p a -
ras a precio sumamente reducidos. Se 
colocan vidrios a domicilio. 
39135 23 oc. 
¿MUEBLES BARATOS? 
f seftora, en la Sociedad, Neptuno nú-
mero 227 y 229 encuentra usted nruebles 
d© todos estilos, y muy baratos, que los 
nuevos dueflos. tienen sumo gusto en 
complacer a sus clientes. Nota: hace-
mos muebles a gusto del capricho más 
refinado. Teléfono M-?109. 
3SS39 81 Obra 
' UN PRECIOSO REGALO 
a toda persona que pára sus com-
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
el uno por ciento, para comerciantes, 
particulares y contribuyentes en gene-
ral. Envíen sus órdenes a J . A. Ascen-
clo, Barcelona, 8. Apartado 2612, Ha-
ba na. 
. |>4M ] oa 
VEAN ESTOS PRECIOS 
Juego cuarto 6 piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
105 pesos. 
Juego sala 14 piezas de caoba y ce-
1ro iunr. alemana con marquetería Tá 
p^R^s. — 
Ccmedor 9 piezas de cedro y caoba lu-
nrn alemanas con marquetería 80 pesoar 
Estfia gangas solo en la casa del pue-
blo. Figuras, 26. 
SE VENDEN BOVEDAS, A $180 
Bóvedas con su osario, con tapas de 
mármol, a flSO. Bóvedas con todos sus 
mármoles y tapas de 6 centímetros , 
325 pes"bs. Panteones de dos. bóvedas, 
con sus mármoles y tapas de 6 centí-
metros, a 550 pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas en la Calzada Pr in-
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
So Imcen exhumaciones cen cajas de 
.mármoj , a 23 pesos. Con cajas de ma-
c e r a , 14 pesos. Marmolería, I^a Prime-
ra de 23, de Kogello Suárez, 23 y 8, Ve-
dado. Telé fonos F-23S2, F-1512. 
38047 31 o 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O P I A D O , V I N C O U N O D E 88 N O -
tas, barato por embarcar, juego cuar-
to moderno con cristales. Industria, 13, 
altos. 
39942 20 Oct. 








VACAS, 50 VACAS 
1 Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, además, seguimos reci-
biendo semanalmente. Los precios 
son los más económicos de plaza. 
MULOS, MULOS 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3, esquina a Atares, Je-
sús del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A.5429. 
F E L I X CABRERA 
JARRO Y CUERVO 
F R E D W 0 L F E 
S E V E N D E M U Y B A R A T O TSTR CA. 
mión nuevo de paquete de diez tonel»-
das de potencia que se le. pueden car-
gar quince, y piezas de repuesto de los 
camiones Wichita y Sterling. Fogler. 
Amargura, 48. Teléfono A-2505. 
_40272 17 Oct, 
C A M I O N U L T I M O M O D E L O CÍBBBT 
do, propio para reharto casi nuevo, pre-
cío l iquidación, urge ventar arranque, 
bomba, seis ruedas Tal'.er Carrocería U 
Virgen de Regla . Cristina, número li, 
40287 21 Oct. 
V E N D E M O S DOS CAMIONES MACX 
de 5 y media y 7 y media tonelada» con 
Romas y carrocería sin estrenar, SÍ 
garantizan. Bercedo y Arrieta, Sitloi, 
174. Teléfono M-6579. 
40508 2 Nov. 
ATITOMOVXI. 
vendo barato 
listo y bien 
O'Reilly 2, 
4031 5 
B R T S C O E , MODISMO, 
por ^io necesitarlo. Eítá 
equipado. Informan ÍB 
23 oct. 
D E O C A S I O N . V E N D O AUTOMOVIl 
"Wescott" de 7 pasajeros. Está flaman. 
te y fia barato por estorbar. Véalo 
on O'Reilly 2. 
40314 24 oct. 
7452 2S Oct. 
U N " W I I . D I 3 N I Q H T " D E 5 PASAJE-
ros, magnifico, vendo en $750.00. E'tA 
como nu&vo. T r a t a r y verlo en O'Rei-
lly X o . 2. 
40;!] 3 23 oct,_ 
BOMBA D E A E R E P A R A O ABAOS 0 
automovilistas, se vende una casi nu»» 
va, con su motor acoplado y montad* 
en su carretil la de ruedas. CJnliano üá, 
altos. Se da muy barata per .-stn-bar. 
;I0337 21 oct.^ 
Ganga. Por $325.00 se vende un Ford 
en m a g n í f i c a s condiciones, garantizan-
do su funcionamiento como uno de IM 
mejores fabricado* por la Ford. E^tí 
trabajando y puedf verse de 10 a 12 
n. m. y de 4 a 6 p. m. en Agalla y 
Corrales, bodega. 
40323 21 QĈ  , 
E N 80 P E S O S S E V E N D E U N POBD 
propio para arreglarlo y hacer n6^' 
c ió . . Para verlo e informes: Benjume-
da y Sublrana. Garage. J . 
40222 22 Oct, _ 
S E V E N D E U N C A D I I . I . A C COMPlB-
lamente nuevo, tipo 57, de siete pasaj«-
ros. Inforttian: SeAor LÁstra. 




E N $1,000 S E V E N D E UN CAMION 
3 ]|2 toneladas que sillo ha «•ec01rr'I," 
l'.OOU nilllus. E s t á nuevo. Se admu» 
alguna mAguIna en parte de pago, f 
mbe. Principo y Marina. 
4014C 27 oct.__ 








En nuestro Depaitamen*& de 
colchonetas y ^nosquiteios—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para roña usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran- i 
de .urlido de mosquitero, de to-; d/d, en i l I u c ^ T d " ü ' * 
G A N E D I N E B O V E N D I E N D O N U 3 3 -
tros atractivos ar t ícu los Juguetes, Jo-
yería, qulncala. novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
Xo. 2344. Habana Pida nota de precios Q R A N O P O R T U N I D A Í T P A B A A D Q Ü Í 
30 d 11 rir muy barato un magnifico piano eléc-
. . : trico, - por ausentarse su dueflo. Tiene 
a domicilio.1 tod(Ts los adelantos modernos. Puede 
tcio» muy e c o n ó m i c o s . Llame al t e - ¡ ^ 3 9 x 0 9 " Munrlt,,,e 76' bajo* 
S E V E N D E U N A PIANOI ,A I I O W A R D 
de S8 notas con 70 rollos o se cambia 
por una prenda u otro objeto de valor. 
Teléfono 1-476S. 
39888 21 Oct. 
S E V E N D E U N A P I A N O L A N U E V A , fle ^ . ^ 1 ^ % ^ " ^ k P S ^ Á n ^ ^ L " 1 * * * 
buen fabricante con todas sus piezas, se | 4,9 ^ a 12 ^ de 3 a 0- Malecón y Crespo 
da barata, informarán- en el establecl-
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , VíQ-
tor especial, con su sidé-car, tipo ,f 
l'rdn, en iiimejorablcs condiciones 
ra más informes: Pasao NO". 21 
na a H, Vedado. T e l . F-2o33. . 
<0174 Í3 oct 
Pa-
esqui-
M o n f o c a la altura Je 'os mejoi^s de 
los K í t a d o s Unidos y ^JfP^.JÜ^rector i S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
peo de 20 H . P . de fuerza 
Bastidores colombinos 
. Casa del 
clases y de todos ios tama-1 Pueblo, Campanario 191, esquina a 
ños, a los más bajos precios: \ C o n c e p c i ó n de la V a l l a . L a Tercera 
das can 
ta ala. Mon 
LA CASA F E R R E I R O ^ 1 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo JU«- , 
r . n C m u ^ i i s ^ n ^ . 1 r u ^ ^ ^ 0 ^ Mo8quitcros ^esde $ 1 . 9 5 ^ Mastache. Gran surtido en muebles 
^ e e V 0 t % V * f ^ d"de , . . "2.45 ^ uso P.dan precios. 
. r m ^ n A r ^ ^ ^ I ¿ gran jes. desde. . . . " 3 . 2 3 , - ^ Ü J ^ 
Tenemos, además, mosqüiíeros AZOGUE SUS ESPEJOS 
COn e p a r a t O de $5.00 CU adelan- ?f ,ñora:ies una nota de distinción man 
r • ~ 1 i tener siempre limpias las lunas de sus 
te. | S?",̂ 1!8* í'l3;1?" a ^ ' ? A R I S ' V E : V E C I A " 
Y mosquiteros de tamaño espe 
cola eji buen Mltad« 
eu Ajfjilar l>4, ca fé , 
39S23 
da. fílsi regalado 
24 oct. 
L A S E G U N D A C O M P E T J p O R ' A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
ble». Se realizan grandes existen-
cias de joyer ía fina, procedente de 
p r é s t a m o s rencidos, por la mitad de 
m ra lor . T a m b i é n se rea l i za» p a n - cial para camas de colegiales, 
des existencias en muebles de todas 
Teléfono A-5600 y por una pequeñea la 
ayudará a sostener tan buena cualidad 
Tenerife y San N i c o l á s . 
3SgS?» 33 Oct. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praúo, 119. Teléfono A-3462 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N I O S 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes dt mu 
los de todas clases y todos tamaños 
Tenemos un pran surtido de vacas le 
cheras de razas Holstein, Jersey y 
Guernsev. caballos de monta muy fi-
nos, l lnrper Hrotbere Co. Concna, nú-
mero 1 1 . Habana. 
vyy.<\ n \-ov. 
CABALLOS DE KENTUCKY 
Tenemos un jfran surtido de caballos y 
yeguas de paso de Kentucky, varios de 
trote y Jacas criollas, de paso. Todos 
estos animales los vendemos a precio 
de s i t u a c i ó n . Ooión, número 1. Habana. 
Antonio G a l á n . 
39246 r 21 Oct. 
BUBO-
„, fabricante 
Benz, con arranque y alumbrado e'éc.tI^j 
co; su mecanismo está como nlffVOprn-
muy propio para hacer un camión ec 
nómlco . Informan, después de las o v-
m. Principe, 20. Habana. „ . 
40098 24 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
clases, a cualquier precie. Doy diae-
ro coa m é d i c o interés , sobre alhajas 
y objetos de ralor, guardando macha 
reserra en las operaciones. Visite es-
ta casa y se c o n r e n c e r á . S a n Nico-
lás , 250. entre Corrales y Gloría , te-
l é fono M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
So compran y cambian muebles • 
" E L ENCANTO" O M P O S I I - ! ^ '.H. I1AHANA 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS. 84 
Taremos g.an existen : a de |a>no< ds 
cuarto, dfc üala y coroedor. tanto / Inca 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas lan . f..rtunas; vendamos piezas 
sueltan escspprates. camas, lámparas, 
burda, atlíerti de todas clases y cnan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
V-/-H -«I . . T,_ J . • ' I blada. Precios, véanlos y se convence-
ViCtroias, pagando los mejores pre-i rán de ja baratura. Damos dinero so-
r¡n&. ; bre «Ihajaa y venaemoa Joyas baratl-
. I simas. 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com 
pramos toda clase de papel nsa 
do o trapos en toda, cantidades. In- 'Discos para f o n ó g r a f o s 
formaran S a n Pablo y M a ñ a n o , Ce-
rro. T e l é f o n o M-4291. 
C 153 Inc] 4 . 
ca 
de oficina, máquinas de escribir má-
quinas de coser, SInsrer, y muebles mo-
oaraus. Villepas, número *,. Por Ave 
de Uéjglca, número ST-D. Teléfono A-
»0o4. Losada. 
3TT08 . 2S Oct. 
TOMO BJf H I P O T E C A , 10 Y 30 MTL 
pesos a l <i 0,0, 5 años fijos, sobre pro-
piedades que valen más del doble en 
esta ciudad. Trato directo, sin comlsiún 
Llamar al T e l . A-S271. de 12 a 2. 
40311 21 oct. 
TTECBSITO 83,000 S O B R E UNA P R O -
¡piedad en la calle Figuras; pago oí 
y T Í c t T o I a S . i 0 I 0 ' P1* Un afto Prorrogable a otro 
. „ J . ; J i . . Tf.ml)lóii necesito $15.000 más ; pairo el 
ü r a n surtido en óperas de los m e j o - , » oo en santos suárez . propiedad aé 
¡res artistas, zarzuelas, naso-dobles. esr|Ul!iri; '"" 111'e,l,"s fabrjca<íp«. Para 
— . . - i , , . ' • i i ' ' ¡ m á s lnfonr.es, bodeguero de Kscobar v 
marchas, c intos regionales, danzones, sftlos, tod 
<0£l j 21 oct 
D I N E R O E N H I P O T E C A , L O P A C I I j I 
jarnos rápidam^nie el rjue l'd. necesite 
frente con prontitud y reserva; Interes e] 
al botel Sevi l la . Telefono Á - 9 7 3 5 . 'r":nPv 
Manuel P i c r 
Compramos vendemos a plazo» fVnt??' n ' m b a ^ canciones, fox-trots, 
lus de caudales, arcnivcs muebles i q"ldo Un ,ote de discos a 40, 50 
y 60 centavos. Plaza Polvor ín 
37115 24 
ranos los titulas. Marín i 




Cambio por Dodge, cuña o paseo, wa' 
quina seis cilindros, cinco ruedai 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 Z • 
Prefiero c u ñ a . T a m b i é n por un carro 
de reparto. F a l c ó n y López , Concha 
y J . Abreu, L u y a n ó . 
_ P : 2 5 d _ l 8 _ o c t : _ 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . ^ f ^ ! 
peo Penault del penrtltimo modeiO, P 
trt 5.000 pesos hace año y medio > . 
da en menos de 1.000 pesos; 11*. 
arranque y alumbrado eléctrico; 5U ^4 
nanismo está flamante; es de 1» * áJ 
H. P . También se cambia por ^T*¿l\t 
chico del mismo fabricante o u ° , v 
Brothers o Buick, e tcétera . Informa-'.' 
Hornos 9. entre Vapor y Principe. 
baña. 
40099 24 0£l^— 
SB V E N D E U N CAMION BN C S A f i ^ 
en 200 pesos, dos muelles de Maclc 
camión Ford para Reparto, un Ford 0 
alquiler, e s t á trabajando un Doche Par 
ticular, un camión Unión de caden* cu" 
•Magneto Boch. Informa; Agua rulc ' 
^99TSyfOn0 A-2821 - 2. O c t ^ 
CAMICN PAIGE 3 T0NS 
le nuevo v garantizado P 
Cuatro cilindros, m3*-'" ,,e 
Completament  
''i Agencia 
Boach, caja de- euatrei velocidades 
avance y V.Mroceso. embrague de di^» 
inOltiples fn . «eco. diferencial timk^"1 
«ipo sin f in! r b a s s l » con caseta " 
Chauffeur. SP vende «n precio de^a"** 
contado o a piaros y se ^n^'*1^ al 
tAlogos grTtis. E 
Martí y Genios. 
39991 
W , Miles, Paseo 
13 oct 
X C I 
A U T O M O V I L E S 
H a 0 Ñ r ^ U E S T 0 S 
K ^ t l e n e un - U d o ^ 
T n ^ m m * W l ' A TVIATONX O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S ^ 
tiene « p w í klaxons y 
¿\l**™c\0r>** económicas . 
^ ¿feciuan de varios tipos. 
23 oct. 
dueños de automóvi les 
té *^ga J t J n Scrlpps-Booth y Oaklana 
R l A . > l a X ^ tiene buen surtido de pie-
Tu. • - U C * ^ s o» l eg i t ima para estos 
^ MUes. Prado y Genio. . 
?*tii9Í • ' ' 
. r r — p A l G E 1 9 2 0 , $ 6 5 0 
maenl í i co Palge del mode-
>:« vende un verde áohle 
P*l920. ^ " ^ a . de alambre, magneto 
W i c t i r condicione. ^ íunclona-
Perfe¿ W Miles, Paseo de Martí > I I 
Sentó 
genios. 23 oct. 
S9Í8» 
^ ^ r T T ^ i O N DE CIWCO TOÑERA. 
t * ^ ^ rarrocerta de marca europea 
K 'men^ nuevo todo Prec.o atrae-
^ " V é ^ o en O'RelUy. 2. 
d»5- ^«nte nuevo toao 
.nttra^éíüo en O'RelUy. 2. 
t i ^ r 1 
Precio atrac-
21 Oct. 
A * * 0 ^ acabado de pintar y arreg.ar. 
lio P f̂w'p y vestidura nueva, coraple-^X%io. O-Rellly. 2. 
A U T O M O V I L E S C O M P R A S 
OAITUA. S E VEIÍDB UNA M A Q U I N A 
dd 7 pasajeros, acajiada tle pintar y 
preparar en mae-nífleas condiciones; tlp-
ne dos ruedas de repuesto^ se da la 
prueba «iue se dosoe; es una verdadera 
{ranga, por lo barata que se da,: no 
pierda esta oportunidad v venga a verla 
en la calle I No. H , Vedado. Pregun-
tar VQf Coello. 
39621 21 oct. 
Compro dos o tres casas en el centro 
de la H a b a n a ; preferible de Prado a 
B e l a s c o a í n . Trato directamente con el 
d u e ñ o . Informan en Consulado, 19, te-
l é f o n o A-6792 . 
38882 23 ce 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E CASA V I E J A E S Q U I N A A 
! una cuadra de la Calzada de .tesfls del 
1 Monte 20 por 2tí varas a 12 pesos. ln -
i fnrman en Reye^», letra tí. treme a Hen-
rrv Clav, de 12 a 4. Señor f !onzález . 
I 40200 22 Oct, 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Obispo, dos plantas y media 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N F A E T O N N U E V O , ar-
matostes, vidrieras y otros objetos en 
Concordia, 265, esquina Infanta. Telé-
fono A-6898 , Lópef 
40020 20 Oc. 
D E S E O C O M P R A K CASA P U N T O C o -
mercial que no pase de 20,000 pesos, es-
críbame con detalles. Constantino. 
Monte, número 5, altos. 
40266 ' 21 Oct . 
pesos. Su 
. Te léfono 
21 Oct. 
S E V E N D E N MXLOBrES F A B T I C U L A -
res. últlnif) modelo con magní f i cos ca-
ballos de 7 1|2 cuartas, sanltos, así co-
mo limoneras y troncos de pareja, todo 
barato. Informa: Sustaeta. L u z 33. 
19613 21 oct. 
21 Oct. 
' F O R D D E L 2 3 
«oco uso goma de repuesto, faro-
C00 Chaleco niquelados y muchos ex-
l * y „ i l aue tiene lo vendo barato. 
tr»« 45. Valdivia, . ^ 
praou*53' 21 Oct. 
39T22 
« o E N $185 V E N D O UNO. CON 
TO*" tor >ío tiene arranque, vesti-
,,(IEN J comas buenas por tener que em-
¿ura 7 fe x i co lás , 1, pregunten en los 
or Luis, de 1 a 4. 
20 Oct, 
" E L P E D A L " 
ALMACEN I M ^ u K l A D O R D E 
'tiV^*-'*- *•******* 
Acedónos , Triciclos, C i g ü e ñ a s , A a -
L o v ü i t o s , Faroles, Gomas, Municio-
r,eí y t9^0 '0 concernienie al ramo. 
Máquina» de coser y accesorios. Gran 
kller de reparaciones. Ventas a l por 
_aVor y al detalle. Pida C a t á l o g o y 
lista ds precios, " E l Pedal", de R a -
món. Sánchez. P. Lacoste (Aguacate) 
-ám 50 i d é f o n o A-3780. . Habana , 
""mi. 6 Qct-
F A E T O N F R A N C E S 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautler y C a . , París , vuelta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal atríLa para muestrario de viajante 
o para reparto dd mercanctas. Informes 
Martí 8. Te l . 6116. ü u a n a b a c o a , 
P. 30 d 4 oct. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de 
solares, facilito dinero en lupoteca, a 
mOdlco interés. Figuras. 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L len ln . 
39221 21 Oct. 
Una casa hasta $40.000 de BMascoaln 
a Prado, San Kafael a San Lázaro, ha 
de producir no menos del 9 0|0 anual. 
Trato directo^ si nó no s* presenten., 
José B . Fernandez. Agular 100. Telé-
fono A-930í> 
39S13 20 oct. 
S E V E N D E U N F A E T O N F E I N O I P E 
Alberto, con asiento atrás, un tílburl y 
un faetón Príncipe Alberto propio para 
un vendedor y un carret /n de muelles. 
Je süs Gonzalo, Emna y Villanueva, Je-
sús del Monte. 
39026 22 oct. 
M Á P N A R i A S 
COMPRO CASA M O D E R N A V A L O R 
hasta 15,000 pesos, precio reajustado. 
San José. Malecón. Belascoaín, Galla-
no. Informan: Aguila. 78. Café "Siglo 
X X I " , 9 a 11 y 2 a 4. Díaz. 
39670 23 Oct. 
ól 00ü pesos, da de ren 
dueña: 19. 137, ejitre ] 
; F-L 'U53. 
4u2a3 
S E V E N D E L A B O N I T A Y B I E N Cous-
1 truída casa Municipio, 3-B, entre V i . l a -
nueva y Acierto, con portal, sala, dov 
cuartos, comedor al fondo, cocina, ba-
ño y patio. Construcción primera de 
primera, preparada para ;iltos. KstA al -
quilada en 50 pesos mensuales. Puede 
verse a todas horas. Informes: Sefior 
Kstévez . Flores, 51. Teléfono A-42r)0 
39895 21 Oct. 
V E D A D O , V E N D O F R E S C A CASA A 
la brisa, calle 21, a una cuadra tranvía 
de 23: de Jardín, portal, «ala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, patio y sus 
servicios en |7.800 y dos más en la 
calle Ocho, una en $9.500 y ora en 
$19.000. Marín y F . Hí-rmo. Belas-
coaín 17. T e l . A-5817. 
39815 21 oct. 
S E V E N D E U N A C A S I T A ; N U B V A D E 
mampost-erla. Ampliación de W * 0 ' 
Suárez . Calle Goicuria yfFMradn 1 al-
ma. Precio 4,500 pesos. ' Informan en 
la misma. F . Alvarez. 
39G39 25 Oct. 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores la casa San Lázaro. Mi v í -
bora, informan: Valle, número 5a, oe 
11 a 2 p. m. 
40072 27 Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N S O L A R E S O N E G O C I A N 
por automóvi l pequeflo. In formarán-en 
Gallano v San Bafael, olquera, auto-
móvil 7063 o en Nepluno 225, casi es-
quina a Soledad. 
4Ü284 21 Oct. 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A CASA B A R R I O Azul, 
baratís ima, bien situada. Informan: 6 
y 6. Vedado. Teléfono F-2590. 
40263 22 Oct. 
S E V E N D E D E OCASION U N MOTOR 
de petróleo crudo Sueco de 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se sacrifica para sa-
lir de é l . Fogler. Amargura, 48. Te-
léfono A-2505. 
40272 17 Oct. 
S E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 1|4 caballo de 110 y 220 volts. Fo-
gler. Amargura, 48. Teléfono A-2505. 
40272 i ? Oct. 
S E V E N D E UNA C O N C R E T E R A D E 7 
pies cúbicos con motor de gasolina. V i -
gía. 10, Jenaro. 
40297 2G Oct. 
S E V E N D E U N M U L T I O R A F O CON 
motor, diez mil tipos portatipos rotati-
vo y dirigidor adclressograph para so-
bres y cartas. Informarán: Lamparil la, 
número 26. 
40258 , 21 Oct. 
A U T O M O V I L E S 
No compfPn ni vendan sus aoios, sin 
ver primífo los que tengo en e ibtcn-
fia. Cariüi regios, úl í ircos Jipos, pre-
cies sorprendentes v absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, t e l é f o n o A ' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
Maquinar ía de imprenta. M á q u i n a 
K o c núra. 7 1 2 , doble r e v o l u c i ó n ca-
í i nueva, vale $5.000. L a doy en 
$2.000. M á q u i n a Hoe, de tambor pa-
ra p e r i ó d i c o ; está en buen estado: l a 
doy en $500. M á q u i n a s de pedal n ú -
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos. Obis-
po, 135, L a Moderna P o e s í a . Alvarez. 
39467 6 n. 
R e d e n terminadas en la loma de Blan-
quizar, L u y a n ó , se venden dos casas 
de portal, j a r d í n , sala, comedor, dos 
cuartos, b a ñ o intercalado y cocina. 
Informan, M a l e c ó n , 6, altos. 
40270 2 3 oc. 
6 E A L Q U I L A O B E V E N D E R A R A T O , 
una nave de altos y bajos, otra do un 
solo pjso y terreno anexo; todo el te-
rreno tiene una superficie de 1,500 va-
ras . E s una de las mejores esquinas d«! 
Reparto Santos Su4rez: Gflmez y Santa 
E m i l i a . Puede verse a todas horas. I n -
forman en Universidad No. Teléfono 
,1-24 89. 
30811 25 oct. 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N E L V E -
dado. media cuadra de 23. en 6.500, otra 
en J e s ú s del Monto en 6,500. Su dueño 
en F-5639. / 
40293 ' 23 Oct. 
V E N D O DOS H E R M O S A S C A S A S MA-
dera y teja francesa, piso mosaico, lur, 
irgua, en L u y a n ó . Proclo fijo $3.300. 
Valen doble, amblén realizo tres mil 
ladrillos slln estrenar. Amador. Case-
río . Luyanó 15 1|2. 
40319 21 oct 
V E N D O U N A CASA E N C O N C E P C I O N 
de la Valla, dos cuadras de Belascoaín, 
de tres pisos, ganando cada uno $60.00; 
tlene^ sala, comedor, tres cuartos, coci-
na de gas, baño Intercalado; no hay 
otra oportunidad hoy en la Habana, 
pues la doy en $18.000, pudlendo de-
jar la mitad en hipoteca si s© desea. 
Informan T . . Labrador, calla O No. 8. 
Teléfono F-5338. 
40147 • 25 oct. 
I ¡ Y A L L E G O ! ! 
J U A N P E R E Z 
PflAQÜINAS P A R A B O D A S 
Si usted denfea alquilar nn fackarrt ce-
rrs'lo oara si. txKla vaya a Morro S-A. 
(caraje* que 'a "Xt-a mas seria y aore-
dliada le Cuba Para el servido ;le oo-
rta« v paíeos prícios mOdicoa. Do val y 
Jln-í Mom» 5-A Teléfono A-7tí35. Ha-
bana. Cuba 
C¿t'i'£ Ind ló Ab. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee c a r o p r a r 
m á q u i n a , por tener qne a b a n -
doíiar el negoc io , se r e a l i z a n 
diferentes a n t o m ó v i l e t de 
ÜIO, de d i s l intos t i p o » y m a r -
cas todos en m n y b u e n a r c o n -
diciones y a prec io s m u y r t -
d ü e i d o s . P u e d e n verse u in» 
formes, en M a r i n a , 1 2 . » e l e -
foto M - 4 1 9 9 . 
t735 Ind 9 mt 
AÜT07.ÍOV1LE3 D E l-VJO CSE2tAJL»0¿> 
con ¿lumhrado interior op.ra bodas. 
¡•Utisoft, teatros V oaseoa. con ctnui-
K'ir julformado v otifip«« oarncular. 
prec.o desap fres oesos la ñora en rte-
l«n e ,lesO« del .yiorr* 12 a rnedla 
cuadra de Tejas Teléfono M-237». 
06S44 Ind lo A Z . 
Acepilladora "Lañe" , de una cara , 24 
por 12 pulgadas con rodillo seccional, 
lecho movible, completa con contra-
marcha, sin estrenar, ganga verdade-
l a . Campbell . O'Reil ly 2 . 
Aserradero de carro marca " L a ñ e " , 
movimiento por cable, completamente 
nuevo. .Ganga excepcional. Campbell . 
O'Reilly 2 . 
T e j a r e í : E n precio de regalo ofrece-
ROS lote p e q u e ñ o carretillas para lá-
á n l l o s enn y sin muelles. Campbell . 
C'Rei l ly 2 . 
Q U I E N vende casas?. . * M P E R E Z 
| Q U I E N compra casas?. ,. M . P E R E Z 
i Q U I E N vende solares?. M - P E R E Z 
I Q U I E N compra solares' . . . P E R E Z 
Q U I E N vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
Q U I E N compra finca de cam-
po? P E R E Z 
Q U I E N compra créditos hipo-
tecarios? P E R E Z 
Q U I E N vendo créditos hipo-
tecarlos? P E R E Z 
• Q U I E N da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N vende valorea? . . . P E R E Z 
Q U I E N comora valores?. . . P E R E Z 
Q U I E N da dinero en garant ía? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en pagarés? P E R E Z 
ITegodos serlos y reservados 
Horas: 9 a 11 a. m. y d» 3 a 6 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O V A G U I A » 
T E L F . A-6878 
40056 16 n. 
Correas de lona, impermeables, de to-
dos anchos, precios especiales para 
este is*e«;. Garantizadas absolutamente. 
Campbel!. O'Reilly 2 . 
Motoras Scmi Diesel, de 6, 8 20 y 30 
cr.ballos, para petró leo crudo. Precios 
ridículos. Pida detalles. Campbell . 
O'Reilly 2, Habana . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
Compro y vendo fincas urbana»; fa-
cilito dinero en hipoteca en todas can-
tidades. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Las mejores en la Mab^na 
con chapa particnlar, cho-
fer y paie elegantemente 
uniformados. 
P R E C I O $15 E N A D E L A N T E 
I N D U S T R I A , 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7.V9 Ind 12 sp. 
GOMAS U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenistas 
D O V A L Y H E R M A N O 
wr*a tarado de accesorios y nové -
leles para a u t o m ó v i l e s . No deje de 
visitar esta c a í a . Oficinas: Morro 5-A 
l«léfonn A-7055. Habana. 
C 1784 !nd 4 mz 
Loras para hornos de p a n a d e r í a y dul-
cer ía . Liquidamos un lote p e q u e ñ o a 
nredo de regalo. Campbell . O'Rei l ly 
Nc. 2. Habana . 
39063 23 oot. 
C A S A S E N V E N T A 
O'Reillv JbS.OOO. Neptuno J32.000. Aerna-
cate $37,00o. Industria $26,000. Campa-
nario (esquina) $30,000. Concordia 
$22,000. Culia J37.000. San Miguel $23,000. 
Malecón $50,000. Bvello Martínez, H a -
bana 66.. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Vendo un terreno de 22x34 y 1|2. me-
tros, a una cuadra de Carlos I I I , y dos 
de Belaacoaín, a $37-50 el metro, dejo 
en hipot"JA lo que se desee. Evello Mar-
tínez. Habana 66. 
40159 21 Obre. 
MAQUJNA GALLETERA 
Vendemos una empañadora con su tro-
quel de buen fabricante, precio muy es-
pecial por ocupar local. Agencia de los 
molinos "Steiner1. Lamparil la, número 
21, Habana. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemoa recibido un completo surtido 
de accesorios en general, asi como Co-
ronas, Piñones de ataque. J'lftones sa-
tílltes y. Planetarios, y muelles delan-
'eros y traseros para tuda clase de 
«utomóvües y camiones, a I03 precios 
"lamidos de esta casa ¡Sin competen-
0 fc! También tenemos un bonito y va-
riado surtido en Defensas de calidad 
y Susto insuperable. Próximamente lle-
SírA otro gran cargamento de acceso-
not en general. E s t a es 1a casa de to-
JJ0*. E l oue ndS compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y puntua-
"eblda atendemos .os cedidos del 
"'«ñor. Avenida de la República, an-
San Lázaro, 362, esquina a tíelas-
coain. Teléfonó A-8124. R. Serrano. x 
^ H«10 6 N'br». 
S O B A D 0 R A R E V E R S I B L E 
Vendemos una de cilindros 16 por 10, 
es una gran máquina para gran capaci-
dad, precio de ocasión por ocupar lo-
cal Agencia de los molinos ' Stelner . 
Lamparilla, número 21. Habana. 
T 0 S T A D 0 R E S " D E " M A N I Y R O S I -
T A S D E M A I Z 
Vendemos dos que nos quedan, se dan 
en muy buen precio para liquidarlas. 
Agencia de los molinos "Stelner". L a m -
parilla, número 21, Habana. 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O 
Vendemos uno de 30 H . P. completo 
con arranqué de aire, polea de fricción 
etc.. es de muy poco uso. su príjtlo muy 
bajo. Agencia de los molinos "Stelner". 
Lamparilla, número 21. Habana. 
S O B A D O R A S P A R A P A N A D E R I A 
Vendemoos dos de uso pero reconstrui-
das como de fábrica, precio muy bajo. 
Agencia de los molinos "Stelner". L a m -
parilla, número 21, Habana. 
C7974 8d-17 
Se venden cuatro calderas multitubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba delSO libras 
de pres ión h idráu l i ca . Se encuentran 
en los Tailleres de P a í l e n a de Ignacio 
Goicoechea. Caibaricn. 
7» SOd- lo. Oct. 
J O R G E A R M A N D O . R U Z 
H a b a n a n ú i r i e . 9 1 . T e l f . A - 2 7 3 6 
V E / f T A D E C A S A S : Antón Recio, media 
cuadra do Vives, de altos, moderna, con 
gila, comedor y cuatro habitaciones en 
cada piso, escalera de mármol, toda do 
azotea, pisos de mosaico, rentando $ l la 
en $12.500. 4 
L A G U N A S , de dos pisos, moderna, sala, 
saleta, cli co habitaciones en cada piso, 
escalera de mármol, que mide 200 me-
tros y rentn m á s de $200 en $28.000. 
B L A N C O , de altos, moderna, con sala, 
recibidor y fres habitaciones en cada 
piso, mas dos cuartos en el segundo, 
escalera de marmol, rentando $120, en 
$15.500. 
CUBA, de esquina, t^es plantas, cons-
trueción reciente, mide 436 metros, ren-
tando $560, con establecimiento, en 82 
mil pesos. Otra ni lado, de altos, ren-
tando $165, en $22.000. Otra en Gloria, 
cerca de los Cuatro Caminos, propia pa-
ra fabricar, m á s de doce metros de fren-
te y un total de 350 metros, en $10.000. 
S O L A R E S E N E L V E S A S O : calle 29, 
entre A y B, a $15 metro: calle 4 y 
23. que miden 15 x 50, a $30. E n E n -
sanche de la Habina, Carlos I I I , tengo 
más de 25 solares de esquina y centro 
desde $15. 
Tengo instrucciones de varios clientes 
de invertir $175.000 en hipoteca o com-
pra de casas en el Vedado, Habana, Je-
sús del Monte y Cerro. Remita su nota 
detallada a Jorge Armando Ruz, Ha-
bana número 91, Te lé fono A-2736. 
40033 21 oct. 
I N D U S T R I A 
Dos plantas modernas espléndidas fa-
bricación, el tereno mide 733 por 23.65 
lujosa para una sola familia, entre do» 
l íneas de tranvías , muy barata. 
I N D Ü S T R J A 
E s de dos plantas moderna muy blsn 
situada, mide 10 por 24, precio 81.000 
pesos, facilidad de pago. 
S A L U D 
Dos plantas modernas con estableci-
miento en los bajos cerca de Belas-
coaín, mido 7 por 28, precio $23.000. 
E S C O B A R 
A la brisa, muy bien situada, propia 
para vivirla, si usted la ve la com-
pra. Precio $21.000. 
C R E S P O ' 
Dos plantas, mide 5 y medio por 17, 
sala, comedor y tria habitaciones. 
Precio $18.000. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A una cuadra de Belascoaín, moder-
na, sala, saleta, cuatro amplias ha-
bitaciones, bafto completo, cocina, pa-
tio y demás servicios, fabricación de 
cemento y hiero, precio $9.800. 
A G U A C A T E 
Brisa, para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 Igual a 180 metros 
cerca de Obispo, a 100.00 metro te-
rreno y fabricación. 
E N V I R T U D E S T C O N C O R D I A 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, baflo Interca-
lado, completo, comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criados, fabri-
cación de plrmera, renta $150. Precio 
$16.800. 
G A L 1 A N 0 
Soberbia esquina de tres plantas, 438 
metros de superficie, moderna, renta 
$700 mensuales, precio de .oportuni-
dad. 
S A N R A F A E L , E S Q U I N A 
Con una superficie do 1.500 metros, 
renta mensual de 800 pesos, pieclo 
§125.000. 
R E I N A 
A la brisa, 450 metros, una planta, 
muy barata, ^ 
G A N G A 
Se vende una esquina con estableci-
miento, que se compone de ocho ca-
sas y la esquina todo do cielo raso y 
cantería, precio $25.000, renta $286, 
4 50 metros, a dos cuadras de Cristina. 
Benjamín García . Cuba, 54. Teléfono 
M-5443. 
8d-12 Oct. 
S O L A R C A L L E 20, V E D A D O . 25 P E -
sos metro, buena medida, buena situa-
ción, a d e m á s . Puede pagar en la forma 
que quiera. Rodríguez . Empedrado, 20. 
40134 21 Oct. 
N E G O C I O S . S E V E N D E N CASAS, SO-
lares y establecimientos. Se da y re-
cibe dinero para hipotecas. Calle 14 y 
15, Almendares, J . Suárez. 
40148 25 Obre. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A . 54. T E L F . M - 5 Í 4 3 . 
E l corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda ciase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
; cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba , 54, 
y será atendido. B e n j a m í n García . 
B O D E G A / V E N D O U N A 
Kn 16.000 pesos, vende al- mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9.000 
y otra en 4,000.- verfdo una en Caisaaa 
en 1,800 pesos y tengo otras m i s . ven-
ga a verme: Cuba, 5 4 . - B e n j a m í n Gar-
c ía . Teléfono M-5443. 
ESTABLECÍMÍENTOS VARIOS 
CARNICERIA, CERCA ANIMAS 
E n 1.750 pesos, carnicer ía , cerca de 
Animas de Belascoaín a Frado, antisrua 
v arreditada, alquiler barato y contra-
to. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nln . 
V e n d o so lares , ca l l e 2 3 , V e -
d a d o : s o l a m e n t e 1 5 p o r 1 0 0 
c o n t a d o ; l a m e d i d a que quie -
r a ; 7 a 3 0 f r e n t e , 2 5 a 6 0 
f o n d o , si se f a b r i c a , c o n d i c i o -
nes e spec ia l e s . E m p e d r a d o , 
2 0 . T e l é f o n o A - 7 1 0 9 . 
40134 SI Oot, 
S o l a r c h i c o c a l l e B a ñ o s , V e d a d o , 
m i l p e s o s c o n t a d o , p a g a r r e s t o e n 
p l a z o s p e q u e ñ o s , e n f o r m a v e n t a -
j o s í s i m a , 8 6 1 0 f r e n t e , 3 0 f o n d o . 
E m p e d r a d o , 2 0 . 
40134 SI Oot. 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parto alto, bien s i 
tuados. P a r a informes, de 1 a 6 p. 
m. en C . y 29 , Vedado, A . Corbelle. 
39704 25 o c 
G. D E L MONTE 
Notar io C o m e r c i a l . S o l a r e s e n e l 
V e d a d o . D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 
p o r c i ento . H a b a n a , 8 2 . T e l é f o -
n o A - 2 4 7 4 . 
P. 80d-25 Sp.. 
B U U N A OPORTTTITXDAD. V K SOZ.A1I 
que mide doce de frente por cuarenta 
y dos de fondo, situado cerca del para-
dero de Marlanao y a un paso del Orien-
tal Park se vende en mil trescientos pe-
sos, por embarcarse su duefto. Infor-
man en Leialtad 33, tren de lavado. 
39853 23 oct-
S E V E N D E N S O S S O I i A B E S E N S A N -
IOS Suárez, casi esquina a Serrano. I n -
forman en Flores, 70. Antonio Herrera. 
38919 28 Oct. 
B E V E N D E U N SOXiAB D E BSQirLNA 
en LuyanO. Cueto y yanta Felicia. Mi-
de 18x46 vara* a $7.50 v a r a . Informa: 
Agust ín Sancho. Muralla 13, altos. 
398(16 20 oct. 
V E D A D O 
C a s a de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , p e -
g a d a a 2 3 , a c e r a s o m b r a , 3 c u a r -
tos, e n $ 1 4 , 0 0 0 . U r g e s u v e n t a . 
I n f o r m e s , A , A z p i a z u . H a b a n a , 8 2 . 
30d-2 Oct. 
HAÜIiEY D A V I D S O N 
IMá ya Conipraron el nuevo modelo 
ij*'< dicen es tit mejor motor que se 
jrfaSfiíi ,l*0 en vehículo alguno. Venfra 
íohr arIce89 con el mAs Krande sport 
1*1̂  . ruedas. ¡He aquí un sport que 
mnic rA agujero en su bolsillo: 50 
Un» un Peso solamente? Gaso-
«xn acelle' lomas y todo. Nuestros 
l'rta rtü8 le enseñarán a manejarla 
LÁtar oíClL A«e"te* exclusivos. San 
8460O5 al Oc*. 
"f ,V?WDB CAMION "BEPUBÍ . IC" 
ra i „ / media toneladas casi nuevo. Pa-
%SK»m*m'' Independencia. 27. Cotorro. 
. / 24 Oct. . 
' " a 7 E K l > E Ü N CAMION A I . I . A M E -
rti-^v •ft niuy buen estado. Dos y me-
cía Tnal*daa- InMrmes: A-285Í. Uar-




l l a n ^ r Í ? B 'ONA M O T O C l C I . a T A 1N-
co ««A £ CON ' U S1DE c&r-CON muy PO" 
Coníh. ^ Puede ver a todas hora* en 
Alrn ,A, -n ímero 11. esquina a Marina. 
lUtt de forraje . Teléfono 1-3587. 
^ - í i ^ 23 Oct. 
• Y T ? ? I O V X L r i A J , T I F O O, 7 A 9 I E N -
* « l l é 4 * 2 * P S * y Sfomas sin usar. Ce 
3 í 7 - , informes: T e l . 1-4593. 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
G R A N E S Q U I N A 
Vendo una de mil metros en la Calzada 
de Belascoaín cerca de Sanidad, con fa-
bricación, en buen estado y renta $600, 
E s un gran negocio para duplicar el di-
nero en poco tiempo. Precio, a $70 
metro. Informan vidriera Wllson, telé-
fono A-2319. 
E N QUANABACOA, S E V E N D E U N A 
ciudadela con 7 cuartos y una acceso-
ria de manipostería, gana 42 pesos, con 
agua y luz. Calle Fernando Fuero, 32, 
antes Amargura, en 2.800 pesos. Due-
fto: Calle Rosa Enrlquez, 6, esquina a 
Santa Fe l i c ia . L u y a n ó . Gutiérrez, de 7 
a 8 a . m . 
39916 20 Oct. 
28 oct. 
Jas rt. » t7EDA. S E V E N D E N CA-
^dorji. uda1*" varios tamaños y eon-
39705 en ••atkfcd. ADOdaca 68. 
í86 14 NOY. 
C o m p r a m o s 5 e squ inas , p a r t e 
c o m e r c i a l , 10 c a s a s de 4 a 5 
m i l pesos , en J e s ú s d e l M o n -
te , 2 c a s a s e n l a H a b a n a , d e 
2 0 a 2 5 m i l . M á s d e t a l l e s : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 3 0 - B . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 I 
3994 z o oc 
E S T U D I E N E S T O S N E G O C I O S 
Una esquina en Somerue^os dos plantas 
cerca de Monte, renta $220, predio ¿'O,. 00 
pesus, un hermoso chalet en la Víbo-
ra, fabricación la . Todo de Cantería 
hierro y cemento, es un verdadero re-
galo, vale 45.000 pesos, se vende en 
$26,000, el que lo vea lo compra, es un 
buen negocio, una casita de esquina en 
Buena Vista, techos monol í t icos $4.200 
mitad contado, el resto como mejor con-
venga, para estos negocios llame al te-
léfono M-4876. pregunte por el sefior 
Alvarez, de 9 a 11 o de 2 a 4. 
39904 20 Oct. 
O P O B T 0 N O N E O O C I O . S E V E N D E N 
tres lindas casitas mampoosterla, cielo 
raso, servicios modernos, azotea con 
dos ventanas cada una. ffinun ÍO pesos. 
6e dan las tre* én 7,50u pesos; estár 
calle de San Lázaro (Pasnje, frente a l^ 
3, entre Pocito y Dolores, Víbora) en 
$5,000. También se vende un solar edil 
8 departamentos de m^mposterla y .-if-
lo raso, con sus Pervicioü, ganan $60-
calle de Prensa, fiá y medio, interior' 
entre Santa Teresa y Pezuela. reparto 
L a s ( anas Cerro. Dueño, calle Rosa 
Enrlquez 6, MQQlna a Santa Felicia 
L u y a n ó . Gutiérrez de 7 a 8 a m 
39915 'Stoot 
G a n g a . V e d a d o . C a s a de m a m p o s -
t e r í a , e n s o l a r c o m p l e t o , d e 6 8 3 
m e t r o s , a c e r a b r i s a , f á c i l f o r m a 
de p a g o . M u y b a r a t a . A . A z p i a z u . 
H a b a n a , 8 2 . 
P. 80d-26 Sp. 
O P O R T U N I D A D . E N E D R E P A S T O 
Buena Vista, a una cuadra de los tran-
v í a s d<j la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a., vendo una casa en 2,500 
p.^sos a reconocer 1,000 pesos en hi-
poteca 1,000 pesos de contado y el res-
to a plazos. Para m á s informes: tu 
Jueftc Castillo, número 53. 
37i<9ü 31 Oct. 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 21 , esquina de fraile, 30 metros 
por 20 , a $35.00 el metro. T e l é f o n o 
F-1766 . 
3975)2 25 oct. 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S A I . COSTO 
sitio. Loma, llaves frente al Hipódromo 
Informan: Neptuno, 13. Joyería por te-
nerse que embarcar a asunto da fami-
l ia . 
40069 24 Oct. 
Se venden dos solares en J e s ú s del 
Monte, Reparto Las Casas , calle de 
S a n J o s é y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Informan en U n i ó n y Ahorro, 
num. 23, Cerro. Alberto O r i a . 
40074 1 n 
C A ^ S , V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25.000. Vende 
250 pesos diarlos. Informes: Guba. 54. 
Benjamín García. Teléfono M-3443. 
V I D R I E R A S ~ ~ T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
8,600, otra en 1,800 y tengo varias mAs. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
K I O S C O S T C A N T I N A S 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García . 
B O D E G A . C A F E Y F O N D A 
Kn 3,500 pesos bodepa, café y fonda, ro-
deada de Industrias y talleres, vende 
65 pesos diarios a prueba, al<iuiler j a -
rato y contrato. Figuras, 7S, A-6021. 
Manuel Llonín. 
40211 ' 28 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
bn^na vidriera de tabacos y cigarros y 
quinoille. en la mejor calle, buen con-
trato y poco alquiler. Razón, en Bernai 
za 47, altos, dé 7 a 8 y de 12 a 2. S . 
Llzando. 
39S67 23 oct. 
E.M $1.100 CASA D E H U E S P E D E S , 28 
habitaciones, deja libres 300 pesos, ur-
ge la v?nia: no pierda ni haga perder 
t'empo. Informes: Sombrerería K l 
Aguila. Monte, 16. 
39881 . 23 Oct. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otra» en S5.000; dan-
do la mitad al contado y el resto a pla-
aos. Informes: Cuba, 64. Benjamín 
García . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 64. Benjamín García. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
gesos dando la mitad de contado y ven-o uno en $1,000. Informes: Cuba, 54. 
C A N T I Ñ A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. P a r a in-
formes: Cuba, 64. Benjamín García., 
P A N A D E R I A 
Víveres finos vendo en 6,000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: Cu-
ba 64, Benjamín García . 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 160 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 8,500. Informes: Cu-
ba, 64, Benjamín Garc ía , 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque el 
duefío está, enfermo. Informes: Cuba, 
64. Benjamín García . 
V E N D O U N C A P E Y C A N T I N A 
Cqn 16 habitaciones altas. No paga a l -
quiler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 64. Benjamín García. 
S E V E N D S B O D E G A C A N T I N E R A A 
una cuadra de Gallano, también otra 
en Juanelo, negocios limpios; vista ha-
ce fe. Informan: Maloja, 6. Café por 
las m a ñ a n a s . 
40262 23 Oct. 
C A S A D E C O M P R A V E N T A 
Se vende por no poderla atender, buen 
punto, poco alquiler y contrato, propia 
para poner préstamos. No trato con pa-
luoheros. Informes, por el Tel. 1-4597. 
40318 21 oct. 
D E N T R O D E DA A N T I G U A H A B A N A 
vendo bodega en $15.000, seis años de 
contrato, garantizada a toda prueba, 
venta diarla, $80, casi todo de cantina-
Pérez, Monte y Cienfuegos, bodega. 
40126 25 oc 
V E N D O O R A N C A P E D E N T R O D E L A 
Habana, a precio de s i tuación, buen 
contrato. No paga alquiler, s i t ió Ideal. 
Pérez, Monte y Clonfuegos, bodega. 
40126 25 ob 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, entre Eno irnac lón 
y Cocos, queda a una cuadra de la Ca l -
zada y la calle está compuesta. 'B. W . 
Miles, Paseo de Martí y Genios. Te-
léfono A-2201. 
39990 23 oct. 
R U S T I C A S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y vento, de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
39221 31 Oct. 
G R A T I S D A R E M O S PDANOS P A R A 
f u r l c ' u . Solc- cobramos dirección. Ha-
cemos Tasac'onos. Precio mínimo 10 pe-
sos;. t*etancourt. Arqultecio. Cuba 32. 
M-2SF6, de 4 a 5. 
36«fia 21 OcL 
Se vende una gran finca para c a ñ a , 
compuesta de sesenta caba l l er ía s de 
terreno colorado, ubicada en Agaada 
de Pasajeros, con l í n e a . Re ina No. 59 , 
altos. T e l é f o n o M-1458. 
V E N D O U N A B O D E G A E N $5,500. tie-
ne $3.500, de existencia, doy facilida-
des de pago, buen contrato y cCmodo 
alquiler. Pérez, Monte y Cienfuegos, bo-
dega. 
40126 25 Oct 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A SODA 
en esquina, con doble vía por el frente, 
no tiene competencia ninguna en ocho 
cuadras, con cinco aflos de contrato y 
muy cantinera, este es negocio seguro. 
Su dueño la vende por atender otros 
asuntos de más importancia. Informan 
Reparto de Almendares, calle 14 y 15, 
J . Suárez. 
40148 25 Obre. 
U R G E V E N D E R , M U Y B A R A T O CO-
n>erclo establecido en el mejor punto 
comercial do la Habana con o sin v i -
drieras, armatostes y mercancía, por 
no pod-erlo aténder su dueño Lugar in-
mejorable para la venta de quincalla, 
tabacos y billetes; muy buen contrato 
v muy poco alquiler. Razón: Cuba 54. 
T e l . M-5443. Benjamín García . . 
40184 21 oct. 
40309 21 oct. 
B U E N N E G O C I O 
que produce 400 pesos mensuales, l íqui-
dos pudlendo garantizarse, lo doy en 
2,500 pesos. Para informes: Teléfono 
1-7608. 
40113 22 Oct. 
S E V E N D E U N C A P E CON C A N T I N A , 
lunch y vidriera de tabacos, en el, pun-
to más céntrico de esta capital. Tiene 
7 años de contrato y se da muy barato 
por circunstancias especiales. No se 
quieren corredores. Informan er. V i -
llegas, 68, al lado del café Durán. 
39892 21 Oct. 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A EW BX. 
m'.joi punto de' Cerro, con dos aillo-
ros nuevos marca Koken. >or uo ser 
su dueño del giro. Informeu en F lo -
rencia y Parque (bodega). 
86266 21 Oct 
N E G O C I O V E R D A D . C E D O U N E S T A -
bleclmlento donde puede ganar mensual-
mente $200.00; teniendo nada más que 
$600.00 para trabajar; doy contrato-
Monte 25. Pérez . 
39829 21 oct. 
Se alquila el hermoso a l m a c é n de 
Obrapía No. 61 entre Composiela y 
Aguacate, punto comercial, capacidad 
cubierta 650 metros cuadrados, calle 
ancha, para poder cargar y desear* 
gar. Informes en los altos. 
39818 22 oct. 
S B V E N D E U N C A F E P U N T O CO-
m'jrcial y buen contrato chicos y gran-
des tengo bodegas cantineras chicas y 
grandes en buenas condiciones y faci-
lidad de pago y una buena vidriera ta-
bacos y quincalla. Informes: Monte y 
Angeles. Nuevo Siglo, de 7 a 10 y de 
11 a 4. Señor Manso. 
<754» ._ 20 Oct. 
S B V E N D E G R A N C A R N I C E R I A mon-
tada a la moderna, gran barrio y buen 
contrato. Informan: Magnolia y San 
Agust ín , bodega. Cerro 
89908 26 OcL 
B O D E G A C A N T I N E R A MUV B U E N A , 
se vende para poco alquiler y seis años 
a-* contrato, venga a verme antes de 
comprai otra. Pancho García. San Gre-
gorio, número 2, entre E s t é v e z y Unl-
voibldad. 
37471 2« O c t 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta completa coq 
tres m á q u i n a s , una ro tac ión t a m a ñ o 
Gaceta , propia para nn p e r i ó d i c o , una 
Gording No. 4, una Gordon No. 2 , 
una Guillotina buen t a m a ñ o . Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
te con g a r a n t í a de la misma impren-
ta, informan S a n J o s é 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
39152 2 4 o c 
S E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S E N 
punto comercial, una mil pesos otra 
dos mil quinientos; otra 1.500. Pauli-
no. San Miguel y Belascoaín, café, de 
2 a 5 ca fé . 
SI quiere comprar bodega sola en «s-
qulna, seis años contrato, comodidades 
para familia, «poco alquiler en la Ha^ 
baña se vende en $4.500; si V d . trae 
referencias se le admiten $2.500 al con-
tado y el resto en plazos cómodos. Ven-
ga a verme a San Miguel y Belascoaín, 
de 2 a 6. café . Tamargo. 
Vendo bodega en la Habaha en $5,000 
con $2,000 al contado; se vende por en-
feírmedad del dueño. Informan San Mi-
guel y Belascoaín, café, de 2 a 6. Pau-
lino. 
Gran bodega en el Vedado, buen con-
trato, precio $15.000: se le admite la 
mitad al contado. Informa Tamargo 
San Miguel y Belascoaín, café de 2 a 5 
Urge la venta de una bodega sola en 
esquina, buen contrato o se admite un 
socio porque el dueño tiene otra y no 
puede atenderla. SI trae mil pesos so 
le hace el negocio. Informa Tamargo. 
San Miguel y Belascoaín. café, de 2 a 5 
Vendo una gran bodega, fonda y café 
en la mejor Calzada de la Habana; tie-
ne $3.000 de mercancía, a prueba; ven-
de $90.00 diarlos; es una oportunidad 
para ganar dinero en $6.500 con la mi-
tad de contado; es un gran negocio; si 
quier¿ trabajar. Informa: Paulino, San 
Miguel y Belascoaín, de 2 a 5, café. 
E n la calle Neptuno le vendo la mejor 
bodega, mucho contrato, mucha cantina 
en $15.000. Tamargo. Belascoaín y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
38703 20 oct. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
posiciones para la acreditada casa de 
Frutos del Pa í s y Víveres finos E l 
Camagüey. situada en Gallano y Con-
cordia. Para más Informes entiéndase 
con el S r . Geli, en Los Reyes Magos, 
Gallano 73. Por motivos poderosos de 
salud obligan hacer esta venta. 
87603 20 oct 
P I N G A A G R I C O L A . E N C A L Z A D A A 
9 ki lómetros de ia Habana, vendo su | 
acción en 800 pesos, tiene grandes siem-
bras de millo, maíz, boniatos y más de 
2,000 pacas de hierba del paral buen 
palmar, rio, pozo, casa contrato de 6 
años, esta dividida en cuartones, paga 
40 pesos de renta. J . Díaz Mtnchero. 
Guanabacoa. Vinca Vil la María. 
401tf) 25 Oct. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es-
quinas. F i n c a s rúst icas , para 
recreo y toda ciase de culti-
TOS. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo m á s bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39 . Telf . A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
F I N Q U I T A D E R E C R E O 
A 15 minutos de la Habana, con jardín, 
chalet de 2 pisos con baño, muchos fru-
tales nuevos fronte a carretera. Precio: 
$7.500, 6 mil el primero y el resto a 4S 
pesos mensuales, informes directo* K m -
pedrado 18, MazOn, de 9 a 11. Vendo 
10 c.ifas. 
• 0]i'4 , ' 20 obre. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. Informan en la 
misma. 
38479 3 Nv 
P L A N O S C H A T I S P A R A P A B R I G A R . 
Soic cobramos dirección. Betancourt. 
Arquitecto. Cuba, 32 o Vf-2:!56, de 4 a 
5 
| M f l 21 Oo. 
S E V E N D E CASA D E M A D E R A CON 
ti por m¿i>, ¡rquilada, con seis habitacio-
nes, sala y portal; gana fio pesos. Ave-
nida de Aconta, 46 y Dolores, Víbora; en 
la misma informan 
3*660 23 Oct.-
Se vende una casa de 800 metros, 3 
pisos bajos para comercio, altos para 
casa de h u é s p e d e s o familia. Trato 
directo. Informan O b r a p í a 51 , alto*, 
de 3 a 5. 
^0530 21 oct. 
C A P E CbN PONDA Y V I D R I E R A . S E 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, con todo 
su mobiliario. Informan: Señor Mestre, 
calle Agular, número 100. Tteléfono 
A-9938 y M-1009. 
39984 20 Oct. 
S E V E N D E F I N C A D E T A B A C O E N 
Vuelta Ahajo y hermosa quinta, 8 kiló-
metros de la Habana, casi una manza-
na. Dueño: Libertad No. í, Víbora. Te-
léfono 1-1124. 
_ 40144 27 oct. 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta por casa en la Habnna c 
sus barrios» la finca "Los Manantiales" 
de una caballería y cordeles. Tierra de I 
lo mejor, muchas palmas, buen rio, po-
zo fértil, frutales, casa jrlolla. toda cer-
cada situada en esquina a dos cami-
nos, carretera en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de fru-
tos méOONI y cria y ceba ' de cerdos 
También se venfle en $12.000. Se dan 
f iui i lüades de pago y se entiesa deso-
cupAdá en el acto d« la venta. Aguila, 
número 285. 
iM»C90 22 Oci 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, soH-
rer y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Te l í foño 
A-6021, de las once en adelante. 
GRAN BODEGAIN CALZADA 
F.n $7.500 gran bodega en la Calzada 
Real de Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler barat ís imo; ha-
ce gran venta; tte»ne rjás de tres rail 
pesos de mercancías . F i suras 7S. Ma-
nuel Ll?nín. 
M A Q U I N A R I A Y TODO E L M A T E R I A i j 
«Se jiaprenta, so vende por cambiar de 
giro; ae da barato y es tá casi nuevo. 
Para Informes y verlo, Reina, 98, libre» 
r ía . 
39848 20 oct. 
B U E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R L O 
í.tendor su dueflo. se vende la acHún de 
una finca, buen contrato, con su vaque-
ría y despacho, buena nuinhanterla, a 
10 mtmttol ñé la Habsna. informan: 
Campanario 75, d© 7 a S a . m. 
? « M 21 oct 
2.500 ftBSOS E N R E D E N C I O N T E R M I -
no de Marlanao, casa manipostería y 
azotea preparada para alto, portal, «ala, 
un cuarto, comedor, patio, cocina, baño 
e inodoro, agua, luz eléctrica, pisos de 
mosAiros. una cuadra de la Avenida. 
Puen Ketiro. media de la raizada P i a l 
HernAndeji. Galiáno, 54, peluquería, no 
veafan corredor** 
20 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OANOA. V E N D O , COK MTTY POCO 351-
r.ero una casa d« huéspedes en la calle 
mrtx céntrica d» la Habana, con 35 ha-
btadones, todas amuebladas. Toléfono 
M-MSl . Navarro. 
„ *MH gj pgfc 
S B D E S E A V E N D E » U N A CASA DH 
^omklas oue vemlfi JSK.oo. ge da ha-
rala . Informes San Mignei 147, altos 
Pretrunten por el coclnéro. 
40238 M OCT. 
CALZADA DEL CERRO 
En 4.750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del duefto, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenln. 
38482 14 Oct. 
CALZADA DETA VIBORA 
E n 2,250 pesos bodesra en la Calzaiia de 
la Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, Se v índe 
por enfermedad del dueño; es verda-
dera gan>ra. Figuras, 78. A-C021. Ma-
nuel Llenln. 
DOS BODEGXŜCANTÍNERAS 
Kn 5.500 pesos. Tmnega con cantina 
abierta, tiene un., accesoria, alquiler 4.". 
pesos, contrato 12 año*, ceca de Kmpr-
drado; otra en 4,000 pos.,;;, pt-p^lo a 
Pelascoaín. alquiler barato y comí-ato. 
Uguras . 78. Manud Llenln. 
BODEGAS ÉÑ GANGA 
gn 4 500 pesos, bodega calle Pefialver. 
alquiler barato y contrato, vende 6̂  pe-
sos, otra pegado a Crls t lra en 4.000 pe-
sos, vende 60 pesos, solas en ésaulna 
78- A - ^ - ' l . Manuel Llenln. " 
S E V E N D E U N A O R A N PONDA S i -
tuado en la Calzada del Monte, 142. E l 
precio es muy reducido. E l que quiera 
comprar no debe perder esta ocasión. 
Informes en la misma, el dueño. 
• '99&S1 20 oc 
D E OCASION. S E V E N D E U N P U E S ^ 
to de aves y huevos en calle de mucho 
tránsito, alquiler módico. Tiene local 
para ampliar puesto de frutas y se da 
barato. Para más informes. Monte y 
Suárez, (café ) de 8 a 10, por la ma-
ñana. L u i s Ventosa. 
39735 23 oc. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
Q U I N I E N T O S M I L L O N E S D E M A R -
COS alemanes en cheque sobre Berl ín, 
tres pesos. Mande Girp Postal . Adal-
berto Turró . Aguacate número 130. 
Cuenta corriente con The National C i -
ty Bank Of. New York. 
40195 22 Oct. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad.' H:\go el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 
211 . Manuel Piftol. 
39708 25 Oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
"LA NATUR1STA" 
Gran ca^a de huéspedes. Calle Aldama 
No. So, A. alto.» (antes Amlsjtad). Te-
u t ó n " M-9180. Montada con la higiene 
y confori que requiere, el Naturisino. 
Habitaciones amuebladas. Comida VÍW 
getarlana solamehte. Propletarió ' L . 
Soto. 
38456 2 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O CON V1V1EN-
da para familia, se vende con v sin 
mercnncla, el mejor punto comercia 1'.1» 
Monte 188 esquina Raatro, poco alqui-
ler, allí inforrrwLu^ ^ 
39906 ,6 0 c L 
LA VILLALBESA 
L a tn-vior casa de nuéspedes de toda la 
P.epftbliea. servida y acend'da por loa 
tütuiúvt interesados, necesito abonados 
MÍ .cmedor, lo mismo sef.oras que ca. 
bai'^rjs de orden y moraiioart a 20 pe-
SU'Í y coa habitación y todo servicio 
45 y^sos. comida abundante & inmejo-
raMe, San José 137, altos, moderno 
THétcno ' 
í l Ocf 
OCTUBRE 20 DE 1923 DIARIO D E LA MARINA Precio: 5 cenlavoj 
T ) T A - p n D Í a P P E S Í E J I M L O S MIEMBROS DEL CONGRESO DE D E Í A L U S Í t ó T H E M U Y M O V I D A L A S E S I O N D E k% 
D ^ U í a ^ í n u i a i . _ T A R D E E N E L C O N G R E S O E S T U D I A N I A L M U E R Z O E N L A P O L A R "Aquel mozalbete de « « t r o .an-l villa y la otra « " j * * ^ Co,6n 
guineo y picarazado d« viruelas, d« que está en Santo ^ 7 ^ ° ' " A las ocho y media da la mañana • verde» rafia» bravas 
ojos azules y reda constitución, te-, Han meditado los oei ^omue q 
de. ayer, los elevadores del nía afán de Instruirse y aprovechaba aunque el Colón de Sevilla no pea el Kái{icio de Calle funcionaban sin des- sa ha levantado un monumental kioli 
1 M ^ P ñ a n z a s de los frailes del Mo-lautóntico, está j a colonizado por Pan,0 conduciendo cara» extraftas pa-I co, obra Ingeniosa de la arquitectura 
las ensena H 1 T> - ' la tradición? | ra los empleado». E r a n lo» detallistas i moderna, qu« ego ís ta de conservar el 
nasterio de San Salvador del Poyo, | ^ ^ L A A ™ «l^henfdarsr cuen- I AEL Interior que estaban citados p»ra j título de ' Kdad del Concreto" »e enca-T>o todos mddos deben| darse ruen-
que. admirados de SUS buenas fllspo-I pritorrar al de 1 las nu<,v'» >' "^dla pero, que slgruiwn- prlcha en modelar en pétreo material 
siHoni«. cuidaban d© su ilustración V** no ** se\10 " r a r . do la tradicional costumbre de la grente la exacta 
^clones, c I Santo Domingo y baceiy caso omiso t de TOr alIAt no |a h;,^n esp^rar y s<, , Pn brut0t 
la orilla de un hía Honda; José Várela, Matanza*; An-
hermoso tranquilo arroyuelo, la poderosa empre- ¡ tonio Rodríguez, Matanzas; Manuel Co-
rral, Matanzas; Amaro Alvarez. I^¿¿f^ del Congreso de estudiantes 
taneas; Francisco de la Fuente. C ' ^ - p ^ a la mañana de ayer no se efec-¡ te 
i,!^ por haberse 
Aun cuando estaba anunciada una'Mitos de Segunda Enseñany, , 
ciencias de que adolecen • ! 7 ^ 
con tanto o mayor interés que a sus , fliriendo: AUA^que los sevi-i anticipan a la cita. TQdp 1" contrario 
pensionados entre los cuales babía un j|aii0!<) ^ jas pntipndan| con él | ocurre con nuestro elemento, que píen-
rapaz, llamado Diego de Deza. que ¿o pstaPÍa bueno ^n una repre- i siempre que todo ha de celebrarse 
, , , • „ i „ _ tiín Ina rurnbrps i ' * . . , _ una hora más tardo de la citada aca-babía de escalar un nía las r,, inu~s AN H ^ I Tenorio, I nunca en un , , , . , , ^ _ . . -' ' " " " bando por retrasarse todo el mundo. 
conf iguracirtn de 
Penetramos bajo la arcada, 
fuegos; Pedro Valiente. Sagua la Oran 
de; Antonio Díaz 
Avelino García Fernández, Sagua la 
la madera Grande; Emilio Suárez 
nuel Arias, ("árdenas 
que existía pâ -a ser discutido y deiñanza 
acordado ««í. enj fueron leídas oirás m^.u^ 
Bagua la G r a n ^ ; Vl0a rder corto número de- mociones !a-ionadas con la Segunda 65 M 
se euspondió ia 
más altas de la Iglesia' 
Pues bien: ese Joiven rubicundo y rirana> 
acto de cbnfratemidadfbispano-ame-
plcarazado de viruelas, era, según el 
historiador Enrique Zas, el que con 
el tiempo y tres carabela* l legó a 
ser el Descubridor de este continen-
te: Don Cristóbal Colón, dicho sea 
Los del Comii^ Colombino, **Hn 
en el caso de consultar^con la colom-
bina, i 
"Cada día se h a c e i m á s necesaria 
Pues sí, con unos concurrentes tan 
anticipados no htlbo raz^n para esperar 
y a las nueve y media en punto, toda 
la cúpula por su parte interna tenia dez. Cárdenas; 
un letrero art íst ico que decía: " L a fá-
brica "I^a Polar" a la Asociacifln Nacio-
nal de Detal l i s ta» de Cuba". T.a» me-
sas formaban un semi-clrculo toda 
adornada d« flores naturales. 
E l menú servido fué excelente: 
Abundante entremés, pisto Detallista, 
Juan Alonso, Colón; 
Kmllio Grtmez Sánchez, ColAn; Jesrts 
iglesias, Tárdenas; Jos* Miranda Suá-
rea. Cárdenas; .Tusé Carrefio, Cárdenas; 
.Tullo Fernández, Centro Detallistas Ha-
bana; Fermín Ruárez, Centro Detallsi-
tas Habana; Narciso Rodríguez. Cen-
tro Detallistas Habana; Pedro Consei-
ro. Bahía Honda; Valentín Alvarez, la caravana, a-paso ligero asaltaba las^BRroz con Pollo a la Polar, DechAn Asa-
araras de la concurrida calle de Oficios • do con mojo criollo y adornado con yu- | Centro Detallistas Habana; Hilario 
para tomar los autso de lujo que el j ca y boniato», peras, uvas, café, taba- j Cabrisa», Jefe Redacción de "La Dlscu-
. Cárdenas; ' ja .^ora avanzada de la m-adrugada^ca de las seis de la tarde 
; Lisardo Menén- terminó la sesión de anteano-, 
che. 1 IX>S ACTÍ>S I>E HOY 
POK L A TAHDFO A las nUfiVe de ia maftaa. 
En el Salón de Conferencias dió sión de Mociones. Deneráa J : 
comienzo a las dos de la tarde la; sentadas por escrito a la Secr 
sesión, acordándose terminar la lee-
lura de torios los trabajos relacio-
nados con los estudios de Segunda 
Eneeñnnza y sus modificaciones. 
del Congrefio. 




teJa, Delegado de la A^ocfe 1 r' • G6rarIoapií| 
E l éeñor'Mella, abandonó la pre-'Estudiantes de la facultad"^. *• 
videncia v propuso como cuestión | recho. Trabajo presentado n» • 
Rafael Martínez Ybor % 1 
íidencia y propuso 
previa dirigir un atento saludo a'Est 
al 
marco? Ilion ;,<iiie los parece a los 
señores alemanes de los; granos de 
arena o de los cheques (del Banco 
Internacional?. . . . 
para que a nadie le quede la duda, tina moneda que sustituya al marco". 
Vamos, como se ve, sabiendo de- I Así nos informan de#Berlín por la 
masiadas cosas acerca de e«e egre-jv ía c a U e g r á f t e a . 
grio personaje histórico y puede q u e j . - . - T n a moneda que sust i tuya 
no convenga, si hemos de conservar-
le el respeto debido, ya que el respe-
to aumenta en proporción al miste-
rio de que están rodeadas las per-
sonas. 
Colón, resulta gallego^ según L a 
Riega. B i e n . . . . 
Colón, además dé ser gallego, te-
nia el rostro picarazado de virue-
las, afirma ahora Zás. Aceptado tam-
bién ; pero ¡ basta I . . . . 
Basta antes de que salga otro Zás 
o un Yey diciendo que, "de contra", 
tenía juanetes y que estuvo estable-
cido en Zanja y Belascoaín, en .el 
giro de bodega.^ 
E l Gobernador Milüar de Barce- , 
lona, general Losada,, ha dispuesto ( 
la clausura del Centro< de Dcpendien- | 
tes de aquella capital, a causa de 
sus actividades separatistas. 
Nos parece un poco tiránica la i 
disposición, pues nada más natural 
que los Dependientes aspiren a ser 
independientes. 
Los americanos han . rebautizado 
a su gran globo militar, , que UcTaha 
hasta ahora un noonibre Inexpresivo 
¿Y qué hubo, apropósito, do núes- y h.ui dado otro, tomando al efec-
t r a proposición al Comité Colonibi- (o un vocablo do la lensfiia India, que 
no encargado de llevar a cabo la erec- j significa "Hijo de las estrellas", 
ción del Paro de Colón en Santo Do-| Quieran las Badas que la aerona-
mingo? ve no haca d*Mníí>ii¡iv!o acreedora 
¿Se acepta o no se acepta que se a su nuevo nombre, estrellándose en 
entierren en la cripta del monumen- la primera oportunidad que se le 
to los restos mortales que guarda Se-, presente. \ 
todas las corporaciones educacionales legado de los Estudiantes dere 
Latino-Americanas v que a la ter- minario Diplomático Consular 
minecion del Congreso se le dá bajo presentado por los Kg^" 
cuenta a dichas instituciones de los tos García, Fernando Ruárez'a l"-
acuerdos adoptados duranTe el mis-'^uel A . Navarrete. Delegado rt, 
mo. j Estudiantes del Colegio - n ^ l ^ 
Así se acordó. Llunco". 
Después le fué concedida ia pala-| También serán leídos loq trsK. 
bra «1 delegado dei colegio "Hoyo y jos presentados por la Delegación^ 
Junco", que abogó por la BU6pen-|l;v Asociación Pedegó^ua Vnh^ 
Íion de los exámenes de junio yetaría con referencia a ia proTisi!?' 
otras reforma? de de importanciaj de Gátédtlas y las oposición?? y ' 
¿obre la segunda enseñanza. 
E l doctor Núñez Portuondo leyó 
un trabajo del -delegado del Cole-
gio "Pola", relativo a los nuevos 
horizontes de la segunda enseñanza 
y las reformas necesarias i l mismo, 
alendo aplaudido. 
E l Delegado del Instituto de Orlen-
ts. habló del estado deplorable de its doctores Luis, P 
aquel centro úocente, el cual fué ¡gusto Muxo. 
aprobado. E l lunes próximo se reunirán eos 
Se acordó dar cuenta a las Cáma-'el mismo fin los graduados de u 
ras y al Secretario de Instrucción Pú-, Escuela de Ingenieros Agrónomo? ? 
blica, de los acuerdos adoptados so-1 Azucareros a las cuatro de la ta% 
bre planes de estudio en los Insti-| de en el Aula-Magna. 
trabajo del joven Carloe M. p¿i f' 
«obre los Pseudos-prcíesion-iles ^ 
LOS GRADIADOS 
En la tarde de ayer se ^unieron, 
los graduados de Ciencias para el 
gir sus delegados ante la Asambls 
Universitaria, resultando deslgn̂ ñ! 
Mencía y^ ' 
O G I E D f i D E S E S P A Ñ O L A S 
&OS D E T A L L I S T A S DTTIiAVTX BV V I S I T A A L A CASA 
COMITE c m c A D E ACCION 
I B E R I C A 
Hoy, sábado, a las nueve de la 
noche, celebrará este Comité una 
Asamblea general en Galiano No. 
(69altos), en la que se tratarán 
asuntos de capital importancia para 
los fines que este Comité persigue. 
Las sociedades que, por una u 
otra razón, no hayan enviado toda-
vía sus representantes, pueden ha-
cerlo hoy, pitea serán gratamente re-
cibidos. ^— 
C E N T R O G A L L E G O 
Centro de Detallistas de la Habana ha-
bía alquilado para conducir a sus hués -
pedes a la Fábrica de Cerveza "La Po-
lar" donde se ofrecía un suculento al-
muerzo a los Delegados al Primer Con-
greso Nacional de DetalllstaB. 
K l mal estado de las calzadas que 
nuestra po-
la esquina de Arango y Ensenada, y 
la transformación de alguno (Te los 
actuales pabellones. 
Con estas reformas el Centro Ga- | ponen en comunicación 
llego, se dispone a llenar cumplida- pulosa ciudad con el Industrial barrio 
mente su misión benéfica, y puedo ! da Puentes Grandes, era amortiguado 
esperar tranquihimente la opoituni- por los suaves muelles dé los veldculoa, 
dad que le depare una"~finca que solo de cuando en cuando, cuando el 
responda a los deseos que acarician bache era muy trando se recibía un 
al sus hombres de gobierno y desean 
todos los socios, y sin apresuramien-
tos, planear las obras, o someterlas 
a un concurso, para que respondan 
al capital qu «emplee el Centro en | entre la calzada y el batey de la Fá-
I tal adquisición, y llene a entera S a - j b r i c a . E l S r . Zorrilla, administrador 
IMPORTANTES ACUERDOS D E L A ' tisfacción la aspiración de todos. del establecimiento, auxiliado por el 
pronunciado movimiento parecido 
que se experimenta en alta mar. 
Idegamos al hipar de destino. Am-
plias alamedas de Alamos encontramos 
A S A M B L E A D E APODERADOS 
Las sseiones celebradas por los 
Apoderados para discutir los_asun-
tos administrativos del último cua-
trimestre, fueron en extremo anima-
das. « 
Fué objeto de amplio debare el 
LOS P R E S U P U E S T O S 
inteligente amigo nuestro, señor Rodrí-
guez Castell, hicieron los honores a los 
visitantes mostrándoles entueiasmados 
L a Asamblea discutió minuciosa- todos los departamentos de la fábri-
mento los nuevos presupuestos, con ca, sirviéndoles de guía, ya por los 
•eos General y mucha, muchís ima cer-
veea especial de la marca de la casa. 
Estos buenos fabricantes que en jus-
ta compensación con las atenciones qufl 
a diario reciben de BUS distribuidores, 
quisieron presentarle un almuerzo lo 
más a la criolla posible, sin pensar qui-
zás que en lo humano s« ama lo exóti -
co y que el leohón es plato muy co-
iiU'iito pura lus que viven en el cam-
po, hubieran preferido seguramente co-
nejos estofados, cabrillas corvert o 
perdices a la milanesa. Conste que es-
to no envuelve ni pizca de censura, no 
es más que una divagación del cronis-
ta. Unos cantadores entonaban sus can-
elones acompañadas de la guitarra, el 
g ü i r ( # y la clave. 
Los brindis estuvieron a cargo de lo^ 
siguiente^ señores; Nuestro querido 
Don Juan Pumarlega, dió la bienveni-
da en nombre del señor Zorrilla a los 
visitantes. Lucio Fuente dió las gra-
cias en nombr* de los Detallistas, en 
su calidad de Vice Presidente del Cen-
EL ALMUERZO OE U S C O R P O I M i S E H i K 
• — ' — ' > * m 
En el Roof Carden del Hotel Pla-ltros en Cultivos y Agricultores de 
za, se celebró ayer el cuarto almuer-i Síinlingo de las Vegas; Ricardo Sa-
zo mensual d* pr^sláenteif, secreta- rabasa, secretario de la Asociación 
rios y .delegados de corporaciones de Propietarios de Fábricas de Hie-
económicas; a cuyo acto había sido c".: Julio Zumeta, de la Asociación 
invitado especialmente el doctor E n - de Representantes de Firmas Ei-
rique Hernández Cartaya, ex-secre- tranjerastranjeras; Ricardo Urtbarrl 
tario de Hacienda. y F . Fernández de Castro, presiden-
Presidió el doctor Pedro Pablo I te y vocal de la Afiociación de Via-
Khohly. tomando aeiento en la me'jantes <iel Comercio de la Isla de 
sa presidencial los señores Sebastián Cuba ; V . N . Ruiloba, Tomás Ga-
Gclabei't, Carlos de Zaldo, Aurelio; tiérre? Alea, Eni'ique Rodríguei y 
Portuondo, Eustaquio Alonso Car- R. Mercadal. presidente secretarlo 
¡os Alzugaray, Jacinto Pedro^o, Ur- y delegados de la Asociación Nació-
CXTTSBXiXiAS" 
slón"; José Ablanedo, Centro Detallis-
tas Habana; Francisco Moscoso, Cen-
tro Detallistas Habana; Alfonso Mou-
das, Centro Detallistas Habana; Regl-
no Picos, Centr oDetalllstas Habana; baño Donazán, preoidente de la Cá-
Jpsé Casaprnna, Centro Detallistas H a - i mará de Comercio de Guanajay. 
baña; Julio Argüel les , Repórter de " L a E l doctor Kohly dió cuenta de la 
Prensa"; Agus t ín Cuevas, Habana; An- relación de invitado*, cuyos nom-
tonlo Díaz, Habana; Amador Valdés, , bres fueron acogidos con aplauso, y 
Redactor de " L a Discusión"; 
bozo. Represen lante de la 
pal de Detallistas de Peletería Al-
berto Goifzález y Alfredo O. Cebe-
rió, vicepresidente y secretatrio de 
la Asociación .Nacional de Industria-
leí? de Cuba; doctor Pedro Pablo 
Felipe R e - ! suplicó que al tratar de los distintos! Kohly, José Argote y Pedro Figue-
Asociación ' «isuuloé quo interasau a las entida- m s , secretario y delegado de la Bel-
dé Comerciantes de Güira Melena; E n - ; des económicas, no se aludiera a' sa .de la Habana. 
rlque Torras, Repórter de " E l Comer-
cio" y Director vde "Neptuno"; F r a n -
cisco Arredondo, Habana; Rafael No-
darse, Centro de Detallistas Habana; 
Antonio González, Centro de Detallistas 
Habana; José Fernández de Castro, Re-
dactor del Avisador Comercial; Gui-
llermo Herrera, Redactor de " L a Pren-
sa"; Ramón D . Suk Habana; Manusl 
Villa, Fotógrafo . Xeptuno; José Pujol, 
v i s ta de los informes presentados calurosos recintos donde poderosas c a l - ¡ tro, después hablaron el D r . Carlos F . 
por el E j e c u t i v o , d e s p u é s de conocer ' deras producen el vapor necesario, ya 
cuestiones relacionadas con el car-| Marcelino Santamaría y Jofé Du-
go que ha desempeñado el doctor irán, presidente de la Sección de Có-
Hernández Cartaya. Eete ruego fué m?rcio y secretario de i a Cámara íe 
atendido y transcuírió él almuerzo' Comercio, Industria v Navegación 
en medio de la mayor cordialidad. | de la Isla de Cuba; Ramón Inüej-
haciendo uso de la palabra al final la. delegado de la Cámara Espafio-
el propio doctor Hernández Carta- la de Comercio, Industria y Nave-
ya, para agradecer la invitación de gación de la Habana y de la Cáma-
que se le había hc-cho objeto. ra de Comercio, Industria y Nace-
Concluido el almuerzo, «e cele- gación de Cienfuegoe; Crisanto J. 
Contador General de la Compañía Cer- , tro un cajnbio de impresiones entre Martos e Izaguirre, delegado de 1» 
vecera internacional; A, c . Me-Donaid, ' Ies ropresentantes dí las conporacio- Cámara de Comercio do Nuevitas; 
Sub-Administrador c . c . I . s. A . , ¡ ^es económicas, proponiendo el se- 'José Díaz de Capilla, delegado de 
Laureano Rodríguez Castell, Jefe del ! "or Gutiérréz Alea que los comer-has Cámaras 4e Comercio de Cru-
plan de construcciones de la Bené - i los planes de las Secciones respecti-I por la planta donde complicados apara-
fica, de acuerdo con el informe ren-
dido por la comisión designada hace 
algún tiempo para estudiar el pro-
blema, en la que figuró el Ejecuti-
vo y miembros de todos los parti-
dos. 
I»OS TENDENCIAS D E ACUERDO 
E N SU F I N A L I D A D 
E l crecimiento de la Sociedad, re-
clama mayor expansión de la Que 
ofrece la Benéfica, y desde hadé 
vas. Los debates se mantuviieron ani-
mados puntualizándose los más mí-
nimos detalles, resultuiulo aproba-
dos. 
Fueron unas jornadas laboriosas, 
las que se llevaron a cabo, al través 
de las cuales se mantuvo el entusias-
mo, de la mayoría y de la minoría 
en las discusiones y debates sus-
citados, con la vista fija en los in-
tereses del Centro Gallego. 
tos y retorcidos alambres en forma 
de espiral, causan miedo Interno, como 
si nuestras humanidades conocedores 
de lo peligroso de las corrientes que 
generan los dignamos, temieran pasar 
Betancourt por los Detallistas de Cár-
denas y Leopoldo Fernández, Presiden-
te de lo» de Matanzas, fué muy jocoso 
el discurso de este últ imo quien man-
tuvo todos los labios sonrientes mien-
tras duró su discurso. Apropósito, debo 
hacer constar que el señor Fernández 
Departamento de Ventas y Propagan- ¡ ^ n t e s 6 industríales moetraran SU 
da de la Co. C . I . G . H . Varrellman, 
Maestro Cervecero. Miguel Romero, Te-
nedor de Libros y este servidor de us-
tedes. 
E N I .A F A B R I C A S B C R U S B I . I . A S 
Permitidme caros lectores que habéis 
tiempo se pieusa en' la adquisición | reserva de ampliar con nuevos 
de una nueva quinta. Todos lo an 
helan, Pero la realidad del presen 
te, reclama que mientras no se ad-
íuiera la finca que reúna las condi-
:iones necesarias, y se construyan 
los edificios que se necesiten para 
hacer el traslado de la quinta, no 
»stén desatendidos los socios, y pue-
ia el Centro Gallego, hacer frente a 
sus compromisos sociales. Desde ha-
ce algunos años, no se hacen en la 
Benéfica obras de importancia, sal-
vo ligeras reparaciones, pués se 
Jtendió especialmente a la amorti-
tación de la deuda social. 
Hoy las condiciones de su caja, 
permiten al Centro prestar atención 
i la quinta, pensando serenamente 
»n sus problemas, y en que la quin-
:a nueva, no podrá ser un hecho tan-
jible hasta dentro de algunos años, 
pues una obra de tal magnitud no 
puede improvisarse, se acordó dar 
;omienzo al plan de obras a realizar 
•n la Benéfica, sin que ello signifi-
lue un obstáculo a que se labore 
jor la nueva quinta siguiendo el or-
len natural de las cosas, para que 
in día venga aquella a sustituir la 
ictual. 
De acuerdo en esto, también lo 
•stá \ en no desatender a los enfer-
nos, en proporcionarles comodida-
les y en prepararse para toda even-
rualidád, que pudiera llegar dado el 
nontante de socios con que cuenta 
a institución: si desgraciadamenta 
tobreviñiera una epidemia, y no se 
licieran nuevas construcciones, ten-! p * ""' . 
Irían que albergar a los enfermos 
m los pasillos, y el plan acordado 
)one a cubierto de que tai contra-
riedad suceda. 
E L M F V O P A B E L L O N 
Por la calle de Concha paralelo 
il que existe allí, se levantará el 
luevo pabellón, cuya obra fué auto-
izada por la Asamblea y se llevará 
, efecto en breve. 
detalles el trabajo de los asambleís-
tas, adelantamos a nuestros lectores 
una parte principal de la provecho-
sa Vábor rendida. 
J U V E N T U D R E G I O N A L D E L A VI-
BORA 
L a fiesta bailable se celebrará en 
su local social Príncipe de Asturias 
y Luis Estévez, Víbora, el día 21 de 
octubre de 1923, de 2 a 6, y de S 
a 12 p. m. 
D E F U N C Í O N E S 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas ayer, día 19 de octubre de 
19 2 . 
José A . Rodríguez, blancft, 32 
aüois, Quinta Canaria Tifoidea. 
Rafael Valdés, blanco, 65 años, 
Hos,piial Municipal; Cretrotemiia. 
Antonia Jau^, blanca. 6 4 años. 
Montero 20; Fielonefritis. 
José Asín, asiático, 74 años, Hos-
pital C . García; Miocarditis. 
Candelaria Hernández, blanca, 
5 5 años, Hospital C . García'; Gan-
grena . 
ees y de Santa Clara; Juan Borora* 
ru, delegado de la Cámara de Co* 
mercio dé Santiago e Cuba; Ricar* 
do Gutiérrez Lee R . , delegado de 
la Cnmam de Comercio, Jndustrla 
y Navegación de , Guantínamo;'' Ur-
l)an() Donazan. presidente de la Cá,* 
mará de Comercio e Industria de 
L O S S E T A Z i I a l S T A S A L M O R Z A N D O E N I.OS JAROXNBS DK ZiA C E R V E C E R I A <'I.A POLAR" 
muy rerca de ellos, ya por sobre los no es catalArv coiñá algunn* han su-
tanques donde el apua al r»>oU,ir la puesto, es fisturitmo de pura f-epa y 
corriente amoniacal se congela en cris- i el acento abar'olonado que tiene no 
talinos y grandes panes, ya por las I n - i quiere decir nada, 
mensas neveras donde, la temperatura 
baja nos hace pensar en la vida de la 
Groelandia, ya por las refigeradas bo-
O ga López mefitlza, 2 mesee; Hos degas donde Inmensos toneles guardan 
pital C . García; Cólera Infantil en sus vidriadas entrañas el caldo que 
luego ha de lanzarse al mercado des-
pués de muchos días de encierro, ya 
por los departamentos de embotellado 
donde ingeniosas maquinas lavan, lle-
nan, tapan y etiquetan miles y miles 
, do botellas que pasan por nuestra vis-
Felipe Dosal. blanco. 77 oños. L a | ta liacl,ndüIlü(I ¿ llusl,n d. VJ lin ¿ 
Un desconocido, blanco, como de! ^ T 1 1 ^ * * * * * * t0<l0 lK,,:U -r. , , „ ,, ,' . ' V'U"IU. ille1 mafto y con el mismo uniforme. oO auo?. Muelle de Luz; Suniereidn I 
Mamerto Monica. blanco, 2 años, Uno9 1)e<iuenu» barriles sobre un alto 
Márquez 11, Enteritis. 
Enrique" Swith, blanco, 1 año, S. 
'fnido la iwcieruia de l«pr hasta aquf, 
filié no les relyiP las peripecias del 
viaje de la fábrica "ha Polar", a la 
los' señores Crusellas 
simpatía al doctor Enrique, Hernán-
dez Cartaya. al mismo tiempo que 
su sentimiento por haber cesado en 
él cargo de Secrelarlo de Hacienda, 
corranno los establecimientos en un 
día determinado y que después ee 
reaniultAin con toda in1:ni;!(lad la 
campaña en contra del ímpuepto del' Guanajay; Adolfo R. Arellan'?, de-
4 por cionto. - j legado del Colegio de Arfiuitectoe 
Hablaron los señores Gflrcfa Váz- ('e, la Híibanci; Mario A . Maobestli, 
quez, Macbeath, Fernández de Cas- 5et,'retario del Comité Permanente 
y Rafael. Palacios acordándose, por,^1 Cougneso Nacional de Corpora-
iMtimo, conceder un voto "de confian- ::'ones Económicas y delegndo del 
za al Piiesidente del Comité Pern-.a- ,{otar-v C'ub de la Habana; doctor 
ne'nte para q'ue. re-dacte un cuestio-' Ro^e'10» ^ Pozo y doctor Felipe 
nario reepec^ de la actitud que |Pazos' delegados del Colegio Farma 
deben observar las clases económi-, céutico de la Habana; Tomás Fer-. 
cas, teniendo en cuenta el manifies- nández Boada y Rafael Palacios, 
to que ha publicado dicho organis- presidente y delegado de la Lonja 
mo, en el cual se trata de la actual del Comercio de la Habana; doctor 
paralización de los negocios. ' Fernández Ortíz. delegado d é l a So-
L a proposición del señor Gutiérrez, ciedad Eeconómica de Amigos del 
Alea fué retirada por su propio au-jPaí«; J . Generoso Puentee, José 
tor en vrata del anterior acuerdo". Cal y doctor Euardo C . Betancourt, 
E l almuerzo r'esultó muy anima- presidente, secretario y abog^dc coa-
do, concurriendo al mismo lae per-|SUitor de la Unión Comercial de Ca-
sonas (pie a continuación se expre-'sas de Préstamos y Compra-Venta; 
san, (yu la representación que tam~ Eustaquio Alonso y José C . Bel-
bién se menciona; • i ronv vocal y eeci<éttarIo de M 
Doctor Enrique llcrnández Carié- Unión de Fabricantes de Tabacos y 
yu ,ex-Secretar¡o de Hacienda; se-i Cigarros de la tela de Cuba; Ma-
ftor Sebastián Gelabert." ex-Secrr-ta-, nuel B . López v Vicente L . de Aré-
rio de Hacienda; doctor Carlos Zal-'chaga, Presidente v secretario de 1* 
do. ex-Secretario de Estado; Sr. Ja- Unión de Industriales de Carpinte-
cinto Pedro™, en renresentación .de ría de la Haoana; doctor José A-
J . Pedroeo y Co . . José Fernández Gorfzález Etcüegoven. delegado de 
presidente de la Asociav-ión de AI-[¡a Unión rie Viajantes y Comisionis-
macenlstaá de Ferretería; doctor Car tos de Cuba, 
los M. de Alzugaray. Yalpriano Fer' 
Andrés Oista.M?da. mestizo. 38 ¡ 
años. Hospital C . García; Hepatitis. 
José Valle blanco. 7 6 anos, Asilo 
de Ancianos; Mal de Prigth. 
Juan* Seño, blanco, 76 años. Aello 
de Ancianos; Arterio Esclerosis, 
X á concurrenHa fu* numerosa, con-
s is t ió en los sipuientes s e ñ o r a : 
Emeterio Zorrilla Reboul Presidente 
de la Compañía Cervpfera Internacio-
nal S . A . ; Leopoldo Fernández, Pre-
sidente del Centro de Detallistas de 
Matanzas; José Martínez. Presidente 
dt-l Centro de Detallistas de Cárdenas: 
1-uclo Fuentes. Vice Presidente del Cen-
tro de Deta l l i s tas de la Habana;. J o s í 
Mamón Fernández. \ ice Presidente del 
(.'entro de Detallistas de Clenfueffos; i Prest'nt,,r,,le cotnd vanguardia al amigo 
rie los señores Crusellas y Co., pues nández y Roberto de Cu ardióla" pre'-'a ,ani )I(?nA gU. t \ 
,< ^ s„,„ Bé decirles que hubo fugn sidente, vicepresidente y Secr¿tS C o m t l i J 7 ^ ' 13 f * 0 0 * 0 ^ ÍS 
de automóvi les y que éste su servidor, de la Asociación de Comerciantes de hía do V ^ ^ S f " de Í' el-
a falta de otro medio más cómodo l la Habana; Carlos de la T o r ^ v j m U t \ l ^aban*; Cámara de Co 
Vireiiin «Jiiárpz n r o a W ^ f » ^ 1̂  . mor<510 de Jaruco; Cámara de to 
lolonos de t uba, fcm 10 boron:lo. y l utó,, ,ie Delallistas e Induslrla-
ll,KHdo i , . , nri» . lo f í i „„ peranm tatelMé de W A ^ Í U t t m de Mata- les de l'alma sor iñd 
tuvo que tomar el eléctrico de María- ! 
nao y trasladarse al paradero del Ce-
rro, donde un modesto fotinguero lo 
condujo a la fábrica del famoso jabón 
Candado. 
I.o yue si puedo decir es que cuando 
llegué a mi destino todavía no hablan 
burro, eran vaciados lentamente por los 
concurrentes que ávidos de sed, la apa 
gabán en unos limpios y brillantes Ja-
rrltos de aluminio que alargaba con fi-
na mano el señor Zorrilla 
que Iban llegando. 
Benigno 10 Bronco Neumonía. 
María Cabrera, blanca, 5 9 años, 
Calle 15 ni'imero 150; Acrlstolia. 
Ramón Canrl. blanco, 16 años, 
San Francisco 40 112: Tuberculosis Su costo será de ciento cuarenta i pU]monar 1 ' A " " ^ U I O B I S 
Luisa Yolanda, blanc*. 8 días. An-
tón Recio 81; Enteritis. 
Manuel Alfoneo, blanco, 60 
Franco 4 Nefritis. 
Antonio Pérez, blanco, 49 aftos,i E l reloj de la fábrica dejo oír una 
Aguiar 35; Insuficiencia Mitral. ¡ t imbrada campanada. E r a ' l a una en 
Rosario Moznrra, negra, 82 añoe,! punto. 
San Juan S. N . ; Senilidad. Atravesamos los amplio» patios. A 
Gregorio Casañas negro. S4 años, lo lejos ve íanse las'caballerizas donde 
Presidio- Tuberculosis Pulmonar. tranquilamente forrageaban hermosos 
José G . Pórtela, blanco. 70 años, ejemplares de la raza mular, gordos, 
Aranguren 70; Cáncer d̂  1 Cuello, j cebados, bien cuidados para que puedan 
Pat H . Rico, hlonco. So añoe. Va- soportar las cotidiana» Jornadas. Se-
abel lón . .comprende: Un Departa-i í a l * / BO,ÍVar: EnrerQledad del Co- gu lm¿s una calle toda sembrada de pal-
npntr, «a^o v , ™ s , , _ „ „ _ . . \ , mas cuyos verdes penachos eran me-
Juan C . Pumariegii, delegado del Cen-
tro del Perico Felipe Itivero, Director 
del "Avisador fomerc ia l": Dr. Carlos 
F . Betancourt. Abogado Consultor d"i 
Centro de Detallistas de Cárdenas; 
.luán' Soler Canals. Delegado del Cen-
. tro de Detallistas de Ouantánamo; Dr. 
todos ÍOB I Junta Agust ín Sánchez. Abogado Con-
i sultor 
Kuis Sánteiro, gerente de la capa. 
Media hora mAs taidew siete u ocho 
reluciéntes autos entraban en el gran 
patio de la^ fábrica, parecían patos do 
la Florida visitando lo que ellos lla-
man nuestras curiosidades. 
Comenzó la visita. KI gran grupo s'e 
repartió en varias fracciones y uno a 
del jabón, ¡ion enseñó loa sótanos don-
de sw almacenan a millares, loa corte* 
de cajas, los grandes tambores de po-
tasa y donde se clavan automáticamen-
te las cajas. Subimos al primer piso 
allí se cortan los grandes panes, se 
marcan las barras y se envasan. F n ^ 
larga estera de rodillos las va condu-
ciendo luego hasta un gran portalón 
' ocho mil seiscientos pesos. Consta 
•á de tres plantas- E n la primera o 
ea la planta baja, se establecerán 
ap oficinas de la Administración, la 
rarmacia, las salas de consulta del 
'uerpo Facultativo, y el local para 
as reuniones de la Sección de Sa-
tidad. Las dos plantas altas, eerán 
lestinadas a cirugía o medicina en 
;eneral. 
E l orden regular del plan, y de 
.cuerdo con los recursos de la So-
ledad, sin realizar ningún eraprésti-
o. después de construido el citado 
Primero los talle-
res. Al llegar a ^llos, un magnifico ór-
gano eneprrado en uha carrocería, for-
lauMo Puente, nuestro buen am.^o, ! nenfuegts; T ^ á . JuIir^recTor 2 ! 1 i T ^ T a r r l c ^ ' r 0 
Indicó que el viaje, la visita a lugares f " L a Discus ión"; Cayetano García. Pre ' 
templados y la cerveza l-ngrrida pedían sidente de " E l Comercio"; Aurelio Muí 
• •O nuestros e s tómagos la necesidad de | fia,' Delegado de la Cámara de Cpmer-i man 
af<0S) algo callente y que s l^e podía, que era cío de Morón: Nicolás García. AdminN- HKerent - S i 2 V OS V,St0 
| bueno almorzar. - a d o r de "Kl C o n o c i ó " ; ^ Demetrío ¡ ^ 7 ^ 6 ^ ^ % ^ n S : 
Mfndez. Presidente del Departamento ! metálicos, las notas .S^ un f o ^ T J e g " 
Detallistas; ) de la carpintería, pasamos al taller de 
trador de " E l omercio' 
Méndez, Presidente del 
Propaganda Centro de 
Francisco Pérex Ruix. Secretarlo del I mecánica,'do"nde" se"7epaV7n Tos " H ! ^ Centro de Detallistas d» i» M „ K L ' ue reparan los desp er-
en la fábrica, de 
Representante | all í al depósito del combustible 
fectos que ocurren 
— —Il.„M î enor-
me tanque de'concreto subterráneo qu. 
Detallistas de la Habana 
Manuel Kcharrl Pérez 
del Centro de Detallistas de Camagüey 
D* Angel de los Keyes Gavilán. Abo- i guarda e 
gado de la Cámara de Comercio; Be- galones de petróleo crudo pí . n ? 
nigno Pérez, Centro de Detallistas; E n - Santeiro explicaba jo á m e n t e a i f 
rlque Aranvarren. Secretario de la Cá- que le acompasaron d o n a se guarda' 
mará de romercio de Güira de Melena; 1 han las grasas, lo., feWo* lo , a c e i ^ 
•losé Asile. Güira d. Melena; .Tos* Ga- I de diferentes clases que entran en 1 
1.^. Bahfa Honda; EHaa Alonso. B a - o menos p r o p o r c i ó n ' e n U e,abo ac'ó , 
para el interior. E l elevador nos l levó 
al quinto piso.. Enormes caldera^con 
capacidad de dos mil cajas hervían 
lanzando grandes burbujas, allí se co-
cinaba la mezcla que después de limpia 
y endurecida sirve para lavar las man-
chas de la ropa, lás t ima que no sirva 
también para limpiar las de la con-
ciencia, de esas que no ennegrecen la 
elegante s^da pero que tardan en bo-
rrarse y envilecen. 
E n el piso de más abaja grande., 
moldes esperan solidificarse para luego 
pasar al corte y envase. 
De los labios de los visitantes se 
oían palabras de asombro, nadie espe-
raba encontrar esa fábrica tan monta-
da de adelantos modernos ni de una 
cajoacidad t»n vrajida. 
Dueg.o pasamos al comedor de empl?*" 
dos. donde nos fué servido un magní-
fico ponche frapé acompañado de finos 
dulces. Tras de ello se destaparon lcs 
discursos. Lucio Fuente cumplió dos 
misiones, la de los señores Crusellas Y 
Co. que deseaban dar las gracias Por 
la visita y de los Detallistas P"1" 
la amable acogida de los famosos lü? 
düs tr i s l s e . Don Juan Pumariega h*-*>16 
en nombre del Perico, mejor dicho de 
Cervanteg, que será el nombre d"* 
Kracias a sus iniciativas llevará en «" 
futuro prójeimo el pfíeblo que ha en-
riquecido el Central España . 
Cuando otros oradores dijeron que l08 
Detallistas debían dar las gracias Por 
las atenciones que en todo tiempo h*' 
bían tenido con los detallistas, mi anti-
cuo amigo Don Emil io Gómez de Co-
lón que estaba a mi lado me dijo "lU>r 
bajito: "No, las gracias tienen q"? 
las ellos a los detallistas que les ha" 
ayudado a levantar esta industria q"e 
honra a Cuba" y en eso queridos lec-
tores, estoy seguro que coincide la oP1' 
lón de nuestro amigo Santeiro. 
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